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Resum executiu
La xarxa d’Atenció Primària és el primer nivell d’atenció i es consti-
tueix com el principal punt d’accés a l’assistència sanitària a Catalu-
nya. En el territori s’organitza en base a Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS), cadascuna de les quals és la zona d’actuació d’un Equip 
d’Atenció Primària (EAP) a la qual s’adscriu una població de referèn-
cia. Actualment el territori es divideix en 369 ABS. 
Un 99,94% del total de la població empadronada a Catalunya ha 
tingut assignat un equip d’atenció primària (EAP) l’any 2015. La po-
blació de menors de dos anys ha representat un 2,81% del total 
(48,49% nenes/51,51% nens), i la població de 74 o més anys un 
8,97% sobre el total (61,56% dones/38,44% homes).
Al voltant de 5,7 milions de persones van ser ateses al llarg de 2015. 
En conjunt es van fer més de 46 milions de visites, amb una mitjana 
de 7,9 visites per persona atesa. Un 91,87% de les visites dels EAP 
corresponen a pacients que tenen assignats. Gairebé la totalitat del 
grup de població majors de 74 anys es va visitar al menys una vegada 
al seu EAP. I un 82,7% del grup dels nens i nenes de entre 0 i 2 anys 
es van atendre en algun moment a l’EAP assignat.
Les persones ateses que tenen fixat domicili fora de Catalunya repre-
senten el 0,34% del total de població atesa. Els infants i la gent gran 
presenten un ús més intensiu dels recursos de l’APS, observant-se 
11,4 visites com a mitjana per any en menors de 4 anys i de 15,83 
per majors de 74 anys. 
En el conjunt d’EAP l’any 2015 hi ha un total de 15.174 llocs de tre-
ball equivalents a jornada completa (29% metges/sses de família, 
33% infermeria, 38% altres professionals). L’activitat en nombre de 
visites ateses per professional i dia l’any 2015 va ser de 13,66. Els 
professionals de medicina van atendre una mitjana de 24,75 visites 
per dia, els professionals d’infermeria 14,01 de mitjana diària i els 
altres professionals presenten una mitjana inferior, amb 5,4 visites 
diàries.
La durada mitjana de les baixes per incapacitat laboral durant el 
2015 va ser de 31,27 dies, el que suposa una disminució de 2 dies 
respecte els valors de l’any anterior.
La població mostra un grau de satisfacció alt amb l’EAP que té assig-
nat, atorgant una puntuació global de 7,94 punts sobre 10. En 
aquest cas, la variabilitat entre EAP és baixa. Els elements més ben 
valorats a cada ABS són la neteja del CAP o ambulatori (96 punts 
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sobre 100), el temps que el metge dedica al pacient (91,4 punts), la 
percepció que té el pacient sobre la predisposició dels metges i met-
gesses d’escoltar la seva opinió (91,8 sobre 100) i el tracte rebut per 
part del personal del taulell (85,2 punts). El valorats amb menys pun-
tuació són l’atenció rebuda al CAP o ambulatori quan s’hi acudeix 
amb motiu d’un problema urgent i la facilitat a l’hora de fixar la visi-
ta per al dia que a l’usuari li va bé.
Per tal d’observar l’adequació de l’atenció prestada en quest informe 
s’ha fet una anàlisi de l’ús que es fa de les urgències hospitalàries, de 
les hospitalitzacions potencialment evitables, de la polimedicació i 
de la hiperfreqüentació. S’han atès 615,7 urgències hospitalàries o 
dels CUAP per cada 1.000 habitants (646,1 en dones i 584,4 en 
homes) amb valors molt diferents entre territoris. Del total un 57,1% 
(57,7% dones/57,0% homes) es van considerar de nivell 4 o 5 (si-
tuacions de menor urgència, potencialment complexes però sense 
risc vital potencial i situacions no urgents). Situant-se la taxa en 
336,9 contactes per cada 1.000 persones assignades (356,6 per a 
dones i (316,6 per a homes). Les hospitalitzacions evitables suposen 
l’any 2015 un 10,4% del total d’ingressos hospitalaris, mostrant un 
empitjorament en relació a les xifres de l’exercici 2014, (9,8%); en 
aquest cas la variabilitat entre centres és alta amb un coeficient de 
variació del 29,9%. 
Pel que fa la prescripció farmacèutica, en el conjunt del territori ca-
talà s’observa que 1.449 de cada 100.000 assegurats presenta poli-
medicació amb prescripció de més de 10 medicaments i 24 per cada 
100.000 habitants assegurats són polimedicats amb més de 18 me-
dicaments. D’altra banda l’índex de qualitat de la prescripció farma-
cèutica (IQF) als EAP de Catalunya per a l’any 2015 va ser de 63,67 
punts, no obstant la variabilitat entre EAP ha estat molt elevada (co-
eficient de variació superior al 30%). Quant a l’anàlisi de l’hiperfre-
qüentació, s’observa que gairebé un de cada 4 pacients entre 0 i 2 
anys (23,23%: 21,47% nenes/24,87% nens), ha realitzat més de 20 
visites anuals a l’atenció primària, pel que fa al grup poblacional de 
majors de 74 anys, una de cada 7 persones (14,88%: 11,47% do-
nes/20,09% homes) ha realitzat més de 12 visites a l’atenció primària.
L’efectivitat clínica de l’atenció primària es fa des d'una aproximació 
indirecta: La cobertura vacunal de la població infantil se situa l’any 
2015 en un 90,5%, essent una xifra similar a les dels darrers anys. La 
vacunació antigripal de la població de 60 o més anys ha mostrat un 
valor mitjà del 47,7%, mantenint la tendència a la baixa que es venia 
observant els últims anys. El valor mitjà de cobertura de l’ATDOM 
(programa d’atenció domiciliària) durant l’any 2015 ha estat de 
5,6% pel grup poblacional de majors de 64 anys i de 10,5% pel 
grup poblacional de majors de 75 anys. 
Per aquest informe s’han seleccionat tres diagnòstics considerats com 
a rellevants pel que fa l’atenció, control i seguiment dels pacients 
crònics des de l'atenció primària de salut (APS): la diabetis, la hiper-
tensió arterial i la dislipèmia. Quant a la diabetis mellitus (DM) s’ob-
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serva que un 10,28% (8,57% dones/12,34% homes) de la població 
assignada als EAP de 15 o més anys ha estat diagnosticada de diabe-
tis, i que un 8,37% es tracta amb antidiabètics orals. La taxa d’hos-
pitalització per complicacions de la diabetis s’ha situat a l’entorn del 
8,1 per cada 10.000 persones ateses de 15 o més anys, si bé s’obser-
ven diferències molt importants en la desagregació per sexe; essent 
per les dones de 5,8 hospitalitzacions per cada 10.000 dones i pels 
homes és de 10,8. El percentatge de pacients amb Diabetes Mellitus 
tipus 2 controlats mitjançant l’hemoglobina glicosilada (HbA1c) que 
s’ha situat en un 68,8%.
Aquest any és el primer que es calcula per aquest informe la preva-
lença per hipertensió arterial (HTA), servirà de línia de base per ana-
litzar tendències a partir dels propers exercicis: La HTA està present 
en el 27,5% en la població atesa de 15 o més anys (26,8% do-
nes/28,4% homes). La variabilitat entre EAP és baixa, situant-se el 
coeficient de variació en un 15,8%. Un 77,5% dels controls realit-
zats han mostrat resultats acceptables. Pel que fa a la medicació, un 
21,1% de la població de 15 o més anys amb HTA diagnosticada rep 
tractament farmacològic.
La dislipèmia es presenta en un 19,03% de la població atesa de 15 
o més anys (18,99% dones/19,09% homes), amb una variabilitat
moderada entre EAP, del 23,4%. 
L’any 2015 es van dispensar més de 200 milions de receptes, que 
han suposat una mitjana de 27,1 receptes per usuari i un augment 
de 4,6 receptes per usuari respecte 2014. Aquest volum de receptes 
va suposar una despesa mitjana per usuari de 292,54 euros (un 35% 
més respecte la xifra de 2014) i la variabilitat entre EAP ha estat re-
llevant. Per analitzar la despesa dels tractaments farmacològics s’han 
seleccionat i analitzat quatre tipus de patologies cròniques i quatre 
tractaments recomanats antidiabètics no insulínics per a diabetis; in-
hibidors de l’enzim de conversió de la angiotensina (IECA), antago-
nistes dels receptors de l’angiotensina II (ARA-II) pel tractament de la 
HTA, les estatines pel tractament de les dislipèmies i els inhibidors 
selectius de la recaptació de serotonina i fàrmacs de nova generació 
per a les depressions. S’observa que l’augment del nombre de recep-
tes per usuari i de la despesa farmacèutica per usuari és transversal a 
tots els diagnòstics seleccionats, destacant l’augment de més d’un 
46% en medicaments hipolipemiants.
Com ja es habitual, la Central de Resultats ha monitoritzat les recoma-
nacions relatives al Projecte Essencial. En els últims anys el percentatge 
de cribratges de càncer de prostata amb la determinació de PSA (an-
tigen específic de la pròstata) ha anat disminuint, malgrat això l’any 
2015 encara es va realitzar 90.543 cribatges a homes de 50 o més 
anys. Més de 196.500 persones d’entre 35 i 74 anys amb risc cardio-
vascular (RCV) baix estan rebent estatines, amb un percentatge d’ina-
dequació més elevat en dones (7,8%) que no pas en homes (5,8%); 
aquesta inadequació augmenta a mesura que augmenta l’edat amb 
percentatges que en el grup de 65 a 74 anys assoleixen el 24,1%.
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Aquest any, addicionalment, es presenten els resultats globals de 
Catalunya de nous indicadors calculats per al Projecte Essencial, re-
lacionats tant amb tractaments com amb proves diagnòstiques: una 
de cada 16 persones majors de 65 anys (6,2%) tenien una prescrip-
ció activa de benzodiazepines per insomni. A Catalunya l’any 2015, 
només 128 pacients (0,2%) estaven prenent inhibidors de l’enzima 
convertidora de la angiotensina (IECA) i d’antagonistes dels recep-
tors de la angiotensina II (ARA-II) IECA i ARA-II alhora. Tot i que no 
es recomana el tractament rutinari d'AINES a pacients amb malaltia 
cardiovascular, renal crònica o insuficiència hepàtica, 75.960 perso-
nes majors de 14 anys amb diagnòstic actiu de malaltia cardiovascu-
lar, renal crònica o insuficiència hepàtica varen ser tractades amb 
AINES.
Les tecnologies de la informació i comunicació s’han incorporat des 
de fa anys al suport de l’activitat dels EAP a través de diferents eines 
i instruments. Una d’elles és la Història Clínica Compartida de Cata-
lunya (HC3), on es van fer més de 9 milions de publicacions durant 
el 2015. Només 10 dels equips d’atenció primària han reportat da-
des d’utilització d’e-consulta i Cat@Salut La Meva Salut, tots de la 
ciutat de Barcelona. 
Tot i la reducció continuada de les taxes, les malalties cardiovasculars 
són encara la primera causa de mort en les dones i la segona en els 
homes, per darrere dels tumors, i acumulen prop del 30% de les 
defuncions a Catalunya. El 26,9% de la població atesa l’any 2015 té 
informada la hipertensió arterial com a problema de salut. Un 19, 
5% colesterol elevat i un 11,4% diabetis tipus 2. Tot i que s’obser-
ven casos en totes les edats, la distribució dels casos de les tres 
malalties varia en funció de l’edat i el sexe, observant-se un incre-
ment important a partir dels 40 i 50 anys.
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 L’edició d’aquest any 
incorpora l’informe de 
l’àmbit de salut pública i 
l’informe territorial
 Els informes mostren 
resultats sobre la capacitat 
de respondre a les 
necessitats i les demandes 
de la població, l’equitat i 
l’accessibilitat dels serveis i 
la seva efectivitat, 
eficiència i sostenibilitat
Introducció
Aquest any 2016 es publiquen per cinquè any consecutiu els resul-
tats nominals relatius a 2015 dels centres hospitalaris i d’atenció 
primària del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalun-
ya (SISCAT) i per quart any en el cas dels centres sociosanitaris i de 
salut mental. L’edició dels informes de la Central de Resultats d’en-
guany incorpora com a novetats l’informe de l’àmbit de salut pública 
i l’informe territorial. Esperem que aquests dos nous informes contri-
bueixin a completar i ampliar la visió dels resultats del conjunt del 
sistema públic de salut.
Els informes s’adrecen als responsables de planificació i gestió dels 
centres sanitaris i del sistema de salut, als professionals de la salut i a 
la ciutadania. Responen a una voluntat de transparència i retiment 
de comptes, posant a l’abast de tothom la informació sobre els re-
sultats dels centres que proveeixen serveis de salut i del sistema sani-
tari públic en el seu conjunt. I volen ser instruments de suport per a 
la millora de la pràctica clínica a partir del benchmarking i de la com-
partició de les millors pràctiques.
Des del punt de vista conceptual, els resultats dels centres i del con-
junt del sistema haurien d’informar sobre la mesura en què contri-
bueixen a assolir l’objectiu últim del sistema de salut: la millora de la 
salut de la població. És sabut, però, que la salut ve determinada per 
un conjunt de factors de naturalesa molt diversa (genètics, socioe-
conòmics, ambientals, relatius a estils de vida, a condicions de treba-
ll, etc.) entre els quals l’atenció sanitària no és ni l’únic ni tan sols el 
de més impacte. Els informes s’enfoquen a mostrar els resultats: so-
bre la capacitat de respondre a les necessitats i les demandes de la 
població, l’equitat i l’accessibilitat dels serveis i la seva efectivitat, 
eficiència i sostenibilitat.
L’anàlisi i la difusió dels resultats constitueixen elements d’estímul a 
la millora perquè permeten evidenciar diferències, destacar les mi-
llors pràctiques i experiències d’èxit, i veure com poden ser adapta-
des en altres contexts. La presentació dels resultats identificant ca-
dascun dels centres és un exercici de transparència, és rellevant tant 
per a la ciutadania com per als clínics i els gestors, i no té com a 
objectiu classificar els centres en millors o pitjors, sinó compartir in-
formació per aprendre els uns dels altres i aprendre també de la mi-
llor evidència disponible. Cada entitat proveïdora, en veure els seus 
resultats i els dels altres, ha d’examinar els factors estructurals, de 
procés i organitzatius que poden haver influït en aquests resultats i 
la relació entre ells.
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 L’anàlisi és un exemple 
de reutilització de la 
informació sanitària 
disponible per a la 
planificació i la millora de 
la qualitat assistencial
 Els indicadors es 
presenten de manera 
separada per sexe
 L’AQuAS ha estat 
treballant en un estudi 
qualitatiu per a conèixer 
les necessitats d’informació 
en salut de la ciutadania
Aquests informes els elabora l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa-
nitàries (AQuAS) per encàrrec del Servei Català de la Salut, però 
han comptat amb la col·laboració i suport de múltiples professio-
nals i persones expertes de tots els àmbits i nivells del sistema: do-
nant la seva opinió, exposant les seves experiències, analitzant i 
polint els indicadors seleccionats, aportant les dades assistencials i 
de gestió; en definitiva, fent possible una edició millor i més com-
pleta.
Per a caracteritzar els resultats dels centres s’ha seleccionat un con-
junt d’indicadors construïts a partir dels múltiples registres adminis-
tratius i de les enquestes disponibles. L’anàlisi que es presenta és un 
magnífic exemple de reutilització de la informació sanitària disponi-
ble per a la planificació i la millora de la qualitat assistencial.
Aquest any també s’inclouen nous indicadors, que pretenen aproxi-
mar de manera més acurada els resultats de l’atenció de salut. Cons-
cients de les diferències per sexe en l’atenció a la salut (en l’accés i 
en els resultats), i responent a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, sempre que és possible es pre-
senten de manera separada els resultats de les dones i dels homes. 
Les taules amb els valors de tots els indicadors que es mostren centre 
per centre –el tret diferencial de Central de Resultats– segueixen 
presents. Com altres anys, tots els informes inclouen experiències 
que permeten millorar els bons resultats assistencials, algunes d’elles 
incloses a l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Cata-
lunya, i també s’inclou l’opinió de persones expertes.
Paral·lelament a l’edició dels informes, es publiquen dos nous mo-
nogràfics que s’afegeixen als publicats fins ara. Aquests docu-
ments, més breus, es focalitzen en temes específics que es tracten 
amb major profunditat. Un dels monogràfics presenta l’avaluació 
del procés de concentració de la cirurgia oncològica digestiva d’al-
ta especialització a Catalunya. L’altre presenta resultats de salut i 
del sistema de salut de Catalunya comparats amb els d'alguns paï-
sos de l’OCDE.
Conscients de la importància de transmetre la informació sobre el 
sistema sanitari a la ciutadania, un resum de la informació inclosa als 
informes es presenta en format d’infografia. En aquesta línia, en els 
darrers mesos, l’AQuAS ha estat treballant en un estudi qualitatiu 
per a conèixer les necessitats d’informació en salut que té la ciutada-
nia. Els resultats d’aquest estudi hauran de servir per a adaptar els 
continguts i formats dels propers informes.
Com altres vegades, tota la informació està també disponible en 
fulls de càlcul dinàmics disponibles al web de l’Observatori 
(http://observatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fi-
txers de dades obertes que, complint amb els estàndards inter-
nacionals del W3C, es posen a la disposició de tothom al web de 
la Generalitat de Catalunya (http://dadesobertes.gencat.cat/ca).
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 Les dades també estan 
disponibles en format 
d’infografia i de dades 
obertes
L’enquesta realitzada el 2015 a les persones responsables dels cen-
tres hospitalaris del SISCAT va mostrar que la transparència, la infor-
mació centre per centre i la possibilitat de fer comparacions eren els 
aspectes més valorats dels informes, i que la Central de Resultats és 
una eina molt utilitzada en els òrgans de govern dels hospitals i les 
comissions de millora o qualitat. És amb l’objectiu de millorar els re-
sultats de l’atenció sanitària a la ciutadania que tots els professionals 
relacionats directament i indirecta amb aquest projecte treballem 
cada dia.
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La xarxa d’Atenció Primària constitueix el principal punt d’accés, la 
porta d’entrada, a l’assistència sanitària a Catalunya. És a través 
d’aquest nivell d’atenció que es pot accedir, quan així és menester, a 
la resta de serveis del sistema públic.
Aquest primer nivell d’atenció en el territori s’organitza en base a 
Àrees Bàsiques de Salut (ABS), cadascuna de les quals és la zona de 
referència d’un Equip d’Atenció Primària (EAP). Actualment el terri-
tori es divideix en 369 ABS.
Els EAP donen serveis a la població de l’ABS, la seva població de re-
ferència, i estan formats per professionals de medicina de família, 
pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d’atenció al ciutadà 
que treballen en equip. Aquesta organització pretén oferir a la po-
blació una atenció integral que inclogui l’atenció i la promoció de la 
salut i l’educació en els hàbits saludables, la prevenció de malalties, 
l’atenció curativa i rehabilitadora i orientació en l’assistència social. 
D’altra banda, tots els EAP tenen la facultat de realitzar interconsul-
tes al nivell assistencial corresponent en cas que el problema de salut 
ho requereixi. La gestió dels EAP pot ser pública o bé privada.
L’atenció primària es lliura principalment als Centres d’Atenció 
Primària (CAP). Cada ciutadà i ciutadana té assignat un equip d’aten-
ció primària i un CAP de referència segons el lloc de residència, tot i 
que existeix la possibilitat d’escollir-ne un altre. A les poblacions més 
petites, sense CAP, l’atenció primària es lliura en els consultoris lo-
cals, que són centres de les àrees rurals on l’equip d’atenció primària 
es desplaça per oferir l’atenció sanitària bàsica. 
La xarxa d’atenció primària configura el primer 
nivell d’atenció i s’organitza en Equips d’Atenció 
Primària (EAP) que presten serveis a la població de 
cadascuna de les 369 àrees bàsiques de salut
La xarxa d'atenció 
primària
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En l’actualitat hi ha 369 equips d’atenció primària (EAP) que donen 
els serveis de l’atenció primària a la població de Catalunya. 
L’assignació de professionals als EAP depèn, en part, de les caracte-
rístiques i el volum de la demanda esperada, de les característiques 
de la població i de les del territori. Uns dels factors que més influeix 
en la utilització de serveis de salut és l’estructura d’edat de la po-
blació.
La població total assignada als diferents EAP l’any 2015 ha estat de 
més de 7,5 milions de persones (50,79% dones/49,21% homes), un 
99,94% del total de la població empadronada a Catalunya, que se-
gons dades de l’Idescat era de 7.508.106 persones a finals de 2015. 
El nombre de menors de dos anys assignats a un EAP va ser de 
210.946 (48,49% nenes/51,51% nens), quantitat que suposa el 
2,81% del total de la població assignada. La població assignada ma-
jor de 74 anys es situà en 673.311 persones (61,56% dones/38,44% 
homes), un 8,97% del total.
Pel que fa al volum d’activitat, al voltant de 5,7 milions de persones 
van ser ateses a l’atenció primària al llarg del 2015. En conjunt es van 
fer més de 45 milions de visites, amb una mitjana de 7,9 visites per 
persona atesa. Un 91,87% de les visites dels EAP corresponen a pa-
cients que tenen assignats.
Pel que fa al domicili dels pacients, només un 0,34% de les persones 
visitades a l’atenció primària té fixada la seva residència fora de Ca-
talunya, de les quals un 55% tenen domicili a l’estranger i un 45% 
a la resta de l’estat espanyol, si bé l’ús que se’n fa és més intensiu en 
aquest darrer grup (10,5 visites anuals de mitjana, enfront de les 4,2 
dels pacients amb domicili a l’estranger).
En analitzar aquestes dades sempre cal tenir en compte dues varia-
bles rellevants: edat i sexe. Els infants i la gent gran acostumen a 
presentar un ús més intensiu dels recursos d'atenció primària, fet 
que implica que el nombre de visites per pacient sigui més elevat en 
aquestes franges d’edat. Concretament, la mitjana de visites anuals 
dels menors de 4 anys és d’11,4 (11,1 nenes/11,7 nens) i la de ma-
jors de 74 de 15,83 (15,88 dones/15,76 homes).
Al voltant de 5,7 milions de persones van ser 
ateses a l’atenció primària al llarg de 2015 i es van 
fer més de 46 milions de visites
Dades generals
 Els infants i la gent 
gran presenten un ús més 
intensiu dels recursos 
d'atenció primària, 
observant-se 11,4 visites de 
mitjana per any i menor de 
4 anys i de 15,8 per majors 
de 74 anys
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En aquest aspecte, cal fer esment que un 82,7% dels nens i nenes 
d’entre 0 i 2 anys van ser atesos en algun moment a l’EAP que tenen 
assignat, mentre que en el cas del grup de majors de 74 anys, gaire-
bé la totalitat de la població d’aquesta franja d’edat es va visitar al-
menys una vegada amb el seu EAP.
En el conjunt d’EAP l’any 2015 hi ha un total de 15.174 llocs de tre-
ball equivalents a jornada completa (és a dir, que si tots els profes-
sionals que hi treballen ho fessin a jornada completa, el nombre de 
professionals que hi treballaria seria de 15.174).
 Gairebé la totalitat de 
la població amb 74 o més 
anys es va visitar almenys 
una vegada amb l’EAP 
que té assignat
Distribució dels 
pacients i visites 
d’atenció primària per 
grup d’edat i sexe
Visites anuals per 
pacient, per edat  
i sexe
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Mitjana de persones assignades per professional i visites 












Infermeria 4.929,13 14,01 33,97%
Altres 5.938,46 5,38 45,27%
L’activitat en nombre de visites ateses per professional i dia l’any 
2015 va ser de 13,7. Els professionals de medicina van atendre una 
mitjana de 24,7 visites per dia, mentre que els professionals d’in-
fermeria van atendre en mitjana 14,0 visites diàries. Altres profes-
sionals atenen una mitjana de visites diàries inferior, de 5,4 visites. 
La variabilitat entre EAP és moderada, arribant el coeficient de va-
riació a superar el 30% (43,46% en el grup d’altres professionals, 
que inclou pediatres, odontòlegs, treballadors/es socials i altres 
professionals).
EAP amb valors més alts i més baixos de visites per 
professional d’infermeria i dia
Unitat proveïdora Mitjana de visites
EAP Sabadell 7 - La Serra 3,7
EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada 4,1
EAP Badalona 12 - Morera-Pomar 5,1
EAP Barcelona 6E - La Salut 5,1
EAP Sant Feliu Llobregat 1 - El Pla 5,1
EAP Seròs 31,0
EAP L’Aldea - Camarles - L’Ampolla 32,4
EAP Premià de Mar 35,5
EAP Sant Andreu de la Barca 36,1
EAP Montcada i Reixac 38,2
S'ha assignat al nivell de l’Atenció Primària la tramitació de la incapa-
citat laboral dels treballadors. En aquest sentit, cal assenyalar que la 
durada mitjana de les incapacitats durant el 2015 va ser de 31,27 
dies, cosa que suposa una disminució de 2 dies respecte als valors de 
l’any anterior. La mediana de temps d’incapacitat es situa en 6 dies. 
 Els professionals de 
medicina van atendre una 
mitjana de 24,75 de visites 
per dia, i els professionals 
d’infermeria 14,01
Distribució dels llocs 
de treball equivalent 
als EAP
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La variabilitat observada entre EAP és alta, i les xifres oscil·len entre 
els 69,67 dies de l’EAP Alta Ribagorça als 16,76 dies de l’EAP Bar-
celona 1C - Gòtic.
 La durada mitjana de 
les baixes per incapacitat 
laboral durant el 2015 va 
ser de 31,27 dies, cosa que 
suposa una disminució de 
dos dies respecte als valors de 
l’any anterior
Amando Martín Zurro
Especialista en Medicina de Família i Comunitària
En el llarg camí de la reforma de l’atenció primària es van perdre algunes bases 
conceptuals que semblaven irrenunciables i vam patir successives crisis econòmi-
ques generals i sanitàries. És important saber que els pacients valoren de forma 
cada vegada més positiva els canvis introduïts i les dades de les enquestes realit-
zades a la ciutadania així ho demostren. Tampoc es pot negar que, al llarg del 
procés de reforma, es van cometre errades més o menys significatives en el dis-
seny i posada en pràctica de les modificacions radicals que necessitava l’atrotina-
da assistència mèdica ambulatòria de la seguretat social espanyola.
Sense negar la importància de les propostes de la reforma, la veritat és que el 
primer i principal va ser aconseguir que la mateixa atenció primària sorgís com un 
dels components essencials del sistema nacional de salut i que s’assumís, a tots els 
nivells, que els seus professionals havien de tenir una preparació formativa espe-
cífica per a exercir en aquest àmbit.
L’opinió experta 
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de les persones 
usuàries
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L’anàlisi de la satisfacció de les persones usuàries és clau per a detec-
tar la percepció que les persones tenen del funcionament del sistema 
sanitari. Per aquest motiu es realitzen enquestes a la població adscri-
ta a cada ABS, amb la finalitat de detectar possibles àmbits de millo-
ra i conèixer l’opinió i la imatge que els ciutadans tenen sobre el 
sistema sanitari català.
En general, la població mostra un grau de satisfacció força alt, ator-
gant una puntuació global de 7,94 punts sobre 10 als seus EAP. La 
variabilitat en les dades és baixa, i el recorregut en aquest sentit os-
cil·la entre els 6,96 punts de l’ABS Ametlla de Mar - El Perelló, a les 
Terres de l’Ebre, i els 8,75 de l’ABS La Granadella, a la regió sanitària 
de Lleida.
L’ABS Ametlla de Mar - El Perelló és, a més, juntament amb l’ABS 
Badalona-Sant Roc, la que presenta un percentatge de fidelitat més 
baix (70,9%). D’altra banda, el nombre de persones enquestades 
que declaren que continuarien anant al mateix CAP és més alt a 
l’ABS Barcelona 10J - Sant Martí (Verneda Sud), amb un 98,7%.
Elements d’anàlisi destacats en la valoració de la 
satisfacció dels usuaris
PREGUNTA RESUMIDA CATALUNYA
P2 Facilitat per al dia de visita 69,9%
P5 Neteja del CAP 96,0%
P6 Temps que li dedica el metge 91,4%
P8 Pot donar la seva opinió 91,8%
P17 Atenció rebuda al CAP per un problema urgent 76,5%
P19 Tracte personal del taulell 85,2%
P101 Grau de satisfacció global (ponderació sobre 10 punts) 7,94
P102 Continuaria venint 88,9%
Entrant més en detall en els elements valorats a cada ABS, els usuaris 
consideren, en general, que la neteja del CAP o ambulatori és molt 
bona (96% de puntuació). Pel que fa al temps que el metge dedica 
als pacients, la valoració que se’n fa assoleix els 91,4 punts sobre 
100. En nivells similars trobem la percepció que té el pacient sobre la 
La població mostra un grau de satisfacció alt amb 
l’EAP que té assignat, atorgant una puntuació 
global de 7,94 punts sobre 10
Satisfacció de les
persones usuàries
 La satisfacció per 
l’atenció rebuda al CAP o 
ambulatori quan s’hi 
acudeix amb motiu d’un 
problema urgent i la 
facilitat a l’hora de fixar la 
visita per al dia que a 
l’usuari li va bé, són els 
aspectes més mal valorats
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predisposició que tenen els metges d’escoltar la seva opinió (91,8 
sobre 100). Menor puntuació rep el tracte rebut per part del perso-
nal del taulell, amb 85,2 punts sobre 100. 
Dos elements destaquen per la part baixa. En primer lloc, l’atenció 
rebuda al CAP o ambulatori quan s’hi acudeix amb motiu d’un pro-
blema urgent. En aquest cas, la puntuació que en fan els usuaris és 
de 76,5 punts sobre 100. L’aspecte més mal valorat pels usuaris en 
el conjunt de Catalunya és la facilitat a l’hora de fixar la visita per al 
dia que a l’usuari li va bé, amb una valoració de 69,9 punts sobre 
100. Cal assenyalar, això no obstant, que la variabilitat en les pun-
tuacions d’aquest element és força elevada, ja que el coeficient de 
variació arriba al 16,5%.
ABS amb millor i pitjor puntuació rebuda a la pregunta: 
“Què opina de la facilitat perquè li donin visita per al 
dia que a vostè li va bé?”
ABS Valor (%)
Alt Camp Oest 95,0%
Alt Berguedà 95,0%
Lluçanès 95,0%
Cornudella de Montsant 94,9%
Ponts 94,9%
Badalona-8-Nova Lloreda 43,8%
L’Hospitalet de Llobregat-2 - Sant Josep 43,8%
Ripollet-1 (CAP Ripollet centre) 41,8%
Esparreguera 40,5%
Lleida-5-Cappont - Dra. Castells 37,5%
 El temps que el metge 
dedica a cada pacient, 
assoleix una puntuació de 
91,4 punts sobre 100
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En aquest capítol es pretén analitzar si la utilització que s’ha fet dels 
recursos de l’atenció primària ha estat l’apropiada. Així, l’anàlisi se 
centra en mesurar les inadequacions, és a dir, aquelles atencions 
realitzades que no han estat assignades al recurs assistencial oportú 
o que podrien haver estar tractades amb un major grau d’efectivitat. 
Cal tenir en compte que l’adequació global dels recursos del sistema 
de salut ha de considerar la coordinació entre nivells (assistència 
primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitària i atenció a la 
salut mental i a les addiccions). D’aquesta manera, per analitzar 
l’adequació es fa una aproximació a l’ús que es fa de les urgències 
hospitalàries, a les hospitalitzacions potencialment evitables, a la po-
limedicació i a la hiperfreqüentació.
La taxa d’urgències hospitalàries presenta una tendència a l’alça, 
parcialment explicada per la inclusió del nombre d’urgències ateses 
als CUAP, i es situa en 589,9 urgències per cada 1.000 persones 
assignades (618,0 en dones i 555,0 en homes), un 37,8% més que 
el 2014. Existeix una alta variabilitat territorial causada en part per 
les diferències existents pel que fa a l’oferta i l’accessibilitat d’àm-
bit local. Això provoca que el coeficient de variació sigui de prop 
del 70%.
En acudir als serveis d’urgències, s’inicia un procés de valoració clíni-
ca preliminar anomenat triatge, per tal d’ordenar els pacients en 
funció de la gravetat i la urgència de l'atenció que requereixen. 
D’aquesta manera, els pacients es classifiquen en 5 nivells, essent l’1 
el que requereix una atenció més immediata i el 5 el que representa 
situacions no urgents. Del total d’urgències ateses durant el 2015, 
un 57,1% (57,7% dones/57,0% homes) es van considerar de nivell 
4 o 5 (situacions de menor urgència, potencialment complexes però 
sense risc vital potencial i situacions no urgents). Així doncs, la taxa 
d’urgències de nivell 4 o 5 es situava en 336,9 per cada 1.000 per-
sones assignades, essent superior per a dones (356,6 per cada 1.000 
dones) que en homes, (316,6 per cada 1.000 homes). 
Les hospitalitzacions evitables 
superen el 10%, amb una variabilitat 
entre equips d'atenció primària 
molt elevada.
Adequació
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Valors i variabilitat dels indicadors d’adequació
Les hospitalitzacions evitables mesuren problemes de salut dels pa-
cients que han estat ateses al nivell hospitalari però que podrien ser 
resoltes mitjançant un control adequat de la malaltia al nivell de 
l’atenció primària. Aquest indicador va assolir el 2015 el 10,4% del 
total d’ingressos hospitalaris, i va mostrar un empitjorament en rela-
ció a les xifres de l’exercici 2014, quan aquesta xifra va ser de 9,8. La 
variabilitat entre equips d'atenció primària va situar el coeficient de 
variació en un 29,9%. 
EAP amb valors més alts i més baixos de l’índex 
estandarditzat d’hospitalitzacions potencialment evitables
ABS Índex
EAP Cornudella de Montsant 0,4
EAP La Vall d’en Bas 0,4
EAP Ponts 0,4
EAP Besalú 0,5
EAP L’Ametlla de Mar - El Perelló 0,5
EAP Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 1,6
EAP Viladecans 1 1,7
EAP Gavà 1 1,9
EAP Castelldefels 2 - Can Bou 1,9
EAP Viladecans 2 1,9
Nota: els valors marcats en verd i vermell són significativament inferiors o 
superiors a la mitjana de Catalunya, respectivament.
Analitzant les xifres d’hospitalització potencialment evitable en fun-
ció del diagnòstic, les taxes específiques d’hospitalitzacions sobre el 
total de pacients ingressats van arribar al 2,3‰ en el cas de la malal-
tia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), mentre que la d’insuficièn-
cia cardíaca va ser de 3,2‰. Els coeficients de variació entre EAP són 
del 52,5% en les hospitalitzacions per MPOC i del 37% per insufi-
ciència cardíaca crònica.
Pel que fa la prescripció farmacèutica, s’observa que en el conjunt 
del territori català 1.449 de cada 100.000 assegurats presenta poli-
medicació, és a dir, prescripció de més de 10 medicaments. El per-
centatge de pacients polimedicats amb més de 18 medicaments es 





% de pacients amb més 
de 18 medicaments
IQF
Catalunya 589,9 10,4 24,0 63,7
Percentil 10 323,5 7,0 0,0 33,0
Percentil 25 429,8 8,5 0,1 49,0
Percentil 50 563,8 10,4 0,1 67,0
Percentil 75 706,8 12,7 0,2 79,0
Percentil 90 894,3 15,1 0,4 88,0
RV 90-10 2,8 2,1 -- 2,7
RV 75-25 1,6 1,5 3,9 1,6
Coeficient de 
variació
69% 30% 1% 33%
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No obstant això, per analitzar en major grau les dades de prescrip-
ció, cal centrar-se en l’índex de qualitat de la prescripció farmacèu-
tica (IQF). L’IQF serveix per a mesurar si la prescripció que es realitza 
dels medicaments és la més adequada, i per tant ajuda a fomentar 
l’ús dels fàrmacs més cost-efectius. La puntuació de l’indicador es 
representa en una escala de 0 a 100, en què el valor màxim signifi-
ca un nivell de qualitat excel·lent. La mitjana de l’IQF als EAP de 
Catalunya per a l’any 2015 va ser de 63,67 punts i la variabilitat 
entre EAP va ser molt elevada, amb un coeficient de variació supe-
rior al 30%.
EAP amb valors més alts i més baixos de l’indicador de 
la qualitat de la prescripció farmacèutica
ABS Valor IQP
EAP Santa Eugènia de Berga 100
EAP Granollers 4 Sud - Sant Miquel 100
EAP Roda de Ter 100
EAP St. Vicenç dels Horts 2 - El Serral 100
EAP Ocata -Teià 100
EAP Montserrat 11
EAP Solsonès 10
EAP Navarcles - Sant Fruitós de Bages 9
EAP Navàs - Balsareny 7
EAP Manresa 1 4
Un altre element de l’adequació que cal analitzar és l’anomenada 
hiperfreqüentació. Així, s’han analitzat les dades de dos grups pobla-
cionals amb un ús més intensiu dels recursos d’atenció primària: els 
pacients menors de 2 anys i els majors de 74. Així, s’observa que 
gairebé un de cada 4 pacients entre 0 i 2 anys, un 23,23% (21,47% 
nenes/24,87% nens), ha realitzat més de 20 visites anuals a l’atenció 
primària. En el grup poblacional de majors de 74 anys, una de cada 
7 persones (14,88% en total: 11,47% dones/20,09% homes) ha 
realitzat més de 12 visites a l’atenció primària. Finalment, respecte 
l’ús adequat dels fàrmacs, s’observa que un 60,7% de la població de 
85 anys i més (57,9% de les dones i 66,2% dels homes) és consumi-
dora de medicaments anticoagulants.
Distribució del nombre 
d’EAP segons valoració 
de l’IQF
 1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 >100
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Pla de minimització de riscos i ús segur dels medicaments del Servei d’Atenció 
Primària Alt Penedès - Garraf
La qualitat de l’atenció i la seguretat del pacient és un dels principals reptes del sistema 
sanitari. En aquesta línia, el Pla de Minimització de Riscos (PMR) esdevé una eina clau en 
el desenvolupament d’una estratègia de millora de la seguretat en l’ús dels medica-
ments. El procediment que s’ha definit permetrà garantir-ne una prescripció, administra-
ció i seguiment segurs, a més de prevenir o reduir les probabilitats d’aparició de reac-
cions adverses al llarg de tot el procés assistencial.
L’aplicació del PMR contempla un circuit específic de revisió i resolució de problemes de 
seguretat en els pacients identificats dins el grup de risc i permet oferir una solució ade-
quada a cada cas. Les passes que se segueixen són: comunicar els riscos potencials als 
professionals, identificar els pacients, revisar el tractament, avaluar el risc potencial pe-
riòdicament, donar un feedback al personal sanitari, informar l’usuari i promoure la 
coordinació territorial entre tots els proveïdors de salut.
Aquest conjunt de mesures, en posar-les en pràctica, han possibilitat reduir en més d’un 
20% el nombre de pacients amb prescripció d’antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) i 
disminuir notablement les alertes de seguretat (83%), les duplicitats (53%) i la polime-
dicació (26%).
Aquesta experiència forma part de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
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Unitat de gestió de la complexitat de l’atenció primària (UGC). Experiència col·la-
borativa entre l’atenció primària i els serveis hospitalaris, hospital d’atenció in-
termèdia i hospitalització a domicili
EAPs Vallcarca i Sant Gervasi. La Unitat de gestió de la complexitat (UCG) d’atenció 
primària (AP) dóna atenció a malalts geriàtrics, malalts amb cronicitat i complexitat, i que 
presenten descompensacions al seu domicili. La UGC d’AP és part de l’equip d’AP i ges-
tiona les necessitats clíniques dels malalts crònics conjuntament amb el seu metge i la 
seva infermera.
En les situacions clíniques de descompensació que no precisen tècniques diagnòstiques 
complexes, però que es poden beneficiar d’un control més estricte, la UGC coordina 
altres recursos assistencials com són la Unitat d’hospitalització domiciliaria (HaD) de 
l’hospital de referència, i la unitat d’atenció intermèdia de l’hospital sociosanitari. Ac-
tualment aquesta gestió es realitza també des de les consultes d’AP.
L’aliança de l’atenció primària amb altres professionals pot ajudar a millorar l’atenció 
sanitària, disminuir la utilització de serveis d’urgències hospitalàries d’un hospital tercia-
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L’efectivitat clínica de l’atenció primària és la capacitat que té d’acon-
seguir, de manera real, millorar la salut de les persones i de la pobla-
ció que té assignada. Per tal de mesurar-la, s’avalua la cobertura de 
diferents activitats clíniques d’efectivitat contrastada. Malgrat trac-
tar-se d’una aproximació indirecta, s’assumeix que la major realitza-
ció d’aquestes pràctiques hauria de comportar una major efectivitat 
dels equips d’atenció primària.
La vacunació de la població infantil és una de les activitats reconegu-
dament efectives de l’atenció primària; la cobertura vacunal se situa 
en un 90,5%, essent una xifra similar a les dels darrers anys, quan 
aquesta taxa sempre s’ha situat prop del 90%. La variabilitat d’aquest 
indicador entre EAP se situa per sobre del 40%. Cal tenir en compte, 
a més, que els equips amb valors inferiors de cobertura de la vacu-
nació solen estar ubicats en territoris amb un nivell socioeconòmic 
alt i on és més habitual per tant l’existència de doble cobertura sani-
tària, fet que suposa que la proporció esperada de menors vacunats 
en centres privats hauria de ser més elevada.
La vacunació antigripal de la població de 60 o més anys aquest any 
2015 ha mostrat un valor mitjà del 47,7%, mantenint la tendència a 
la baixa que s’observava els últims anys. La variabilitat entre EAP es 
pot considerar moderada. 
En la mateixa línia, el nombre total de visites que han realitzat els 
pacients de 60 o més anys per motiu de grip ha estat de 21.241 
(61,6% dones/38,4% homes). Aquesta xifra suposa un 11,6% del 
total de visites ateses per grip.
La cobertura vacunal dels infants 
se situa en un 90,5%
Efectivitat
Evolució de la 
cobertura de la 
vacunació antigripal 
en població de 60 anys 
o més. 2005-2015
 Baixa la vacunació 
antigripal al 47,7% dels 
majors de 60 anys.
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60 anys o més 
%
Mitjana de Catalunya 90,5 47,6
Desviació estàndard 37,2 16,2
Interval de confiança superior 127,7 63,9
Interval de confiança inferior 53,2 31,4
Màxim 99,5 96,6
Mínim 0,0 0,0
Coeficient de variació 41,1 34,1
Percentil 5 0,0 0,0
Percentil 95 97,8 63,6
El Programa d’atenció domiciliària (ATDOM) és un recurs sanitari es-
pecialment apropiada per a atendre persones grans, amb multicroni-
citat o fragilitat. L’indicador de cobertura del programa ATDOM a la 
població de 75 o més anys no avalua la idoneïtat de la inclusió ni 
la qualitat del servei, però ofereix una estimació de la proactivitat 
dels equips d’atenció primària per abordar el col·lectiu de persones 
grans amb necessitats sanitàries més complexes. El percentatge mit-
jà de cobertura de l’ATDOM durant l’any 2015 és de 5,6% per al 
grup poblacional de majors de 64 anys; per al grup poblacional de 
majors de 75 anys és de 10,5%. La variabilitat entre equips d’atenció 
primària se situa per sobre del 45% per als dos grups d’edat. 
EAP amb valors més alts i més baixos de l’indicador de 
cobertura del programa d’atenció domiciliària
ABS
Cobertura ATDOM (%)
majors de 64 anys
EAP Olesa de Montserrat 40,45
EAP Calella 38,10
EAP Malgrat de Mar 30,72
EAP Baix Penedès Interior 30,53
EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample 29,87
EAP Montgat 2,65
EAP Badalona 12 - Morera-Pomar 2,63
EAP Palafrugell 2,52
EAP Badalona 3 - Progrés-Raval 2,22
EAP Badalona 7B - La Salut 0,00
Per aquest informe s’han seleccionat tres diagnòstics que s’han con-
siderat dels més rellevants pel que fa a l’atenció als pacients crònics: 
la diabetis, la hipertensió arterial i la dislipèmia.
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Població atesa, variabilitat entre EAP, control 
acceptable i tractament farmacològic pel tres 
diagnòstics seleccionats
La diabetis mellitus (DM) representa un factor de risc a tenir en 
compte per a diferents problemes de salut, com la cardiopatia isquè-
mica, l’ictus, la malaltia vascular perifèrica i les altres complicacions 
microvasculars (retinopatia, nefropatia i neuropatia). Des de l’aten-
ció primària es treballa per tal de millorar el seguiment i el control de 
la glucèmia en aquests pacients i reduir així la progressió de la malal-
tia i la incidència de les complicacions. 
Un 10,28% (8,57% dones/12,34% homes) de la població assignada 
de 15 o més anys ha estat diagnosticada de diabetis tipus 2 (DM2), i 
un 8,37% es tracta mitjançant antidiabètics orals.
La taxa d’hospitalització per complicacions de la diabetis se situa a 
l’entorn del 8,1 per cada 10.000 persones ateses de 15 anys o més, 
si bé s’observen diferències molt importants en la desagregació per 
sexe; el valor d’aquesta taxa per les dones és de 5,8 hospitalitzacions 
per cada 10.000 dones, i pels homes és de 10,8.
Pel que fa a la DM2, l’actuació clínica que es fa des de l’atenció 
primària és l’eix central d’intervenció i està donant bons resultats 
clínics a curt termini, com ho mostra l’evolució temporal del control 
de l’hemoglobina glicosilada (HbA1c) que es situa en nivells accepta-
bles en un 68,8% del pacients controlats. 
La hipertensió arterial (HTA) està present en el 27,5% en la població 
assignada atesa de 15 o més anys (26,8% dones/28,4% homes). La 
variabilitat de les dades en aquest cas és baixa, el coeficient de varia-
ció es situa en un 15,8%. Atès que aquest any és el primer que es 
calcula per a aquest informe la prevalença per HTA, servirà de línia 
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 Un 10,28% de la 
població assignada major 
de 15 anys té diagnòstic de 
diabetis mellitus (DM) i 
un 8,37% es tracta amb 
fàrmacs administrats per 
via oral
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L’actuació dels serveis d’atenció primària en referència a l’HTA té 
com una de les principals activitats la realització de controls periòdics 
de la tensió arterial. En aquest sentit, un 77,5% dels controls han 
mostrat resultats acceptables. Pel que fa a la medicació, un 21,1% 
de la població de 15 o més anys amb hipertensió diagnosticada rep 
tractament de tipus farmacològic.
El tercer diagnòstic analitzat és la dislipèmia. Aquesta es presenta en 
un 19,03% de la població assignada atesa de 15 o més anys (18,99% 
dones/19,09% homes), amb una variabilitat moderada entre EAP, 
del 23,4%. Els EAP realitzen una activitat continuada de control de 
LDL (Low Density Lipoprotein o lipoproteïnes de baixa densitat en 
sang) en pacients amb cardiopatia isquèmica i ictus. Pel que fa al 
suport farmacològic del tractament de la dislipèmia, un 19,73% de 
la població major de 15 anys (17,93% dones/21,90% homes) con-
sumeix medicaments que ajuden a reduir els nivells de LDL. S’obser-
va, doncs, que el consum de fàrmacs per al tractament de la dislipè-
mia és un 0,7% superior a la prevalença de la malaltia. Analitzant en 
detall, veiem que el grup poblacional que causa aquest comporta-
ment són els homes, amb una diferència entre consumidors de fàr-
macs i prevalença de la dislipèmia de 2,8 punts sobre 100.
Finalment, també s’estudia la taxa d’hospitalització per ictus en po-
blació de 15 anys o més. Aquest indicador es troba en un nivell del 
3,4 per 1.000, essent superior en homes (4,1) que en dones (2,9). 
Caldrà analitzar en un futur la tendència que segueixen aquests va-
lors.
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Conxa Castell
Subdirecció de Promoció de la Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya
La diabetis és un problema creixent de salut pública. El seu increment es deu, 
d’una banda, a l’elevada prevalença dels factors de risc lligats a l’aparició de la 
diabetis —com l’obesitat i el sedentarisme— i de l'altra a l’augment de l’esperança 
de vida i la reducció de la mortalitat.
A Catalunya, l’estudi de control DM-AP ha mostrat que més de la meitat de les 
persones amb diabetis presenten un control òptim de la seva malaltia. L’estudi ha 
revisat 3,7 milions d’històries clíniques corresponents a la població atesa per l’ICS 
i se n’han detectat més de 286.000 casos (el 7,6% de la població). D’entre les 
principals conclusions que se n’extreuen cal destacar que hi ha un control de la 
glucèmia adequat en el 56,1% de la població de persones amb diabetis de tipus 2 
a Catalunya. També s’ha observat un control de la hipertensió i la dislipèmia igual 
o superior al trobat en estudis. Així mateix la utilització de fàrmacs està en línia 
amb les recomanacions de les guies de pràctica clínica.
Aquests resultats indiquen una millora en la detecció i tractament de la diabetis 
per part dels professionals d’atenció primària, així com l’efectivitat dels programes 
preventius que promou el Departament de Salut, com per exemple el projecte 
AMED (alimentació mediterrània) i el Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES).
 L’opinió experta
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CAPIBE. Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra
El Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra (CAPIBE) és un dispositiu as-
sistencial de pediatria, operatiu des de març del 2013, a partir d’una anàlisi compartida 
(proveïdors-CatSalut) de recursos i necessitats existents en el territori. Aquest naixement 
“planificat” s’acompanya d’altres singularitats: la sinergia de tres entitats de naturalesa 
jurídica molt diferents que han integrat recursos materials i humans (ICS, CAPSBE i Hos-
pital de Sant Joan de Déu), l’existència de tres nivells assistencials (pediatria d’atenció 
primària, pediatria especialitzada i urgències) amb una mateixa direcció liderada per un 
pediatre d’atenció primària, i la dotació tecnològica d’un centre d’alta resolució (labora-
tori urgències i radiologia convencional).
La constitució d’un equip de pediatria de gran dimensió ha permès impulsar l’atenció 
comunitària i l’activitat investigadora. La incorporació d’una odontopediatra i d’una tre-
balladora social ha permès un enfocament més especialitzat de la prevenció i els tracta-
ments propis de l’edat pediàtrica per aquests dos àmbits de prestació. En aquests tres 
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El cost de la prescripció de medicaments per al sistema públic és una 
de les partides més importants de tota la despesa sanitària. Al llarg 
de tot l’any 2015 es van dispensar més de 200 milions de receptes, 
que han suposat una mitjana de 27,1 receptes per usuari i un aug-
ment de 4,6 receptes per usuari respecte del 2013.
Aquest volum de receptes va suposar una despesa mitjana per usua-
ri de 292,54 euros, un 35% més respecte a la xifra de 2013). 
La combinació dels factors anteriors va suposar que la despesa far-
macèutica pública per usuari estandarditzada en l’atenció primària 
arribés als 292,54 euros, que contrasta amb el nivell de l’any 2013 
quan aquesta xifra va ser de 216,4 euros. L’augment per tant ha 
estat superior al 35%. La variabilitat entre EAP va ser rellevant, exis-
tint una diferència considerable entre els EAP amb menys despesa 
farmacèutica pública per usuari i els que presenten unes xifres més 
elevades.
L’any 2015 es van dispensar més de 200 milions 
de receptes, amb una despesa mitjana per usuari 
de 292,54 euros, que suposa un augment del 35% 
en relació a l’any 2013
Eficiència
Despesa farmacèutica 
per usuari a Catalunya. 
2013 i 2015
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EAP Manresa 1 360,3
EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada 355,2
EAP Sant Adrià Besòs 2 - La Mina 350,8
EAP Sabadell 7 - La Serra 348,2
EAP Navàs - Balsareny 345,8
EAP Vic 2 – Sud 217,8
EAP La Jonquera 211,9
EAP Santa Eugènia de Berga 205,9
EAP Cornudella de Montsant 205,6
EAP Lluçanès 205,5
Aquestes dades mostren un augment de la despesa pública per càpi-
ta en farmàcia respecte d’exercicis anteriors. 
S’ha seleccionat quatre grups terapèutics per a analitzar-ne la des-
pesa i l’índex de qualitat de la prescripció: antidiabètics no insulí-
nics per a diabetis; inhibidors de l’enzim de conversió de l’angio-
tensina (IECA), antagonistes dels receptors de l’angiotensina II 
(ARA-II) per al tractament de la HTA; les estatines per al tractament 
de les dislipèmies i els inhibidors selectius de la recaptació de sero-
tonina i fàrmacs de nova generació per a les depressions.
Cost mitjà i variació 2014-2015 per a tractaments de 
patologies seleccionades i IQF corresponents













Antidiabètics 176,7 - - 72,34%
Antihipertensius 74,6 64,8 +9,8 66,56%
Hipolipemiants 68,9 47,0 +21,9 84,46%
Antidepressius 96,4 84,9 +11,5 65,61%
S’observa que l’augment del nombre de receptes per usuari i de la 
despesa farmacèutica per usuari és transversal a tots els grups selec-
cionats, ja que en tots els diagnòstics dels quals es va calcular el cost 
l’any 2014 ha augmentat la despesa pública per pacient. Destaca 
l’augment de més d’un 46% en medicaments hipolipemiants. Els 
altres dos tractaments (antihipertensius i antidepressius) han patit un 
augment de la despesa de prop del 15%.
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Ester Amado
Farmacèutica d’atenció primària,
Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, ICS
La darrera dècada ha mostrat la utilitat i les limitacions dels indicadors d’utilització 
dels medicaments, disponibles des dels anys noranta. Aquests indicadors han per-
mès avaluar els criteris de selecció de fàrmacs, els problemes d’hiperprescripció o 
l’entrada selectiva de novetats, entre altres. Han estat el fonament de l’anàlisi de 
la utilització i l’eficiència en la prescripció. Tanmateix, també han demostrat que 
necessiten ser complementats per indicadors que recullin informació centrada en 
el pacient.
Per tant, necessitem indicadors sobre la relació entre l’adequació de la prescripció 
i els resultats en salut, l’impacte de la polimedicació en pacients amb multimorbi-
ditat, la revisió clínica de la medicació en els pacients crònics complexos, la depres-
cripció en pacients grans i polimedicats, o mesurar la conciliació en les transicions 
assistencials. Aquests nous indicadors hauran de comptar amb la implicació dels 
professionals d’atenció primària per garantir la seva rellevància i adequació.
Combinar les dades clàssiques d’eficiència amb nous indicadors facilitats per les 
noves bases de dades clíniques, permetrà disposar d’una visió més global i equili-
brada de la qualitat de la prescripció en atenció primària
 L’opinió experta






Afegint valor a la 
pràctica clínica
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El projecte Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica és una inicia-
tiva de l’AQuAS i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut que 
es va iniciar l’any 2013 amb la intenció d’identificar aquelles pràcti-
ques clíniques que aporten poc valor i que per tant es recomana 
evitar o bé substituir-les per d’altres que n’aportin més. S’han publi-
cat 52 recomanacions, de les quals el 71% estan dirigides a l’atenció 
primària. 
L’any 2015, a partir de les dades dels equips de l’Institut Català de la 
Salut i d’altres proveïdors, la Central de Resultats ha realitzat l’ava-
luació d’indicadors de les recomanacions relatives a l’ús incorrecte 
de la determinació del PSA i la prescripció d’estatines a persones 
amb risc cardiovascular (RCV) baix. 
La determinació del PSA com a cribratge poblacional de càncer de 
pròstata no s’hauria de realitzar, en no aportar beneficis en termes 
de reducció de mortalitat. Tot i així, s’ha realitzat cribratge amb PSA 
a 90.543 homes (15,2%). En els últims anys, aquest percentatge va 
disminuint però la variabilitat entre equips és elevada, ja que el per-
centatge d’ús inadequat oscil·la des del 3,5% en alguns equips fins 
a valors que superen el 36,1% en d’altres.
El 2015, 196.580 persones d’entre 35 i 74 anys (un 9,3%) amb RCV 
baix han rebut estatines, amb un percentatge d’inadequació més 
elevat en el cas de les dones (7,8%) que no pas en els homes (5,8%). 
Així mateix, aquesta inadequació augmenta a mesura que augmenta 
l’edat, amb un percentatge d’inadequació en el grup de 65 a 74 
anys de 24,1%.
Projecte Essencial. 
Afegint valor a la 
pràctica clínica
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90.543 9,3 2,6 2,5 28,2
RCV baix amb 
hipolipemiants
no indicats
196.580 15,2 5,6 3,4 37,1
Aquest any, addicionalment, es presenten els resultats globals de 
Catalunya de nous indicadors calculats per al Projecte Essencial, re-
lacionats tant amb tractaments com amb proves diagnòstiques.
L’ús de benzodiazepines de semivida llarga per al tractament crònic 
de l’insomni en gent més gran de 65 anys comporta riscos evitables 
de deteriorament cognitiu i augment de mortalitat per caigudes. Ate-
sa la desfavorable relació risc/benefici, no es recomana la prescripció 
rutinària de benzodiazepines com a primera opció. Això no obstant, 
l’any 2015, una de cada 16 persones majors de 65 anys (6,2%) te-
nien una prescripció activa de benzodiazepines per insomni. 
L’ús rutinari d'inhibidors de l’enzim convertidor de la angiotensina 
(IECA) i d’antagonistes dels receptors de la angiotensina II (ARA-II) 
no es recomana en pacients amb insuficiència cardíaca perquè s’as-
socia a un increment del risc de patir un esdeveniment advers, espe-
cialment l’empitjorament de la funció renal i la hiperpotassèmia. A 
Catalunya, només 128 pacients (0,2%) estaven prenent ambdós fàr-
macs alhora. Aquest percentatge tan petit pot ser degut a les actua-
cions dels professionals i proveïdors de serveis i a les eines de suport 
per a la millora de la pràctica clínica. 
No es recomana la prescripció rutinària d’AINE a pacients amb malal-
tia cardiovascular, renal crònica o insuficiència hepàtica, perquè el 
risc d’efectes adversos és superior als beneficis esperats. Tot i així, 
75.960 persones, un 6,7% dels pacients majors de 14 anys amb 
diagnòstic actiu de malaltia cardiovascular, renal crònica o insufi-
ciència hepàtica varen ser tractats amb AINES.
A Catalunya s’han realitzat 120.063 (2,9%) proves d’imatge en re-
gió lumbar (2,9%) i 26.640 proves d’imatge de crani (0,7%). La va-
riabilitat d’aquesta pràctica és important a nivell dels equips d’aten-
ció primària de Catalunya.
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La implantació del projecte Essencial al CAP La Seu d’Urgell
El projecte Essencial ens ajuda, amb les seves recomanacions, a evitar pràctiques clíni-
ques de poc valor i per tant, millorar la qualitat de l’atenció sanitària. En pediatria ja hi 
ha catorze recomanacions, algunes d’elles monitoritzades a través de l’e-CAP, fet que 
ens permet fer-ne el seguiment.
Al nostre CAP vam centrar-nos en l’ús d’antibiòtics per a l’otitis mitjana en infants, on 
tot i tenir clar que en majors de 2 anys amb clínica lleu i sense factors de risc cal adoptar 
inicialment una conducta expectant i no emprar antibiòtic, aquesta no és una pràctica 
clínica habitual. Al nostre centre el compliment d’aquesta recomanació el gener del 
2015 era del 44%, i després de fer-ne difusió i formació entre els companys, i gràcies a 
la implicació de tots/es hem aconseguit, al maig del 2016, arribar a un 57%, molt per 
sobre de la mitjana de l’ICS (34%). De fet, no s’ha pogut millorar més perquè en anar 
conscienciant la nostra població, aquests ja ho tracten amb analgèsics i no consulten fins 
a les 48 hores de la clínica. Així, entre tots, deixem de realitzar una pràctica clínica habi-








Participació EAP Castellar del Vallès en COMSALUT
La nostra experiència en treball comunitari s’inicià el 1995 fruit de problemes de salut 
detectats en la comunitat que requerien una resposta multidisciplinar i interinstitucional 
per al seu abordatge: treball en xarxa.
Es fa un primer diagnòstic de salut de la comunitat el 1996, un segon el 2005, un estu-
di d’hàbits de salut dels adolescents escolaritzats del municipi de 14 a 18 anys el 2006 i 
un segon el 2012 facilitat per l’Ajuntament. Això ens ha permès prioritzar les activitats 
comunitàries en funció de les necessitats detectades. Es constitueixen unes comissions 
tècniques de treball amb professionals de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), de l’Ajuntament, 
d’ensenyament, entitats privades, teixit associatiu de la vila, etc.
Aquesta trajectòria en el desenvolupament d’activitats comunitàries ens ha portat el 
2015 a formar part del projecte COMSALUT, que emmarca i dota de rigor científic les 
nostres actuacions seguint recomanacions de PINSAP i ESSENCIAL. COMSALUT ens per-
met formar part d’un grup d’equips que pensa que hi ha altres formes de fer salut, 
factor que afegeix als professionals un plus d’il·lusió, i a la comunitat una participació 
equitativa i inclusiva, prenent decisions conjuntament. Gràcies a aquesta implicació de 
l’equip i de totes les altres institucions amb les quals treballem, hem pogut tirar enda-
vant nous projectes, com és el de la prescripció social. Aquest any s’ha incorporat salut 
pública a les comissions tècniques i està facilitant el tercer diagnòstic de salut de la po-
















i la comunicació 
(TIC)
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Una altra de les eines incorporades ha estat l’e-consulta. Es tracta 
d’un instrument per a millorar i agilitzar la comunicació entre el pa-
cient i el seu EAP, de tal manera que es puguin resoldre aquelles 
necessitats que no requereixen que professional i pacient es trobin 
presencialment al mateix lloc. En aquest sentit, són deu els equips 
d’atenció primària que han reportat dades d’utilització d’e-consulta, 
tots de la ciutat de Barcelona: els tres del PAMEM, els tres de CAPSE 
i quatre de l’ICS. 
L’any 2015, per cada 1.000 persones que s’han atès al seu EAP hi 
havia 0,40 professionals en e-consulta. D’altra banda, per cada 
1.000 persones assignades ateses, hi havia 1,76 ciutadanes i ciuta-
dans que utilitzaven l’e-consulta.
Finalment, s’ha analitzat també una darrera eina que té utilitat en 
l’atenció primària de salut: el Cat@Salut La Meva Salut. Es tracta 
d’un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya que posa a disposició dels ciutadans la informació del seu his-
torial clínic. És un espai digital segur que permet al ciutadà, a través 
d’una identificació digital, accedir a la seva informació personal de 
salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics, i té l’objectiu d’afa-
vorir la coresponsabilitat i participació dels ciutadans en la prevenció 
i cura de la seva salut. Els equips que han reportat les dades d’utilit-
zació de LMS són els mateixos que els que han reportat dades d’uti-
lització d’e-consulta.
Si analitzem la raó de professionals pels 10 equips que han compar-
tit informació dels que han accedit a LMS, observem que la raó és de 
30,39 professionals per cada persona assignada i atesa al seu EAP, 
mentre que si fixem la nostra atenció en la raó de persones usuàries 
que utilitzen aquestes eines, la xifra puja fins als 133,79 ciutadans i 
ciutadanes de cada 1.000 persones que s’han atès a l’EAP.
S'han fet més de 9 milions de publicacions 
en la Història Clínica Compartida.
Tecnologies
de la informació
i la comunicació 
(TIC)
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Disseny i desenvolupament d’una campanya de detecció de glaucoma, retinopa-
tia diabètica i DMAE mitjançant telemedicina
Es va dissenyar i desenvolupar una campanya de detecció de glaucoma, retinopatia dia-
bètica i DMAE (degeneració macular associada a l'edat), liderat pel Dr. Alfons Anton, 
mitjançant una plataforma de telemedicina, anomenada DYSEO, que es va aplicar al 
CAP Vila Olímpica i al CAP Barceloneta, ambdós gestionats per PAMEM.
DYSEO permet la introducció de dades i imatges per a l’avaluació diferida i remota per 
l’oftalmòleg, així com l’elaboració d’informes a l’instant i l’enviament al centre d’origen. 
Es van seleccionar 4.000 persones de forma aleatòria per grups d’edat i sexe, realitzant 
trucades telefòniques, amb acceptació per part de 1.655 persones, de les quals ja se 
n’han avaluat 805.
Pel que fa als resultats, la qualitat de les imatges va ser bona en un 70,9% de les retino-
grafies, un 95,5% de les OCT (tomografia de coherència òptica) de màcula i un 94,7% 
de les OCT de papil·la. S'han identificat 28 casos (3,5%) amb retinopatia diabètica, 136 
casos (16,9%) amb DMAE, i 143 casos (17,7%) amb sospita de glaucoma.
La plataforma de telemedicina DYSEO permet una gestió eficient d'imatges i avalua-
cions, i millora la detecció precoç i la capacitat resolutiva a nivell transversal. L'associació 
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La promoció de la salut i la millora en el control dels factors de risc, 
entre d’altres, són alguns dels elements que han influït en l’augment 
de l’esperança de vida en les persones que tenen risc de patir o que 
pateixen una malaltia cardiovascular. Tot i la reducció continuada de 
les taxes, les malalties cardiovasculars són encara la primera causa de 
mort en les dones i la segona en els homes, per darrere dels tumors, 
i acumulen prop del 30% de les defuncions a Catalunya. 
Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) el 38,0% de la po-
blació general pateix alguna malaltia o problema de salut crònic o de 
llarga durada. Aquest percentatge està fortament relacionat amb 
l’edat. A partir dels 45 anys, la hipertensió arterial i el colesterol ele-
vat son problemes molt presents, tan en homes com en dones. Al-
tres factors de risc cardiovascular com la diabetis tipus 2, també hi 
son presents però en menor mesura. El 23,6% de la població de 15 
anys i més declara tenir la pressió alta i el 23,5, colesterol elevat. El 
3,1% de la població atesa té enregistrats els tres problemes de salut.
Tot i la reducció continuada de les taxes, les 
malalties cardiovasculars són encara la primera 
causa de mort en les dones i la segona en els 
homes, per darrere dels tumors, i acumulen prop 
del 30% de les defuncions a Catalunya
Tema de l'any:
Factors de risc 
més comuns
Distribució dels pacients 
amb diabetis atesos a 
l’APS i dels assegurats 
assignats per edat i 
sexe. Catalunya 2015
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Aquestes magnituds s’observen en la població atesa a l’atenció pri-
mària, que en gran mesura és responsable del control d’aquests fac-
tors de risc. Dels gairebé 4,7 milions de persones ateses, el 26,9% té 
informada la hipertensió arterial com a problema de salut. En el cas 
del colesterol elevat el percentatge és del 19,5 i de l’10,3% en el cas 
dels diabètics tipus 2 (DM2). Molts d’aquests pacients atesos a 
l’atenció primària son també consumidors dels fàrmacs necessaris 
per al control dels seus problemes de salut.
En els tres problemes de salut, la distribució dels casos varia en fun-
ció de l’edat i el sexe. Tot i que s’observen casos en totes les edats, 
l’increment important es produeix entre els 40 i 50 anys. La preva-
lença atesa d’hipertensió arterial passa del 12,6% del grup d’edat de 
50 a 54 anys al 73,5% del grup de 90 a 94 anys. En el cas del coles-
terol alt, el percentatge d’afectats va del 14,9% dels 50 a 54 anys al 
40,7% dels pacients de 70 a 79 anys. La prevalença atesa de DM2 té 
valors més baixos que els altres dos problemes de salut però l’incre-
ment relatiu en funció de l’edat és més gran. El 4,6% de pacients 
amb DM2 es multiplica per 7 entre els 50-54 i els 80-84 anys (4,6% 
vs 30,6). 
En el cas de la hipertensió i del colesterol alt, la probabilitat de patir 
el problema de salut és força semblant en ambdós sexes mentre que 
en la DM2 el risc dels homes és 1,4 vegades el de les dones. Si s’ana-
litza la població de 50 a 75 anys la probabilitat dels homes es multi-
plica per 1,7 respecte la de les dones. Les associacions de problemes 
tenen un comportament semblant amb un predomini de valors més 
alts en homes que en dones excepte en el cas de la combinació de 
DM2 amb les altres dues patologies en les que les diferents combi-
nacions afecten més a les dones.
Distribució dels pacients 
amb HTA atesos a 
l’APS i dels assegurats 
assignats per edat i 
sexe. Catalunya 2015
 Tot i que s’observen 
casos en totes les edats, la 
distribució dels casos en les 
tres malalties varia en 
funció de l’edat i el sexe, 
observant-se un increment 
important a partir els 40 i 
50 anys
 El 26,9% de la 
població atesa l’any 2015 
té informada la hipertensió 
arterial com a problema de 
salut. Un 19,5% colesterol 
elevat i un 11,4% diabetis 
tipus 2
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Prevalença atesa a l’APS per problemes de salut 





Prevalença atesa d’hipertensió (%) 43,3 35,6 39,2 1,2
Prevalença atesa de pacients amb el colesterol elevat (%) 32,2 33,7 33,0 1,0
Prevalença atesa de diabetis tipus 2 (%) 22,5 13,2 17,6 1,7
Prevalença atesa de paceints amb els 3 problemes de salut (%) 6,2 4,1 5,1 1,5
% de pacients hipertensos que tenen el colesterol elevat 42,0 45,9 43,9 0,9
% de pacients hipertensos amb diabetis tipus 2 33,9 25,6 29,9 1,3
% de pacients hipertensos amb DM2 i colesterol elevat 14,3 11,5 13,0 1,2
% de pacients amb colesterol elevat que tenen hipertensió 56,5 48,5 52,1 1,2
% de pacients amb colesterol elevat amb DM2 28,5 17,1 22,3 1,7
% de pacients amb colesterol elevat amb DM2 i hipertensió 19,3 12,1 15,4 1,6
% de pacients amb DM2que son hipertensos 65,2 69,0 66,7 0,9
% de pacients amb DM2 que tenen el colesterol elevat 40,7 43,7 41,9 0,9
% de pacients amb DM2 que tenen el colesterol elevat i 
hipertensió
27,6 30,9 28,9 0,9
Aquests indicadors també tenen un comportament diferent en fun-
ció de l’EAP. Una part d’aquestes diferències és atribuïble a l’edat, a 
la morbiditat, al patró d’utilització dels serveis sanitaris i també a 
l’estil de pràctica clínica. També poden ser atribuïbles a la manera de 
codificar els diagnòstics a la història clínica o al criteri de notificació 
de les dades de cada proveïdor. 
En el cas de la prevalença atesa de DM2 (10,3%), el 70% dels EAP 
tenen valors entre 8,4 i 12,2, amb un coeficient de variació (CV) del 
18,5%. La ràtio dels valors dels percentils 5 i 95 és de 1,8. En els 
darrers anys la qualitat de registre de problemes de salut ha millorat 
Prevalença atesa a 
l’APS per problemes de 
salut seleccionats en 
població de 14 o més 
anys. Catalunya 2015
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de manera important, motiu pel qual la prevalença també ha anat 
augmentat. En el cas dels consumidors d’antidiabètics orals (8,3%) 
la variabilitat és una mica més baixa amb un CV del 16,4% i una 
ràtio 95/5 de 1,8. Entre els EAP amb valors més alts hi ha equips amb 
una estructura d’edat més envellida o amb nivell socioeconòmic més 
baix i amb una pressió assistencial més alta.
La notificació de les dislipèmies relacionades amb el colesterol alt, 
com a problema de salut, mostra una variabilitat més gran (CV: 23,4) 
que en la DM2 (18,5) o la hipertensió arterial(15,8). La ràtio entre el 
valor dels percentils 95 i 5 és de 2,1 mentre que en els altres indica-
dors de prevalença atesa es troben gairebé sempre per sota de 2. En 
canvi, la variabilitat en el percentatge de pacients tractats amb hipo-
colesteremiants és molt més baixa (CV: 18,1). 
En el cas de la hipertensió arterial, la variabilitat entre els EAP és més 
baixa que en els altres dos problemes de salut. El fet que el percen-
tatge de pacients tractats amb antihipertensius sigui més alt que el 
de pacients amb el diagnòstic, suggereix que pot millorar la codifica-
ció de problemes de salut en molts EAP.
 La qualitat de registre 
de problemes de salut ha 
millorat de manera 
important, motiu que 
podria explicar en part 
l'augment de prevalença.
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NOM INDICADOR CAPÍTOL
Cobertura vacunal antigripal de la població de 60 o més anys Efectivitat
Cobertura vacunal en la població infantil Efectivitat
Control metabòlic acceptable de la diabetis Efectivitat
Control de la tensió arterial acceptable Efectivitat
Cost de medicament per pacient tractat Eficiència
Despesa farmacèutica pública per assegurat consumidor Eficiència
Durada mediana de la incapacitat temporal Dades Generals
Durada mitjana de la incapacitat temporal Dades Generals
Índex de fidelitat amb els serveis d’atenció primària
Satisfacció de les persones 
usuàries
Índex de satisfacció global amb els serveis d’atenció primària
Satisfacció de les persones 
usuàries
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica Adequació, Eficiència
Llocs de treball equivalents Dades Generals
Nombre de pacients hiperfreqüentadors Adequació
Nombre de receptes per usuari consumidor Eficiència
Nombre de visites per població assignada atesa Dades Generals
Nombre de visites per professional i dia Dades Generals
Pacients consumidors d’antiulcerosos sense justificació farmacològica Projecte Essencial
Pacients polimedicats Adequació
Persones de 85 o més anys que prenen anticoagulants Adequació
Població assignada Dades Generals
Població assignada atesa Dades Generals
Població atesa al programa ATDOM Efectivitat
Població consumidora de fàrmacs en població assignada atesa de 15 o més anys Efectivitat
Prevalença atesa en població de 15 o més anys Efectivitat
Prescripcions d’antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) en malaltia cardiovascular, 
renal crònica o insuficiència hepàtica
Projecte Essencial
Publicacions a HC3 (historia clínica compartida)
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació
Risc cardio vascular (RCV) baix amb hipolipemiants mal indicats Projecte Essencial
Satisfacció de les persones usuàries
Satisfacció de les persones 
usuàries
Taxa d’hospitalització Efectivitat
Taxa d’hospitalització per complicacions a mig o a llarg termini de la diabetis en 
població de 15 o més anys
Efectivitat
Taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables Adequació
Taxa d’urgències hospitalàries Adequació
Tractament inadequat amb benzodiazepines per l’insomni en gent gran Projecte Essencial
Tractament inadequat amb inhibidors de l’enzim convertidor (IECA) i antagonistes 
receptors de l’angiotensina (ARA-II) en pacients amb insuficiència cardíaca
Projecte Essencial
Ús incorrecte del antigen prostàtic específic (PSA) Projecte Essencial
Relació i fitxes 
dels indicadors analitzats
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NOM INDICADOR CAPÍTOL
Utilització de l’e-consulta per part dels professionals
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació
Utilització de l’e-consulta per part dels usuaris
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació
Utilització dels professionals d’e- consulta i LMS (la meva salut)
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació
Utilització dels usuaris d’e- consulta i LMS (la meva salut)
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació
Urgències de nivell 4 i 5 de triatge Adequació
Visites de la població de 60 o més anys amb motiu de visita grip Efectivitat
COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPAL DE LA POBLACIÓ DE 60 O MÉS 
ANYS
Descripció: Percentatge de població assignada de 60 anys o més amb estat vacunal antigri-
pal correcte. 
Població assignada de 60 anys o més amb estat vacunal correcte
—————————————————————————— x 100
Població assignada de 60 o més anys
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Qüestionari anual a les entitats proveïdores de serveis d’atenció 
primària. Divisió de Planificació i Avaluació Operativa. Servei Català de la Salut (CatSalut).
COBERTURA VACUNAL EN LA POBLACIÓ INFANTIL
Descripció: Percentatge de població assignada de 14 anys o menys amb estat vacunal co-
rrecte.
Fórmula de càlcul: 
Població assignada de 14 anys o menys amb estat vacunal correcte
———————————————————————————x 100 
Població assignada de 14 anys o menys
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Qüestionari anual a les entitats proveïdores de serveis d’atenció 
primària. Divisió de Planificació i Avaluació Operativa. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
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CONTROL METABÒLIC ACCEPTABLE DE LA DIABETIS
Descripció: Percentatge de població de 15 anys o més i menor de 80 anys assignada i atesa 
durant l’any, diabètica i amb control acceptable de la diabetis. 
Fórmula de càlcul: 
Població de 15 anys o més i menor de 80 anys assignada i atesa durant l'any
diabètica i amb control acceptable de la diabetis
——————————————————————————————— x 100
Població de 15 anys o més i menor de 80 anys assignada i atesa durant
l'any i diabètica
Nota: Els criteris diagnòstics de diabetis són els de l’American Diabetes Association, 1997.
Criteris de control acceptable: HbA1c <8% o dues desviacions estàndard per sota de la 
xifra òptima facilitada per cada laboratori de referència; si no es disposa dels valors de l’he-
moglobina HbA1c, es pot utilitzar com a criteri dues desviacions estàndard per sota de la 
xifra òptima per la l’HbA1 (habitualment <9,5%). La darrera determinació d’hemoglobina 
glicada és vàlida quan s’ha fet durant el segon semestre de l’any avaluat. 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
CONTROL DE LA TENSIÓ ARTERIAL ACCEPTABLE
Descripció: Percentatge de població de 15 anys o més i menor de 80 anys assignada i atesa 
durant l’any, hipertensa i amb control òptim de la pressió arterial (PA)
Fórmula de càlcul: 
Població de 15 anys o més i menor de 80 anys assignada i atesa durant l'any,
hipertensa i amb control òptim de la PA
–————————————————————————————————––– x 100 
Població de 15 anys o més i menor de 80 anys assignada i atesa durant l'any i hipertensa
Nota: es considera que un pacient és hipertens quan s’objectiva una PA sistòlica ≥140 mmHg 
i/o una PA diastòlica ≥90 mmHg en un mínim de 3 determinacions. Per poder diagnosticar 
HTA, la pressió arterial (PA) s’ha de mesurar dues vegades en cadascuna de tres visites con-
secutives (separades per una setmana) i es calcula la mitjana per a cada visita; les xifres de PA 
mitjanes han de ser elevades en cadascuna de les tres visites i el valor ha de ser finalment la 
mitjana de les mitjanes de les tres visites. 
Criteris de control acceptable: darrera determinació durant l’any avaluat
• Pacients hipertensos entre 15 i 59 anys: PAS ≤150 i PAD ≤95
• Pacients hipertensos majors de 60 anys: PAS ≤160 i PAD ≤95
• Pacients hipertensos amb DM: PAS ≤150 i PAD ≤95
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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COST DE MEDICAMENT PER PACIENT TRACTAT
Descripció: Mitjana del cost anual dels pacients tractats amb els medicaments seleccionats. 
Fórmula de càlcul: 
Cost anual imputable al Servei Català de la Salut per medicament seleccionat
———————————————————————————————
Nombre d'assegurats consumidors
Medicaments seleccionats: antidiabètics, antihipertensius, hipolipemiants i antidepressius. 
Comentaris: 
• Com a cost es considera l’import líquid a càrrec del Servei Català de la Salut (PVP-aportació) 
el qual es pot imputar, a través del CIP, a un assegurat del Servei Català de la Salut.
• Es considera consumidor aquell assegurat a qui com a mínim se l’ha dispensat una recepta.
Inclusions: receptes mèdiques en atenció primària (EAP i residències). Només es consideren 
les prescripcions de medicaments.
Nota: les dades de consum corresponen a períodes acumulats de 12 mesos. 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut).
DESPESA FARMACÈUTICA PÚBLICA PER ASSEGURAT CONSUMIDOR
Descripció: Mitjana de la despesa farmacèutica en medicaments realitzada per assegurat 
consumidor durant l’any d’estudi.
Fórmula de càlcul: 
Total de la Despesa Farmacèutica
———————————————
Nombre d'assegurats consumidors
Comentaris: Es calcula a partir del volum total de facturació associat a les receptes de me-
dicaments dispensades durant l’any d’estudi, un cop deduït el copagament a càrrec dels 
usuaris. Es considera un assegurat consumidor aquell qui presenta un consum mínim d’una 
recepta d’un medicament durant el període d’anàlisi.
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Registre d’Activitat Farmacèutica. Gerència de la Farmàcia i del Medi-
cament. Àrea del Medicament. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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DURADA MEDIANA DE LA INCAPACITAT TEMPORAL
Descripció: Valor central de tots els valors presentats com a dies d'incapacitat temporal dels 
processos, havent-los ordenat prèviament en ordre creixent. 
Fórmula de càlcul: 
Mediana estadística del nombre de dies d'incapacitat temporal 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS).
ÍNDEX DE FIDELITAT AMB ELS SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Descripció: Percentatge de persones que, en cas de poder escollir, tornarien a fer servir el 
mateix centre d’atenció primària ofert pel CatSalut del qual han estat usuaris.
Fórmula de càlcul: 
Nombre d'enquestats amb resposta afirmativa
———————————————————— x 100
Nombre d'enquestats
Pregunta Enquesta: “Si pogués triar, tornaria a venir a aquest centre d’atenció primària?”. 
Dimensions de desagregació: per Àrea Bàsica de Salut (ABS). 
Origen de les dades: ASQ-Divisió Atenció al Ciutadà. Servei Català de la Salut (CatSalut).
DURADA MITJANA DE LA INCAPACITAT TEMPORAL
Descripció: Mitjana dels dies de durada d’incapacitat temporal dels processos. 
Fórmula de càlcul: 
Durada total dels processos d'incapacitat temporal
—————————————————————— 
Nombre de processos d'incapacitat temporal donats
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS).
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ÍNDEX DE QUALITAT DE LA PRESCRIPCIÓ FARMACÈUTICA
Indicador de Prevalença
Descripció: Exposició poblacional a determinats grups farmacològics expressada en DHD 
(dosis diàries definides [DDD], per 1.000 habitants i dia).
Fórmula de càlcul: 
Quantitat consumida (mg) del grup seleccionat 
————————————————————————— x 1.000
DDD * població assignada per factor d’ajust d'edat * 365
Ponderació: 25% (5 punts cadascun dels indicadors d’AINES, benzodiazepines i fàrmacs per 
l’osteoporosi i 10 punts per l’indicador d’antiulcerosos).
Puntuació: 
Trams Punt de tall(inferior o igual a...) Puntuació
Punt de tall 
(inferior
o igual a...) Puntuació
AINES Benzodiaz. Osteoporosi antiulcerosos
≤P15 37,65 80,22 8,57 5 punts 123,64 10 punts
≤P30 42,25 86,94 10,27 4 punts 126,15 8 punts
≤P45 44,49 92,12 11,11 3 punts 131,47 6 punts
≤P60 49,08 95,64 12,39 2 punts 139,08 4 punts
≤P75 52,40 102,70 13,21 1 punt 147,98 2 punts
Fàrmacs inclosos segons grups ATC: (sistema de classificació anatòmica, terapèutica 
i química). 
• Antiinflamatoris, antireumàtics no esteroides (M01A) i altres agents antireumàtics especí-
fics (M01CX); 
• Fàrmacs per alteracions relacionades amb l’acidesa-antiulcerosos- (A02B), 
ÍNDEX DE SATISFACCIÓ GLOBAL AMB ELS SERVEIS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA
Descripció: Puntuació mitjana de les enquestes de la satisfacció percebuda pels ciutadans 
usuaris dels serveis d’atenció primària oferts pel CatSalut. 
Fórmula de càlcul: 
Sumatori de les puntuacions obtingudes sobre satisfacció global
percebuda pels usuaris dels serveis d'atenció primària
—————————————————————————
Nombre d'enquestes contestades
Pregunta Enquesta: “Valori de 0 a 10 el grau de satisfacció global amb el centre d’atenció 
primària” (0 vol dir gens satisfet i 10 molt satisfet).
Dimensions de desagregació: per Àrea Bàsica de Salut (ABS).
Origen de les dades: ASQ-Divisió Atenció al Ciutadà. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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• Ansiolítics: benzodiazepines (N05BA), hipnòtics i sedants: benzodiazepines (N05CD), 
antiepilèptics: benzodiazepines (N03AE) fàrmacs relacionats amb les benzodiazepines 
(N05CF); 
• Medicaments per a osteoporosi: Bifosfonats (M05BA), combinacions de Bifosfonats 
(M05BB), Altres fàrmacs per a la mineralització òssia -denosumab, ranelat d’estronci- 
(M05BX) Hormones paratiroïdals (H05AA), Calcitonines (H05BA), Moduladors selectius 
dels receptors estrogènics -raloxifè, bazedoxifè- (G03XC);
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. 
Servei Català de la Salut ( CatSalut).
PERCENTATGE DE PACIENTS HIPERFREQÜENTADORS
Descripció: Població atesa a l’EAP que ha realitzat més de d’un nombre determinat de visites 
durant l’any d’estudi. 
Visites: Pacients de 0-2 anys: més de 20 visites any; majors de 74 anys: més de 12 visites any.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de pacients que han fet més de (20 o 12 ) visites a l'EAP
——————————————————————————— x 100
Població atesa a l'EAP (de 0-2 anys, > 74 anys)
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP); per grup d’edat (menors 
de 2 anys, de 74 anys i més) i sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
LLOCS DE TREBALL EQUIVALENTS
Descripció: Nombre de professionals equivalents (PPE) a les 36 hores de jornada completa 
adscrits a l’EAP.
Fórmula de càlcul: 
∑ de les hores de dedicació setmanal dels professionals d'un EAP
—————————————————————————
36 hores
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Divisió de Planificació i Avaluació Operativa. Servei Català de la Salut.
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NOMBRE DE VISITES PER POBLACIÓ ASSIGNADA ATESA
Descripció: Mitjana anual de visites de l’equip d’atenció primària per persona assignada 
atesa. 
Fórmula de càlcul: 
Nombre de visites de l'EAP
———————————————— x 100
Població assignada atesa per l'EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP), sexe i grup d’edat.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
NOMBRE DE RECEPTES PER USUARI CONSUMIDOR
Descripció: Valor mitjà del nombre de receptes mèdiques dispensades a cada un dels asse-
gurats consumidors de receptes.
Fórmula de càlcul: 
Nombre de receptes mèdiques dispensades efectives
—————————————————————— 
Nombre d'assegurats consumidors
Comentaris: Es considera consumidor aquell assegurat a qui com a mínim se li ha dispensat 
una recepta durant l'any. Les receptes són les prescrites en l’àmbit de l’atenció primària con-
siderant la prescripció dels EAP i les residències geriàtriques. 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Registre d’Activitat Farmacèutica. Gerència de la Farmàcia i del Medi-
cament. Àrea del Medicament. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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NOMBRE DE VISITES PER PROFESSIONAL I DIA
Descripció: Valor mitjà de visites diàries que realitzen els professionals dels Equips d’Atenció 
Primària (EAP). 
Fórmula de càlcul: 
Nombre de visites totals realitzades per l'EAP
—————————————————————————————— 
218 dies efectius anuals x llocs de treball equivalents a 36 hores setmanals
Inclusions: 
• Visites espontànies amb cita prèvia (nombre d’actes assistencials concertats, realitzats en el 
centre i motivats per la petició d’un usuari dins l’horari normal d’atenció de l’EAP).
• Visites espontànies sense cita prèvia (nombre d’actes assistencials sense citació prèvia rea-
litzats en el centre i motivats per la petició d’un usuari dins l’horari normal d’atenció de 
l’EAP.
• Visites programades (nombre d’actes assistencials concertats, realitzats en el centre i indi-
cats pel professional, i dins l’horari normal d’atenció de l’EAP).
• Actes assistencials realitzats pels professionals sanitaris de l’EAP, pels professionals no inte-
grats i pels reforços estacionals.
• Actes assistencials no clínics realitzats pel metge (full de confirmació de baixa, prescripció, 
etc.).
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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PACIENTS POLIMEDICATS
Descripció: Taxa de pacients als quals se’ls ha dispensat més de 18 (o 10) medicaments en 
un mateix mes per cada 100.000 habitants assegurats. 
Fórmula de càlcul: 
Nombre d'usuaris amb més de 18 (o 10)
principis actius dispensats en un mateix mes
———————————————————— x 100.000
Població assignada a l'EAP
Comentaris: es calcula l’indicador per aquells pacients que se’ls dispensa més de 10 medi-
caments diferents i per aquells que se’ls dispensa més de 18. 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP).
Origen de les dades: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. 
Servei Català de la Salut (CatSalut).
PERSONES DE 85 O MÉS ANYS QUE PRENEN ANTICOAGULANTS
Descripció: Percentatge de població de 85 o més anys assignada a un EAP que pren anti-
coagulants. 
Fórmula de càlcul: 
Població assignada a l'EAP de 85 o més anys tractada amb anticoagulants
—————————————————————————————— x 100
Població assignada a l'EAP de 85 o més anys
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP).
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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POBLACIÓ ASSIGNADA ATESA
Descripció: Proporció de la població assignada a un EAP que ha estat atesa per aquest equip 
durant l’any d’estudi.
Fórmula de càlcul: 
Població assignada atesa a l'EAP durant l'any
———————————————————— x 100
Població assignada a l'EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP); per grup d’edat (de 0 a 
2 anys; de 15 o més anys; de 75 o més anys) i sexe
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
POBLACIÓ ASSIGNADA PER EDAT
Descripció: Percentatge de població assignada a un EAP per grup d’edat en l’any d’estudi.
Fórmula de càlcul:
Població assignada a l'EAP per grup d'edat
——————————————————— x 100
Població assignada a l'EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP); per grup d’edat (de 0 a 
2 anys; de 75 anys i més) i sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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POBLACIÓ ATESA DE 15 O MÉS ANYS PER DIAGNÒSTICS 
SELECCIONATS
Descripció: Proporció de població assignada de 15 o més anys atesa i amb control accepta-
ble de la patologia pels diagnòstics seleccionats. 
Fórmula de càlcul:
Població assignada de 15 o més anys atesa i amb control acceptable
de la patologia seleccionada
———————————————————————————— x 100
Població de 15 o més anys assignada
Diagnòstics seleccionats: Hipertensió arterial, Diabetis Mellitus Tipus 2, Hipercolesterolè-
mia. 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP) i sexe.
Origen de les dades: Divisió de Planificació i Avaluació Operativa. Servei Català de la Salut 
(CatSalut).
POBLACIÓ ATESA AL PROGRAMA ATDOM
Descripció: Proporció de la població assignada a l’EAP de 75 anys o més anys que ha estat 
atesa al programa ATDOM. 
Fórmula de càlcul:
Població assignada a l'EAP de 75 o més anys atesa al programa ATDOM
————————————————————————————— x 100
Població assignada a l'EAP de 75 o més anys
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP).
Origen de les dades: Divisió de Planificació i Avaluació Operativa. Servei Català de la Salut. 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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POBLACIÓ CONSUMIDORA DE FÀRMACS EN POBLACIÓ ASSIGNADA 
DE 15 O MÉS ANYS
Descripció: Proporció de població de 15 o més anys assignada a un EAP a qui s’ha prescrit 
els tractaments seleccionats.
Fórmula de càlcul:
Població de 15 o més anys assignada a un EAP consumidora dels fàrmacs seleccionats
–————————————————————————————————– x 100
Població de 15 o més anys assignada a l'EAP
Fàrmacs seleccionats: 
• HTA: Antihipertensius. Agrupació ATC: 0044;
• Diabetis: Antidiabètics orals. Agrupació ATC: 0032;
• Hipercolesterolèmia: Hipercolesteremiants, Agrupació ATC: 0011.
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP) i sexe.
Origen de les dades: Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries. Ser-
vei Català de la Salut.
PRESCRIPCIONS D’ANTIINFLAMATORIS NO ESTEROÏDALS (AINE) EN 
MALALTIA CARDIOVASCULAR, RENAL CRÒNICA O INSUFICIÈNCIA 
HEPÀTICA
Descripció: Proporció de la població assignada atesa de 14 o més anys amb diagnòstic actiu 
de malaltia cardiovascular, renal crònica o insuficiència hepàtica que tenen prescripció activa 
d'AINES.
Fórmula de càlcul:
Població assignada atesa de 14 o més anys amb diagnòstic actiu de malaltia cardiovascular,
renal crònica o insuficiència hepàtica que tenen prescripció activa d'AINES
–––––————————————————————————————————––– x 100
Població assignada atesa de 14 o més anys amb diagnòstic actiu de malaltia
cardiovascular,renal crònica o insuficiència hepàtica
Origen de les dades: Estació Clínica d’Atenció Primària (e-CAP).
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PUBLICACIONS A HC3 (HISTORIA CLÍNICA COMPARTIDA)
Descripció: Nombre de documents publicats a la història clínica compartida
La HC3 (Història Clínica Compartida de Catalunya) és la història electrònica que agrupa el 
conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l’evolució 
d’un pacient al llarg del seu procés assistencial.
Fórmula de càlcul:
Sumatori de documents publicats a la HC3 Història Clínica Compartida de Catalunya
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària.
Origen de les dades: Fundació Tic Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.
RISC CARDIO VASCULAR (RCV) BAIX AMB HIPOLIPEMIANTS MAL 
INDICATS
Descripció: Proporció de població assignada entre 35 i 74 anys amb un RCV inferior o igual 
a 5% que prenpren estatines
Fórmula de càlcul:
Població assignada entre 35 i 74 anys amb un RCV inferior o igual a 5%
que prenpren estatines
–––––————————————————————————————————––– x 100
Població assignada entre 35 i 74 anys amb un RCV inferior o igual a 5%
Exclusions: 
• Pacients amb antecedents de malaltia cardiovascular (activa o tancada).
• Pacients amb possible hipercolesterolèmia familiar: Colesterol LDL >=240 o Colesterol total 
>= 320.
• Oclusió de l’artèria central de la retina
• HIV - SIDA
• Hipercolesterolèmia familiar
• Prevenció secundària cardiovascular
• Pacients diabètics amb micro albuminúria i LDL >=100 i menors de 75 anys
Origen de les dades: Estació Clínica d’Atenció Primària (e-CAP).
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TAXA D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Nombre d’altes d’hospitalització* per 1.000 habitants pels diagnòstics seleccio-
nats en relació al total de la població (o grup de població ) assignada a l’EAP. 
*Altes d’hospitalització inclou hospitalitzacions amb internament convencional (HC) i per 
cirurgia major ambulatòria (CMA).
Fórmula de càlcul:
Nombre d'altes d’hospitalització de la població assignada
(o grup de població) a l'EAP del diagnóstic selecionat
———————————————————————— x 1.000
Població assignada a l'EAP (o grup poblacional)
Diagnòstics seleccionats: 
• Grip (CIM-9-MC): 487.XX; 
• Ictus (CIM-9-MC): 430, 431, 432.x, 433.x1, 434.x1.  
Dimensions de la desagregació: per diagnòstic i edat. Per grip i persones de 60 o més 
anys, per diagnòstic ictus i per persones de 15 o més anys; i sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
Descripció: Percentatge de persones que fan una valoració positiva (categories excel·lent, 
molt bona o bona) de les preguntes seleccionades respecte el total dels enquestats. 
Fórmula de càlcul: 
 x 100
Nombre d'enquestats amb valoració positiva
Nombre d'enquestats
Preguntes de l’enquesta seleccionades: 
•  Pregunta 2: Què opina de la facilitat perquè li donin visita per al dia que a vostè li va bé?
•  Pregunta 5: Quina impressió té de la neteja del CAP/ambulatori?
•  Pregunta 6: Què opina del temps que li dedica el metge quan el visita?
•  Pregunta 8: Què li sembla la predisposició del metge perquè vostè pugui donar la seva 
opinió?
•  Pregunta 17: Com valora l’atenció que rep quan va al seu CAP/ambulatori per un proble-
ma urgent?
•  Pregunta 19: Com valora el tracte, amabilitat, que té amb vostè el personal del taulell?
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: ASQ-Divisió Atenció al Ciutadà. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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TAXA D’HOSPITALITZACIÓ PER COMPLICACIONS A MIG O A LLARG 
TERMINI DE LA DIABETIS EN POBLACIÓ DE 15 O MÉS ANYS
Descripció: Nombre d’altes hospitalització per 1.000 habitants de 15 o més anys degudes a 
complicacions de la diabetis mellitus (DM) en relació al total de la població de 15 o més anys 
atesa assignada a l’EAP. 
Fórmula de càlcul:
Nombre d'altes hospitalització de la població de 15 o més anys atesa assignada 
a l'EAP amb diagnòstic principal de complicacions de la DM
———————————————————————————————– x 10.000
Població de 15 o més anys atesa assignada a l'EAP
Diagnòstics seleccionats: 
• Diabetis Mellitus (CIM-9-MC): 250.4-250.9.
• COMPLICACIONS de la DM: 250.4x, 250.5x, 250.6x, 250.7x, 250.8x, 250.9.
Dimensions de la desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP) i sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Origen de les dades: ASQ-Divisió Atenció al Ciutadà. Servei Català de la Salut (CatSalut).
TAXA D’HOSPITALITZACIONS POTENCIALMENT EVITABLES
Descripció: Nombre d’altes d’hospitalització convencional per 1.000 habitants de 20 o més 
anys amb diagnòstic principal definit com a hospitalització potencialment evitable per malal-
ties seleccionades. 
Fórmula de càlcul:
Altes d'hospitalització de població de 20 o més anys amb diagnòstic definit 
com potencialment evitable per malalties seleccionades
——————————————————————————————— x 1.000
Població assegurada de 20 o més anys
Malalties seleccionades: L’indicador genèric d’hospitalitzacions evitables inclou les malal-
ties següents: complicacions de la diabetis mellitus, insuficiència cardíaca congestiva, malal-
tia pulmonar obstructiva crònica, asma, angina de pit, infeccions del tracte urinari, pneumò-
nia bacteriana, deshidratació i hipertensió. 
A més es publiquen els indicadors específics d’hospitalitzacions evitables per les següents 
malalties: insuficiència cardíaca congestiva i malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Mètriques: taxa bruta, índex ajustat, IC 95%.
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD-HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de la 
Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut). Anys 2014-2015.
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TAXA D’URGÈNCIES
Descripció: Nombre d’urgències ateses als hospitals i als CUAP del SISCAT per 1.000 habi-
tants que han estat notificades al CMBD-UR en relació a la població de l'Àrea Bàsica de Salut.
Fórmula de càlcul:
Nombre d'urgències finançades per CatSalut notificades corresponents a població de l'ABS
–––––————————————————————————————————– x 1.000
Població de l'ABS
Dimensions de desagregació: de l'ABS, nivell 4 i 5 de triatge i sexe.
La valoració clínica preliminar, anomenada triatge, ordena els pacients en funció de la urgèn-
cia i la gravetat de l’atenció que requereixen. Els pacients es classifiquen en 5 nivells, essent 
l’1 el que requereix d’una atenció més immediata i el 5 el que representa situacions no ur-
gents.
Nivells de triatge: 1: situacions que requereixen ressuscitació amb risc vital immediat (aten-
ció immediata); 2: situacions molt urgents, de risc vital previsible; 3: situacions d’urgència, 
de potencial risc vital; 4: situacions de menor urgència, potencialment complexes, però 
sense risc vital; 5: situacions no urgents, que permeten una demora en l’atenció, poden ser 
programades, sense risc per al malalt.
Origen de les dades: Registre de facturació. Registre del conjunt mínim bàsic de dades 
d’urgències (CMBD-UR). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis 
Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
TRACTAMENT INADEQUAT AMB BENZODIAZEPINES PER L’INSOMNI 
EN GENT GRAN
Descripció: Proporció de la població assignada atesa de 65 o més anys amb diagnòstic d’in-
somni actiu que tenen prescripció activa de benzodiazepines de semivida llarga. 
Fórmula de càlcul:
Població assignada atesa de 65 o més anys amb diagnòstic d'insomni
i prescripció activa de benzodiazepines de semivida llarga
————————————————————————————— x 100
Població assignada atesa de 65 o més anys amb diagnòstic d'insomni
Origen de les dades: Estació Clínica d’Atenció Primària (e-CAP).
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ÚS INCORRECTE DEL ANTÍGEN PROSTÀTIC ESPECÍFIC (PSA)
Descripció: Proporció de població masculina assignada atesa major de 50 anys a la que s’ha 
sol·licitat PSA per cribratge de càncer de pròstata, respecte el total de població masculina 
assignada atesa major de 50 anys susceptible de cribratge.
Fórmula de càlcul:
Població masculina assignada atesa major de 50 anys
a la que s'ha sol.licitat PSA de cribratge
——————————————————————————————— x 100
Població masculina assignada atesa major de 50 anys susceptible de cribratge
Exclusions: 
• Pacients amb patologia prostàtica
• Pacients amb antecedents familiars de càncer de pròstata en menors de 60 anys. 
Origen de les dades: Estació Clínica d’Atenció Primària (e-CAP).
TRACTAMENT INADEQUAT AMB INHIBIDORS DE L’ENZIMA 
CONVERTIDORA (IECA) I ANTAGONISTES RECEPTORS DE 
L’ANGIOTENSINA (ARA-II) EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA 
CARDÍACA
Descripció: Proporció de la població assignada atesa de 14 o més anys amb diagnòstic d’in-
suficiència cardíaca congestiva (ICC) en els quals consta tractament actual amb IECA i ARA-II 
alhora. 
Fórmula de càlcul:
Població assignada atesa de 14 o més anys amb diagnòstic d'insuficiència
cardíaca congestiva en que consta tractament amb IECA i ARA-II alhora
—————————————————————————————— x 100
Població assignada atesa de 14 o més anys amb diagnòstic
d'insuficiència cardíaca congestiva
Origen de les dades: Estació Clínica d’Atenció Primària (e-CAP).
UTILITZACIÓ DE L’E-CONSULTA PER PART DELS PROFESSIONALS
Descripció: Raó de professionals que utilitzen l’e-Consulta d’un EAP
Fórmula de càlcul:
Nombre de professionals en e-Consulta
—————————————————————————— x 1.000
Nombre de població assignada atesa de 18 o més anys de l’EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Fundació TicSalut. Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.
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UTILITZACIÓ DE L’E-CONSULTA PER PART DELS USUARIS
Descripció: Raó d'usuaris que utilitzen e-Consulta
Formula de càlcul: 
Nombre de ciutadans en e-Consulta
——————————————————————————— x 1.000
Nombre de població assignada atesa de 18 o més anys de l’EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Fundació TicSalut. Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.
UTILITZACIÓ D’E-CONSULTA I LMS (LA MEVA SALUT) PER PART DELS 
PROFESSIONALS
Descripció: Raó de professionals que utilitzen e-Consulta i LMS
Formula de càlcul:
Nombre de professionals en e-Consulta i LMS
—————————————————————————— x 1.000
Nombre de població assignada atesa de 18 o més anys de l’EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Fundació TicSalut. Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.
UTILITZACIÓ DELS USUARIS D’E-CONSULTA I LMS (LA MEVA SALUT)
Descripció: Raó d’usuaris que utilitzen e-Consulta i LMS
Formula de càlcul:
Nombre de ciutadans en e-Consulta i LMS
—————————————————————————— x 1.000
Nombre de població assignada atesa de 18 o més anys de l’EAP
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP). 
Origen de les dades: Fundació TicSalut. Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.
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URGÈNCIES DE NIVELL 4 I 5 DE TRIATGE
Descripció: Percentatge del total d’urgències ateses als hospitals i als CUAP del SISCAT de 
nivell 4 i 5 de triatge que han estat notificades al CMBD-UR.
La valoració clínica preliminar, anomenada triatge, ordena els pacients en funció de la urgèn-
cia i la gravetat de l’atenció que requereixen. Els pacients es classifiquen en 5 nivells, essent 
l’1 el que requereix d’una atenció més immediata i el 5 el que representa situacions no ur-
gents.
Nivells de triatge: 1: situacions que requereixen ressuscitació amb risc vital immediat (aten-
ció immediata); 2: situacions molt urgents, de risc vital previsible; 3: situacions d’urgència, 
de potencial risc vital; 4: situacions de menor urgència, potencialment complexes, però 
sense risc vital; 5: situacions no urgents, que permeten una demora en l’atenció, poden ser 
programades, sense risc per al malalt.
Fórmula de càlcul:
Nombre d'urgències de nivell 4 i 5 de triatge finançades pel CatSalut
———————————————————————————— x 100
Nombre d'urgències totals
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP) i sexe.
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD-UR). 
Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció 
Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
VISITES DE LA POBLACIÓ DE 60 O MÉS ANYS AMB MOTIU DE VISITA 
GRIP
Descripció: Valor mitjà de visites que realitza cadascun dels pacients de 60 o més anys ate-
sos amb motiu visita grip durant l’any.
Fórmula de càlcul:
Nombre de visites de la població atesa de 60 o més anys
amb motiu visita grip
——————————————————————————— x 100
Nombre de pacients atesos de 60 o més anys amb motiu visita grip
Diagnòstic:
• Grip (CIM-9-MC): 487.XX 
Dimensions de desagregació: per Equip d’Atenció Primària (EAP) i sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
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Evolució dels indicadors analitzats. EAP del SISCAT, 2013-2015
Dades generals 2013 2014 2015
Població assignada 7.420.496 7.413.993 7.503.772
Percentatge de població assignada de 0-2 anys anys 3,1 2,9 2,8
Percentatge de població assignada de 15 anys o més 84,1 84,1 84,2
Percentatge de població assignada de 75 anys o més 9,1 9,1 9,0
Percentatge de població assignada atesa 75,4 75,0 72,1
Percentatge de població assignada atesa de 0-2 anys anys 80,9 83,3 82,7
Percentatge de població assignada atesa de 15 anys o més 65,3 67,5 70,8
Percentatge de població assignada atesa de 75 anys o més 94,4 96,2 100,0
Nombre de visites 45.168.836 44.728.296 45.190.613
Nombre de visites per població assignada atesa (%) 7,7 7,6 7,9
Percentatge de visites dels pacients de 0-2 anys - - 6,6
Percentatge de visites dels pacients de 75 anys o més - - 23,5
Percentatge de visites població no assignada sobre total visites - - 0,1
Visites ateses per profesionals i dia 13,5 13,4 13,7
Visites ateses per profesionals de medicina de familia i dia 24,5 24,3 24,7
Visites ateses per profesionals d'infermeria i dia 13,0 13,4 14,0
Durada per episodi d'incapacitat laboral
Mitjana 33,6 33,3 31,3
Mediana 7 7 6
Adequació 2013 2014 2015
Taxa d'urgències per ABS de residència 414,2 428,0 589,9
Urgències de nivell 4 i 5 de triatge (%) (per ABS) - 67,1 57,1
Taxa d'urgències de nivell 4 i 5 de triatge per ABS de residència - 298,9 336,9
Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%) - - 23,3
Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%) - - 14,9
Taxa d'hospitalitzacions potencialment evitables (per ABS) 9,7 9,8 10,4
Taxa d'hospitalitzacions per malaltia pulmonar obstructiva (per ABS) 2,11 2,10 2,30
Taxa d'hospitalitzacions per insuﬁciència cardíaca (per ABS) 3,01 3,04 3,20
Pacients polimedicats amb més de 10 principis actius (per 100.000) - - 1.449,0
Pacients polimedicats amb més de 18 principis actius (per 100.000) 50,0 72,0 24,0
Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica 48,2 43,0 63,7
* A partir de 2014 les dades per construir aquest indicador provenen del CMBD d'urgències
Efectivitat 2013 2014 2015
Població atesa al programa ATDOM (%) 9,8 10,3 10,5
Cobertura vacunal antigripal de la població de 60 anys o més (%) 50,4 48,5 47,7
Cobertura vacunal de la població infantil (%) 88,6 90,9 90,5
Visites per grip - - 21.241
Visites per pacient amb grip 1,5 1,5 1,5
Prevalença atesa de diabetes en població de 15 anys o més (%) 8,3 9,1 10,3
Consumidors d'antidiabètics orals (%) - 6,0 8,4
Control glucèmic acceptable (%) - - 68,8
Hospitalitzacions per complicacions de la DM 3.199 3.068 3.618
Taxa d'hospitalització per complicacions DM (per 10.000) 7,7 7,2 8,1
Prevalença atesa d'hipertensió arterial (%) 26,5 27,1 27,5
Consumidors d'antihipertenssius (%) - - 21,1
Control de la tensió arterial acceptable (%) - - 77,5
Prevalença atesa de colesterol elevat(%) - - 19,0
Consumidors d'hipocolesteremiants (%) - - 19,7
Hospitalitzacions per ictus - - 15.236
Taxa d'hospitalització per ictus - - 3,4
Eﬁciència 2013 2014 2015
Nombre de receptes per usuari 22,5 - 27,1
Despesa farmacèutica pública per usuari 216,4 - 292,5
Cost per pacient tractat amb antidiabètics - - 176,7
Cost per pacient tractat amb antihipertensius - - 74,6
Cost per pacient tractat amb hipolemiants 44,2 47,0 68,9
Cost per pacient tractat amb antidepressius 86,2 84,9 96,4
Projecte Essencial. Afegint valor a la pràctica clínica 2013 2014 2015
Pacients consumidors d'antiulcerosos sense justiﬁcació farmacològica (%) 30,5 30,6 -
Pacients consumidors de bifosfonats de 55 anys o més amb cinc anys o més de tractament (%) 3,8 3,5 -
Ús inadequat de PSA 16,5 17,9 15,2
Risc cardiovascular baix amb hipolipemiants no indicats - - 9,3
Indicadors de TIC 2013 2014 2015
Publicacions HC3 - - 771.565
Utilització eConsulta, raó de professionals - - 0,4
Utilització eConsulta, raó d'usuaris - - 1,8
Utilització eConsulta i LMS, raó de professionals - - 30,4
Utilització eConsulta i LMS, raó d'usuaris - - 133,8
Llocs de treball equivalent - Total 15.408,7 15.367,9 15.174,0
Metges de família 4.391,9 4.424,2 4.399,7
Infermers 5.106,9 5.106,6 5.027,2
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OBSERVATORI DEL SISTEMA DE SALUT       
DE CATALUNYA
Resum dels indicadors analitzats per sexe. EAP del SISCAT, 2015
Dades generals Dones Homes Total
Persones assignades 3.810.902 3.692.870 7.503.772
Població assignada de 0-2 anys (%) 2,7 2,9 2,8
Població assignada de 15 anys o més (%) - - 84,2
Població assignada de 75 anys o més (%) 10,9 7,0 9,0
Població assignada atesa (%) 75,9 68,1 72,1
Població assignada atesa de 0-2 anys (%) 82,5 82,9 82,7
Població assignada atesa de 15 anys o més (%) 84,3 80,7 82,7
Població assignada atesa de 75 anys o més (%) 98,7 100,0 100,0
Nombre de visites 25.261.314 19.929.299 45.190.613
Mitjana de visites per pacient assignat atès 8,3 7,513 7,9
Visites dels pacients de 0-2 anys (%) 5,5 7,9 6,6
Visites dels pacients de 75 anys o més (%) 25,6 20,8 23,5
Visites població no assignada sobre el total visites (%) 7,0 6,8 6,9
Adequació Dones Homes Total
Taxa d'urgències 618,0 555,0 589,9
Taxa d'urgències triatge 4 i 5 356,6 316,6 336,9
Urgències triatge 4 i 5 (%) 57,7 57,0 57,1
Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites 21,5 24,9 23,3
Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%) 11,5 20,1 14,9
Pacients >84 anys consumidors d'anticoagulants (%) 57,9 66,2 60,7
Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%) 21,5 24,9 23,3
Efectivitat Dones Homes Total
Visites per grip 13.086 8.155 21.241
Visites per pacient amb grip 1,5 1,5 1,5
Pacients assignats atesos de 15 i més anys 2.440.532 2.031.409 4.471.941
Prevalença atesa de DM 2 (%) 8,6 12,3 10,3
Consumidors d'antidiabètics orals (%) 6,8 10,2 8,4
Hospitalitzacions per complicacions de la DM 1.417 2.201 3.618
Taxa d'hospitalització per complicacions DM 5,8 10,8 8,1
Prevalença atesa d'hipertensió arterial(%) 26,8 28,4 27,5
Consumidors d'antihipertenssius (%) 20,2 22,2 21,1
Prevalença atesa de colesterol elevat (%) 19,0 19,1 19,0
Consumidors d'hipocolesteremiants (%) 17,9 21,9 19,7
Hospitalitzacions per ictus 7.006 8.230 15.236
Taxa d'hospitalització per ictus 2,9 4,1 3,4
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Dades generals. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran


























































2 EAP Agramunt ICS 16,2 6.549 2,7 12,5 76,7 86,0 74,6 100 43.377 8,3 8,2 26,2 6,4 17,0 17,5 12,3 11 41,5
3 EAP Alfarràs - Almenar ICS 24,6 9.903 2,5 12,7 81,1 85,2 80,0 100 81.807 9,9 5,4 29,0 4,6 21,0 19,6 15,3 14 47,3
6 EAP Balaguer ICS 60,7 27.393 2,9 11,8 81,5 91,5 80,0 100 218.898 9,5 4,9 27,7 3,9 26,4 15,4 16,6 16 53,6
7 EAP Bellpuig ICS 19,3 6.971 2,6 12,9 79,4 89,0 78,0 100 57.992 10,1 4,5 34,2 5,6 21,9 15,9 13,8 10 39,1
8 EAP Les Borges Blanques ICS 39,7 15.816 2,6 13,7 78,3 82,2 77,1 100 113.606 8,7 5,0 29,7 5,8 20,4 14,9 13,1 11 45,0
9 EAP Cervera ICS 40,3 20.160 3,3 9,7 78,1 91,2 76,2 97,8 154.398 9,5 7,3 22,7 4,5 27,0 18,9 17,6 11 41,3
10 EAP Lleida 3 - Eixample ICS 45,5 24.407 2,4 9,3 69,6 92,5 67,8 100 152.923 8,7 7,3 23,2 6,1 23,3 18,6 15,4 13 41,6
11 EAP Lleida 4 - Balàfia - Pardinyes ICS 50,7 37.421 2,3 7,9 72,2 79,9 71,3 100 218.685 7,9 4,9 19,4 4,5 35,9 23,1 19,8 11 42,2
12 EAP Lleida 6 - Bordeta - Magraners ICS 30,3 15.583 3,0 6,1 75,5 90,6 73,8 100 95.552 7,9 8,2 15,5 4,2 27,5 15,7 14,5 10 40,8
14 EAP Pla d'Urgell ICS 71,1 36.434 3,3 10,6 77,0 84,4 75,6 100 272.820 9,4 5,6 27,3 3,9 27,2 19,9 17,6 11 42,0
16 EAP Ponts ICS 12,0 3.606 2,3 14,3 83,6 94,0 82,8 100 34.281 10,7 4,6 32,8 7,9 25,4 14,2 13,1 17 45,2
18 EAP Tàrrega ICS 44,4 22.782 3,2 10,4 79,6 89,4 77,2 100 181.269 9,7 6,1 26,6 4,2 28,3 19,6 18,7 10 43,2
20 EAP Alcarràs ICS 21,4 12.407 4,0 9,0 76,9 91,4 74,7 100 87.560 8,9 8,8 24,3 4,8 31,7 19,6 18,7 12 43,3
21 EAP Almacelles ICS 17,3 8.629 2,5 11,9 79,4 98,2 78,3 100 57.509 8,1 5,6 27,8 3,8 26,5 17,1 15,3 13 48,1
23 EAP Artesa de Segre ICS 9,4 3.944 3,1 12,5 79,9 85,4 78,1 99,4 31.817 9,5 5,7 28,9 8,4 20,4 18,2 15,5 14 47,9
25 EAP La Granadella ICS 11,5 2.569 1,6 21,4 87,3 87,5 87,1 100 31.576 13,3 1,9 38,6 6,9 17,8 15,5 12,6 19 51,6
26 EAP Lleida Rural 1 - Nord GSS1 35,8 21.894 4,5 8,4 78,2 83,8 77,2 100 166.279 9,2 8,9 20,5 6,5 36,3 17,8 21,3 11,5 45,2
27 EAP Lleida Rural 2 - Sud ICS 13,6 6.862 2,2 12,7 84,5 100,0 83,6 100 64.327 10,7 5,2 28,9 4,9 26,9 17,5 21,7 11 43,4
28 EAP Lleida 2 - Primer de Maig ICS 48,1 25.333 2,9 10,3 71,9 81,7 70,5 99,7 173.674 9,2 6,4 22,7 5,9 28,6 14,6 16,6 11 44,2
29 EAP Lleida 5 - Cappont ICS 26,7 15.313 3,6 6,2 73,0 90,1 70,9 100 113.525 9,6 7,1 17,3 8,5 28,5 26,4 19,5 10 37,2
30 EAP Lleida 1 - Centre Històric-R.Ferran ICS 39,6 19.746 2,5 7,5 65,3 78,0 64,4 95,0 119.373 8,8 5,7 18,1 8,0 22,1 17,0 13,8 11 41,8
31 EAP Seròs ICS 15,2 6.731 2,6 14,5 83,7 88,4 82,6 100 59.398 10,1 4,8 28,6 5,3 25,4 31,0 18,0 26 64,9
4 EAP Alt Urgell Sud ICS 15,1 3.913 1,9 15,8 82,4 100,0 81,7 100 39.446 11,6 4,1 31,6 6,8 18,9 13,4 12,0 20 62,5
13 EAP Pallars Sobirà ICS 25,4 5.673 2,6 11,3 80,8 93,2 79,7 100 60.557 11,6 5,7 26,5 13,9 17,7 11,1 10,9 23 57,3
15 EAP La Pobla de Segur ICS 17,8 4.227 2,9 17,1 83,5 89,3 82,4 100 52.640 13,9 4,7 33,1 8,9 20,7 15,9 13,6 19 51,8
17 EAP La Seu d'Urgell ICS 39,0 16.036 2,5 10,7 77,3 92,6 75,6 100 137.952 10,5 5,3 25,8 6,1 20,4 16,0 16,2 21 61,6
19 EAP Tremp ICS 24,5 8.023 2,3 15,2 81,3 90,8 80,6 100 82.267 12,0 3,8 37,9 5,5 29,9 13,8 15,4 21 55,4
22 EAP Alta Ribagorça ICS 16,3 3.428 2,3 11,8 82,4 92,3 80,8 100 42.930 13,6 3,4 26,9 12,3 19,5 15,0 12,1 29 69,7
24 EAP Cerdanya FHP3 31,6 15.587 2,5 8,5 68,6 90,9 68,1 100 88.172 7,5 2,7 25,8 9,1 19,1 13,8 12,8 20 58,3
5 EAP Aran ARAN AS2 0,0 9.163 2,9 6,5 70,6 95,8 67,6 93,4 47.305 6,4 7,8 17,6 13,8 21 53,8
15.174 7.503.772 2,8 9,0 72,1 82,7 82,7 100 45.190.613 7,9 6,6 23,5 0,1 24,7 14,0 13,7 6 31,3
Visites pacients 
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Dades generals. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Camp de Tarragona


























































44 EAP Montblanc ICS 42,0 15.769 2,8 11,7 82,0 95,3 80,7 100,0 121.435 9,1 5,2 27,8 4,2 22,5 12,6 13,2 7 27,4
54 EAP Valls Urbà ICS 54,7 26.886 2,9 8,5 76,0 93,9 74,2 100,0 162.577 7,8 8,6 21,0 3,1 24,7 13,3 13,6 5 30,3
55 EAP Alt Camp Est ICS 31,4 10.648 2,9 10,4 81,2 82,7 80,4 100,0 88.024 9,7 5,7 24,6 7,1 21,0 11,5 12,8 6 30,7
2791 EAP Alt Camp Oest AAC4 19,5 6.106 3,0 8,7 87,9 98,4 85,9 100,0 66.129 11,5 4,9 19,4 8,0 26,3 16,3 15,5 5 25,7
40 EAP Les Borges del Camp ICS 18,7 6.020 2,9 12,0 78,3 77,7 77,3 99,9 43.482 8,8 5,7 27,7 6,0 16,7 10,4 10,7 5 30,6
42 EAP Falset ICS 28,6 6.693 2,4 15,0 84,3 91,4 83,1 100,0 61.557 10,3 5,5 31,4 7,4 17,5 8,2 9,9 10 43,5
45 EAP Mont-Roig del Camp ICS 31,2 11.710 3,0 6,9 75,0 78,1 74,0 100,0 86.405 9,2 6,4 18,5 9,1 24,1 13,1 12,7 11 42,5
47 EAP Reus 2 - Sant Pere ICS 49,5 27.737 2,5 8,6 71,8 78,7 70,7 100,0 164.098 8,1 6,3 23,1 4,0 27,0 14,8 15,2 8 36,2
48 EAP Reus 4 - Horts de Miró ICS 42,4 21.575 3,2 5,7 72,2 80,5 72,1 100,0 129.338 8,1 6,5 16,8 4,9 23,3 12,2 14,0 8 36,6
59 EAP Cornudella de Montsant ICS 11,8 2.163 1,8 15,8 82,7 97,5 81,0 100,0 22.033 10,9 3,1 33,1 14,3 14,7 7,3 8,6 12 37,9
61 EAP Reus 1 - Sant Pere ICS 29,0 13.034 2,9 9,3 69,6 76,5 68,7 99,5 78.682 8,4 5,5 26,0 6,2 23,7 12,2 12,4 8 38,7
62 EAP Reus 3 - Llibertat ICS 42,3 21.707 2,8 9,0 70,8 73,9 70,4 100,0 123.968 7,8 6,0 24,3 4,9 25,3 13,0 13,4 7 33,4
1329 EAP Riudoms SAGESSA7 26,1 11.753 3,5 9,4 78,7 86,1 77,3 100,0 73.835 7,5 5,8 23,2 6,9 27,6 10,5 13,0 7 31,9
1330 EAP Cambrils SAGESSA7 64,2 31.889 3,2 6,4 78,3 90,3 76,0 100,0 264.875 9,1 7,2 15,1 15,0 31,2 29,3 18,9 10 42,3
1485 EAP Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant SAGESSA7 17,2 6.104 3,0 7,3 78,3 84,9 76,8 100,0 51.015 8,9 5,8 19,2 17,7 28,0 16,9 13,6 8 39,0
1928 EAP La Selva del Camp SAGESSA7 17,9 6.776 2,8 8,3 79,4 91,4 77,9 100,0 49.475 8,8 5,7 26,7 5,6 27,0 14,4 12,7 8 37,5
1929 EAP Reus 5 - Barri Fortuny SAGESSA7 51,0 27.424 3,5 6,3 78,5 83,9 77,0 100,0 192.161 8,6 6,9 16,8 5,3 29,0 17,0 17,3 7 35,0
41 EAP Constantí ICS 16,9 6.721 3,7 6,0 79,9 95,6 77,6 100,0 52.164 9,3 8,3 17,7 5,7 29,8 14,1 14,1 4 29,4
50 EAP Tarragona 1 - Bonavista-La Canonja ICS 39,3 14.383 3,1 6,7 77,8 90,6 76,2 100,0 100.048 8,7 6,1 20,2 4,1 26,0 13,8 11,7 5 33,8
51 EAP Tarragona 2 - La Granja-Torreforta ICS 64,6 27.481 3,1 5,9 75,4 84,7 73,8 100,0 184.540 8,7 6,3 18,9 3,8 26,7 15,1 13,1 5 37,2
52 EAP Tarragona 5 - Sant Pere i Sant Pau ICS 37,2 16.593 3,5 5,8 76,2 81,6 74,6 100,0 109.620 8,5 7,6 18,2 4,7 29,6 12,7 13,5 5 29,2
60 EAP El Morell ICS 25,0 10.458 4,6 6,5 80,1 85,0 78,0 100,0 79.356 9,1 8,8 19,1 5,4 25,6 14,4 14,6 5 31,5
65 EAP Salou ICS 56,8 25.169 3,1 4,6 69,6 88,3 68,2 100,0 141.082 7,9 6,8 16,3 3,7 23,0 11,5 11,4 9 43,5
66 EAP Tarragona 3 - Jaume I ICS 64,2 30.315 2,7 9,4 73,1 89,3 71,4 100,0 185.730 8,0 6,1 25,2 6,6 24,6 13,5 13,3 5 32,6
68 EAP Tarragona 6 - Tarragonès ICS 34,6 16.143 2,7 8,5 67,2 70,2 66,4 100,0 85.589 7,6 5,9 26,4 6,3 22,9 10,6 11,3 6 29,8
705 EAP Vendrell FCCAU5 74,2 44.452 3,1 7,7 74,3 80,2 73,4 100,0 292.379 8,5 5,6 20,8 5,3 28,1 22,5 18,1 8 39,9
1097 EAP Tarragona 7 - Sant Salvador ICS 23,2 9.582 3,1 6,1 76,0 89,5 74,0 100,0 59.460 7,9 7,0 18,7 4,0 25,5 11,7 11,8 5 27,5
1326 EAP Baix Penedès Interior FCCAU5 29,0 14.170 3,3 8,4 82,2 87,2 81,2 100,0 118.064 9,7 6,3 19,6 5,7 31,6 18,3 18,7 6 32,3
1327 EAP Torredembarra FCCAU5 76,8 33.524 3,1 8,8 81,2 89,8 79,8 100,0 274.657 9,2 5,8 19,4 10,3 30,2 19,8 16,4 8 36,8
1328 EAP Vila-seca FCCAU5 42,4 20.755 4,3 5,5 81,3 92,0 79,5 100,0 180.332 9,6 8,7 13,3 10,9 35,7 18,8 19,5 8 39,6
1522 EAP Calafell FCCAU5 41,9 22.512 3,1 7,6 79,4 84,0 78,4 100,0 189.232 9,2 6,1 16,9 14,5 41,5 20,4 20,7 10 44,5
3527 EAP Tarragona 4 - Llevant FCCAU5 27,1 14.769 3,2 7,2 70,3 83,3 69,3 100,0 77.294 6,6 11,1 16,6 11,9 26,3 14,0 13,1 7 30,1
3913 EAP Tarragona 8 - Muralles MS6 45,5 17.933 2,0 10,8 70,4 83,5 69,8 97,9 96.381 7,4 4,9 26,7 5,6 21,8 10,1 9,7 7 32,1
15.174 7.503.772 2,8 9,0 72,1 82,7 82,7 100 45.190.613 7,9 6,6 23,5 0,1 24,7 14,0 13,7 6 31,3
Visites pacients 
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Dades generals. EAP del SISCAT, 2015.  Regió Sanitària Terres de l'Ebre


























































43 EAP Flix ICS 23,0 7.733 2,1 15,0 84,8 94,4 83,5 100,0 79.239 11,4 3,8 31,1 6,0 22,7 15,6 15,8 12 48,4
46 EAP Móra la Nova - Móra d'Ebre ICS 34,0 14.054 2,5 12,0 79,7 83,3 78,2 100,0 105.878 9,0 4,9 26,7 5,7 23,8 12,9 14,3 14 55,2
53 EAP Terra Alta ICS 37,1 11.351 1,8 16,6 86,1 100,0 85,4 100,0 128.806 12,7 3,0 34,0 4,4 23,8 15,2 15,9 20 56,4
87 EAP L'Aldea - Camarles - L'Ampolla ICS 20,4 10.401 2,7 11,5 76,3 96,4 75,3 100,0 83.523 9,7 4,8 27,5 8,5 25,3 32,4 18,8 16 62,0
88 EAP L'Ametlla de Mar - El Perelló ICS 18,3 9.425 2,4 11,3 78,0 96,4 76,8 100,0 79.697 9,6 4,8 26,4 12,8 40,0 20,3 20,0 19 58,8
89 EAP Amposta ICS 56,5 30.581 2,7 10,1 75,5 81,2 74,1 100,0 233.375 9,9 5,6 26,9 3,5 30,1 18,4 19,0 11 45,5
90 EAP Deltebre ICS 24,6 11.850 2,5 10,9 80,0 82,7 79,3 100,0 94.083 9,3 5,0 26,2 6,5 31,2 18,9 17,6 19 64,7
91 EAP Sant Carles de la Ràpita ICS 48,6 23.755 2,6 11,3 80,8 89,7 79,3 100,0 195.319 9,5 5,4 28,5 7,1 33,8 18,0 18,4 18 56,2
92 EAP Ulldecona ICS 27,2 12.243 2,5 10,4 77,9 89,1 76,2 100,0 90.262 9,1 5,9 26,7 4,7 24,8 19,0 15,2 16 57,8
93 EAP Tortosa 1 Est - El Temple ICS 34,5 20.634 2,6 9,5 72,5 90,8 70,7 100,0 126.056 8,1 6,5 25,2 4,5 24,1 19,1 16,8 12 43,7
94 EAP Tortosa 2 Oest ICS 61,2 26.432 2,8 11,4 79,6 89,5 78,3 100,0 208.973 9,7 5,2 28,0 3,2 25,9 14,2 15,7 12 44,0
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102 EAP Besalú ICS 14,9 5.614 2,8 13,6 79,2 90,6 78,3 100,0 49.684 10,5 5,1 37,8 7,7 29,2 16,6 15,3 14 42,6
103 EAP Camprodon ICS 13,3 3.791 2,6 14,2 79,2 90,7 78,1 100,0 31.894 9,5 5,6 32,2 11,4 18,3 13,4 11,0 19 58,9
106 EAP La Jonquera ICS 19,9 6.915 2,8 9,5 74,9 76,7 73,6 100,0 50.016 8,9 5,2 26,6 8,8 19,3 12,5 11,5 11 39,0
107 EAP Llançà ICS 20,1 6.724 2,0 11,4 77,2 88,9 75,4 100,0 60.359 10,2 5,0 30,8 14,7 25,7 17,6 13,8 11 49,8
109 EAP Sant Feliu de Guíxols ICS 69,2 34.791 2,8 8,2 74,0 85,5 72,5 100,0 215.443 7,8 5,5 21,7 8,2 22,7 15,0 14,3 12 50,9
115 EAP Bàscara ICS 12,9 4.264 2,3 12,0 78,4 100,0 77,2 100,0 34.782 9,8 3,9 29,4 7,6 30,9 12,9 12,4 12 54,8
120 EAP Figueres - Ernest Lluch ICS 88,4 46.967 3,3 7,6 70,8 87,8 68,6 100,0 256.395 7,5 7,4 22,0 5,2 23,6 13,1 13,3 11 42,4
124 EAP Olot ICS 79,0 37.559 2,7 11,0 74,5 85,4 73,6 100,0 228.401 8,0 6,7 28,3 2,7 23,7 13,4 13,3 9 38,0
125 EAP Palafrugell CABE8 56,9 29.940 2,9 9,0 79,6 92,1 77,5 100,0 201.385 8,0 5,5 20,2 6,5 25,7 22,3 16,2 15 49,7
127 EAP Peralada AS11 25,8 6.976 2,8 11,0 79,3 74,9 77,9 100,0 66.433 11,4 4,4 29,5 7,1 22,4 14,0 11,8 14 43,7
129 EAP Ripoll - Sant Joan de les Abadeses ICS 37,7 14.379 2,5 12,5 80,1 86,9 78,4 100,0 99.393 8,3 6,5 25,3 4,4 20,4 13,6 12,1 12 44,7
130 EAP Roses ICS 67,1 32.871 2,9 7,5 74,1 81,5 71,8 100,0 225.205 8,3 6,5 19,6 11,4 25,5 17,6 15,4 13 48,7
131 EAP Sant Joan Les Fonts FHOCG9 18,7 5.588 3,3 11,1 79,6 78,1 79,6 100,0 49.518 10,7 4,9 29,7 5,3 21,6 18,0 12,2 10 37,0
133 EAP Vilafant ICS 28,7 13.603 2,8 8,5 71,9 80,8 69,5 100,0 82.770 8,2 5,9 24,8 4,5 17,6 13,7 13,2 12 41,1
696 EAP La Bisbal CABE8 34,3 16.157 3,4 8,8 81,9 97,4 80,4 100,0 114.823 8,4 6,2 20,9 4,9 25,0 19,1 15,4 12 47,1
704 EAP Torroella de Montgrí CABE8 30,6 14.882 3,2 8,8 81,6 91,7 79,6 100,0 111.615 8,3 5,5 20,4 11,2 25,6 24,1 16,7 10 40,8
1321 EAP Ribes de Freser - Campdevànol FPHC12 20,9 5.821 1,8 15,3 82,3 76,7 81,2 98,4 49.153 9,5 3,3 30,1 8,5 18,8 12,3 10,8 15 46,6
1798 EAP Palamós CABE8 49,7 27.769 2,7 8,7 75,3 94,3 73,3 100,0 153.199 7,0 6,3 20,9 6,0 23,7 14,8 14,1 19 53,3
1883 EAP La Vall d'en Bas FHOCG9 20,5 5.788 3,1 13,1 83,4 100,0 82,2 100,0 53.816 10,7 5,1 33,3 5,9 21,8 14,3 12,0 9 31,7
1919 EAP L'Escala FSE10 39,4 15.004 2,8 9,4 78,5 90,9 76,3 98,0 118.407 8,6 6,9 21,7 15,5 23,0 13,0 13,8 11 37,9
101 EAP Arbúcies - Sant Hilari ICS 27,9 12.097 2,9 10,2 79,2 93,5 77,1 100,0 85.731 8,6 7,7 28,1 5,4 20,8 18,2 14,1 5 29,2
104 EAP Girona 3 - Montilivi ICS 69,7 34.770 3,4 7,3 68,4 76,3 66,4 100,0 216.682 8,7 9,5 19,9 6,9 23,6 13,6 14,3 8 34,6
105 EAP Girona 4 - Taialà ICS 31,0 14.401 3,1 7,4 78,8 80,5 77,4 100,0 93.717 8,0 6,6 20,2 4,8 24,9 15,5 13,9 9 38,0
108 EAP Salt ICS 85,1 40.014 3,7 6,0 73,5 82,1 71,2 100,0 251.702 8,3 9,3 16,7 5,4 22,8 13,6 13,6 7 34,4
110 EAP Sarrià de Ter ICS 28,9 13.368 3,5 8,0 77,9 88,3 75,7 100,0 99.337 9,1 7,4 23,1 7,2 27,4 15,4 15,8 8 36,3
111 EAP Sils - Vidreres - Maçanet Selva ICS 42,6 21.439 2,6 7,7 78,3 88,7 76,5 100,0 156.393 8,8 6,1 20,1 6,6 28,5 17,1 16,8 7 33,7
112 EAP Santa Coloma de Farners ICS 30,5 15.550 3,2 8,5 77,3 79,8 75,2 100,0 104.932 8,3 7,0 21,3 5,8 25,4 15,9 15,8 7 32,2
114 EAP Banyoles ICS 63,7 30.793 3,3 9,8 76,7 87,6 74,9 100,0 192.804 7,9 6,8 24,1 3,8 22,8 15,5 13,9 9 35,1
116 EAP Blanes ICS 79,9 38.872 2,5 8,1 76,2 78,6 75,3 100,0 245.192 7,9 4,5 22,9 5,6 28,1 10,9 14,1 10 44,1
117 EAP Breda - Hostalric IAS13 31,6 12.405 2,7 8,3 79,1 85,0 78,0 100,0 93.118 9,1 5,2 22,3 6,2 23,3 13,7 13,5 6 29,8
119 EAP Celrà ICS 21,6 9.159 3,6 7,3 79,7 81,7 77,7 100,0 64.592 8,0 8,0 22,0 11,4 22,9 16,1 13,7 6 28,9
121 EAP Girona 1 - Santa Clara ICS 47,3 23.164 2,6 8,0 65,4 71,1 65,5 99,2 137.658 8,5 4,8 25,6 10,1 22,8 14,6 13,4 9 35,6
122 EAP Girona 2 - Can Gibert del Pla ICS 61,1 29.011 3,3 6,3 72,8 83,9 70,9 100,0 181.266 8,3 7,3 19,5 6,0 23,9 13,7 13,6 7 32,0
277 EAP Canet de Mar ICS 44,4 21.731 2,8 9,8 76,1 78,2 75,1 100,0 147.925 8,5 5,9 25,6 6,6 26,9 13,5 15,3 11 40,5
282 EAP Pineda de Mar ICS 67,0 28.486 2,6 8,5 74,9 82,8 73,7 100,0 181.222 8,1 5,9 22,5 6,6 22,1 11,9 12,4 12 49,3
288 EAP Tordera ICS 34,8 16.294 3,2 8,2 80,2 81,6 78,6 100,0 126.089 9,2 6,8 19,9 5,8 26,1 19,6 16,6 5 32,9
299 EAP Calella CSMS14 35,9 18.493 2,6 9,8 70,8 78,8 69,2 86,1 100.515 7,0 5,3 19,1 9,2 18,1 17,1 12,8 9 46,5
915 EAP Lloret de Mar CSMS14 71,4 39.631 2,6 5,8 67,3 81,7 66,2 97,6 193.004 6,4 5,2 15,7 12,2 26,0 12,1 12,4 16 61,7
1322 EAP Anglès IAS13 32,8 12.004 2,7 10,7 79,6 89,3 78,6 100,0 92.429 9,3 5,8 28,0 5,3 20,4 13,5 12,9 10 34,3
1790 EAP Malgrat de Mar CSMS14 48,3 26.161 2,8 8,4 73,7 87,0 72,4 93,0 139.370 6,8 5,9 19,7 7,9 23,9 18,3 13,2 7 34,3
1886 EAP Cassà de la Selva IAS13 65,8 29.729 3,3 8,7 77,7 87,4 76,5 98,8 188.796 7,8 6,6 22,3 5,5 23,1 12,6 13,2 8 34,0
15.174 7.503.772 2,8 9,0 72,1 82,7 82,7 100 45.190.613 7,9 6,6 23,5 0,1 24,7 14,0 13,7 6 31,3
Visites pacients 
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49 EAP Santa Coloma de Queralt ICS 10,5 3.342 2,4 12,7 77,7 83,5 76,4 100,0 24.318 8,9 5,4 29,3 6,3 15,2 12,6 10,7 9 25,7
149 EAP Anoia Rural ICS 24,1 9.348 3,1 9,6 75,8 73,3 74,4 100,0 63.886 8,6 4,5 26,3 6,2 18,5 13,4 12,2 10 38,8
171 EAP Piera ICS 32,4 16.422 2,9 8,5 79,7 93,4 77,7 100,0 104.655 7,7 6,6 20,2 5,3 27,0 18,5 14,8 8 32,5
180 EAP Santa Margarida de Montbui ICS 23,0 10.013 3,3 6,8 82,0 91,6 79,7 100,0 65.611 7,8 7,3 16,1 3,7 25,7 16,9 13,1 9 36,5
184 EAP Vilanova del Camí ICS 25,6 12.522 3,3 7,1 77,8 88,0 75,8 100,0 76.261 7,7 7,2 16,7 3,3 25,2 14,7 13,7 8 35,7
185 EAP Calaf ICS 17,3 6.663 3,1 11,2 80,1 89,2 78,8 100,0 52.568 9,6 5,6 28,1 4,2 24,3 16,9 14,0 9 40,0
186 EAP Capellades ICS 23,0 10.644 2,5 8,8 79,4 95,1 76,9 100,0 72.490 8,2 5,3 21,7 5,8 21,1 18,0 14,5 8 35,6
194 EAP Igualada 1 ICS 51,7 21.417 3,0 9,5 74,5 81,6 72,4 98,3 123.510 7,4 7,3 21,8 6,1 21,0 11,2 11,0 9 35,6
6175 EAP Igualada 2 CSA15 39,1 19.159 2,9 9,3 76,7 96,3 74,0 100,0 108.323 7,2 7,9 21,4 3,7 22,7 10,4 12,7 10 37,1
347 EAP Manlleu ICS 41,3 20.562 3,3 8,8 78,4 84,4 77,2 100,0 153.912 9,4 6,3 22,0 3,3 24,8 22,0 17,1 10 42,2
365 EAP Sant Hipòlit de Voltregà ICS 15,7 6.520 2,2 10,9 79,4 87,9 78,0 100,0 54.830 9,5 4,5 31,5 11,6 23,2 24,1 16,0 9 41,3
368 EAP Santa Eugènia de Berga ICS 43,9 16.202 3,0 8,9 80,2 82,5 79,2 100,0 126.204 9,4 5,5 24,7 5,1 22,8 12,2 13,2 7 30,5
372 EAP La Vall del Ges - Torelló ICS 42,4 18.226 3,0 9,5 82,3 90,2 80,9 100,0 147.595 9,6 5,9 23,7 3,2 30,8 17,0 16,0 9 36,8
381 EAP  Lluçanès ICS 15,2 5.903 2,3 13,4 80,6 100,0 78,4 100,0 44.577 9,0 5,8 33,8 5,7 26,2 19,9 13,5 15 47,8
391 EAP Sant Quirze de Besora ICS 14,6 4.461 2,9 14,8 85,6 90,0 84,4 100,0 42.820 10,7 6,7 27,2 5,7 22,6 22,2 13,4 11 48,1
395 EAP Tona ICS 26,1 11.445 2,7 9,3 78,7 74,3 77,1 100,0 83.848 9,0 4,7 27,8 5,0 25,7 17,2 14,7 9 38,4
397 EAP Vic 1 - Nord ICS 53,9 25.563 3,6 9,3 74,8 84,3 72,9 97,2 151.821 7,6 8,0 19,7 6,7 24,1 13,2 12,9 8 35,1
1077 EAP Vic 2 - Sud EAP Vic17 51,5 23.558 3,5 6,5 83,8 85,1 83,3 100,0 173.475 8,4 5,5 17,2 5,2 24,9 16,8 15,5 6 30,8
1932 EAP Centelles EAP OS-AC16 32,7 12.686 3,0 8,5 85,9 89,1 84,5 100,0 108.383 9,6 4,8 21,0 5,2 26,8 16,9 15,2 7 34,2
4713 EAP Roda de Ter ICS 23,0 9.048 2,9 11,4 78,7 78,4 77,6 100,0 63.069 8,6 5,8 28,3 4,1 21,4 13,6 12,6 8 34,8
336 EAP Alt Berguedà ICS 17,3 4.880 1,8 16,2 82,8 94,4 81,3 100,0 47.262 10,7 4,3 31,9 8,9 20,3 14,8 12,6 24 56,3
337 EAP Baix Berguedà ICS 28,2 11.631 2,4 15,2 81,9 79,3 81,8 100,0 90.941 9,2 3,7 32,1 4,6 25,8 16,1 14,8 19 59,1
339 EAP Berga Centre ICS 58,6 20.508 2,3 12,6 74,7 81,8 75,0 100,0 131.670 8,4 4,0 31,7 4,3 19,5 11,2 10,3 17 59,4
341 EAP Cardona ICS 15,7 5.152 2,4 14,1 82,7 85,2 81,3 100,0 40.255 9,2 3,9 31,8 3,6 23,5 13,8 11,8 16 57,1
348 EAP Manresa 2 - Plaça Catalunya ICS 45,0 21.910 3,0 11,0 73,4 83,0 72,9 100,0 126.992 7,7 6,6 28,3 5,0 19,1 11,1 13,0 7 34,6
349 EAP Manresa 4 - Sagrada Família ICS 45,0 21.950 2,7 10,0 79,2 92,4 77,8 100,0 153.962 8,6 5,9 24,9 5,4 23,2 16,3 15,7 7 38,3
351 EAP Moià ICS 20,9 9.257 3,0 11,2 81,8 86,8 79,8 100,0 63.316 8,0 6,4 28,3 5,8 33,7 13,8 13,9 7,5 35,7
362 EAP Sallent ICS 17,8 6.570 2,2 13,8 82,4 97,9 80,9 100,0 51.665 9,3 4,7 31,7 3,9 25,5 19,0 13,3 8 37,1
364 EAP Navarcles - Sant Fruitòs de Bages ICS 43,7 21.169 3,3 8,7 77,9 79,1 76,9 100,0 131.375 7,8 5,4 23,9 3,7 26,9 14,8 13,8 7 39,2
366 EAP Sant Joan de Vilatorrada ICS 23,0 12.542 3,0 8,5 76,8 88,4 75,3 100,0 72.727 7,3 6,8 21,8 3,8 33,2 10,2 14,5 7 40,5
367 EAP Sant Vicenç de Castellet ICS 26,1 14.311 3,2 9,6 79,4 87,3 77,7 100,0 96.894 8,3 6,4 22,9 4,3 24,6 20,4 17,0 8 49,3
370 EAP Súria ICS 22,6 8.852 2,6 13,6 82,6 91,3 81,2 100,0 72.833 9,7 5,8 29,3 3,9 34,9 16,0 14,8 8 36,8
373 EAP Artés ICS 18,8 10.813 3,0 11,4 77,7 80,4 76,5 97,5 67.441 7,8 5,5 27,2 3,9 22,0 15,4 16,4 8 40,7
382 EAP Manresa 1 ALTHAIA18 41,7 19.649 3,2 11,0 71,9 76,2 71,4 99,0 114.054 7,8 6,4 26,5 6,4 20,0 10,9 12,5 8 43,8
383 EAP Manresa 3 ALTHAIA18 36,5 15.932 3,3 8,7 72,6 76,2 71,6 99,5 86.901 7,2 7,3 22,2 6,5 18,7 11,2 10,9 8 39,3
385 EAP Montserrat ICS 26,1 11.865 2,9 9,0 78,6 80,4 77,4 100,0 84.505 8,8 4,9 22,4 6,3 36,0 13,1 14,8 9 41,0
386 EAP Navàs - Balsareny ICS 22,0 9.609 2,5 12,1 80,8 85,7 79,7 100,0 66.604 8,4 5,7 26,6 4,0 21,6 17,2 13,9 10 44,6
1324 EAP Solsonès CSS19 0,0 12.795 2,7 10,3 82,5 91,1 81,8 100,0 108.427 9,6 6,1 20,3 7,4 15 53,3
15.174 7.503.772 2,8 9,0 72,1 82,7 82,7 100 45.190.613 7,9 6,6 23,5 0,1 24,7 14,0 13,7 6 31,3
Visites pacients 
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157 EAP Garraf Rural ICS 47,3 34.774 2,7 5,8 71,9 100,0 68,8 100,0 182.936 7,1 7,6 17,6 4,8 34,5 19,9 17,7 8 38,7
170 EAP Penedès Rural ICS 34,6 28.988 1,8 9,6 75,1 68,8 75,5 100,0 185.855 8,3 3,8 24,5 5,4 50,9 23,5 24,7 6 31,3
202 EAP Sant Sadurní d'Anoia ICS 41,3 21.647 3,1 9,3 77,4 85,5 75,1 97,6 134.127 7,8 7,3 22,3 4,1 25,1 16,1 14,9 5 29,7
203 EAP Sitges ICS 47,6 24.412 2,6 8,5 61,2 66,0 61,2 93,5 109.415 6,9 5,7 21,5 7,2 20,3 11,4 10,5 7 30,6
204 EAP Vilafranca del Penedès ICS 47,1 43.584 4,1 7,4 73,9 87,8 70,7 99,7 250.958 7,6 10,4 19,5 3,9 46,4 22,6 24,5 6 30,0
205 EAP Vilanova i la Geltrú 1 ICS 69,4 25.334 2,7 7,6 70,0 54,8 72,0 100,0 139.731 7,6 5,0 22,0 6,9 19,6 8,7 9,2 7 32,7
206 EAP Vilanova i la Geltrú 2 ICS 30,9 23.223 2,5 10,8 69,1 56,6 69,9 97,4 119.916 7,2 4,5 25,4 6,9 33,8 14,2 17,8 7 35,3
3449 EAP Cubelles - Cunit ICS 44,4 24.152 2,9 7,8 78,1 100,0 75,1 100,0 146.483 7,1 7,9 17,1 9,6 25,0 20,8 15,1 8 35,5
6009 EAP Vilanova i la Geltrú 3 - Baix a Mar CSPVG20 34,3 16.080 3,3 8,0 74,1 86,0 73,1 100,0 95.948 7,7 8,3 19,9 6,0 25,1 11,4 12,8 7 34,9
151 EAP Cornellà de Llobregat 1 -Martí Julià ICS 56,5 29.419 2,9 7,8 74,1 84,3 72,8 100,0 167.579 7,5 7,0 23,0 3,5 30,0 9,1 13,6 5 26,3
152 EAP Cornellà de Llobregat 2 -St Ildefons ICS 34,1 27.882 2,7 9,7 73,5 87,9 71,7 100,0 162.747 7,8 6,3 26,2 3,9 35,6 22,0 21,9 5 30,9
153 EAP Cornellà de Llobregat 3 - Gavarra ICS 57,8 13.541 2,4 10,8 77,8 88,5 76,8 100,0 92.754 8,4 5,3 27,0 6,5 14,5 6,0 7,4 5 28,9
154 EAP Cornellà de Llobregat 4 -Jaume Soler ICS 37,1 16.068 2,8 10,2 76,0 91,8 74,0 100,0 107.052 8,4 6,4 27,1 6,6 27,1 9,8 13,2 5 29,5
156 EAP Esplugues de Llobregat 1-Can Vidalet ICS 43,3 18.034 2,4 9,3 76,3 92,3 74,6 100,0 118.793 8,4 7,5 24,2 4,1 27,3 8,1 12,6 7 32,5
158 EAP Gavà 1 ICS 54,7 22.152 3,0 7,3 76,8 88,5 75,2 100,0 151.604 8,3 6,3 21,0 8,2 25,2 12,8 12,7 5 28,2
159 EAP Gavà 2 ICS 59,9 25.908 3,0 7,5 68,2 77,4 67,5 100,0 145.605 8,0 7,1 22,5 5,1 20,8 11,3 11,2 5 31,1
160 EAP Hospitalet de Llobregat 1 - Centre ICS 63,4 28.464 2,8 9,6 75,4 89,9 74,0 100,0 187.914 8,5 5,7 26,4 5,2 27,4 13,3 13,6 7 32,0
161 EAP Hospitalet Llobregat 10 - Can Serra ICS 23,7 10.606 2,2 10,2 78,2 73,0 78,1 100,0 73.767 8,8 3,5 25,0 3,8 32,4 13,8 14,3 5 25,8
162 EAP Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal ICS 17,5 6.974 2,6 7,8 80,8 88,8 79,7 100,0 54.060 9,3 8,3 18,2 5,0 26,3 15,4 14,1 5 32,6
163 EAP Hospitalet de Llobregat 2 -St. Josep ICS 46,4 22.150 2,3 8,7 72,4 83,1 71,8 100,0 133.245 8,0 4,1 24,4 5,6 25,7 13,2 13,2 7 31,3
164 EAP Hospitalet Llobregat 5 - Sta.Eulàlia ICS 41,1 18.702 3,0 8,7 75,1 88,3 73,6 100,0 114.098 7,9 7,4 23,2 5,4 24,5 11,1 12,7 6 26,0
165 EAP Hospitalet Llobregat 6 - Sta.Eulàlia ICS 49,5 23.301 3,1 7,4 77,2 92,6 75,9 100,0 151.073 8,0 7,4 20,0 6,7 29,8 11,7 14,0 5 27,6
166 EAP Hospitalet de Llobregat 7 -Florida N ICS 48,5 22.218 3,0 9,7 73,7 84,3 73,0 100,0 132.340 7,7 7,3 24,1 8,6 23,8 10,7 12,5 6 31,3
167 EAP Hospitalet de Llobregat 8 -Florida S ICS 46,4 21.630 2,5 10,9 71,8 87,7 70,6 100,0 124.959 7,8 7,7 28,4 6,5 19,7 12,5 12,3 8 34,1
169 EAP Molins de Rei ICS 33,3 28.203 3,1 7,8 74,4 81,3 73,4 100,0 154.871 7,2 7,8 22,4 4,2 45,5 15,2 21,3 5 28,7
172 EAP Prat Llobregat 2 - Sant Cosme I ICS 58,8 30.519 2,7 7,0 77,0 92,6 75,0 100,0 172.307 7,1 7,8 19,1 3,9 24,0 12,0 13,4 5 29,5
173 EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada ICS 74,6 10.062 4,1 6,9 78,7 88,1 76,4 100,0 62.806 7,8 9,9 17,3 4,4 5,5 4,1 3,9 5 32,6
175 EAP Sant Boi de Llobregat 2 - Molí Nou ICS 46,4 20.208 3,0 9,2 79,1 85,2 77,5 100,0 139.788 8,5 6,2 22,5 4,2 26,8 14,0 13,8 5 26,4
176 EAP Sant Boi de Llobregat 3-Camps Blancs ICS 26,8 10.135 3,2 8,5 83,9 92,1 82,5 100,0 82.821 9,5 9,3 18,6 4,4 27,6 15,4 14,2 4 28,2
177 EAP Sant Joan Despí 2 - Les Planes ICS 26,8 13.541 3,0 7,7 73,7 90,5 72,3 100,0 79.274 7,5 6,7 21,9 7,1 26,8 12,4 13,6 5 27,0
178 EAP Sant Just Desvern ICS 31,0 16.789 2,8 9,2 66,2 90,5 64,6 100,0 78.321 6,8 8,8 27,8 5,2 25,6 11,3 11,6 5 31,1
179 EAP St. Vicenç dels Horts 1 - Vila Vella ICS 47,5 22.172 4,4 6,6 78,3 88,0 75,1 100,0 144.407 8,0 11,0 16,8 6,2 26,4 12,0 14,0 6 31,1
181 EAP Vallirana ICS 69,1 21.586 3,3 7,5 77,2 78,2 76,0 100,0 136.876 8,0 5,7 21,0 4,7 16,3 8,8 9,1 7 34,3
182 EAP Viladecans 1 ICS 41,3 34.657 3,1 6,8 73,6 80,1 72,8 100,0 200.787 7,7 7,0 18,9 4,7 41,8 20,8 22,3 6 30,6
183 EAP Viladecans 2 ICS 59,9 30.222 3,4 6,5 76,9 77,6 75,9 100,0 190.395 7,8 8,0 17,8 5,8 27,3 12,7 14,6 5 28,8
187 EAP Esplugues Llobregat 2 - Lluís Millet ICS 55,7 29.585 2,5 9,1 70,9 90,9 69,6 100,0 166.317 7,7 8,7 24,7 3,8 20,9 14,8 13,7 7 33,1
189 EAP Hospitalet Llobregat 12 - Bellvitge ICS 52,0 25.958 2,3 10,1 78,8 87,3 78,1 100,0 165.121 7,9 4,9 23,4 3,2 27,6 13,9 14,6 6 31,0
191 EAP Hospitalet de Llobregat 3 -Collblanc CSI22 48,8 23.731 2,8 10,7 72,9 90,3 72,0 100,0 133.144 7,5 6,7 26,5 5,6 22,0 10,4 12,5 7 31,3
192 EAP Hospitalet de Llobregat 4 - Torrassa CSI22 52,5 27.254 3,0 9,9 71,4 86,6 69,7 98,8 161.951 8,1 6,6 25,8 5,4 23,5 12,7 14,1 7 30,2
193 EAP Hospitalet de Llobregat 9 -Pubilla C ICS 58,8 29.190 3,0 10,0 74,1 83,9 73,1 100,0 187.294 8,5 5,9 26,2 5,3 29,2 12,4 14,6 7 30,4
195 EAP Prat Llobregat 1 - Ramona Via ICS 53,7 21.793 3,1 8,8 73,8 88,6 71,6 100,0 118.373 7,1 8,1 22,9 5,6 17,6 8,1 10,1 5 26,5
197 EAP Sant Boi de Llobregat 1 - Montclar ICS 53,7 40.187 2,9 7,5 75,9 83,4 75,1 100,0 222.119 7,1 7,7 17,8 4,0 38,8 15,9 19,0 5 28,1
198 EAP Sant Boi de Llobregat 4 - Vinyets ICS 44,4 20.748 3,0 6,9 75,0 77,6 74,3 100,0 113.391 7,0 6,6 18,8 5,9 23,3 12,0 11,7 4 25,8
199 EAP Sant Feliu Llobregat 1 - El Pla ICS 64,9 16.740 2,8 8,3 75,3 93,7 73,2 100,0 97.037 7,2 7,0 23,0 8,0 14,2 5,1 6,9 5 27,0
200 EAP Sant Feliu Llobregat 2 - Rambla ICS 32,0 26.312 2,7 6,8 73,6 84,4 72,2 100,0 138.198 6,9 6,9 20,5 4,1 47,7 12,6 19,8 5 27,5
201 EAP Sant Joan Despí 1 ICS 34,1 19.595 3,0 6,0 71,6 81,6 70,3 100,0 98.420 6,8 7,3 18,7 4,7 22,0 12,8 13,3 5 28,2
4374 EAP Castelldefels 2 - Can Bou CASAP21 41,1 29.127 3,5 6,4 63,8 78,4 61,5 93,7 127.407 6,4 8,9 15,2 8,4 20,7 12,1 14,2 5 26,6
4376 EAP Castelldefels 1 - El Castell ICS 64,0 32.912 2,8 6,1 67,5 79,8 66,7 100,0 174.541 7,6 7,5 21,1 5,5 26,2 10,3 12,5 7 31,9
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4957 EAP St. Vicenç dels Horts 2 - El Serral ICS 27,9 11.112 0,1 7,2 73,6 0,0 73,8 99,8 61.420 7,1 0,0 20,2 8,3 21,8 13,2 10,1 5 29,2
5239 EAP Begues - Pou Torre ICS 13,4 6.130 3,3 5,4 72,9 80,8 71,1 100,0 35.044 7,4 6,6 19,9 6,7 27,9 10,2 12,0 7 32,9
155 EAP Esparreguera ICS 49,5 26.472 2,8 6,8 74,0 79,2 72,2 100,0 138.076 6,8 6,2 18,7 4,5 27,5 11,5 12,8 7 31,6
168 EAP Martorell Urbà ICS 49,5 29.697 3,2 7,5 75,3 80,4 73,7 100,0 182.109 7,8 5,9 19,7 5,7 38,7 14,3 16,9 7 29,9
174 EAP Sant Andreu de la Barca ICS 19,7 27.820 3,5 5,8 74,3 84,4 72,1 100,0 159.925 7,6 7,9 17,0 2,9 71,5 36,1 37,3 7 31,4
698 EAP Olesa de Montserrat MPSAPF23 51,7 22.969 3,4 7,4 80,8 89,3 78,8 100,0 163.752 8,5 7,4 17,8 4,7 25,2 13,0 14,5 6 28,9
4056 EAP Pallejà ICS 21,7 10.229 3,4 6,9 77,2 82,4 75,7 100,0 62.486 7,6 7,1 19,5 4,3 29,8 12,3 13,2 6 29,8
4546 EAP Abrera ICS 23,7 11.662 3,5 5,4 80,9 86,2 78,4 100,0 81.094 8,3 8,0 13,6 4,0 29,5 13,9 15,7 5 27,8
4819 EAP Martorell Rural ICS 56,8 24.597 3,0 6,9 76,8 85,3 74,9 100,0 156.755 8,0 7,0 18,8 5,0 21,8 12,9 12,7 5 28,7
440 EAP Barcelona 1B - Casc Antic ICS 52,3 22.161 2,2 8,1 64,7 98,0 62,5 93,9 121.555 7,9 6,2 23,5 10,8 22,8 10,0 10,7 3 18,4
441 EAP Barcelona 1C - Gòtic ICS 42,9 15.668 2,1 7,8 62,7 67,1 63,8 96,2 102.591 9,8 3,9 21,6 10,8 28,3 13,0 11,0 3 16,8
442 EAP Barcelona 1D - Raval Sud ICS 70,1 30.184 2,9 5,2 65,5 78,3 63,6 91,6 181.406 8,7 5,9 16,2 9,6 23,4 14,5 11,9 4 22,4
443 EAP Barcelona 1E - Raval Nord-Dr. Sayé ICS 56,5 20.992 2,3 7,1 65,4 82,3 63,8 93,8 122.650 8,4 5,3 19,7 10,3 22,0 10,9 10,0 4 21,8
598 EAP Barcelona 1A - Barceloneta PAMEM36 39,4 15.231 2,1 11,0 69,8 86,3 68,9 99,6 90.441 8,2 4,0 28,4 6,8 18,2 14,8 10,5 4 24,2
444 EAP Barcelona 2A - Sant Antoni ICS 63,8 32.973 2,3 12,3 66,4 85,7 66,2 97,6 178.463 7,8 5,9 30,7 7,8 22,9 12,9 12,8 5 27,4
445 EAP Barcelona 2B - Via Roma ICS 50,2 26.600 1,6 11,8 62,5 68,8 62,6 96,2 124.735 7,2 4,2 30,3 8,0 24,0 10,8 11,4 6 28,1
446 EAP Barcelona 2H - Passeig Sant Joan ICS 65,4 29.999 1,8 11,6 61,3 44,6 63,7 98,0 154.808 8,0 3,8 30,2 11,4 21,4 10,4 10,9 5 26,7
460 EAP Barcelona 2C - Esq.Eixample-Rosselló CAPSE24 54,1 32.384 1,9 11,6 57,6 42,1 60,3 95,2 115.834 5,9 1,2 31,5 7,3 18,3 10,5 9,8 6 28,0
461 EAP Barcelona 2D - Universitat ICS 37,6 17.895 2,5 11,0 64,5 89,5 64,3 100,0 86.651 7,1 7,9 25,9 8,5 21,9 12,2 10,6 5 26,6
462 EAP Barcelona 2E - Esq.Eixample-Casanova CAPSE24 54,7 36.648 2,5 11,0 55,5 54,1 57,9 92,8 121.097 5,6 3,0 30,3 9,0 18,0 10,2 10,1 5 26,2
464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample EAP DE25 38,6 23.221 2,8 14,8 62,8 79,2 62,1 98,5 135.558 6,6 7,3 32,7 30,5 25,3 18,3 16,1 4 26,3
465 EAP Barcelona 2I - Sagrada Família CSI22 36,9 21.412 2,5 11,9 62,6 76,5 62,6 85,5 109.038 7,5 6,9 28,2 10,6 23,1 14,6 13,5 5 25,8
466 EAP Barcelona 2J - Monumental EAP DE25 33,7 23.253 2,3 9,2 52,8 78,0 53,6 84,5 75.003 5,3 6,9 29,0 15,8 21,5 9,4 10,2 5 20,0
467 EAP Barcelona 2K - Sagrada Família CSI22 46,2 25.664 1,8 12,7 65,1 75,3 65,2 97,8 128.315 7,3 3,7 32,6 8,1 20,5 12,8 12,7 5 27,2
469 EAP Barcelona 3B - Poble Sec-Montjuïc ICS 48,9 23.251 2,3 10,3 66,9 71,3 67,9 100,0 121.138 7,4 5,4 27,4 8,7 21,4 12,9 11,4 5,5 32,2
481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi EBAV26 32,0 25.379 2,3 10,8 58,1 71,0 47,1 100,0 91.207 5,8 5,9 29,0 30,5 30,5
482 EAP Barcelona 6A - Joanic ICS 46,0 29.930 3,1 11,0 61,2 73,1 61,9 93,5 152.027 6,9 10,8 29,5 19,9 22,6 16,4 15,2 4 24,9
483 EAP Barcelona 6B - Vila de Gràcia ICS 53,2 24.464 2,1 11,0 55,5 1,4 59,3 90,9 92.620 6,3 0,0 33,3 11,0 18,1 6,9 8,0 4 22,7
484 EAP Barcelona 6C - Lesseps PAMEM36 33,0 21.429 2,3 14,1 52,8 30,4 56,4 86,6 140.066 6,8 4,9 30,1 45,9 33,9 25,1 19,5 5 24,7
485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca EBAV26 29,9 25.379 2,3 10,8 58,1 71,0 47,1 100,0 91.207 5,8 5,9 29,0 18,5 24,7
486 EAP Barcelona 7A - Sanllehy ICS 45,2 20.650 2,3 12,9 70,2 80,3 69,7 97,5 121.433 8,1 5,9 30,7 5,6 29,0 15,6 12,3 5 31,9
2000 EAP Barcelona 6E - La Salut PAMEM 33,0 19.960 2,5 12,0 41,7 0,8 47,0 85,1 34.251 0,0 0,0 35,9 22,4 10,0 5,1 4,8 5 24,6
448 EAP Barcelona 7C - El Carmel ICS 47,1 19.267 2,5 9,8 75,6 77,4 74,5 100,0 131.374 8,8 6,7 24,8 5,8 22,8 13,3 12,8 5 26,7
488 EAP Barcelona 7D - Lisboa ICS 42,9 27.255 2,2 12,1 70,9 90,7 69,2 96,4 147.631 7,4 7,8 28,5 5,4 26,9 20,6 15,8 6 31,3
489 EAP Barcelona 7E - Sant Rafael ICS 59,6 27.875 2,2 14,1 73,7 88,2 73,3 100,0 163.081 7,7 6,4 32,3 5,0 21,2 14,0 12,5 7 30,8
490 EAP Barcelona 7F - Lisboa ICS 58,8 19.154 2,3 13,5 74,0 86,6 72,4 100,0 112.119 7,6 7,2 31,6 5,5 15,2 9,5 8,8 6 31,9
1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya EAPBS27 47,9 19.004 2,4 13,1 71,1 84,1 69,7 99,6 98.300 7,0 5,4 31,3 5,9 18,5 8,8 9,4 5 29,0
474 EAP Barcelona 4A - Montnegre ICS 50,1 29.554 1,7 11,3 55,7 81,5 55,3 89,4 128.903 7,0 5,8 31,1 13,0 23,7 13,5 11,8 6 32,2
475 EAP Barcelona 4B - Les Corts-Pedralbes ICS 32,8 17.047 3,3 12,9 62,8 74,3 63,1 98,6 74.624 6,3 9,6 30,9 12,4 20,0 11,1 10,4 10 38,3
1004 EAP Barcelona 4C - Les Corts-Helios CAPSE24 53,8 28.089 0,2 12,4 61,2 0,0 62,0 98,2 117.091 6,6 0,0 33,9 4,7 19,5 9,6 10,0 7 31,7
452 EAP Barcelona 9F - Via Barcino ICS 36,6 11.010 3,7 6,7 77,0 81,7 75,2 100,0 83.601 9,5 9,3 19,3 6,1 18,6 11,5 10,5 5 27,2
453 EAP Barcelona 9E - Bon Pastor ICS 59,6 13.868 3,0 9,5 77,4 81,7 76,8 99,0 95.583 8,7 6,5 23,4 4,9 12,2 6,2 7,4 5 28,7
498 EAP Barcelona 9A - Sagrera ICS 57,4 33.389 2,7 9,7 73,3 90,3 72,5 100,0 186.730 7,4 6,8 25,3 4,6 33,5 18,0 14,9 5 27,6
449 EAP Barcelona 8G - Roquetes ICS 59,4 16.151 2,7 8,2 78,2 92,7 76,7 100,0 118.562 9,1 6,5 21,4 5,1 16,4 9,8 9,2 6 30,3
450 EAP Barcelona 8H - Ciutat Meridiana ICS 46,0 15.822 3,2 7,1 77,5 93,3 75,1 100,0 108.064 8,5 7,4 18,1 4,8 17,6 13,0 10,8 6 34,3
451 EAP Barcelona 8I - Xafarines ICS 59,6 17.437 2,8 11,8 77,3 90,6 75,3 100,0 118.608 8,6 6,9 29,1 5,4 14,2 10,8 9,1 6 31,9
493 EAP Barcelona 8B - Rio de Janeiro-Porta ICS 30,6 12.241 1,7 13,9 69,5 82,3 71,3 100,0 59.204 6,6 5,5 28,8 10,1 15,9 8,4 8,9 7 35,3
494 EAP Barcelona 8C - Turó de la Peira ICS 31,3 20.888 2,8 15,4 78,7 84,2 78,1 99,6 134.831 7,8 6,0 33,7 6,5 37,2 20,0 19,8 7 30,2
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496 EAP Barcelona 8E - Rio de Janeiro-Verdum ICS 31,6 17.727 2,9 13,1 75,7 79,7 74,2 99,8 114.748 7,9 6,5 28,5 10,4 31,1 17,5 16,6 6 34,2
497 EAP Barcelona 8F - Guineueta ICS 38,7 24.846 2,2 13,1 77,8 93,2 76,5 100,0 154.330 7,8 5,3 29,3 4,8 43,2 18,4 18,3 7 33,8
6156 EAP Barcelona 8J - Cotxeres CSCV28 39,9 25.269 2,6 13,7 75,4 84,5 74,2 100,0 162.148 8,3 5,2 31,0 4,4 34,7 19,8 18,7 5 28,0
7504 EAP Barcelona 9H - CAP Sant Andreu ICS 60,7 30.906 2,3 10,9 71,8 74,0 72,5 100,0 169.293 0,0 5,7 28,2 7,5 21,4 15,1 12,8 7 26,4
7505 EAP Barcelona 9I - CAP Casernes ICS 54,4 21.953 2,9 9,1 75,6 95,6 74,1 100,0 133.636 0,0 7,9 23,4 7,8 17,9 13,9 11,3 6 24,0
437 EAP Barcelona 10B - Ramon Turró ICS 71,1 29.349 4,0 7,1 71,9 82,4 69,8 93,1 158.875 7,2 10,4 18,5 6,8 22,4 8,6 10,2 5 27,5
438 EAP Barcelona 10C - Poble Nou ICS 37,6 21.629 3,6 9,3 73,1 84,4 71,2 99,0 134.292 8,1 8,3 25,0 7,4 26,7 21,0 16,4 5 27,0
439 EAP Barcelona 10I - La Pau ICS 45,0 13.355 2,5 14,0 80,4 90,1 79,4 100,0 100.586 9,1 5,4 33,6 4,9 19,6 9,0 10,3 5 32,2
454 EAP Barcelona 10J - Verneda Sud ICS 48,1 22.884 2,2 11,0 74,4 90,9 73,0 100,0 148.752 8,3 5,1 30,9 7,3 31,2 14,6 14,2 6 31,3
455 EAP Barcelona 10D - Besós ICS 50,2 25.013 2,6 11,5 77,1 90,1 75,6 99,2 188.186 9,4 6,2 26,9 5,6 34,3 17,1 17,2 5 28,8
456 EAP Barcelona 10E - Encants ICS 65,0 20.265 2,2 9,2 64,2 81,0 66,4 96,8 95.229 7,0 6,5 24,7 7,9 13,2 6,3 6,7 6 31,6
457 EAP Barcelona 10F - Camp de l'Arpa ICS 48,1 22.441 2,8 11,7 69,8 85,4 68,0 97,0 122.741 7,6 7,0 30,2 7,1 21,6 11,6 11,7 5 27,8
458 EAP Barcelona 10G - El Clot ICS 43,9 25.156 2,5 8,5 71,4 80,9 70,0 100,0 161.831 8,6 5,3 22,0 7,0 31,4 17,1 16,9 5 25,5
459 EAP Barcelona 10H - Sant Martí ICS 53,3 19.171 2,4 14,8 74,6 77,4 74,1 99,9 127.086 8,4 5,0 34,8 8,7 22,7 12,7 10,9 5 28,3
491 EAP Barcelona 7G - Guinardó ICS 42,2 27.623 2,5 13,0 69,4 83,9 68,4 97,2 133.695 6,7 6,8 29,3 6,9 35,2 14,1 14,5 6 28,6
500 EAP Barcelona 9C - Congrés ICS 74,0 29.056 2,1 14,7 71,0 91,0 69,9 97,6 152.381 7,2 6,0 33,1 5,9 19,1 8,6 9,4 6 30,4
1273 EAP Barcelona 10A - Vila Olímpica PAMEM36 32,9 28.957 3,0 8,1 69,4 81,4 68,9 100,0 155.443 7,3 8,4 21,7 6,4 46,3 23,1 21,7 6 29,9
447 EAP Barcelona 3C - Dr. Carles Riba ICS 41,8 15.405 2,5 11,4 76,3 76,0 77,2 100,0 128.170 10,5 5,0 27,6 7,3 26,3 15,7 14,1 8 38,3
468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec EAPPS29 43,7 23.850 2,5 9,3 68,9 86,6 67,6 96,7 113.827 6,6 5,9 22,7 7,4 22,7 11,4 11,9 5 24,0
470 EAP Barcelona 3D - Bordeta ICS 73,4 30.368 2,4 10,3 69,7 80,1 68,6 98,4 174.761 8,0 7,2 26,2 6,1 21,2 10,2 10,9 5 28,9
471 EAP Barcelona 3E - Sants ICS 88,1 46.493 3,6 9,8 69,1 81,1 68,6 98,6 258.616 7,7 8,9 27,0 7,4 22,6 13,7 13,5 5 27,3
473 EAP Barcelona 3G - Numància ICS 49,0 24.691 2,1 11,7 68,5 88,2 67,9 99,5 137.283 7,7 5,0 29,1 7,9 23,8 13,5 12,9 6 29,5
5132 EAP Barcelona 3H - La Marina ICS 42,9 18.031 2,4 9,3 77,2 98,1 74,8 100,0 120.102 8,3 7,8 23,7 6,7 23,5 14,8 12,8 6 30,5
477 EAP Barcelona 5A - Marc Aureli ICS 43,3 30.895 2,8 11,1 47,6 58,3 49,4 90,0 91.326 5,6 7,7 28,7 13,1 18,8 10,6 9,7 8 32,9
478 EAP Barcelona 5B - Sant Elies ICS 44,2 31.976 2,2 12,8 53,8 76,4 53,3 89,5 108.388 6,0 5,8 30,6 8,2 20,1 12,0 11,2 8 32,5
479 EAP Barcelona 5C - Sarrià EAPS30 28,6 22.082 2,7 11,5 46,3 60,5 73,0 100,0 80.472 7,3 3,9 32,5 43,9 34,9
480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Plane VAP31 28,6 22.082 2,7 11,5 46,3 60,5 73,0 100,0 80.472 7,3 3,9 32,5 54,8 32,9
196 EAP Premià de Mar ICS 27,9 37.640 2,7 8,1 71,7 78,3 70,3 100,0 204.525 7,4 6,1 22,2 4,0 78,6 35,5 33,7 8 36,0
273 EAP Arenys de Mar ICS 48,1 22.813 2,6 10,6 76,8 81,9 75,6 100,0 140.671 7,7 6,8 23,5 5,5 26,2 14,1 13,4 9 37,8
274 EAP Badalona 4 - Gorg ICS 29,1 9.630 2,2 11,1 72,9 86,4 72,6 100,0 72.613 8,7 5,6 28,8 17,7 21,7 11,9 11,5 7 39,1
275 EAP Badalona 5 - Sant Roc ICS 30,8 17.609 3,4 6,4 73,7 79,6 71,3 100,0 126.314 8,9 6,9 19,4 11,7 46,5 18,5 18,8 5 34,9
276 EAP Badalona 6 - Llefià ICS 38,2 25.123 2,8 7,5 81,8 88,1 81,3 100,0 183.149 8,6 7,0 19,8 5,5 39,8 25,5 22,0 5 33,2
278 EAP El Masnou ICS 43,4 24.903 3,8 7,9 66,7 81,6 65,1 100,0 131.577 7,5 11,8 19,6 6,1 20,9 15,1 13,9 8 38,5
279 EAP Mataró 1 - La Riera ICS 27,7 17.963 3,0 9,6 69,4 71,0 68,8 100,0 103.845 8,0 6,3 25,7 6,3 31,4 17,3 17,2 10 42,5
280 EAP Mataró 5 - Ronda Cerdanya ICS 65,9 20.247 3,3 6,3 76,7 75,5 75,7 100,0 131.262 8,3 6,3 19,6 4,8 17,5 9,0 9,1 8 36,1
281 EAP Mataró 7 - Ronda Prim ICS 34,0 15.492 2,5 8,7 76,7 82,6 76,4 100,0 102.036 8,4 5,5 23,7 4,7 27,3 13,1 13,8 9 36,1
283 EAP Sant Adrià Besòs 1 - Dr. Barraquer ICS 48,6 22.331 3,1 8,6 78,0 89,9 76,0 100,0 140.047 7,8 7,1 22,3 4,7 25,1 12,8 13,2 5 30,7
284 EAP Sant Adrià Besòs 2 - La Mina ICS 45,4 15.222 3,9 8,3 82,1 88,0 80,7 100,0 132.762 10,3 9,1 20,4 5,7 22,2 13,9 13,4 6 34,9
285 EAP Sta. Coloma Gramenet 1 - Can Mariner ICS 55,5 22.405 2,7 8,9 77,1 88,5 75,4 100,0 158.240 8,9 6,4 22,2 5,8 23,5 12,4 13,1 7 33,0
286 EAP Sta. C. Gramenet 4-Riu Nord-Riu Sud ICS 44,2 22.930 2,6 9,6 77,8 90,1 76,5 100,0 153.710 8,3 6,2 22,7 6,0 29,2 17,5 15,9 7 32,3
290 EAP Badalona 10 - Nova Lloreda-Montigalà BSA33 22,5 11.790 2,8 8,1 67,9 85,2 66,4 100,0 46.444 4,8 7,1 21,0 18,6 21,6 7,8 9,5 8 36,2
291 EAP Badalona 11 - Bufalà-Canyet ICS 26,9 22.276 3,0 6,4 78,9 85,3 76,9 100,0 141.240 7,8 7,7 18,4 4,1 44,2 22,1 24,1 6 32,6
292 EAP Badalona 1 - Martí i Julià BSA33 25,0 12.647 2,6 10,2 68,5 75,1 68,2 96,1 55.772 5,8 5,6 30,6 12,6 25,8 12,0 10,2 5 29,1
293 EAP Badalona 2 - Centre-Dalt la Vila ICS 31,8 15.539 2,3 11,9 72,5 79,6 72,1 100,0 97.581 8,3 5,1 31,0 6,0 20,3 13,6 14,1 5 31,4
294 EAP Badalona 3 - Progrés-Raval BSA33 32,7 19.006 3,6 9,0 70,1 80,4 69,5 100,0 73.248 5,1 8,1 23,2 8,0 22,3 7,9 10,3 7 32,7
295 EAP Badalona 7A - Gran Sol ICS 37,0 18.775 3,0 7,1 74,2 93,4 75,8 100,0 124.442 8,5 7,2 17,9 10,7 24,0
296 EAP Badalona 7B - La Salut ICS 46,5 18.775 3,0 7,1 74,2 93,4 75,8 100,0 124.442 8,5 7,2 17,9 23,8 41,4
297 EAP Badalona 8 - Nova Lloreda BSA33 60,1 15.151 2,5 6,9 71,0 85,4 69,7 98,9 80.039 5,1 5,3 20,0 32,9 11,8 5,7 6,1 8 36,1
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302 EAP Mataró 3 - Rocafonda ICS 35,1 17.529 3,3 7,8 77,8 81,0 76,6 100,0 123.849 8,8 6,1 20,5 5,2 28,5 16,3 16,2 10 43,9
303 EAP Mataró 6 - Ronda Gatassa ICS 44,4 15.676 3,0 7,9 75,7 80,9 74,4 100,0 107.772 8,8 6,6 22,5 6,0 22,3 10,3 11,1 11 42,9
305 EAP Sant Andreu de Llavaneres ICS 48,1 17.493 2,4 7,8 71,0 75,0 69,5 100,0 107.019 8,1 6,3 23,2 7,6 19,7 11,9 10,2 10 38,6
306 EAP Sta. Coloma Gramenet 2 - Llatí ICS 47,6 14.320 3,0 7,9 77,4 84,7 75,7 100,0 103.231 9,0 5,7 19,8 5,4 16,9 10,0 10,0 5 33,4
307 EAP Sta. Coloma Gramenet 3 - Singuerlín ICS 34,4 19.277 2,8 9,3 80,8 94,6 78,8 100,0 146.101 9,1 6,3 20,9 4,2 33,4 22,4 19,5 6 35,6
309 EAP Vilassar de Mar ICS 68,1 24.390 2,6 8,1 71,8 89,8 69,3 100,0 134.814 7,3 6,6 24,6 7,1 12,8 12,6 9,1 8 33,9
695 EAP Badalona 12 - Morera-Pomar BSA33 44,4 11.773 2,5 9,7 76,1 88,0 74,4 100,0 61.194 5,8 4,4 23,1 17,0 14,3 5,1 6,3 8,5 40,8
697 EAP Mataró 4 - Cirera Molins CSM32 38,8 21.057 3,3 7,2 75,7 71,0 75,6 100,0 123.495 7,6 7,1 21,5 3,5 29,7 15,0 14,6 9 37,9
1083 EAP Vilassar de Dalt ICS 31,8 15.051 2,4 7,4 70,6 77,0 69,3 100,0 90.760 8,2 5,1 23,5 4,6 27,2 13,8 13,1 9 39,7
1325 EAP Badalona 9 - Apenins-Montigalà BSA33 37,0 18.801 2,8 5,7 72,5 85,4 71,2 100,0 82.064 5,5 6,3 18,2 10,5 19,2 7,8 10,2 7 34,6
1791 EAP Montgat BSA33 58,8 18.501 3,3 6,7 69,7 78,4 67,8 99,9 70.405 5,3 7,5 20,5 4,9 9,0 5,4 5,5 7 35,8
1796 EAP Argentona CSM32 28,2 16.430 2,8 7,4 76,2 75,2 75,6 100,0 94.490 7,4 5,0 20,5 4,2 28,3 17,1 15,4 11 41,2
4054 EAP Sta. Coloma Gramenet 5 - Santa Rosa ICS 78,0 18.513 3,3 5,9 74,3 84,0 72,0 100,0 131.260 9,2 6,4 15,6 7,0 13,1 9,7 7,7 6 34,5
4055 EAP Sta. Coloma Gramenet 6 - Fondo ICS 46,5 23.117 3,3 6,9 72,7 83,4 71,0 100,0 151.738 8,7 7,7 19,4 6,2 26,0 14,0 15,0 7 31,4
5166 EAP Ocata -Teià ICS 25,6 11.578 0,1 10,5 68,4 0,0 69,1 100,0 61.049 7,1 0,0 27,8 9,2 23,2 12,5 10,9 7 31,6
338 EAP Barberà del Vallès ICS 60,7 29.404 3,4 6,4 79,2 86,4 77,7 100,0 177.081 7,4 8,0 16,2 3,7 20,0 15,5 13,4 6 33,6
342 EAP Castellar del Vallès ICS 57,8 24.819 2,7 7,7 78,5 90,7 76,2 100,0 163.021 8,1 6,6 18,4 4,2 20,7 13,3 12,9 8 38,6
343 EAP Cerdanyola Vallès 1 - Serraparera ICS 49,2 24.283 2,6 7,5 73,9 87,3 72,4 100,0 150.346 8,1 6,5 23,1 5,0 24,2 14,8 14,0 7 34,4
344 EAP Badia del Vallès ICS 42,1 15.395 2,7 7,3 85,4 88,4 83,6 100,0 127.647 9,5 6,6 17,6 4,0 25,0 13,6 13,9 5 33,9
352 EAP Montcada i Reixac ICS 29,9 31.544 3,3 7,7 75,1 82,3 73,0 100,0 187.798 7,7 8,2 20,9 4,5 38,9 38,2 28,8 5 30,5
356 EAP Sabadell 2 - Creu Alta ICS 40,3 23.428 2,8 10,3 74,5 89,2 73,2 100,0 138.037 7,7 6,6 25,6 4,8 33,6 15,0 15,7 7 35,8
357 EAP Sabadell 3A - Ca n'Oriac ICS 46,0 20.070 2,6 8,3 76,7 96,0 74,8 100,0 124.871 7,8 6,0 22,0 5,7 19,2 13,9 12,4 8 39,7
358 EAP Sabadell 3B - Nord ICS 44,8 16.333 2,8 7,5 79,8 92,7 77,7 100,0 100.365 7,5 6,9 19,2 3,7 16,4 11,1 10,3 7 39,9
359 EAP Sabadell 5 - Gràcia-Merinals ICS 36,8 17.962 2,9 9,4 75,1 89,8 73,7 100,0 95.811 6,9 7,0 23,3 5,6 25,2 10,8 11,9 8 38,5
360 EAP Sabadell 6 - Sud ICS 36,4 31.762 2,9 10,5 76,8 88,7 74,4 100,0 189.186 7,6 6,4 26,3 4,3 36,3 28,4 23,8 6 34,3
361 EAP Sabadell 7 - La Serra ICS 64,8 8.969 4,1 6,7 82,8 87,2 80,8 100,0 65.205 8,6 7,9 18,0 4,4 8,8 3,7 4,6 7 38,7
376 EAP Cerdanyola V. 2 - Canaletes-Fontetes ICS 51,6 26.365 3,1 6,6 74,1 79,2 72,9 100,0 157.227 7,8 7,0 20,3 5,1 24,2 14,0 14,0 6 29,8
387 EAP Ripollet 1 - Centre ICS 40,1 16.217 3,5 6,7 77,3 100,0 76,2 100,0 99.424 7,7 14,6 28,6 5,1 29,0
388 EAP Sabadell 1A - Centre ICS 74,5 32.417 2,8 10,4 68,5 89,2 66,3 100,0 145.114 6,3 9,0 25,9 5,5 16,7 8,5 8,9 8 35,1
389 EAP Sabadell 1B - Sant Oleguer ICS 55,7 19.675 2,7 11,0 76,2 88,3 75,0 99,7 120.148 7,8 6,4 25,4 3,9 19,5 9,3 9,9 8 34,5
390 EAP Sabadell 4A - Concòrdia ICS 41,3 14.465 2,8 8,1 76,6 83,9 75,5 100,0 93.933 8,3 5,8 21,7 4,9 20,0 13,4 10,4 8 39,6
2038 EAP Sabadell 4B - Can Rull CSPTS35 32,8 22.911 3,4 6,8 76,3 88,6 73,9 100,0 112.411 6,3 7,6 18,4 4,4 26,2 14,9 15,7 8 37,9
5945 EAP Cerdanyola Ripollet - Farigola ICS 22,3 9.523 0,2 7,1 69,3 0,0 69,9 100,0 53.571 7,2 13,6 38,1 13,6 31,1 9,6 11,0 5 26,5
6187 EAP Ripollet 2 - Pinetons ICS 25,1 16.217 3,5 6,7 77,3 100,0 76,2 100,0 99.424 7,7 7,3 20,5 6,7 31,2
6189 EAP Polinyà - Sentmenat ICS 31,0 15.479 3,9 5,2 79,8 87,3 77,5 100,0 96.022 7,5 9,6 14,7 4,3 26,2 14,7 14,2 5 28,6
355 EAP Rubí 2 - Castellbisbal CST36 85,2 40.261 2,9 6,4 78,4 89,4 76,7 100,0 271.313 8,2 7,0 17,1 4,8 28,9 11,7 14,6 6 32,6
371 EAP Terrassa C - Can Parellada ICS 23,0 10.815 3,4 6,8 78,8 77,0 77,3 100,0 69.550 7,9 7,4 19,7 4,0 26,8 13,1 13,9 8 40,7
699 EAP Rubí 1 MPSAPF23 66,9 30.657 3,2 6,4 74,7 76,4 74,2 100,0 196.899 8,1 6,3 20,2 6,6 29,7 12,1 13,5 8 35,2
701 EAP Terrassa A - Sant Llàtzer CST36 38,6 40.957 3,4 8,2 75,3 80,4 74,7 100,0 236.719 7,4 6,3 21,7 5,0 60,1 27,6 28,1 8 36,0
702 EAP Terrassa B - Est CST36 52,0 25.679 4,7 4,3 79,5 86,2 76,9 100,0 171.745 7,8 8,7 13,2 10,1 31,0 12,4 15,1 7 35,7
703 EAP Terrassa F - Nord CST36 81,0 40.582 2,9 7,3 79,4 78,3 78,6 100,0 278.419 8,2 5,6 18,7 6,7 29,8 13,5 15,8 8 42,8
1128 EAP Terrassa G - Sud MPSAPF23 44,2 22.577 3,5 6,5 75,7 86,8 74,4 100,0 137.038 7,7 7,4 18,7 5,0 29,2 10,8 14,2 8 37,9
1785 EAP Terrassa D - Oest MPSAPF23 55,7 31.891 3,0 6,7 74,6 77,9 74,4 100,0 174.393 7,0 7,0 18,0 5,7 26,6 13,4 14,4 8 35,9
1786 EAP Terrassa E - Rambla MPSAPF23 97,1 62.260 2,9 8,6 73,2 76,7 73,3 100,0 349.140 7,1 5,5 23,5 8,6 30,6 14,5 16,5 8 37,9
4548 EAP Sant Quirze del Vallès ICS 31,4 17.104 2,9 5,2 72,2 89,0 70,4 100,0 83.613 6,5 10,5 16,0 4,2 23,4 12,5 12,2 8 35,3
4863 EAP Rubí 3 CST36 30,2 13.255 3,5 5,2 78,7 80,0 77,8 100,0 86.789 7,9 5,3 16,8 6,3 30,4 12,1 13,2 8 40,4
7084 EAP Sant Cugat del Vallès 1 MPSAPF23 55,3 32.359 3,5 7,0 68,9 79,5 68,0 100,0 217.998 7,6 6,5 24,3 23,5 34,1 18,2 18,1 7 30,5
7085 EAP Sant Cugat del Vallès 2 MPSAPF23 49,8 31.128 2,4 6,0 54,4 71,4 53,5 100,0 113.832 6,1 7,8 18,7 9,6 21,3 10,9 10,5 7 34,7
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340 EAP Caldes de Montbui ICS 39,7 23.075 2,6 8,8 77,5 85,1 75,8 100,0 129.039 7,0 6,8 21,7 4,7 27,8 17,6 14,9 7 35,6
345 EAP La Garriga ICS 47,9 27.221 2,6 8,7 76,7 87,5 74,3 100,0 164.359 7,6 6,9 23,4 4,7 28,2 16,4 15,7 8 35,7
346 EAP La Llagosta ICS 62,7 14.233 2,9 7,3 78,4 83,2 76,3 100,0 93.006 8,1 6,7 19,8 3,9 11,8 6,6 6,8 5 28,9
350 EAP Martorelles ICS 27,3 13.648 2,3 9,2 77,9 86,1 76,9 100,0 73.963 6,8 5,4 20,8 3,8 23,5 14,2 12,4 7 35,5
353 EAP Montornès - Montmeló ICS 53,7 32.332 3,0 6,4 78,9 92,2 76,4 100,0 197.927 7,6 7,6 18,3 3,9 27,4 19,5 16,9 6 33,8
354 EAP Parets del Vallès ICS 50,0 18.112 3,2 6,5 77,6 82,4 75,7 100,0 102.434 7,1 7,7 18,4 3,8 18,0 10,0 9,4 5 31,5
363 EAP Sant Celoni ICS 48,9 33.305 3,3 7,5 78,6 87,2 76,1 100,0 197.323 7,3 8,1 19,4 3,9 27,3 19,6 18,5 7 34,5
369 EAP Santa Perpètua de Mogoda ICS 40,3 24.773 3,0 5,8 75,6 79,1 73,8 100,0 139.814 7,3 6,2 17,7 3,6 30,1 16,3 15,9 7 35,0
374 EAP Cardedeu ICS 39,5 20.996 3,0 7,3 75,8 86,1 72,5 100,0 114.232 6,9 7,6 19,8 5,0 24,1 13,0 13,3 6 28,8
377 EAP Granollers 1 Oest - Canovelles ICS 34,5 21.987 3,3 6,5 78,6 81,6 76,6 100,0 160.047 9,0 6,4 17,8 4,8 41,6 23,9 21,3 8 38,0
378 EAP Granollers 4 Sud - Sant Miquel ICS 52,0 16.586 2,8 6,8 75,1 87,8 74,0 100,0 101.021 7,9 6,6 18,7 5,8 16,1 7,8 8,9 7 36,9
379 EAP Granollers 2 Nord - Les Franqueses ICS 46,8 28.475 3,7 6,7 75,2 84,1 73,4 100,0 162.008 7,4 7,8 18,3 4,4 31,9 16,2 15,9 7 35,8
380 EAP Granollers 3 - Centre Est ICS 53,2 28.342 2,7 8,9 70,4 78,1 69,3 100,0 144.173 7,0 5,7 23,5 6,5 26,5 11,2 12,4 8 37,2
396 EAP Vall de Tenes ICS 48,1 34.709 2,5 7,0 78,0 86,6 75,6 100,0 212.504 7,6 6,0 19,6 4,8 39,0 20,8 20,3 8 40,1
1121 EAP La Roca del Vallès PSS37 19,6 10.143 2,7 5,9 75,2 69,3 74,6 100,0 45.894 5,8 4,0 16,0 5,2 7,9 19,6 10,8 7 35,3
1122 EAP Mollet del Vallès 1 - Est ICS 46,8 28.255 2,8 6,8 75,7 87,5 74,5 100,0 169.903 7,7 5,9 19,1 4,2 32,8 16,7 16,7 6 33,2
1123 EAP Mollet del Vallès 2 - Oest ICS 54,9 23.926 2,8 6,4 74,9 85,6 73,7 100,0 141.175 7,6 7,4 16,9 4,9 21,7 10,8 11,8 6 30,7
4704 EAP Alt Mogent ICS 37,5 18.673 2,7 8,2 79,8 89,6 77,9 100,0 106.445 6,8 7,1 20,2 5,9 25,0 13,4 13,0 6 31,8
6188 EAP Palau Solità i Plegamans ICS 28,5 14.498 2,7 6,5 77,5 87,1 74,7 100,0 79.066 6,8 6,7 18,1 5,7 21,3 14,3 12,7 7 37,2
15.174 7.503.772 2,8 9,0 72,1 82,7 82,7 100 45.190.613 7,9 6,6 23,5 0,1 24,7 14,0 13,7 6 31,3CATALUNYA
VALLÈS ORIENTAL
VALLÈS ORIENTAL
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2 EAP Agramunt 196,5 74,6 27,7 57,1 16,5 39,8 12,2 0,9 3,9 1,5 3,8 0,9 864,5 0,0 317 de 365 38 2 0 0 4
3 EAP Alfarràs - Almenar 277,4 115,9 44,3 47,4 14,0 46,6 10,8 0,8 3,7 1,1 3,4 0,8 1.351,5 51,5 360 de 365 12 0 0 0 0
6 EAP Balaguer 208,7 81,0 37,4 30,7 14,0 41,3 11,9 0,9 4,0 1,3 3,5 0,9 1.261,7 4,3 300 de 365 43 2 4 0 8
7 EAP Bellpuig 200,8 78,9 16,6 40,4 13,8 33,3 13,5 1,0 2,7 0,9 5,1 1,2 1.036,8 0,0 161 de 365 69 5 10 6 8
8 EAP Les Borges Blanques 221,9 87,0 38,3 22,3 9,5 49,3 11,5 0,8 3,7 1,1 4,0 0,8 1.015,6 8,3 154 de 365 70 5 10 8 10
9 EAP Cervera 230,8 102,5 34,6 38,0 23,1 35,6 6,3 0,6 1,3 0,6 1,6 0,4 875,5 5,9 289 de 365 45 1 10 4 0
10 EAP Lleida 3 - Eixample 558,9 270,9 63,1 38,0 18,2 50,5 8,4 1,0 1,9 1,1 2,7 1,0 856,8 5,3 259 de 365 53 5 2 0 10
11 EAP Lleida 4 - Balàfia - Pardinyes 657,1 310,4 65,9 22,1 12,4 39,2 10,3 1,2 3,3 1,7 3,0 1,2 1.387,8 25,4 242 de 365 57 5 2 0 10
12 EAP Lleida 6 - Bordeta - Magraners 656,4 314,1 34,4 32,5 29,4 40,1 9,7 1,2 2,9 1,5 2,9 1,2 1.336,6 24,5 294 de 365 44 1 10 0 10
14 EAP Pla d'Urgell 217,7 87,3 41,3 31,7 16,0 49,6 9,3 0,8 2,8 1,1 2,6 0,6 1.133,0 5,9 211 de 365 62 3 6 6 4
16 EAP Ponts 161,5 57,2 21,2 33,3 11,8 41,5 5,9 0,4 1,6 0,5 1,3 0,3 696,2 0,0 286 de 365 46 3 0 6 0
18 EAP Tàrrega 180,2 72,0 26,8 40,5 19,0 39,2 8,0 0,7 1,2 0,5 3,4 0,9 876,5 21,5 239 de 365 58 5 6 4 8
20 EAP Alcarràs 386,7 161,2 30,0 35,6 26,4 36,0 9,7 0,9 2,5 1,1 2,5 0,7 1.250,8 9,6 202 de 365 63 2 10 8 4
21 EAP Almacelles 246,5 97,3 20,1 35,0 13,2 39,7 12,8 1,0 2,7 1,0 4,4 1,1 964,3 0,0 175 de 365 67 3 10 0 10
23 EAP Artesa de Segre 150,7 60,2 30,6 39,0 17,5 44,7 9,9 0,7 3,3 1,0 3,1 0,7 512,9 0,0 154 de 365 70 5 10 10 10
25 EAP La Granadella 229,6 102,2 3,7 34,3 4,2 50,7 13,8 0,7 3,7 0,8 5,9 0,9 725,4 0,0 273 de 365 49 3 0 10 0
26 EAP Lleida Rural 1 - Nord 356,8 161,0 51,4 26,2 27,4 43,3 8,9 0,9 2,0 0,9 3,3 1,0 1.091,7 0,0 354 de 365 21 0 0 0 8
27 EAP Lleida Rural 2 - Sud 306,1 135,9 48,0 45,6 14,0 50,6 7,5 0,5 1,9 0,6 3,0 0,7 1.136,0 0,0 83 de 365 80 3 10 2 10
28 EAP Lleida 2 - Primer de Maig 667,9 312,8 62,7 25,9 15,2 47,9 12,0 1,1 4,2 1,7 3,3 1,0 1.310,2 38,9 294 de 365 44 1 2 0 10
29 EAP Lleida 5 - Cappont 587,6 271,2 59,2 22,9 29,3 56,8 7,8 1,0 2,3 1,3 2,2 1,0 1.398,3 18,0 271 de 365 50 3 2 0 10
30 EAP Lleida 1 - Centre Històric-R.Ferran 789,3 414,2 68,2 23,4 16,0 51,4 7,4 1,1 1,8 1,3 2,3 1,1 1.348,3 31,3 300 de 365 43 4 2 0 6
31 EAP Seròs 283,8 125,2 29,3 30,1 9,9 41,3 13,7 0,9 4,4 1,2 4,0 0,9 853,3 13,5 93 de 365 78 5 10 0 10
4 EAP Alt Urgell Sud 344,5 168,3 46,8 30,3 7,8 49,4 13,0 0,8 2,9 0,7 4,4 0,8 1.088,2 0,0 277 de 365 48 5 10 0 4
13 EAP Pallars Sobirà 302,6 178,8 48,1 49,3 18,5 49,8 11,5 0,9 3,2 1,3 3,8 0,9 775,5 0,0 57 de 365 84 5 10 10 6
15 EAP La Pobla de Segur 379,2 218,1 27,6 45,0 12,4 38,4 10,7 0,6 2,4 0,7 2,8 0,5 851,9 0,0 250 de 365 55 2 10 0 10
17 EAP La Seu d'Urgell 629,4 377,3 60,9 31,8 14,0 58,1 14,3 1,2 2,7 1,1 4,3 1,1 1.214,6 0,0 277 de 365 48 2 8 0 8
19 EAP Tremp 526,4 332,3 60,1 26,2 9,7 41,5 11,9 0,8 2,6 0,8 3,3 0,6 1.142,0 23,4 102 de 365 77 5 2 10 10
22 EAP Alta Ribagorça 250,8 191,8 37,5 34,7 12,7 66,3 10,5 0,8 2,7 0,9 2,9 0,7 1.530,0 0,0 349 de 365 23 0 0 0 4
24 EAP Cerdanya 810,5 586,6 72,9 0,6 1,1 51,9 13,5 1,4 2,5 1,1 3,3 1,1 1.069,5 16,8 271 de 365 50 0 0 4 2
5 EAP Aran ARAN 829,3 779,8 64,7 8,7 14,6 71,8 11,5 1,4 2,5 1,4 2,7 1,1 1.356,3 0,0 354 de 365 21 0 0 0 0




Taxa per 100.000 
estandarditzat
Índex de Qualitat de la prescripció farmacèutica. 
Puntuació
Hospitalitzacions 
evitables per 1.000 
h. (per ABS)
Hospitalitzacions 
per MPOC per 1.000 
h. (per ABS)
Hospitalitzacions 
per ICC per 1.000 h.  
(per ABS)
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44 EAP Montblanc 392,0 251,0 46,0 21,1 13,4 43,7 8,4 0,6 1,6 0,5 2,4 0,6 992,0 7,8 310 de 365 40 1 2 2 0
54 EAP Valls Urbà 811,5 591,2 73,2 33,9 21,5 46,2 8,4 0,8 1,5 0,7 2,4 0,7 1.171,5 4,1 175 de 365 67 5 10 10 4
55 EAP Alt Camp Est 621,9 429,1 67,4 36,0 17,4 57,7 8,5 0,7 2,1 0,7 2,4 0,6 1.266,6 0,0 294 de 365 44 5 2 10 0
2791 EAP Alt Camp Oest 494,9 324,6 68,2 32,0 23,4 47,6 8,7 0,8 1,1 0,5 3,1 1,0 1.376,0 0,0 123 de 365 75 5 8 10 2
40 EAP Les Borges del Camp 525,9 275,6 64,8 31,6 12,2 42,0 13,7 1,0 2,8 0,9 2,7 0,6 838,1 0,0 10 de 365 97 5 10 10 10
42 EAP Falset 375,6 194,0 49,7 43,9 11,3 37,9 14,2 0,9 2,5 0,7 4,8 0,9 853,7 0,0 250 de 365 55 5 2 10 0
45 EAP Mont-Roig del Camp 555,1 286,4 62,1 36,4 25,1 56,4 9,4 1,0 2,2 1,1 2,5 0,9 1.205,6 10,1 305 de 365 42 4 4 10 0
47 EAP Reus 2 - Sant Pere 918,9 269,3 52,8 32,2 14,5 45,0 12,6 1,2 3,5 1,7 2,0 0,6 1.564,3 18,1 337 de 365 30 2 0 8 0
48 EAP Reus 4 - Horts de Miró 953,4 469,8 55,8 18,8 22,8 62,1 13,1 1,2 4,0 1,5 3,2 1,0 1.743,7 20,7 345 de 365 28 1 2 10 0
59 EAP Cornudella de Montsant 334,7 176,3 9,4 25,6 5,8 50,0 9,4 0,4 2,4 0,4 2,6 0,4 878,7 0,0 83 de 365 80 5 10 10 2
61 EAP Reus 1 - Sant Pere 954,1 320,1 64,0 16,4 12,9 59,2 14,2 1,4 4,9 2,1 3,1 1,0 1.578,2 18,7 305 de 365 42 5 2 10 0
62 EAP Reus 3 - Llibertat 698,1 259,4 63,2 23,6 14,0 40,0 11,3 1,2 2,1 1,0 2,7 0,9 1.145,6 10,5 300 de 365 43 1 0 10 4
1329 EAP Riudoms 633,2 342,6 30,0 9,5 12,2 48,2 10,8 0,9 1,7 0,7 3,3 0,9 960,8 10,6 334 de 365 31 5 0 4 0
1330 EAP Cambrils 1.376,5 653,4 70,1 30,9 30,1 35,6 8,5 1,0 2,0 1,2 1,7 0,7 1.482,5 25,1 330 de 365 32 1 0 2 6
1485 EAP Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 419,6 211,1 53,2 32,3 21,0 45,0 8,0 0,9 1,8 1,0 2,4 0,9 974,3 0,0 188 de 365 65 5 0 10 10
1928 EAP La Selva del Camp 466,6 268,1 65,2 31,6 18,2 47,5 7,9 0,8 2,1 1,1 1,6 0,5 788,9 0,0 289 de 365 45 5 0 10 0
1929 EAP Reus 5 - Barri Fortuny 772,0 378,5 42,5 26,3 28,0 47,8 11,5 1,3 3,0 1,6 2,2 0,9 1.723,9 30,9 195 de 365 64 4 0 10 8
41 EAP Constantí 545,5 362,4 37,3 31,5 43,9 41,9 12,5 1,4 2,9 1,4 3,2 1,4 1.864,7 41,8 310 de 365 40 3 10 0 6
50 EAP Tarragona 1 - Bonavista-La Canonja 542,8 366,2 15,2 23,4 23,6 49,8 12,6 1,4 3,3 1,5 3,4 1,4 1.937,0 33,3 170 de 365 68 5 10 8 10
51 EAP Tarragona 2 - La Granja-Torreforta 539,5 369,9 70,3 27,4 26,6 57,1 12,4 1,1 3,3 1,1 3,4 1,1 2.004,5 17,0 246 de 365 56 5 10 0 6
52 EAP Tarragona 5 - Sant Pere i Sant Pau 581,4 398,7 65,1 27,7 30,8 57,3 11,9 1,4 2,6 1,3 3,3 1,3 1.599,1 20,7 267 de 365 51 2 8 6 2
60 EAP El Morell 596,8 413,3 70,5 29,5 38,1 55,6 10,9 1,3 2,9 1,6 2,8 1,2 1.350,9 58,5 202 de 365 63 2 10 10 4
65 EAP Salou 1.854,8 188,1 40,0 14,9 24,5 55,1 6,5 1,0 0,7 0,5 2,1 1,2 1.346,2 49,4 45 de 365 86 5 10 10 8
66 EAP Tarragona 3 - Jaume I 588,8 396,4 68,0 21,0 14,4 51,7 9,2 0,9 1,8 0,7 2,5 0,8 1.218,4 18,7 313 de 365 39 1 8 2 2
68 EAP Tarragona 6 - Tarragonès 540,1 360,2 66,8 24,1 14,2 45,1 10,0 1,0 1,6 0,8 2,0 0,6 985,1 15,2 330 de 365 32 0 2 2 2
705 EAP Vendrell 854,4 629,2 74,0 16,1 14,8 49,7 10,2 1,1 1,8 0,8 2,7 1,0 1.909,4 61,5 286 de 365 46 3 2 10 0
1097 EAP Tarragona 7 - Sant Salvador 545,0 369,8 56,5 23,5 23,7 31,4 13,2 1,6 2,2 1,3 3,9 1,6 1.519,6 31,8 111 de 365 76 5 10 10 10
1326 EAP Baix Penedès Interior 619,5 393,8 55,0 27,4 21,0 44,4 10,5 1,0 1,8 0,7 2,4 0,8 1.673,2 26,5 73 de 365 81 5 6 10 0
1327 EAP Torredembarra 526,8 331,1 63,2 20,8 16,4 46,6 8,8 0,8 1,1 0,5 2,2 0,7 1.799,8 17,8 273 de 365 49 2 2 10 0
1328 EAP Vila-seca 444,9 234,9 58,3 29,6 42,5 53,6 6,9 0,8 1,2 0,6 1,6 0,8 1.895,5 15,9 255 de 365 54 5 6 6 0
1522 EAP Calafell 565,0 351,5 62,0 24,7 20,1 44,6 10,5 1,1 1,8 0,8 2,8 0,9 1.789,8 46,5 250 de 365 55 5 4 10 0
3527 EAP Tarragona 4 - Llevant 544,4 352,2 64,7 19,8 20,6 37,7 5,4 0,8 1,3 1,0 1,0 0,5 1.359,9 31,4 28 de 365 90 5 2 10 8
3913 EAP Tarragona 8 - Muralles 675,0 443,7 58,1 22,8 8,9 54,1 7,8 0,7 1,3 0,6 2,0 0,5 1.224,0 11,9 128 de 365 74 2 4 10 2
43 EAP Flix 369,5 178,9 49,3 27,8 8,3 46,0 12,7 0,8 2,0 0,7 4,5 0,9 1.293,1 11,1 161 de 365 69 5 10 10 10
46 EAP Móra la Nova - Móra d'Ebre 753,3 505,9 67,6 19,0 8,5 45,3 14,4 1,1 3,2 1,3 4,0 1,0 1.341,3 16,7 322 de 365 36 2 0 10 0
53 EAP Terra Alta 393,7 191,7 49,6 22,0 6,7 46,6 12,8 0,7 3,7 0,9 3,6 0,7 891,9 16,5 183 de 365 66 5 10 10 6
87 EAP L'Aldea - Camarles - L'Ampolla 546,9 280,7 47,9 21,3 11,6 51,3 7,1 0,6 0,7 0,2 2,4 0,6 1.384,1 31,9 175 de 365 67 5 10 10 6
88 EAP L'Ametlla de Mar - El Perelló 338,2 159,2 47,1 31,3 12,5 46,7 6,3 0,5 0,8 0,2 1,6 0,4 939,1 10,3 324 de 365 34 1 2 2 0
89 EAP Amposta 1.038,6 724,5 70,3 36,5 15,3 53,0 6,9 0,6 1,2 0,4 1,8 0,5 1.413,1 15,2 337 de 365 30 1 0 10 0
90 EAP Deltebre 551,0 273,1 48,3 35,2 13,6 47,2 7,5 0,6 1,3 0,4 1,5 0,4 1.898,8 9,1 219 de 365 61 5 10 10 4
91 EAP Sant Carles de la Ràpita 403,5 204,5 46,4 36,4 14,0 41,9 6,8 0,5 1,4 0,5 2,0 0,5 1.284,6 8,9 327 de 365 33 1 2 10 0
92 EAP Ulldecona 301,3 139,0 35,8 33,5 14,7 43,3 6,0 0,5 1,1 0,4 1,5 0,4 1.208,1 0,0 359 de 365 15 0 0 0 0
93 EAP Tortosa 1 Est - El Temple 912,2 296,1 51,2 24,9 15,9 55,3 6,4 0,5 1,3 0,5 1,7 0,4 1.187,2 11,1 235 de 365 59 5 0 10 6
94 EAP Tortosa 2 Oest 868,5 363,4 54,5 24,5 12,3 50,1 7,6 0,6 1,6 0,6 2,2 0,6 1.534,9 12,3 308 de 365 41 5 2 10 0
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102 EAP Besalú 422,9 210,3 43,0 31,9 11,6 47,3 6,8 0,5 0,8 0,3 1,3 0,3 520,7 0,0 111 de 365 76 5 10 10 8
103 EAP Camprodon 330,6 128,8 14,7 37,5 8,7 47,8 18,8 1,3 3,0 1,0 7,4 1,6 812,0 0,0 262 de 365 52 2 2 6 8
106 EAP La Jonquera 337,4 198,7 3,3 19,6 10,3 49,6 11,3 1,0 1,1 0,4 4,4 1,2 1.003,8 0,0 22 de 365 92 4 10 10 10
107 EAP Llançà 310,3 157,1 35,0 45,0 12,8 63,3 11,9 0,9 2,3 0,7 3,2 0,8 787,9 16,0 28 de 365 90 5 10 10 10
109 EAP Sant Feliu de Guíxols 385,3 226,3 58,1 18,5 14,6 46,2 6,4 0,6 1,3 0,6 1,9 0,6 1.060,7 15,0 50 de 365 85 5 10 10 10
115 EAP Bàscara 405,9 222,5 22,6 15,0 7,7 46,7 12,5 1,0 2,8 1,0 3,2 0,8 614,5 0,0 183 de 365 66 5 0 10 6
120 EAP Figueres - Ernest Lluch 802,4 568,2 72,6 9,2 13,0 48,7 12,9 1,4 2,6 1,3 3,6 1,3 1.266,3 12,0 283 de 365 47 1 2 6 8
124 EAP Olot 614,4 398,4 65,1 26,8 13,3 39,8 6,7 0,5 0,7 0,3 1,4 0,3 734,0 3,4 139 de 365 72 5 8 6 10
125 EAP Palafrugell 406,5 232,6 57,8 13,0 13,5 46,5 7,3 0,7 1,5 0,6 2,4 0,8 1.800,2 29,6 111 de 365 76 5 2 10 6
127 EAP Peralada 377,1 220,2 50,9 23,3 9,8 54,8 13,1 1,1 2,9 1,2 4,4 1,1 742,8 0,0 148 de 365 71 5 2 10 10
129 EAP Ripoll - Sant Joan de les Abadeses 524,3 228,1 19,1 37,1 13,0 54,2 19,1 1,4 3,8 1,4 5,4 1,3 1.320,7 19,7 267 de 365 51 0 10 4 10
130 EAP Roses 301,5 158,9 52,6 21,8 17,4 42,5 10,8 1,1 2,1 1,0 2,7 0,9 1.202,4 0,0 111 de 365 76 5 4 6 10
131 EAP Sant Joan Les Fonts 534,2 321,0 53,4 21,0 14,9 45,4 6,8 0,5 1,1 0,4 1,2 0,3 888,9 0,0 341 de 365 29 0 2 0 0
133 EAP Vilafant 583,8 371,0 64,9 15,9 13,1 48,0 15,1 1,4 2,9 1,3 4,5 1,3 871,3 0,0 139 de 365 72 5 2 6 10
696 EAP La Bisbal 311,7 157,4 51,2 13,1 15,9 50,7 6,9 0,6 1,1 0,5 2,3 0,7 1.806,9 46,7 195 de 365 64 1 4 10 4
704 EAP Torroella de Montgrí 244,2 120,3 46,8 14,7 12,4 45,0 5,8 0,5 1,1 0,5 2,0 0,6 1.323,0 7,5 123 de 365 75 1 8 10 10
1321 EAP Ribes de Freser - Campdevànol 526,0 228,4 38,0 32,9 6,7 49,7 20,0 1,3 3,4 1,1 5,8 1,2 1.427,3 47,4 229 de 365 60 1 10 8 6
1798 EAP Palamós 806,0 557,8 67,0 13,6 12,5 48,4 5,9 0,6 0,9 0,4 1,8 0,6 1.585,0 17,4 334 de 365 31 0 2 4 4
1883 EAP La Vall d'en Bas 423,6 241,1 14,5 15,0 10,7 53,9 5,6 0,4 0,2 0,1 1,6 0,4 671,7 22,0 250 de 365 55 3 0 0 10
1919 EAP L'Escala 294,1 157,2 53,1 19,0 14,8 51,6 11,2 1,0 2,1 0,9 2,9 0,8 1.183,6 23,6 262 de 365 52 2 4 10 2
101 EAP Arbúcies - Sant Hilari 260,6 176,1 17,7 27,3 15,8 43,4 8,2 0,7 1,2 0,5 3,0 0,9 845,4 0,0 93 de 365 78 3 10 10 8
104 EAP Girona 3 - Montilivi 594,0 215,8 64,7 35,3 24,6 42,5 6,3 0,7 1,4 0,8 1,3 0,5 1.044,4 8,2 73 de 365 81 5 10 10 8
105 EAP Girona 4 - Taialà 738,9 244,0 18,4 22,8 17,7 35,5 10,1 1,0 2,6 1,2 2,0 0,7 1.311,2 48,3 202 de 365 63 5 2 10 10
108 EAP Salt 729,8 377,1 73,7 23,5 28,6 48,5 8,1 1,0 2,2 1,2 2,1 0,8 1.045,1 12,7 62 de 365 83 5 10 10 10
110 EAP Sarrià de Ter 812,6 258,4 44,4 23,3 21,2 53,1 8,0 0,8 1,6 0,8 1,5 0,5 1.450,3 11,8 139 de 365 72 5 10 10 10
111 EAP Sils - Vidreres - Maçanet Selva 366,2 253,6 66,4 27,1 19,0 41,1 8,7 0,9 2,0 0,8 2,7 0,9 1.468,6 6,0 229 de 365 60 5 10 10 8
112 EAP Santa Coloma de Farners 280,6 195,4 54,7 27,1 16,9 41,1 8,3 0,8 1,5 0,7 2,8 0,8 831,9 0,0 139 de 365 72 5 10 10 10
114 EAP Banyoles 812,1 163,4 52,9 13,1 12,6 39,1 7,6 0,7 1,5 0,6 1,9 0,5 688,8 3,9 93 de 365 78 5 10 10 10
116 EAP Blanes 537,8 293,5 54,4 13,6 9,5 51,1 8,3 0,8 2,1 1,0 2,0 0,7 1.456,4 29,6 183 de 365 66 5 10 10 6
117 EAP Breda - Hostalric 469,4 334,3 70,3 17,2 14,3 55,5 8,5 0,8 1,5 0,6 2,2 0,7 1.208,2 29,4 349 de 365 23 0 0 4 0
119 EAP Celrà 797,6 218,6 59,3 25,4 22,1 44,4 7,1 0,7 1,7 0,8 1,0 0,4 784,2 0,0 313 de 365 39 1 0 10 2
121 EAP Girona 1 - Santa Clara 571,4 197,9 53,0 12,4 10,4 48,2 6,7 0,7 1,9 1,0 1,1 0,4 865,2 5,4 102 de 365 77 5 10 10 8
122 EAP Girona 2 - Can Gibert del Pla 746,9 258,1 66,2 16,2 21,6 54,1 7,0 0,8 1,6 0,8 1,5 0,6 1.278,6 14,8 36 de 365 88 5 10 10 10
277 EAP Canet de Mar 424,5 255,0 46,5 29,1 12,7 35,0 15,9 1,4 4,3 1,8 4,7 1,3 1.303,4 0,0 50 de 365 85 5 10 10 10
282 EAP Pineda de Mar 521,3 316,5 61,8 27,3 14,4 49,6 16,3 1,5 4,9 1,9 4,6 1,4 1.651,7 37,0 246 de 365 56 2 10 8 8
288 EAP Tordera 527,9 308,9 60,0 28,4 19,4 44,7 16,4 1,6 4,0 1,6 4,9 1,7 1.730,3 30,4 154 de 365 70 5 10 8 10
299 EAP Calella 544,0 345,4 54,1 13,2 9,3 54,6 14,4 1,3 4,9 2,2 3,5 1,0 1.717,7 41,9 267 de 365 51 1 8 0 8
915 EAP Lloret de Mar 384,9 206,6 53,4 7,2 10,8 55,2 5,3 0,7 1,5 0,7 1,0 0,5 1.665,8 27,1 334 de 365 31 1 0 8 0
1322 EAP Anglès 294,6 205,0 68,7 22,7 12,0 52,6 8,8 0,7 1,8 0,8 3,5 0,9 904,8 8,9 341 de 365 29 0 0 10 0
1790 EAP Malgrat de Mar 465,2 279,9 57,9 10,9 12,4 55,1 15,1 1,4 4,7 1,9 4,0 1,4 1.555,2 18,7 348 de 365 25 1 2 2 2
1886 EAP Cassà de la Selva 340,8 239,4 74,4 12,0 14,3 44,7 8,0 0,8 1,5 0,7 2,9 0,9 959,0 8,7 211 de 365 62 4 10 10 0
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49 EAP Santa Coloma de Queralt 317,7 136,6 34,1 43,9 13,6 39,8 9,2 0,6 2,2 0,7 2,9 0,6 1.161,3 0,0 239 de 365 58 0 8 10 0
149 EAP Anoia Rural 778,2 326,6 27,9 18,0 12,6 47,7 9,5 0,8 1,5 0,6 3,2 1,0 866,3 10,5 154 de 365 70 2 2 8 10
171 EAP Piera 512,2 253,0 45,9 24,6 18,1 37,2 11,1 1,0 2,6 1,1 3,6 1,2 1.530,4 15,1 346 de 365 27 0 2 10 0
180 EAP Santa Margarida de Montbui 697,6 352,1 51,4 23,1 23,8 47,2 11,6 0,9 2,9 0,9 3,1 0,9 1.466,8 14,6 235 de 365 59 1 10 10 6
184 EAP Vilanova del Camí 783,5 406,1 57,3 19,3 25,9 40,2 12,5 1,0 2,6 0,9 3,9 1,0 1.764,0 9,6 219 de 365 61 1 8 10 2
185 EAP Calaf 339,3 159,5 48,3 25,8 13,7 47,0 10,6 0,8 3,1 1,1 3,2 0,8 1.032,7 15,6 133 de 365 73 5 10 10 8
186 EAP Capellades 581,8 287,2 43,8 19,2 14,3 49,1 8,6 0,8 1,3 0,6 3,1 1,0 1.185,9 35,7 294 de 365 44 2 8 10 2
194 EAP Igualada 1 889,4 335,5 58,3 22,8 16,5 45,3 12,1 1,1 3,3 1,5 3,1 0,9 970,5 5,6 277 de 365 48 1 0 10 2
6175 EAP Igualada 2 748,7 341,9 28,0 21,3 16,2 38,0 11,5 1,1 3,1 1,5 3,4 0,9 1.188,9 11,4 175 de 365 67 2 4 10 2
347 EAP Manlleu 342,3 82,5 34,6 24,9 19,7 44,7 9,3 0,8 1,5 0,6 3,2 0,9 1.376,6 30,3 36 de 365 88 5 10 6 10
365 EAP Sant Hipòlit de Voltregà 345,3 81,8 27,0 33,9 13,2 52,4 7,9 0,7 1,5 0,6 3,3 0,9 1.147,4 15,9 24 de 365 91 5 10 10 10
368 EAP Santa Eugènia de Berga 362,9 93,9 37,1 23,8 17,2 48,1 7,5 0,7 1,6 0,7 1,8 0,6 1.044,4 7,6 1 de 365 102 5 10 10 10
372 EAP La Vall del Ges - Torelló 308,3 76,0 33,9 31,4 18,9 48,9 8,8 0,8 1,4 0,6 3,3 1,0 1.161,5 25,8 211 de 365 62 3 10 10 0
381 EAP  Lluçanès 268,3 82,9 29,1 30,3 11,0 46,6 8,7 0,6 2,1 0,6 2,8 0,6 788,3 0,0 195 de 365 64 0 10 10 6
391 EAP Sant Quirze de Besora 336,1 83,9 19,2 51,3 14,6 34,7 13,7 0,9 3,5 1,2 4,8 1,0 1.156,7 23,4 161 de 365 69 5 10 10 8
395 EAP Tona 339,6 91,6 35,0 29,4 13,1 33,0 8,7 0,8 1,2 0,6 2,4 0,7 1.361,9 19,4 24 de 365 91 4 10 10 10
397 EAP Vic 1 - Nord 490,3 125,4 30,7 18,6 18,1 42,0 6,8 0,7 1,7 0,9 1,9 0,6 898,4 0,0 123 de 365 75 1 10 10 4
1077 EAP Vic 2 - Sud 503,7 119,3 39,3 17,2 18,1 47,2 7,4 0,7 1,5 0,7 1,5 0,5 1.295,3 17,8 24 de 365 91 5 10 10 10
1932 EAP Centelles 357,4 102,4 35,8 20,3 16,6 41,9 10,3 0,9 2,5 1,2 2,8 0,9 1.742,1 19,8 235 de 365 59 4 10 10 4
4713 EAP Roda de Ter 352,8 76,9 29,8 21,3 12,7 40,7 7,9 0,6 1,6 0,6 1,6 0,4 909,0 0,0 1 de 365 102 5 10 10 10
336 EAP Alt Berguedà 512,6 292,4 15,0 27,4 7,6 37,7 21,4 1,3 4,6 1,4 7,2 1,3 1.298,2 22,0 36 de 365 88 5 10 10 10
337 EAP Baix Berguedà 694,7 448,2 35,7 16,7 5,8 35,5 17,9 1,1 2,6 0,8 5,2 1,0 1.589,7 37,6 67 de 365 82 5 10 10 10
339 EAP Berga Centre 896,0 629,1 62,1 10,2 5,9 47,2 15,1 1,1 2,5 0,9 4,4 1,0 1.521,4 21,6 242 de 365 57 1 2 10 4
341 EAP Cardona 429,4 275,3 61,6 17,3 7,3 45,4 16,6 1,1 4,5 1,6 3,6 0,8 1.086,8 30,3 133 de 365 73 0 0 10 10
348 EAP Manresa 2 - Plaça Catalunya 843,6 574,7 72,8 19,7 10,8 51,3 12,6 1,1 2,7 1,2 3,5 0,9 1.112,4 5,5 154 de 365 70 2 6 0 10
349 EAP Manresa 4 - Sagrada Família 924,6 650,7 76,3 22,8 14,5 49,2 15,3 1,3 3,4 1,3 3,6 1,0 1.626,8 47,9 86 de 365 79 1 10 10 10
351 EAP Moià 356,2 234,3 60,5 29,9 14,5 29,6 12,3 1,0 3,2 1,4 3,5 0,9 1.341,4 11,0 229 de 365 60 0 0 10 6
362 EAP Sallent 481,0 322,4 43,4 29,3 10,7 44,3 17,5 1,2 5,2 1,6 4,3 0,9 1.776,0 18,1 320 de 365 37 0 0 10 6
364 EAP Navarcles - Sant Fruitòs de Bages 663,1 481,1 75,0 12,6 11,0 42,4 11,3 1,1 1,4 0,6 2,9 0,9 1.811,9 58,7 363 de 365 9 0 0 0 0
366 EAP Sant Joan de Vilatorrada 624,7 449,9 47,8 21,0 16,1 50,0 13,3 1,3 2,7 1,2 2,7 0,9 1.427,1 0,0 349 de 365 23 0 2 0 6
367 EAP Sant Vicenç de Castellet 711,7 505,1 71,5 21,7 16,6 42,7 15,6 1,4 3,2 1,3 3,9 1,2 1.792,8 7,8 313 de 365 39 0 4 0 8
370 EAP Súria 543,9 366,9 44,8 37,6 11,5 43,8 15,8 1,1 3,4 1,3 4,1 0,9 1.309,7 9,1 50 de 365 85 5 10 8 10
373 EAP Artés 493,9 342,1 47,9 17,4 11,5 37,7 17,1 1,3 2,3 0,8 5,7 1,4 1.530,8 26,4 57 de 365 84 5 10 10 10
382 EAP Manresa 1 869,2 609,1 59,8 20,1 12,3 43,9 14,0 1,2 3,3 1,3 3,9 1,1 1.589,3 36,8 365 de 365 4 0 0 0 0
383 EAP Manresa 3 807,8 566,5 76,5 22,5 18,2 56,3 11,1 1,1 1,9 0,9 3,2 1,0 1.406,2 22,4 357 de 365 17 0 0 2 0
385 EAP Montserrat 568,3 402,2 68,3 19,4 13,9 42,8 12,3 1,2 1,9 0,9 3,7 1,2 2.045,2 20,3 361 de 365 11 0 0 0 0
386 EAP Navàs - Balsareny 500,1 350,0 69,5 27,5 12,8 43,9 13,7 1,0 2,1 0,7 4,3 1,1 1.757,7 34,0 364 de 365 7 0 0 0 0
1324 EAP Solsonès 258,0 162,9 40,3 33,6 17,0 47,0 9,5 0,8 1,2 0,5 4,1 1,1 1.281,2 0,0 362 de 365 10 0 0 0 2
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157 EAP Garraf Rural 701,6 560,4 81,1 18,2 24,7 48,4 9,8 1,3 2,0 1,3 2,8 1,2 1.641,4 16,7 86 de 365 79 5 10 10 4
170 EAP Penedès Rural 855,3 349,4 58,3 39,0 11,0 49,9 12,8 1,2 2,7 1,2 4,4 1,4 1.546,5 10,7 324 de 365 34 0 8 4 4
202 EAP Sant Sadurní d'Anoia 552,1 214,2 49,7 22,3 16,8 53,7 12,1 1,1 2,7 1,1 3,6 1,0 1.635,4 32,5 28 de 365 90 5 10 10 10
203 EAP Sitges 416,8 317,1 77,2 20,5 11,5 45,7 7,8 1,2 1,6 1,3 2,2 1,2 865,7 10,3 6 de 365 99 4 8 10 10
204 EAP Vilafranca del Penedès 901,2 360,9 58,6 24,7 28,0 48,1 11,2 1,1 2,4 1,2 3,0 1,0 1.517,8 27,2 123 de 365 75 2 6 10 8
205 EAP Vilanova i la Geltrú 1 766,9 632,0 83,0 30,1 14,8 49,0 8,0 0,8 1,5 0,8 2,3 0,8 1.185,5 15,5 111 de 365 76 1 4 10 8
206 EAP Vilanova i la Geltrú 2 837,9 686,2 82,5 21,4 8,1 44,6 9,2 0,8 1,6 0,7 2,9 0,8 1.583,1 9,5 289 de 365 45 0 2 10 0
3449 EAP Cubelles - Cunit 681,6 536,1 73,3 23,5 22,8 44,0 8,4 0,8 1,5 0,6 1,9 0,7 1.343,5 4,3 93 de 365 78 2 10 10 2
6009 EAP Vilanova i la Geltrú 3 - Baix a Mar 665,6 535,2 78,6 29,7 20,2 40,1 10,0 0,9 2,7 1,2 2,7 0,8 1.251,6 31,7 36 de 365 88 5 2 8 10
151 EAP Cornellà de Llobregat 1 -Martí Julià 693,8 319,3 61,8 21,1 17,0 52,9 10,5 1,1 1,9 1,0 4,4 1,5 1.365,1 21,4 188 de 365 65 3 6 10 0
152 EAP Cornellà de Llobregat 2 -St Ildefons 1.323,8 573,2 70,2 18,8 12,7 52,3 14,9 1,0 3,9 1,0 5,1 1,0 1.927,0 43,2 259 de 365 53 5 6 10 2
153 EAP Cornellà de Llobregat 3 - Gavarra 745,8 357,4 59,2 29,9 11,7 56,0 13,3 1,1 1,7 0,6 6,0 1,6 2.472,8 214,5 73 de 365 81 5 10 10 8
154 EAP Cornellà de Llobregat 4 -Jaume Soler 820,2 394,5 62,5 22,6 13,4 59,3 9,9 0,9 2,2 0,8 4,0 1,1 1.874,6 26,8 317 de 365 38 1 2 0 0
156 EAP Esplugues de Llobregat 1-Can Vidalet 580,1 305,8 56,7 40,5 18,5 57,6 10,2 0,9 2,1 0,8 3,5 1,1 1.408,3 11,1 15 de 365 95 5 10 10 4
158 EAP Gavà 1 702,4 389,1 23,2 21,0 18,1 43,0 18,6 1,9 3,2 1,6 5,3 1,8 1.832,0 42,9 195 de 365 64 5 4 10 6
159 EAP Gavà 2 614,5 335,2 63,7 29,4 18,8 56,2 12,6 1,4 1,7 0,9 4,2 1,6 1.566,8 21,9 93 de 365 78 5 10 10 8
160 EAP Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 910,2 379,9 67,6 17,4 11,8 48,2 14,0 1,2 2,6 1,1 6,3 1,8 1.364,0 11,1 229 de 365 60 2 10 4 10
161 EAP Hospitalet Llobregat 10 - Can Serra 769,1 334,9 56,8 24,7 8,3 50,6 12,6 1,0 2,5 0,8 5,3 1,5 1.563,7 33,5 211 de 365 62 4 10 4 10
162 EAP Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 959,2 390,5 57,6 69,8 28,9 61,2 15,9 1,6 4,5 2,0 5,7 2,2 2.707,6 75,1 330 de 365 32 5 10 2 0
163 EAP Hospitalet de Llobregat 2 -St. Josep 923,1 386,7 28,9 14,1 9,4 53,3 13,6 1,3 3,1 1,2 5,6 1,8 1.330,6 10,5 219 de 365 61 5 10 10 10
164 EAP Hospitalet Llobregat 5 - Sta.Eulàlia 583,2 253,5 46,7 24,3 18,1 42,4 11,9 1,2 1,7 0,8 5,3 1,6 1.041,9 0,0 255 de 365 54 2 2 10 8
165 EAP Hospitalet Llobregat 6 - Sta.Eulàlia 666,2 284,1 50,4 19,3 20,9 48,8 12,5 1,3 2,6 1,1 5,1 1,7 1.472,9 18,3 175 de 365 67 5 10 6 10
166 EAP Hospitalet de Llobregat 7 -Florida N 740,9 380,8 51,6 26,4 17,7 51,4 12,9 0,9 2,4 0,7 4,9 1,0 1.766,1 46,5 188 de 365 65 1 10 10 6
167 EAP Hospitalet de Llobregat 8 -Florida S 775,1 383,2 54,0 29,4 14,3 57,9 14,6 0,9 2,8 0,7 6,1 1,2 1.708,7 58,5 195 de 365 64 5 8 2 10
169 EAP Molins de Rei 357,0 174,9 48,7 25,4 19,7 58,2 7,8 0,8 1,4 0,8 2,6 0,9 1.637,7 33,1 170 de 365 68 5 2 10 10
172 EAP Prat Llobregat 2 - Sant Cosme I 1.298,9 693,0 81,1 26,9 19,9 51,8 11,9 1,2 2,5 1,0 5,7 2,2 1.979,7 41,3 211 de 365 62 5 10 10 10
173 EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada 1.449,4 749,1 73,9 27,0 31,9 35,0 15,1 1,3 2,9 1,1 6,9 2,1 3.164,9 94,8 219 de 365 61 2 10 10 8
175 EAP Sant Boi de Llobregat 2 - Molí Nou 712,8 480,7 48,5 25,6 16,2 41,1 9,5 0,9 1,8 0,9 1,3 0,4 1.935,0 29,4 219 de 365 61 1 8 10 6
176 EAP Sant Boi de Llobregat 3-Camps Blancs 743,7 485,1 60,0 51,8 28,7 64,4 11,1 1,0 2,9 1,1 1,9 0,6 2.364,1 54,7 86 de 365 79 5 2 10 10
177 EAP Sant Joan Despí 2 - Les Planes 664,4 351,6 55,7 18,4 15,4 59,7 10,9 1,1 1,8 0,8 4,6 1,5 1.431,5 0,0 161 de 365 69 5 8 6 4
178 EAP Sant Just Desvern 394,4 201,9 53,1 23,5 14,2 42,3 7,0 1,0 0,9 0,7 2,8 1,3 1.013,8 14,2 219 de 365 61 4 0 10 6
179 EAP St. Vicenç dels Horts 1 - Vila Vella 476,2 298,6 63,1 31,0 39,2 48,6 7,1 0,8 1,6 0,8 1,0 0,4 1.867,6 53,4 211 de 365 62 1 10 10 2
181 EAP Vallirana 433,3 216,5 47,5 15,5 15,1 33,1 10,5 1,1 1,9 1,0 3,9 1,3 1.659,2 5,6 300 de 365 43 1 4 10 4
182 EAP Viladecans 1 693,4 446,9 74,0 27,3 21,1 48,5 14,0 1,7 2,6 1,5 4,3 1,7 1.727,8 21,8 202 de 365 63 1 10 10 8
183 EAP Viladecans 2 696,7 458,8 71,2 31,6 25,4 49,4 17,4 1,9 3,7 1,8 5,8 2,3 1.831,0 42,4 183 de 365 66 5 10 10 10
187 EAP Esplugues Llobregat 2 - Lluís Millet 458,1 232,5 53,6 41,4 17,8 42,7 9,9 1,2 2,0 1,2 3,8 1,5 1.379,3 26,3 294 de 365 44 1 2 10 2
189 EAP Hospitalet Llobregat 12 - Bellvitge 950,8 398,3 65,2 16,4 9,6 45,3 14,5 0,9 3,0 0,7 6,1 1,2 1.432,5 26,3 195 de 365 64 3 10 10 6
191 EAP Hospitalet de Llobregat 3 -Collblanc 639,2 323,6 40,7 17,7 12,2 57,1 12,3 1,1 2,5 1,0 4,4 1,2 1.848,5 9,9 349 de 365 23 0 0 0 4
192 EAP Hospitalet de Llobregat 4 - Torrassa 599,9 292,7 52,2 17,4 13,8 46,1 9,9 0,7 1,3 0,4 4,1 0,8 1.594,5 26,5 273 de 365 49 1 8 0 2
193 EAP Hospitalet de Llobregat 9 -Pubilla C 726,5 378,9 57,0 17,8 12,9 61,3 12,9 0,9 2,6 0,7 5,0 1,1 1.803,0 41,8 161 de 365 69 4 10 10 0
195 EAP Prat Llobregat 1 - Ramona Via 1.027,5 520,2 73,8 21,6 16,7 56,7 12,4 1,1 2,3 1,0 5,6 1,7 1.503,5 37,3 202 de 365 63 2 10 10 6
197 EAP Sant Boi de Llobregat 1 - Montclar 660,8 458,8 70,3 29,7 20,4 47,7 7,1 0,8 1,4 0,7 1,3 0,5 2.062,9 42,0 219 de 365 61 1 10 10 6
198 EAP Sant Boi de Llobregat 4 - Vinyets 621,1 419,3 62,4 21,1 17,3 59,0 7,7 0,8 1,8 0,8 1,5 0,6 1.944,3 19,7 57 de 365 84 5 10 10 10
199 EAP Sant Feliu Llobregat 1 - El Pla 389,9 196,4 35,3 17,2 15,0 38,7 10,4 1,0 2,1 1,0 3,5 1,1 1.618,0 35,5 246 de 365 56 4 2 10 6
200 EAP Sant Feliu Llobregat 2 - Rambla 379,9 199,1 51,9 21,0 17,9 58,8 8,8 1,0 1,6 0,9 4,1 1,5 1.297,7 10,1 183 de 365 66 1 10 10 8
201 EAP Sant Joan Despí 1 461,2 241,3 41,9 19,6 19,2 52,9 8,5 1,1 1,6 0,9 3,1 1,4 1.714,9 45,6 255 de 365 54 5 4 10 4
4374 EAP Castelldefels 2 - Can Bou 558,6 327,8 69,3 14,5 18,7 29,7 10,5 1,9 1,3 1,3 3,2 1,9 1.312,5 23,8 8 de 365 98 5 10 10 10
4376 EAP Castelldefels 1 - El Castell 1.016,4 582,0 71,1 27,3 19,6 55,8 11,2 1,5 2,4 1,4 3,2 1,6 1.627,4 26,4 128 de 365 74 5 8 10 10
4547 EAP Corbera de Llobregat 376,7 160,0 43,0 12,2 11,1 29,9 7,8 1,0 1,2 0,7 2,6 1,1 1.610,9 19,6 277 de 365 48 2 2 10 0
4957 EAP St. Vicenç dels Horts 2 - El Serral 570,6 355,3 48,1 0,0 54,3 8,7 0,9 2,1 1,0 1,8 0,7 1.862,4 57,7 1 de 365 102 5 10 10 10
5239 EAP Begues - Pou Torre 401,8 237,0 62,5 14,6 22,6 50,8 9,1 1,4 0,8 0,6 3,6 2,0 1.698,5 0,0 102 de 365 77 2 6 10 10
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Índex de Qualitat de la prescripció farmacèutica. 
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155 EAP Esparreguera 478,9 250,8 52,7 18,7 16,0 48,1 7,8 0,9 1,5 0,8 2,4 0,9 1.555,6 23,8 235 de 365 59 0 10 10 6
168 EAP Martorell Urbà 603,5 335,0 45,5 15,5 15,8 41,4 10,0 1,1 2,1 1,1 3,5 1,2 1.657,1 13,6 20 de 365 93 5 10 10 10
174 EAP Sant Andreu de la Barca 1.335,8 181,0 50,3 21,2 24,3 31,3 10,3 1,2 2,1 1,1 2,9 1,2 2.057,4 15,0 133 de 365 73 5 10 10 0
698 EAP Olesa de Montserrat 482,4 264,0 56,4 22,5 22,7 39,4 10,0 1,1 1,5 0,8 3,1 1,1 1.629,5 11,5 73 de 365 81 1 10 10 10
4056 EAP Pallejà 618,4 164,5 50,8 21,4 19,7 35,7 8,3 1,0 2,0 1,2 2,4 0,9 1.792,1 31,1 161 de 365 69 5 10 10 0
4546 EAP Abrera 512,9 267,9 52,6 34,8 35,4 42,1 8,5 1,0 1,0 0,6 3,5 1,6 1.884,2 39,0 327 de 365 33 0 6 4 0
4819 EAP Martorell Rural 466,7 236,5 52,7 29,3 22,9 48,6 7,4 0,8 1,2 0,6 2,7 1,0 1.344,2 20,3 111 de 365 76 4 8 10 6
440 EAP Barcelona 1B - Casc Antic 449,7 264,6 61,8 19,5 16,4 55,0 9,5 1,2 2,6 1,6 2,9 1,2 1.535,0 7,0 57 de 365 84 5 8 10 10
441 EAP Barcelona 1C - Gòtic 476,0 293,1 53,8 27,1 12,9 47,5 9,5 1,2 2,9 1,7 2,3 0,9 1.225,3 21,0 170 de 365 68 5 2 10 10
442 EAP Barcelona 1D - Raval Sud 719,4 493,0 69,0 16,0 23,4 53,6 8,9 1,0 2,9 1,2 2,1 0,9 1.501,1 15,7 22 de 365 92 5 8 10 10
443 EAP Barcelona 1E - Raval Nord-Dr. Sayé 589,1 379,4 67,2 17,2 14,6 54,2 8,5 1,0 1,7 0,9 2,5 1,0 1.545,2 19,8 133 de 365 73 5 10 10 10
598 EAP Barcelona 1A - Barceloneta 600,2 330,8 47,6 11,4 6,8 48,8 14,7 1,4 3,5 1,6 4,1 1,2 1.736,3 14,1 12 de 365 96 5 10 10 10
444 EAP Barcelona 2A - Sant Antoni 587,9 329,1 63,3 22,0 9,6 57,1 9,7 1,1 1,7 1,0 3,5 1,2 1.204,1 14,0 310 de 365 40 0 2 10 0
445 EAP Barcelona 2B - Via Roma 467,3 272,6 65,0 28,0 6,4 58,7 7,9 0,9 1,3 0,8 2,7 1,0 891,4 7,9 161 de 365 69 1 4 10 4
446 EAP Barcelona 2H - Passeig Sant Joan 358,9 213,5 59,9 38,1 6,4 46,0 7,6 1,1 1,1 0,8 2,4 1,0 981,0 8,9 50 de 365 85 2 10 10 6
460 EAP Barcelona 2C - Esq.Eixample-Rosselló 388,2 222,5 57,3 0,4 0,3 59,3 8,2 1,1 1,7 1,2 2,5 1,0 1.102,8 20,2 148 de 365 71 1 8 8 4
461 EAP Barcelona 2D - Universitat 451,9 239,3 58,2 25,7 12,8 41,5 8,3 1,2 1,7 1,3 3,1 1,3 1.254,4 14,2 50 de 365 85 3 8 10 6
462 EAP Barcelona 2E - Esq.Eixample-Casanova 334,3 177,9 54,5 0,2 0,7 52,3 7,2 0,9 1,1 0,8 2,4 0,9 917,0 5,6 102 de 365 77 1 2 10 8
464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample 311,7 176,3 50,5 25,3 8,7 38,6 9,5 1,1 1,6 1,1 3,3 1,1 1.217,0 12,6 111 de 365 76 3 10 6 0
465 EAP Barcelona 2I - Sagrada Família 515,8 336,0 64,2 17,5 10,6 58,1 11,5 1,2 2,0 1,1 4,5 1,4 1.172,3 33,2 45 de 365 86 5 8 10 6
466 EAP Barcelona 2J - Monumental 381,2 235,8 48,3 21,1 13,2 64,5 7,6 0,9 1,4 0,8 2,4 0,8 775,2 5,0 24 de 365 91 4 10 10 6
467 EAP Barcelona 2K - Sagrada Família 551,4 379,8 66,4 23,0 6,2 53,8 10,3 0,9 1,6 0,7 3,8 0,9 1.100,8 17,0 133 de 365 73 2 8 10 2
469 EAP Barcelona 3B - Poble Sec-Montjuïc 624,5 348,8 65,0 24,9 10,2 48,1 11,9 1,1 2,6 1,2 3,6 1,0 1.576,2 19,7 313 de 365 39 1 2 10 0
481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi 208,9 164,3 24,6 9,7 6,9 46,0 4,9 0,6 0,8 0,6 1,6 0,6 851,0 13,3 242 de 365 57 0 0 6 6
482 EAP Barcelona 6A - Joanic 407,1 253,6 63,5 18,9 12,0 56,7 9,3 1,1 2,2 1,3 3,0 1,1 1.095,5 23,4 111 de 365 76 3 4 10 2
483 EAP Barcelona 6B - Vila de Gràcia 425,6 265,5 64,9 9,7 6,9 58,7 7,9 1,0 1,8 1,2 2,9 1,1 1.225,1 21,1 45 de 365 86 5 10 10 2
484 EAP Barcelona 6C - Lesseps 472,1 298,0 32,8 17,6 2,9 59,1 11,2 1,2 2,5 1,4 3,7 1,1 1.169,8 23,2 175 de 365 67 1 8 10 4
485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca 357,1 164,3 24,6 16,4 9,9 46,6 6,2 0,7 1,3 0,8 1,8 0,6 1.314,4 43,0 73 de 365 81 2 4 10 8
486 EAP Barcelona 7A - Sanllehy 573,0 357,2 65,4 29,8 9,6 54,4 11,4 1,0 3,1 1,2 3,6 0,9 1.465,8 27,7 73 de 365 81 1 10 10 4
2000 EAP Barcelona 6E - La Salut 431,5 279,3 56,3 25,0  0,0 8,7 0,9 1,5 0,8 3,1 1,0 1.049,5 21,0 175 de 365 67 1 8 10 4
448 EAP Barcelona 7C - El Carmel 657,4 423,3 70,2 40,0 17,3 50,1 12,9 1,1 3,0 1,1 3,8 1,1 1.733,3 23,1 67 de 365 82 5 10 10 10
488 EAP Barcelona 7D - Lisboa 665,8 447,8 69,5 36,8 13,0 46,3 13,5 1,2 3,4 1,3 4,5 1,2 1.073,4 11,0 86 de 365 79 5 10 10 10
489 EAP Barcelona 7E - Sant Rafael 670,4 412,5 67,5 33,7 9,2 42,1 15,1 1,1 4,4 1,5 5,1 1,2 1.402,3 28,7 246 de 365 56 2 10 10 0
490 EAP Barcelona 7F - Lisboa 942,3 663,9 75,7 39,5 10,8 43,2 12,0 0,9 2,6 0,9 3,7 0,8 1.434,9 10,8 93 de 365 78 5 10 10 0
1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya 498,6 319,5 65,7 14,7 7,0 52,5 10,9 0,9 1,9 0,8 4,3 1,0 1.075,0 12,5 12 de 365 96 5 8 10 8
474 EAP Barcelona 4A - Montnegre 394,3 211,7 57,9 27,0 9,3 59,0 8,9 1,2 1,8 1,3 2,9 1,2 1.005,3 9,7 133 de 365 73 0 6 10 4
475 EAP Barcelona 4B - Les Corts-Pedralbes 286,8 158,6 55,5 23,2 10,7 63,6 6,1 0,7 1,6 1,0 1,9 0,7 914,7 9,7 273 de 365 49 0 2 10 0
1004 EAP Barcelona 4C - Les Corts-Helios 341,4 196,5 57,6  0,0 56,4 8,3 1,1 1,3 0,9 2,6 1,1 1.073,8 15,8 12 de 365 96 5 10 10 10
449 EAP Barcelona 8G - Roquetes 729,9 479,9 70,5 33,7 20,2 62,0 12,9 1,0 3,9 1,2 4,1 1,1 1.900,0 29,5 229 de 365 60 5 10 10 0
450 EAP Barcelona 8H - Ciutat Meridiana 592,5 374,7 64,6 31,9 27,6 50,9 14,2 1,1 4,5 1,4 4,2 1,2 2.657,1 70,3 139 de 365 72 4 10 10 2
451 EAP Barcelona 8I - Xafarines 762,8 499,6 68,1 30,8 14,9 49,0 19,5 1,5 5,1 1,8 6,8 1,6 1.934,2 11,4 20 de 365 93 5 10 10 2
493 EAP Barcelona 8B - Rio de Janeiro-Porta 729,6 486,5 42,3 31,7 7,3 51,5 13,7 0,9 3,3 1,1 4,4 0,9 1.579,8 21,2 305 de 365 42 0 10 6 0
494 EAP Barcelona 8C - Turó de la Peira 787,6 525,2 72,1 23,0 9,3 52,5 15,3 1,0 2,9 0,9 5,5 1,0 1.509,8 43,4 128 de 365 74 3 10 10 4
495 EAP Barcelona 8D - Rio de Janeiro-Prosp. 599,0 390,5 69,1 25,1 12,5 56,8 12,5 0,9 2,6 0,8 3,8 0,9 1.473,4 26,8 283 de 365 47 1 10 10 0
496 EAP Barcelona 8E - Rio de Janeiro-Verdum 697,2 459,3 49,1 27,7 12,7 61,4 15,8 0,9 4,6 1,1 5,4 0,9 1.832,2 32,1 259 de 365 53 5 10 10 0
497 EAP Barcelona 8F - Guineueta 713,4 475,4 71,8 18,8 8,3 55,9 15,2 1,1 4,0 1,2 5,4 1,2 1.520,6 28,0 262 de 365 52 2 10 4 0
6156 EAP Barcelona 8J - Cotxeres 673,6 456,9 72,3 16,3 8,4 55,1 10,3 0,8 1,7 0,6 4,2 1,0 1.264,9 32,0 86 de 365 79 5 10 10 10
452 EAP Barcelona 9F - Via Barcino 782,0 557,7 71,0 41,8 38,1 54,9 11,5 1,0 3,5 1,2 3,9 1,2 2.130,3 51,1 139 de 365 72 5 6 10 6
453 EAP Barcelona 9E - Bon Pastor 752,4 524,2 66,9 28,2 17,8 55,1 14,2 1,3 4,3 1,7 4,6 1,4 2.928,3 102,5 139 de 365 72 5 10 10 6
498 EAP Barcelona 9A - Sagrera 510,7 324,4 66,8 22,8 13,9 57,3 10,0 0,9 2,1 0,8 3,5 1,1 1.423,1 16,1 341 de 365 29 0 2 4 0
7504 EAP Barcelona 9H - CAP Sant Andreu 372,0 68,3 31,4 11,0 57,4 13,3 0,8 0,9 4,6 1,0 1.352,4 29,1 337 de 365 30 0 2 6 0
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437 EAP Barcelona 10B - Ramon Turró 460,9 233,6 57,9 19,8 29,6 54,6 9,1 1,0 2,0 1,1 2,8 1,0 2.143,4 33,8 317 de 365 38 4 0 8 0
438 EAP Barcelona 10C - Poble Nou 598,3 307,9 58,1 25,4 20,2 58,3 11,7 1,2 3,2 1,7 3,0 0,9 1.505,0 22,1 111 de 365 76 5 10 10 10
439 EAP Barcelona 10I - La Pau 754,1 381,7 36,4 29,5 10,4 53,0 16,2 0,8 3,1 0,7 5,1 0,8 1.754,5 67,0 73 de 365 81 5 2 10 10
454 EAP Barcelona 10J - Verneda Sud 693,4 378,7 63,6 23,1 10,6 57,1 8,9 0,8 2,2 0,8 2,6 0,7 1.509,0 19,3 28 de 365 90 5 10 10 10
455 EAP Barcelona 10D - Besós 645,0 306,8 47,6 37,7 15,6 55,5 13,4 0,9 3,5 1,0 4,2 0,8 1.785,2 24,2 57 de 365 84 5 10 10 10
456 EAP Barcelona 10E - Encants 563,2 362,7 65,6 25,3 12,3 60,0 11,1 1,0 2,9 1,2 3,6 1,0 1.151,2 11,4 73 de 365 81 3 10 8 6
457 EAP Barcelona 10F - Camp de l'Arpa 593,2 392,7 67,7 22,5 12,9 56,5 8,7 0,8 1,6 0,7 3,0 0,8 1.225,1 8,9 102 de 365 77 2 10 10 6
458 EAP Barcelona 10G - El Clot 507,3 283,0 62,5 21,3 13,8 53,5 8,6 0,9 1,7 0,7 2,5 0,8 1.291,7 33,3 45 de 365 86 3 10 10 10
459 EAP Barcelona 10H - Sant Martí 708,9 381,6 31,1 26,1 7,9 55,9 11,9 0,8 3,5 0,9 3,3 0,8 1.309,6 32,0 148 de 365 71 4 8 10 4
491 EAP Barcelona 7G - Guinardó 680,9 448,4 69,5 19,7 9,1 57,1 11,7 1,0 2,5 1,0 4,0 1,1 1.391,6 39,2 255 de 365 54 5 10 4 0
500 EAP Barcelona 9C - Congrés 650,6 421,8 56,9 24,5 8,2 54,3 13,0 1,0 2,6 0,9 5,1 1,2 1.125,2 30,9 73 de 365 81 4 10 10 0
1273 EAP Barcelona 10A - Vila Olímpica 397,3 231,2 43,6 29,0 17,8 48,1 7,4 1,0 1,7 1,1 2,0 0,8 1.975,4 170,7 195 de 365 64 1 6 10 6
447 EAP Barcelona 3C - Dr. Carles Riba 700,5 337,7 52,0 48,6 15,2 60,3 18,5 1,5 4,3 1,6 6,3 1,6 1.939,7 59,6 239 de 365 58 5 2 10 4
468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec 612,1 380,3 64,9 12,5 10,3 52,9 11,8 1,2 3,1 1,4 3,3 1,0 1.272,5 38,4 102 de 365 77 5 0 10 6
470 EAP Barcelona 3D - Bordeta 519,5 294,8 57,9 39,3 14,3 58,1 10,5 1,0 2,0 0,8 3,5 1,1 1.346,5 21,7 161 de 365 69 1 10 10 4
471 EAP Barcelona 3E - Sants 524,4 288,5 60,3 21,7 16,4 57,3 10,4 1,0 2,2 0,9 3,6 1,1 1.163,1 10,4 67 de 365 82 3 10 10 4
473 EAP Barcelona 3G - Numància 489,9 265,6 60,8 21,1 8,2 54,3 9,3 0,8 1,6 0,7 2,6 0,7 1.020,2 34,9 15 de 365 95 5 10 10 8
5132 EAP Barcelona 3H - La Marina 553,3 299,3 60,6 43,7 20,6 61,5 12,6 1,2 2,6 1,2 4,1 1,2 1.431,3 24,3 15 de 365 95 5 10 10 10
477 EAP Barcelona 5A - Marc Aureli 267,1 147,8 56,9 13,7 6,3 52,5 5,1 0,6 1,0 0,7 1,3 0,5 745,6 0,0 161 de 365 69 0 4 10 0
478 EAP Barcelona 5B - Sant Elies 294,2 172,6 60,1 12,3 5,5 58,1 6,3 0,8 1,2 0,8 1,4 0,6 715,3 12,7 50 de 365 85 1 10 10 6
479 EAP Barcelona 5C - Sarrià 204,3 133,6 58,1 3,2 3,4 38,2 4,1 0,5 0,8 0,6 1,4 0,6 720,2 4,9 102 de 365 77 3 0 10 6
480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Plane 303,1 133,6 58,1 3,2 3,4 39,4 10,8 1,3 1,7 1,2 3,1 1,1 1.347,6 21,3 102 de 365 77 3 0 10 6
196 EAP Premià de Mar 376,4 231,9 64,4 19,4 13,6 46,2 10,2 1,1 2,0 1,1 3,6 1,2 1.317,8 26,6 62 de 365 83 1 10 10 10
273 EAP Arenys de Mar 369,1 219,6 58,7 33,8 13,8 32,5 13,4 1,1 3,5 1,5 4,0 1,0 1.538,8 33,7 62 de 365 83 3 10 10 8
274 EAP Badalona 4 - Gorg 633,8 428,5 57,7 21,7 9,2 53,5 16,4 1,4 4,4 1,6 3,9 1,2 1.684,1 30,3 148 de 365 71 5 10 10 6
275 EAP Badalona 5 - Sant Roc 722,2 466,0 65,5 29,5 30,7 53,5 17,0 1,5 4,8 1,8 3,3 1,0 3.005,9 112,9 67 de 365 82 5 10 10 10
276 EAP Badalona 6 - Llefià 585,8 373,5 64,4 34,6 22,6 59,5 15,2 1,1 4,1 1,2 3,1 0,8 2.365,9 72,7 219 de 365 61 5 10 10 4
278 EAP El Masnou 310,4 185,7 59,4 36,1 26,5 39,9 10,5 1,3 2,1 1,3 2,8 1,1 1.109,3 11,8 45 de 365 86 2 6 10 10
279 EAP Mataró 1 - La Riera 431,0 269,8 62,8 26,2 12,2 46,6 10,2 1,0 2,0 0,9 3,6 1,1 1.395,7 32,6 111 de 365 76 2 6 8 10
280 EAP Mataró 5 - Ronda Cerdanya 580,9 386,1 41,3 22,6 21,4 47,2 11,1 0,9 3,2 1,1 3,5 1,0 2.161,8 41,9 128 de 365 74 5 10 8 8
281 EAP Mataró 7 - Ronda Prim 497,1 309,9 63,6 28,2 15,2 53,5 14,1 1,2 3,1 1,2 5,0 1,5 2.155,3 46,7 170 de 365 68 5 10 8 10
283 EAP Sant Adrià Besòs 1 - Dr. Barraquer 508,7 307,0 58,0 20,0 16,9 45,2 15,8 1,6 3,0 1,5 3,7 1,2 1.869,4 52,5 154 de 365 70 4 10 10 4
284 EAP Sant Adrià Besòs 2 - La Mina 704,1 384,3 56,4 48,0 34,8 51,5 17,6 1,3 5,2 1,6 3,5 0,9 2.674,4 129,1 33 de 365 89 5 10 10 10
285 EAP Sta. Coloma Gramenet 1 - Can Mariner 496,6 310,2 63,0 26,8 16,8 53,4 15,5 1,4 3,7 1,4 3,9 1,2 1.728,8 53,3 93 de 365 78 5 10 10 2
286 EAP Sta. C. Gramenet 4-Riu Nord-Riu Sud 509,2 314,2 60,0 22,2 14,0 51,2 16,2 1,4 3,0 1,1 4,5 1,4 1.613,5 31,8 102 de 365 77 5 10 10 6
290 EAP Badalona 10 - Nova Lloreda-Montigalà 779,2 569,9 66,6 4,6 8,7 59,0 14,0 0,9 3,0 0,8 4,6 1,0 2.037,0 65,9 289 de 365 45 0 2 10 4
291 EAP Badalona 11 - Bufalà-Canyet 607,1 425,8 69,3 29,7 23,2 43,3 10,6 1,2 2,3 1,4 2,5 1,0 1.704,2 40,0 50 de 365 85 5 10 10 8
292 EAP Badalona 1 - Martí i Julià 550,6 378,5 68,5 6,4 6,2 46,0 11,9 1,0 1,3 0,6 4,9 1,2 1.833,9 43,6 347 de 365 26 0 0 4 4
293 EAP Badalona 2 - Centre-Dalt la Vila 490,0 332,4 69,7 23,6 8,7 53,5 11,9 1,0 2,3 0,9 3,6 0,9 1.308,6 29,9 202 de 365 63 1 10 10 6
294 EAP Badalona 3 - Progrés-Raval 552,2 392,3 39,5 6,8 9,5 54,9 9,9 1,0 2,0 1,0 2,9 0,9 1.738,1 44,8 330 de 365 32 0 0 8 0
295 EAP Badalona 7A - Gran Sol 676,0 437,0 66,5 20,0 23,2 53,9 14,2 1,2 4,1 1,3 2,9 0,9 3.902,3 75,0 42 de 365 87 5 10 10 6
296 EAP Badalona 7B - La Salut 650,4 437,0 66,5 20,0 23,2 67,4 14,7 1,2 4,0 1,4 3,7 1,0 1.671,7 58,3 42 de 365 87 5 10 10 6
297 EAP Badalona 8 - Nova Lloreda 631,2 454,6 59,6 8,1 13,1 49,8 12,0 1,0 2,6 0,8 2,8 0,8 2.541,2 56,6 323 de 365 35 0 2 8 8
301 EAP Mataró 2 - Centre 450,8 289,6 66,2 18,1 15,5 56,6 8,4 0,9 1,6 0,9 3,0 1,0 1.654,8 23,5 211 de 365 62 0 8 10 4
302 EAP Mataró 3 - Rocafonda 615,2 403,5 48,8 15,1 16,9 48,3 12,5 1,3 1,9 0,8 4,5 1,5 2.369,9 31,3 286 de 365 46 0 8 10 10
303 EAP Mataró 6 - Ronda Gatassa 582,9 388,7 68,9 32,1 21,3 46,6 13,1 1,0 3,1 1,0 4,9 1,2 1.791,5 25,1 93 de 365 78 5 10 8 10
305 EAP Sant Andreu de Llavaneres 384,4 246,2 63,8 37,9 15,0 38,2 10,2 1,3 1,6 1,0 4,1 1,7 1.329,4 6,3 341 de 365 29 0 0 6 0
306 EAP Sta. Coloma Gramenet 2 - Llatí 514,9 318,8 55,0 14,8 16,7 46,4 12,9 1,0 2,8 0,8 3,5 0,9 1.836,3 65,9 83 de 365 80 5 10 10 6
307 EAP Sta. Coloma Gramenet 3 - Singuerlín 554,8 342,8 53,4 24,1 16,6 38,6 17,5 1,1 4,4 1,2 4,2 0,9 2.093,4 60,6 188 de 365 65 2 10 10 2
309 EAP Vilassar de Mar 332,1 203,5 61,6 20,4 13,8 44,8 8,7 1,1 2,2 1,6 3,1 1,2 1.070,9 30,5 42 de 365 87 4 10 10 10
695 EAP Badalona 12 - Morera-Pomar 665,9 466,2 70,8 3,0 6,1 54,6 14,0 1,2 3,2 1,4 3,8 1,1 2.423,3 39,4 357 de 365 17 1 2 2 0
697 EAP Mataró 4 - Cirera Molins 514,5 337,6 66,1 28,5 21,1 55,0 8,9 0,9 1,4 0,7 2,8 1,1 2.048,6 52,4 283 de 365 47 1 2 8 6
1083 EAP Vilassar de Dalt 340,5 208,0 56,6 21,7 13,6 50,3 8,5 1,1 1,4 1,0 2,7 1,1 1.066,6 6,9 36 de 365 88 5 4 10 10
1325 EAP Badalona 9 - Apenins-Montigalà 609,4 428,9 67,2 7,5 11,8 63,1 11,2 1,3 3,5 1,7 2,6 1,1 2.337,5 67,2 154 de 365 70 1 10 10 2
1791 EAP Montgat 490,2 339,8 70,4 6,6 10,4 52,9 9,2 1,1 1,5 0,9 3,4 1,3 1.773,7 22,1 202 de 365 63 0 0 10 8
1796 EAP Argentona 469,8 306,5 52,6 11,9 12,6 38,8 9,2 1,0 1,3 0,7 3,3 1,2 1.478,8 41,8 202 de 365 63 1 10 10 10
4054 EAP Sta. Coloma Gramenet 5 - Santa Rosa 614,4 388,5 61,8 15,9 24,2 50,4 12,3 1,0 3,0 1,0 2,7 0,8 2.193,5 65,5 262 de 365 52 4 4 10 8
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Taxa per 100.000 
estandarditzat
Índex de Qualitat de la prescripció farmacèutica. 
Puntuació
Hospitalitzacions 
evitables per 1.000 
h.  (per ABS)
Hospitalitzacions 
per MPOC per 
1.000 h.  (per ABS)
Hospitalitzacions 
per ICC per 1.000 h.  
(per ABS)
4055 EAP Sta. Coloma Gramenet 6 - Fondo 528,7 335,8 28,9 28,2 25,4 52,6 11,0 1,0 3,4 1,1 2,7 0,9 1.984,9 28,5 139 de 365 72 5 10 10 2
5166 EAP Ocata -Teià 317,7 192,7 59,8  0,0 43,8 8,7 1,1 1,2 0,8 2,6 1,0 1.045,5 0,0 5 de 365 100 5 10 10 10
338 EAP Barberà del Vallès 570,1 364,6 61,6 23,7 24,5 40,3 9,7 1,1 2,0 1,1 3,0 1,2 1.980,1 30,0 148 de 365 71 5 10 10 8
342 EAP Castellar del Vallès 461,0 307,3 67,2 26,7 19,5 44,8 8,9 0,9 2,0 1,0 2,7 0,9 1.470,7 21,2 202 de 365 63 5 10 10 0
343 EAP Cerdanyola Vallès 1 - Serraparera 590,8 319,9 62,0 27,0 17,3 54,4 9,0 1,0 2,0 1,1 3,0 1,1 1.648,6 9,0 219 de 365 61 5 10 4 2
344 EAP Badia del Vallès 570,9 339,0 65,9 45,3 26,9 55,3 13,9 1,1 4,1 1,3 3,8 1,0 2.636,1 77,3 67 de 365 82 5 10 10 10
352 EAP Montcada i Reixac 539,0 326,1 65,8 32,6 21,6 52,1 12,2 1,3 3,2 1,7 4,4 1,5 1.705,0 12,9 289 de 365 45 1 8 8 0
356 EAP Sabadell 2 - Creu Alta 691,2 465,8 71,3 20,7 12,3 54,7 10,3 0,9 2,0 1,0 3,4 0,9 1.591,7 35,9 277 de 365 48 5 10 10 0
357 EAP Sabadell 3A - Ca n'Oriac 712,2 478,9 69,6 16,3 16,3 62,3 14,4 1,0 3,4 1,0 4,6 1,0 2.310,1 42,8 62 de 365 83 5 10 8 10
358 EAP Sabadell 3B - Nord 663,8 438,1 62,5 25,0 21,0 54,1 16,4 1,2 3,9 1,2 5,1 1,3 2.461,1 60,9 102 de 365 77 5 10 8 10
359 EAP Sabadell 5 - Gràcia-Merinals 704,7 468,5 61,0 13,1 13,0 59,3 11,1 1,1 2,7 1,3 3,6 1,1 1.724,5 27,9 148 de 365 71 5 10 4 10
360 EAP Sabadell 6 - Sud 978,1 616,8 69,6 18,2 12,0 56,5 16,5 1,1 3,6 0,9 6,0 1,2 1.961,4 29,6 188 de 365 65 5 10 10 4
361 EAP Sabadell 7 - La Serra 965,6 633,7 67,2 18,4 29,4 51,5 19,3 1,6 5,2 1,8 5,0 1,4 2.938,3 75,8 67 de 365 82 5 10 10 10
376 EAP Cerdanyola V. 2 - Canaletes-Fontetes 662,5 376,7 64,7 26,4 18,9 51,5 8,6 1,0 1,6 0,9 2,9 1,1 1.622,6 29,2 294 de 365 44 2 10 10 0
387 EAP Ripollet 1 - Centre 988,6 560,0 66,0 18,8 31,5 57,0 9,6 0,7 2,2 0,7 3,3 0,8 2.062,2 29,5 36 de 365 88 5 10 10 6
388 EAP Sabadell 1A - Centre 484,8 315,3 70,0 21,6 12,8 38,4 9,0 1,0 1,9 1,1 3,0 1,0 1.239,1 27,9 327 de 365 33 0 0 2 0
389 EAP Sabadell 1B - Sant Oleguer 728,6 457,6 65,1 21,1 12,5 51,8 10,4 0,9 1,8 0,8 3,6 0,9 1.466,9 21,8 320 de 365 37 1 2 2 0
390 EAP Sabadell 4A - Concòrdia 614,7 413,8 53,4 22,2 17,2 59,0 9,0 0,9 2,6 1,0 2,6 0,9 1.917,1 17,6 175 de 365 67 5 10 10 10
2038 EAP Sabadell 4B - Can Rull 717,6 507,3 60,2 10,0 14,7 50,5 9,9 1,1 2,2 1,0 3,1 1,3 1.906,0 22,4 170 de 365 68 5 10 10 6
5945 EAP Cerdanyola Ripollet - Farigola 875,2 511,1 63,2  0,0 57,1 6,2 0,8 1,3 0,6 1,8 0,8 1.637,7 25,1 111 de 365 76 5 10 10 8
6187 EAP Ripollet 2 - Pinetons 816,1 479,7 65,7 18,8 31,5 55,1 7,7 1,0 1,5 0,9 2,6 1,2 1.932,0 43,5 300 de 365 43 3 10 6 0
6189 EAP Polinyà - Sentmenat 568,3 389,5 70,4 26,1 38,5 54,7 6,8 0,9 1,2 0,6 2,4 1,2 1.575,0 46,3 277 de 365 48 5 10 2 0
355 EAP Rubí 2 - Castellbisbal 489,3 281,7 61,4 32,0 24,6 53,9 8,3 0,9 1,3 0,7 2,3 0,9 2.184,4 42,9 308 de 365 41 0 2 6 4
371 EAP Terrassa C - Can Parellada 661,5 442,5 60,5 23,9 22,4 30,1 11,0 1,2 3,0 1,6 3,4 1,3 2.265,6 39,8 86 de 365 79 5 10 10 8
699 EAP Rubí 1 644,1 334,7 63,2 21,1 18,8 45,2 8,4 1,0 2,3 1,2 2,9 1,2 1.891,8 26,9 188 de 365 65 0 8 10 2
701 EAP Terrassa A - Sant Llàtzer 659,4 441,9 64,5 16,2 13,8 46,0 10,2 0,9 1,6 0,8 3,4 0,9 1.851,7 47,9 337 de 365 30 0 0 2 0
702 EAP Terrassa B - Est 878,0 658,1 73,9 18,2 40,7 52,6 10,5 1,0 1,9 0,8 2,3 0,8 2.703,5 57,4 262 de 365 52 1 6 8 2
703 EAP Terrassa F - Nord 683,2 473,5 70,0 22,8 17,3 52,3 10,1 1,1 2,1 1,1 3,1 1,1 2.154,8 46,5 354 de 365 21 0 0 4 0
1128 EAP Terrassa G - Sud 716,8 490,6 69,7 18,2 20,0 56,7 9,6 1,1 2,2 1,0 3,0 1,1 1.896,7 20,6 229 de 365 60 0 8 10 8
1785 EAP Terrassa D - Oest 635,7 428,9 68,4 19,3 16,8 43,9 8,9 1,0 2,1 1,2 3,0 1,1 1.557,1 26,0 324 de 365 34 0 0 8 2
1786 EAP Terrassa E - Rambla 638,2 425,4 68,6 13,0 10,1 42,1 9,8 0,9 2,1 1,0 3,4 1,0 1.779,5 13,2 242 de 365 57 0 8 10 2
4548 EAP Sant Quirze del Vallès 474,2 333,8 71,5 31,2 28,0 38,7 6,1 1,0 1,1 0,9 2,4 1,3 1.294,6 35,6 267 de 365 51 1 6 4 2
4863 EAP Rubí 3 536,1 315,9 57,7 15,5 22,3 44,1 10,8 1,3 2,3 1,3 2,9 1,3 2.102,6 29,3 353 de 365 22 0 0 10 0
7084 EAP Sant Cugat del Vallès 1 216,8 127,6 54,2 16,7 16,1 49,7 5,9 1,1 1,2 2,0 1,2 1.325,3 18,1 250 de 365 55 0 0 4 6
7085 EAP Sant Cugat del Vallès 2 178,2 98,4 52,5 22,7 13,8 33,1 4,5 0,8 0,9 1,5 0,9 1.125,5 13,7 211 de 365 62 0 2 10 0
7086 EAP Sant Cugat del Vallès 3 178,1 107,5 60,8 9,5 48,3 30,0 3,9 1,0 1,3 1,1 1,0 1.078,2 0,0 175 de 365 67 0 6 10 8
340 EAP Caldes de Montbui 345,2 205,9 58,9 25,9 14,2 44,1 7,5 0,7 1,8 0,9 2,2 0,7 1.336,3 11,4 19 de 365 94 5 10 10 4
345 EAP La Garriga 330,3 212,2 23,1 26,4 15,4 35,0 9,3 0,9 1,3 0,7 3,8 1,1 1.458,5 14,9 93 de 365 78 1 10 10 4
346 EAP La Llagosta 531,6 294,8 55,9 33,2 21,4 56,5 9,2 0,7 2,2 0,7 2,9 0,8 2.112,2 25,1 33 de 365 89 5 10 10 10
350 EAP Martorelles 515,4 273,4 37,5 16,5 10,3 33,9 12,7 1,2 3,0 1,5 3,7 1,2 1.964,2 41,6 42 de 365 87 4 10 10 10
353 EAP Montornès - Montmeló 385,7 256,6 66,3 24,1 24,8 51,6 9,2 1,0 1,8 1,0 3,0 1,2 1.330,0 30,4 6 de 365 99 5 10 10 10
354 EAP Parets del Vallès 484,2 270,4 54,6 24,5 22,9 52,0 7,6 0,9 2,1 1,1 1,8 0,8 1.883,8 12,9 15 de 365 95 5 10 10 10
363 EAP Sant Celoni 669,2 476,1 69,7 20,3 19,7 53,8 11,5 1,2 3,3 1,6 2,7 1,0 1.296,8 21,0 188 de 365 65 5 10 10 0
369 EAP Santa Perpètua de Mogoda 548,9 304,4 51,2 17,4 21,1 57,7 10,1 1,2 2,6 1,5 2,7 1,2 2.042,9 48,6 62 de 365 83 5 10 10 10
374 EAP Cardedeu 408,8 281,8 40,2 19,8 18,5 42,6 7,0 0,8 1,4 0,8 2,2 0,8 1.120,2 19,1 128 de 365 74 1 10 10 8
377 EAP Granollers 1 Oest - Canovelles 648,5 475,4 72,2 22,1 23,9 56,3 11,3 1,2 2,2 1,0 2,9 1,2 1.675,5 20,5 28 de 365 90 5 10 10 8
378 EAP Granollers 4 Sud - Sant Miquel 565,6 421,1 43,9 19,7 18,8 53,6 8,7 1,0 1,8 0,9 2,6 1,0 1.213,7 17,4 1 de 365 102 5 10 10 10
379 EAP Granollers 2 Nord - Les Franqueses 608,1 450,1 65,2 12,9 21,0 41,2 10,8 1,2 1,5 0,9 4,1 1,5 1.466,9 5,4 10 de 365 97 5 10 10 8
380 EAP Granollers 3 - Centre Est 605,3 458,3 75,2 12,2 9,8 50,2 9,2 1,0 1,3 0,7 3,7 1,3 1.172,4 4,1 73 de 365 81 5 10 10 8
396 EAP Vall de Tenes 410,7 273,8 62,4 22,5 17,9 48,8 9,2 1,0 1,4 0,7 3,1 1,2 1.388,7 9,6 33 de 365 89 5 10 10 6
1121 EAP La Roca del Vallès 494,1 358,4 69,1 2,1 5,6 52,5 9,1 1,1 1,0 0,6 3,3 1,3 1.520,5 14,9 123 de 365 75 2 10 8 10
1122 EAP Mollet del Vallès 1 - Est 599,3 341,3 56,9 15,5 16,3 51,7 8,8 1,0 2,3 1,2 2,3 0,9 1.913,3 28,9 219 de 365 61 2 10 10 8
1123 EAP Mollet del Vallès 2 - Oest 716,5 415,6 58,2 27,1 24,3 46,9 10,6 1,2 2,5 1,2 2,6 1,1 1.806,3 32,0 86 de 365 79 5 10 10 10
4704 EAP Alt Mogent 521,8 358,2 48,1 23,2 15,4 36,6 12,0 1,2 2,3 1,2 3,2 1,1 1.052,6 0,0 8 de 365 98 5 10 10 6
6188 EAP Palau Solità i Plegamans 455,8 251,2 53,4 17,7 18,2 40,2 10,1 1,1 2,7 1,4 3,7 1,4 1.384,2 22,9 111 de 365 76 5 10 10 2
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2 EAP Agramunt 7,7 ND 60,2 8 1,3 4.108 12,5 9,3 73,3 1 2,4 33,4 25,7 88,8 17,1 16,8 11 2,7
3 EAP Alfarràs - Almenar 9,8 93,7 58,1 68 1,5 6.850 13,4 10,0 71,4 3 4,4 32,9 24,3 82,7 15,8 20,6 24 3,5
6 EAP Balaguer 9,3 95,4 58,3 74 1,7 18.537 12,0 9,3 70,4 4 2,2 32,4 23,6 66,8 18,9 17,7 39 2,1
7 EAP Bellpuig 9,0 97,2 55,9 49 1,5 4.644 12,5 9,3 73,5 0 0,0 31,0 24,2 89,3 17,8 17,6 14 3,0
8 EAP Les Borges Blanques 11,6 97,1 53,8 59 1,3 10.526 12,5 9,6 69,2 1 1,0 35,4 27,8 84,3 16,0 19,0 54 5,1
9 EAP Cervera 8,0 94,6 57,2 67 1,9 12.674 10,7 7,7 73,2 4 3,2 26,0 17,6 87,4 17,4 14,8 22 1,7
10 EAP Lleida 3 - Eixample 7,5 ND 50,8 128 1,6 14.120 10,8 7,5 70,3 3 2,1 29,4 21,2 78,8 21,2 17,4 41 2,9
11 EAP Lleida 4 - Balàfia - Pardinyes 9,5 ND 51,3 111 1,7 22.861 11,1 8,3 64,4 5 2,2 27,0 19,6 82,9 16,1 16,2 64 2,8
12 EAP Lleida 6 - Bordeta - Magraners 8,1 98,6 52,5 26 1,2 9.459 10,4 7,9 70,1 1 1,1 26,8 19,8 78,8 13,2 14,4 29 3,1
14 EAP Pla d'Urgell 10,1 96,8 47,8 137 1,4 22.982 11,8 8,9 66,6 6 2,6 30,1 23,4 79,5 16,6 19,1 78 3,4
16 EAP Ponts 16,9 ND 58,1 27 1,4 2.574 12,0 7,9 71,4 1 3,9 32,7 22,5 74,8 17,9 17,2 17 6,6
18 EAP Tàrrega 10,2 93,4 52,5 81 1,5 14.645 11,2 8,0 73,7 4 2,7 29,2 20,8 81,0 17,5 15,4 56 3,8
20 EAP Alcarràs 7,4 98,5 56,1 16 1,1 7.681 11,9 7,8 74,2 3 3,9 30,0 21,0 73,9 21,6 16,1 26 3,4
21 EAP Almacelles 9,7 ND 61,1 46 1,4 5.726 11,6 7,6 79,5 1 1,7 32,2 23,0 77,2 20,0 17,8 12 2,1
23 EAP Artesa de Segre 16,0 97,6 64,0 38 1,3 2.615 12,2 8,5 83,6 0 0,0 31,5 22,3 71,2 17,2 12,3 12 4,6
25 EAP La Granadella 8,0 95,9 64,1 32 2,0 2.009 14,3 11,1 76,0 0 0,0 40,2 32,8 87,5 21,8 20,3 7 3,5
26 EAP Lleida Rural 1 - Nord 9,5 98,0 61,6 69 1,4 12.881 9,8 7,4 ND 2 1,6 27,9 20,7 80,9 14,6 16,4 43 3,3
27 EAP Lleida Rural 2 - Sud 8,7 99,5 60,5 45 1,8 4.991 11,6 8,3 66,4 0 0,0 30,7 23,0 77,4 18,6 17,2 14 2,8
28 EAP Lleida 2 - Primer de Maig 7,1 95,8 50,9 58 1,7 15.226 12,8 10,0 67,0 6 3,9 30,9 24,4 76,3 18,9 20,1 46 3,0
29 EAP Lleida 5 - Cappont 8,4 95,1 47,2 40 2,0 8.958 9,2 7,0 72,3 3 3,3 23,3 18,7 82,4 16,5 19,4 35 3,9
30 EAP Lleida 1 - Centre Històric-R.Ferran 9,0 95,3 45,1 17 1,1 11.101 9,7 7,0 60,2 5 4,5 28,0 18,5 80,3 17,1 16,2 38 3,4
31 EAP Seròs 7,8 93,1 64,0 19 1,7 4.828 14,9 10,0 63,2 0 0,0 31,4 25,3 ND 13,6 16,4 24 5,0
4 EAP Alt Urgell Sud 10,3 93,0 50,8 3 1,5 2.864 13,9 10,2 67,6 2 7,0 35,8 27,0 78,9 14,5 17,2 10 3,5
13 EAP Pallars Sobirà 15,3 84,7 52,0 40 1,3 3.829 8,8 5,4 65,2 4 10,4 27,7 19,3 75,6 14,5 12,7 17 4,4
15 EAP La Pobla de Segur 7,6 ND 49,6 12 1,3 2.983 12,5 8,5 72,6 0 0,0 34,2 24,5 85,1 17,6 16,8 21 7,0
17 EAP La Seu d'Urgell 7,8 94,0 47,5 71 1,2 10.310 10,9 8,9 61,3 9 8,7 27,2 20,8 76,9 16,6 17,2 39 3,8
19 EAP Tremp 6,2 94,3 57,0 29 1,3 5.599 11,4 8,3 67,9 3 5,4 32,1 23,2 78,8 15,8 16,5 16 2,9
22 EAP Alta Ribagorça 9,9 89,2 85,7 8 1,6 2.401 9,8 6,5 60,9 1 4,2 28,7 22,4 59,3 25,9 19,1 7 2,9
24 EAP Cerdanya 10,5 72,9 39,9 45 1,6 8.916 9,3 7,3 49,5 8 9,0 18,9 17,2 73,4 13,3 18,7 36 4,0
5 EAP Aran ARAN ND ND ND 11 1,8 5227 8,9 7,1 ND 2 3,8 22,7 18,7 ND 23,6 18,0 11 2,1
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44 EAP Montblanc 15,1 94,3 56,4 64 1,5 10.766 10,6 8,7 69,8 6 5,6 31,3 23,7 67,8 13,6 18,8 39 3,6
54 EAP Valls Urbà 15,0 94,1 49,4 40 1,5 16.684 11,0 8,8 65,8 15 9,0 27,5 19,1 76,3 13,3 13,7 74 4,4
55 EAP Alt Camp Est 14,9 94,1 49,2 16 1,6 7.242 12,4 10,6 62,7 7 9,7 31,6 25,4 81,5 14,7 17,7 24 3,3
2791 EAP Alt Camp Oest 25,5 ND 62,5 32 1,8 4.352 11,0 8,4 74,0 1 2,3 22,8 18,6 72,2 23,3 15,1 11 2,5
40 EAP Les Borges del Camp 10,2 95,7 52,4 14 1,4 3.900 10,3 8,3 66,7 1 2,6 31,9 23,2 75,7 18,0 17,7 12 3,1
42 EAP Falset 13,1 98,2 61,8 47 1,2 4.787 11,7 8,4 71,1 5 10,4 32,6 24,8 79,6 20,0 20,5 17 3,6
45 EAP Mont-Roig del Camp 9,6 90,1 49,5 23 1,3 7.205 9,8 8,7 64,0 6 8,3 28,8 21,4 74,5 18,9 19,1 30 4,2
47 EAP Reus 2 - Sant Pere 24,3 ND 51,5 42 1,1 16.433 11,3 8,8 69,5 13 7,9 31,4 22,1 74,0 17,9 18,4 33 2,0
48 EAP Reus 4 - Horts de Miró 9,7 ND 47,5 74 1,8 12.674 11,7 9,3 58,9 30 23,7 25,5 19,9 68,3 17,0 18,4 38 3,0
59 EAP Cornudella de Montsant 9,4 ND 54,6 8 1,1 1.567 9,9 8,4 70,5 2 12,8 30,2 25,8 72,8 11,6 19,8 6 3,8
61 EAP Reus 1 - Sant Pere 14,5 ND 45,8 28 1,3 7.595 12,4 9,9 61,2 8 10,5 31,7 23,7 86,3 21,6 22,3 27 3,6
62 EAP Reus 3 - Llibertat 18,7 ND 44,2 110 1,7 12.710 10,3 7,8 63,3 9 7,1 30,3 21,4 81,8 16,1 17,4 47 3,7
1329 EAP Riudoms 8,0 ND 53,1 26 1,2 7.455 10,2 8,3 62,5 1 1,3 28,1 23,4 88,5 27,1 20,5 31 4,2
1330 EAP Cambrils 19,6 ND 70,0 104 1,8 19.826 8,9 7,7 57,9 8 4,0 23,0 17,7 79,4 30,5 19,3 43 2,2
1485 EAP Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 15,2 ND 52,0 30 1,8 3.934 8,0 6,8 62,5 3 7,6 23,7 19,1 81,5 28,4 19,5 12 3,1
1928 EAP La Selva del Camp 14,7 ND 74,2 43 1,9 4.369 9,2 7,3 71,1 3 6,9 24,8 19,5 81,9 31,7 15,3 5 1,1
1929 EAP Reus 5 - Barri Fortuny 9,0 ND 60,4 61 2,1 17.018 9,7 8,0 53,6 21 12,3 25,5 19,2 81,7 30,8 17,7 40 2,4
41 EAP Constantí 18,3 93,1 41,3 56 1,9 4.165 11,4 9,1 59,8 5 12,0 24,5 17,3 72,8 14,7 13,7 10 2,4
50 EAP Tarragona 1 - Bonavista-La Canonja 18,8 97,3 50,4 30 1,3 8.959 12,1 10,0 62,6 8 8,9 28,0 20,2 ND 14,4 17,0 32 3,6
51 EAP Tarragona 2 - La Granja-Torreforta 17,4 96,8 39,7 43 1,6 16.473 11,5 9,1 61,3 15 9,1 25,8 19,8 79,9 16,2 16,4 46 2,8
52 EAP Tarragona 5 - Sant Pere i Sant Pau 17,1 96,1 45,6 43 1,7 10.034 9,8 8,1 66,1 3 3,0 24,2 18,1 78,3 14,7 16,4 32 3,2
60 EAP El Morell 21,0 89,5 49,9 37 1,5 6.563 9,0 7,7 64,6 2 3,0 25,8 19,0 82,1 14,6 15,4 18 2,7
65 EAP Salou 21,4 98,6 ND 33 1,4 14.372 8,3 6,6 65,4 3 2,1 23,5 14,4 78,5 15,6 12,1 40 2,8
66 EAP Tarragona 3 - Jaume I 13,2 ND 45,5 54 1,4 18.513 10,3 8,1 68,5 16 8,6 31,3 23,4 79,2 17,9 18,5 58 3,1
68 EAP Tarragona 6 - Tarragonès 16,6 ND 43,1 36 1,6 8.944 8,8 7,0 69,1 12 13,4 28,8 20,3 80,4 19,8 17,8 27 3,0
705 EAP Vendrell 18,4 ND 45,6 66 1,3 26.844 7,7 10,3 97,2 92 34,3 14,4 21,2 77,6 12,9 24,3 95 3,5
1097 EAP Tarragona 7 - Sant Salvador 11,9 98,7 50,8 9 1,3 5.624 10,6 7,6 73,0 6 10,7 27,3 18,2 75,4 17,0 16,6 23 4,1
1326 EAP Baix Penedès Interior 30,5 ND 50,3 32 1,2 9.330 4,8 8,9 94,3 21 22,5 9,3 19,1 73,2 6,6 18,1 34 3,6
1327 EAP Torredembarra 18,8 ND 45,1 117 1,1 22.079 4,4 9,1 ND 26 11,8 9,6 20,4 77,5 7,4 20,4 74 3,4
1328 EAP Vila-seca 21,4 ND 39,7 42 1,3 13.349 5,4 8,3 91,0 13 9,7 10,1 16,6 79,9 10,1 17,9 33 2,5
1522 EAP Calafell 18,1 ND 43,8 94 1,1 14.575 6,3 9,3 87,6 38 26,1 11,3 19,2 70,4 8,4 21,9 56 3,8
3527 EAP Tarragona 4 - Llevant 13,5 ND 33,0 67 1,6 8.334 5,5 7,2 60,1 12 14,4 11,5 16,6 80,4 10,2 18,7 29 3,5
3913 EAP Tarragona 8 - Muralles 10,9 80,7 37,5 66 1,8 10.992 10,0 8,3 64,7 10 9,1 30,5 23,9 71,6 18,3 20,2 40 3,6
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43 EAP Flix 9,0 ND 53,1 31 1,3 5.749 14,1 11,4 66,3 6 10,4 37,1 27,0 71,7 20,6 21,6 27 4,7
46 EAP Móra la Nova - Móra d'Ebre 10,5 90,2 51,9 80 1,4 9.460 12,2 10,3 67,2 10 10,6 33,2 24,7 76,6 24,0 26,4 40 4,2
53 EAP Terra Alta 9,8 98,3 61,1 62 1,3 8.542 11,8 9,3 75,1 1 1,2 35,6 28,2 70,6 25,4 22,6 28 3,3
87 EAP L'Aldea - Camarles - L'Ampolla 7,6 90,4 52,6 18 1,3 6.723 12,3 10,4 66,7 5 7,4 32,1 24,0 83,1 21,5 23,9 29 4,3
88 EAP L'Ametlla de Mar - El Perelló 8,9 93,2 46,2 25 1,5 6.143 11,4 8,9 60,4 1 1,6 32,6 24,3 77,4 19,4 21,4 18 2,9
89 EAP Amposta 7,4 92,2 53,4 108 1,5 19.122 11,4 9,3 60,5 8 4,2 29,3 21,2 76,4 17,5 21,4 61 3,2
90 EAP Deltebre 7,7 94,4 47,9 17 1,1 8.004 13,5 10,6 57,1 5 6,2 34,8 26,6 77,0 21,1 24,2 25 3,1
91 EAP Sant Carles de la Ràpita 6,5 96,3 57,0 69 1,4 16.050 10,2 8,0 65,7 5 3,1 31,4 23,2 80,7 17,1 21,8 47 2,9
92 EAP Ulldecona 10,2 94,1 60,0 17 1,2 7.868 10,7 9,3 71,3 0 0,0 29,4 22,8 74,3 16,0 18,1 21 2,7
93 EAP Tortosa 1 Est - El Temple 11,2 94,6 50,0 46 1,6 12.433 11,6 9,4 69,7 2 1,6 28,2 20,5 76,0 19,2 20,0 44 3,5
94 EAP Tortosa 2 Oest 9,5 96,8 51,7 100 1,4 17.505 12,7 9,9 67,5 7 4,0 33,2 23,9 79,0 19,1 21,2 56 3,2
10,5 90,5 47,7 21.241 1,5 4.471.941 10,3 8,4 68,8 3.618 8,1 27,5 21,1 77,5 19,0 19,7 15.236 3,4
TERRES DE L'EBRE
CATALUNYA
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102 EAP Besalú 9,2 83,0 42,7 15 1,4 3.777 9,9 7,2 74,3 0 0,0 29,4 20,9 77,3 12,3 13,4 15 4,0
103 EAP Camprodon 8,9 93,5 38,2 27 1,5 2.592 10,0 7,5 68,3 0 0,0 33,6 26,2 68,8 15,8 16,2 14 5,4
106 EAP La Jonquera 12,4 97,8 42,4 22 1,4 4.324 11,5 9,4 68,3 1 2,3 28,0 21,7 80,4 20,5 20,1 24 5,6
107 EAP Llançà 9,6 96,2 37,9 53 1,9 4.415 10,9 9,7 68,6 0 0,0 29,8 24,3 82,8 14,7 20,3 19 4,3
109 EAP Sant Feliu de Guíxols 7,7 92,4 45,4 64 1,3 21.234 9,8 7,9 67,9 36 17,0 26,8 20,4 78,5 15,3 16,9 58 2,7
115 EAP Bàscara 10,0 96,5 44,0 22 1,5 2.838 11,5 8,8 73,0 1 3,5 31,5 21,4 70,9 17,4 15,5 8 2,8
120 EAP Figueres - Ernest Lluch 10,7 94,7 39,6 140 1,6 26.654 10,3 8,4 65,2 5 1,9 26,9 19,6 84,6 18,3 17,9 104 3,9
124 EAP Olot 7,2 89,7 40,6 146 1,6 23.475 10,1 7,4 71,0 1 0,4 26,7 20,7 83,0 14,6 15,5 69 2,9
125 EAP Palafrugell 2,5 89,4 50,8 124 1,4 19.338 8,6 7,6 78,7 22 11,4 21,8 20,7 71,4 17,1 19,7 55 2,8
127 EAP Peralada 13,3 95,1 49,4 22 1,2 4.563 10,7 8,8 79,4 1 2,2 29,2 21,3 ND 24,2 18,1 25 5,5
129 EAP Ripoll - Sant Joan de les Abadeses 6,9 92,3 40,7 97 1,5 9.759 11,9 9,2 66,7 6 6,1 30,5 24,9 78,4 14,7 19,7 44 4,5
130 EAP Roses 8,8 92,9 40,5 52 1,6 19.480 9,7 7,6 66,5 3 1,5 26,0 17,7 71,6 15,2 16,1 75 3,9
131 EAP Sant Joan Les Fonts 3,9 83,4 48,3 47 1,4 3.694 8,1 6,3 75,2 0 0,0 30,1 23,4 74,9 20,5 24,3 15 4,1
133 EAP Vilafant 9,4 97,8 45,5 78 2,2 7.676 9,8 7,8 70,4 4 5,2 30,2 20,5 70,7 21,5 16,8 51 6,6
696 EAP La Bisbal 4,2 89,0 45,9 114 1,7 10.748 8,1 7,4 74,5 12 11,2 22,8 20,2 94,2 14,7 18,3 27 2,5
704 EAP Torroella de Montgrí 5,5 89,5 54,6 28 1,6 9.863 8,1 6,4 77,7 6 6,1 18,1 17,6 78,6 10,9 14,5 35 3,5
1321 EAP Ribes de Freser - Campdevànol 5,2 84,9 65,9 83 1,5 4.159 7,6 9,4 ND 1 2,4 29,2 27,0 80,6 27,0 21,6 14 3,4
1798 EAP Palamós 4,4 89,2 49,0 75 2,0 17.139 8,5 8,7 83,2 20 11,7 20,1 21,0 80,8 15,6 19,6 50 2,9
1883 EAP La Vall d'en Bas 5,7 88,4 47,5 43 1,3 3.991 9,0 7,2 60,8 2 5,0 31,1 25,3 89,3 20,2 24,9 12 3,0
1919 EAP L'Escala 5,4 88,9 45,8 71 1,7 9.667 10,0 7,9 64,4 3 3,1 25,8 19,4 82,4 22,5 23,1 29 3,0
101 EAP Arbúcies - Sant Hilari 16,3 91,7 51,1 58 1,9 7.812 9,6 6,7 76,0 1 1,3 31,1 21,3 77,7 20,5 14,6 14 1,8
104 EAP Girona 3 - Montilivi 8,4 95,2 37,6 141 1,7 18.845 8,9 6,7 64,2 7 3,7 24,7 17,1 50,9 14,1 13,8 57 3,0
105 EAP Girona 4 - Taialà 12,1 95,2 44,1 16 1,1 9.047 9,2 6,2 65,6 4 4,4 24,3 16,7 82,1 11,7 12,0 17 1,9
108 EAP Salt 7,9 95,1 38,6 159 1,5 22.806 9,7 7,6 68,0 16 7,0 25,2 16,8 79,4 14,1 11,2 54 2,4
110 EAP Sarrià de Ter 8,2 94,0 50,3 61 1,7 8.297 10,6 8,9 69,6 2 2,4 25,2 19,0 79,2 13,5 15,9 31 3,7
111 EAP Sils - Vidreres - Maçanet Selva 6,3 93,2 41,5 100 1,5 13.618 10,8 9,1 64,5 8 5,9 27,0 20,1 70,6 15,5 15,0 54 4,0
112 EAP Santa Coloma de Farners 6,7 95,4 40,6 95 1,7 9.611 9,6 7,5 67,1 5 5,2 28,7 19,8 78,9 14,6 15,2 19 2,0
114 EAP Banyoles 8,7 94,8 46,2 107 1,5 19.062 9,5 6,9 74,0 7 3,7 25,8 18,2 75,6 15,4 13,4 48 2,5
116 EAP Blanes 11,9 93,1 48,9 90 1,3 24.710 11,1 9,1 68,9 1 0,4 27,9 21,4 73,3 16,3 17,5 83 3,4
117 EAP Breda - Hostalric 10,7 85,9 41,8 134 1,4 8.080 11,0 8,6 70,4 6 7,4 30,8 21,6 81,6 14,5 19,0 20 2,5
119 EAP Celrà 11,4 88,3 39,9 9 1,8 5.783 8,2 6,6 70,8 2 3,5 22,9 16,3 76,9 15,6 11,4 13 2,2
121 EAP Girona 1 - Santa Clara 10,9 90,3 36,8 57 1,7 13.008 7,5 5,7 66,4 6 4,6 25,2 17,8 70,8 15,3 15,0 40 3,1
122 EAP Girona 2 - Can Gibert del Pla 9,6 94,0 36,2 49 1,5 16.842 8,9 7,5 70,7 2 1,2 23,9 17,1 79,0 13,1 13,5 31 1,8
277 EAP Canet de Mar 9,9 87,9 46,6 62 1,9 13.568 10,8 7,2 68,4 21 15,5 28,2 19,7 83,6 18,3 17,9 48 3,5
282 EAP Pineda de Mar 9,0 92,5 46,2 98 1,3 17.737 12,0 9,4 62,7 26 14,7 29,6 21,9 77,6 22,5 20,9 75 4,2
288 EAP Tordera 11,0 92,3 54,5 24 1,3 10.546 11,4 8,8 70,4 7 6,6 29,9 22,0 78,1 23,7 18,5 33 3,1
299 EAP Calella 38,1 86,5 49,3 30 2,3 10.846 4,9 9,6 ND 8 7,4 24,7 22,0 ND 18,9 28,0 46 4,2
915 EAP Lloret de Mar 23,5 87,9 38,8 134 1,7 22.015 4,5 8,3 ND 6 2,7 22,0 19,0 80,6 14,6 23,0 80 3,6
1322 EAP Anglès 8,2 87,8 43,9 73 1,6 7.931 9,9 8,0 69,8 3 3,8 30,8 23,1 71,3 14,4 15,7 16 2,0
1790 EAP Malgrat de Mar 30,7 81,2 43,6 58 1,9 15.754 5,6 8,4 ND 12 7,6 22,6 21,0 ND 18,4 27,5 53 3,4
1886 EAP Cassà de la Selva 8,0 90,6 45,5 109 1,8 18.756 8,9 7,4 72,3 5 2,7 24,6 19,0 80,9 15,5 15,7 52 2,8
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49 EAP Santa Coloma de Queralt 9,0 94,5 ND 11 1,2 2.167 10,8 8,3 73,6 0 0,0 31,4 23,7 85,6 16,5 17,2 9 4,2
149 EAP Anoia Rural 8,5 95,7 91,4 35 1,3 5.738 9,7 7,5 65,6 4 7,0 28,0 22,7 86,9 16,8 17,5 30 5,2
171 EAP Piera 8,0 92,3 ND 41 1,3 10.345 10,6 8,1 66,4 7 6,8 28,4 19,1 76,3 24,0 19,6 44 4,3
180 EAP Santa Margarida de Montbui 8,4 94,7 ND 14 1,2 6.490 11,5 8,9 69,2 12 18,5 25,9 20,2 77,0 23,7 19,8 15 2,3
184 EAP Vilanova del Camí 8,7 95,2 ND 14 1,2 7.771 11,9 9,4 73,0 4 5,1 26,0 19,0 85,0 21,7 19,9 24 3,1
185 EAP Calaf 6,6 90,9 ND 26 1,4 4.436 10,2 8,5 71,3 0 0,0 33,5 24,0 75,1 23,7 19,7 18 4,1
186 EAP Capellades 7,9 94,1 ND 24 2,0 6.802 12,3 9,1 72,0 3 4,4 31,9 22,4 83,5 21,2 20,9 16 2,4
194 EAP Igualada 1 7,7 94,2 ND 28 1,5 12.803 10,6 8,1 70,3 5 3,9 27,3 21,0 81,7 19,1 17,7 44 3,4
6175 EAP Igualada 2 6,5 92,0 44,8 24 1,3 11.736 9,9 7,4 69,6 13 11,1 27,9 19,7 76,1 19,9 19,2 44 3,7
347 EAP Manlleu 8,6 93,8 90,8 51 1,5 12.939 10,3 7,3 64,6 6 4,6 27,1 19,6 79,6 14,9 13,4 43 3,3
365 EAP Sant Hipòlit de Voltregà 9,1 88,9 ND 32 1,5 4.318 9,6 7,0 68,4 3 6,9 29,1 20,8 69,3 15,3 13,9 17 3,9
368 EAP Santa Eugènia de Berga 7,5 93,3 96,6 44 1,5 10.748 8,8 5,5 70,4 5 4,7 27,0 17,9 76,4 15,6 10,7 33 3,1
372 EAP La Vall del Ges - Torelló 6,9 95,3 ND 165 1,9 12.420 9,4 7,3 66,4 5 4,0 28,2 20,5 74,5 16,6 17,3 41 3,3
381 EAP  Lluçanès 7,8 ND ND 15 1,3 4.055 9,3 7,6 63,1 1 2,5 26,6 22,5 89,1 10,0 15,0 24 5,9
391 EAP Sant Quirze de Besora 8,3 92,7 ND 16 1,3 3.228 11,9 8,2 66,2 1 3,1 34,0 23,8 80,9 20,1 18,1 10 3,1
395 EAP Tona 10,2 94,1 ND 37 1,3 7.354 9,8 6,8 66,4 4 5,4 26,2 18,5 72,8 14,2 14,9 32 4,4
397 EAP Vic 1 - Nord 8,0 94,6 83,6 57 1,3 15.482 8,2 5,9 65,8 7 4,5 25,1 17,5 80,5 14,7 14,6 41 2,6
1077 EAP Vic 2 - Sud 20,0 97,9 49,5 72 1,7 15.735 8,4 6,0 61,4 10 6,4 21,8 15,1 75,3 16,7 10,9 32 2,0
1932 EAP Centelles 17,4 ND 44,7 95 1,8 8.814 9,2 6,3 61,4 7 7,9 24,7 17,1 74,7 24,9 14,3 29 3,3
4713 EAP Roda de Ter 7,2 94,3 ND 20 1,3 5.956 10,4 6,2 76,5 3 5,0 28,7 19,2 70,6 17,4 15,5 28 4,7
336 EAP Alt Berguedà 7,2 96,1 ND 39 1,8 3.486 10,3 7,3 79,5 0 0,0 34,3 26,0 84,3 20,3 19,6 16 4,6
337 EAP Baix Berguedà 6,7 ND ND 42 1,2 8.372 11,3 8,5 71,8 2 2,4 31,6 22,4 81,3 24,8 21,5 22 2,6
339 EAP Berga Centre 8,5 96,9 ND 17 1,3 13.216 10,8 8,1 75,7 7 5,3 31,0 24,2 78,0 19,2 23,2 43 3,3
341 EAP Cardona 8,0 96,0 ND 28 1,5 3.665 12,6 8,3 63,4 5 13,6 28,0 21,4 88,8 15,5 19,6 22 6,0
348 EAP Manresa 2 - Plaça Catalunya 8,0 95,4 ND 49 1,9 13.581 10,8 7,4 72,8 5 3,7 28,0 20,6 77,5 17,7 16,7 68 5,0
349 EAP Manresa 4 - Sagrada Família 9,8 95,2 ND 37 1,3 14.282 11,7 8,7 70,3 8 5,6 27,5 20,6 81,3 16,5 17,3 58 4,1
351 EAP Moià 5,8 91,3 ND 11 1,1 6.068 8,9 6,2 62,5 1 1,6 28,0 17,5 ND 13,5 15,8 12 2,0
362 EAP Sallent 8,8 91,4 ND 44 2,0 4.600 12,6 9,0 72,1 3 6,5 32,9 25,3 74,0 18,5 21,4 16 3,5
364 EAP Navarcles - Sant Fruitòs de Bages 9,6 95,4 ND 39 1,2 13.433 10,3 7,4 70,7 5 3,7 28,3 18,8 73,9 15,8 16,6 47 3,5
366 EAP Sant Joan de Vilatorrada 7,0 94,9 ND 43 1,4 7.884 10,6 7,7 78,6 5 6,3 28,2 20,5 64,1 18,7 17,8 47 6,0
367 EAP Sant Vicenç de Castellet 9,1 93,2 95,5 42 1,3 9.260 12,1 8,8 70,2 4 4,3 28,3 21,2 72,3 16,9 18,0 54 5,8
370 EAP Súria 6,0 98,0 ND 15 1,1 6.159 11,9 8,3 68,0 4 6,5 31,0 22,5 76,6 17,4 18,2 25 4,1
373 EAP Artés 10,2 95,0 ND 78 1,4 7.022 10,4 7,6 73,8 6 8,5 29,8 22,1 84,8 18,1 16,1 34 4,8
382 EAP Manresa 1 12,3 81,9 37,9 37 1,5 11.721 10,1 7,7 63,8 8 6,8 22,7 19,3 79,7 12,6 18,1 60 5,1
383 EAP Manresa 3 12,5 85,8 38,0 19 1,4 9.409 9,4 7,7 64,4 6 6,4 24,6 19,4 80,7 13,3 20,3 33 3,5
385 EAP Montserrat 8,6 89,9 ND 37 1,5 7.510 11,4 8,9 66,6 0 0,0 28,1 20,0 75,4 21,5 18,5 31 4,1
386 EAP Navàs - Balsareny 11,0 93,3 ND 11 1,8 6.582 11,7 8,5 73,2 2 3,0 29,2 20,1 ND 17,1 21,1 26 4,0
1324 EAP Solsonès 5,7 ND 60,2 105 1,6 8.750 8,3 7,1 50,5 1 1,1 21,1 18,6 84,3 18,6 15,5 23 2,6
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157 EAP Garraf Rural 9,8 59,6 48,1 54 1,3 19.700 10,6 8,1 71,2 11 5,6 27,1 19,0 77,7 17,4 17,4 78 4,0
170 EAP Penedès Rural 11,2 ND 45,1 88 1,5 18.893 12,1 9,6 68,4 5 2,6 29,4 22,5 65,7 20,7 21,7 84 4,4
202 EAP Sant Sadurní d'Anoia 10,6 ND 52,0 77 1,5 13.415 10,7 9,0 70,4 8 6,0 30,0 23,2 71,5 22,1 22,6 45 3,4
203 EAP Sitges 8,9 ND 46,1 72 1,5 12.689 8,7 7,2 74,3 4 3,2 29,5 20,9 78,7 23,7 18,7 56 4,4
204 EAP Vilafranca del Penedès 10,7 57,9 41,3 95 1,8 24.546 10,3 8,0 69,3 10 4,1 25,5 18,8 78,2 16,9 18,7 67 2,7
205 EAP Vilanova i la Geltrú 1 11,9 94,4 41,5 83 1,4 14.800 10,7 8,7 76,0 8 5,4 28,1 20,8 61,9 23,9 20,2 65 4,4
206 EAP Vilanova i la Geltrú 2 9,5 81,2 27,3 40 1,2 14.037 12,3 10,0 69,7 14 10,0 31,7 24,2 74,0 21,3 22,7 72 5,1
3449 EAP Cubelles - Cunit 10,1 76,8 46,6 54 1,2 14.812 11,2 9,2 68,3 13 8,8 28,4 20,6 73,1 18,1 20,8 77 5,2
6009 EAP Vilanova i la Geltrú 3 - Baix a Mar 11,0 ND 68,9 45 1,3 9.893 10,0 7,6 67,6 7 7,1 27,3 19,5 77,6 14,8 14,0 29 2,9
151 EAP Cornellà de Llobregat 1 -Martí Julià 10,7 94,5 47,7 71 1,3 17.758 10,1 8,3 67,9 11 6,2 27,1 20,8 74,2 20,9 19,5 62 3,5
152 EAP Cornellà de Llobregat 2 -St Ildefons 13,3 95,8 52,3 42 1,2 17.061 13,1 10,8 70,9 14 8,2 27,7 22,8 79,8 21,9 21,9 80 4,7
153 EAP Cornellà de Llobregat 3 - Gavarra 10,0 97,2 50,8 26 1,4 9.057 13,3 11,0 71,8 6 6,6 37,4 28,8 85,5 24,0 30,0 29 3,2
154 EAP Cornellà de Llobregat 4 -Jaume Soler 11,9 92,5 48,9 26 1,2 10.219 10,9 9,2 66,7 5 4,9 30,6 24,5 ND 20,7 22,4 58 5,7
156 EAP Esplugues de Llobregat 1-Can Vidalet 9,6 96,2 53,3 82 1,6 11.619 11,8 10,5 76,0 5 4,3 31,7 24,5 74,1 24,1 22,0 39 3,4
158 EAP Gavà 1 9,2 96,3 49,0 31 1,6 13.862 11,3 9,2 74,6 11 7,9 27,2 21,2 77,9 18,0 20,6 46 3,3
159 EAP Gavà 2 11,0 95,8 49,8 45 1,6 14.431 11,5 9,8 69,1 9 6,2 29,7 23,0 70,8 22,2 21,2 45 3,1
160 EAP Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 11,0 95,8 46,7 55 1,4 17.976 12,0 9,1 66,8 11 6,1 30,9 23,3 76,5 21,5 22,2 44 2,4
161 EAP Hospitalet Llobregat 10 - Can Serra 8,9 92,2 49,4 35 1,3 7.382 12,2 8,9 70,1 2 2,7 34,7 27,1 80,7 18,4 23,0 26 3,5
162 EAP Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 7,0 96,4 48,1 15 1,4 4.776 14,8 11,5 63,5 2 4,2 34,2 23,9 87,1 13,0 20,3 15 3,1
163 EAP Hospitalet de Llobregat 2 -St. Josep 12,1 95,7 47,2 28 1,6 14.025 13,5 9,3 71,8 10 7,1 32,1 24,0 77,8 22,7 20,6 57 4,1
164 EAP Hospitalet Llobregat 5 - Sta.Eulàlia 10,9 94,7 45,4 47 1,2 11.735 10,3 7,8 65,6 9 7,7 27,6 21,6 76,4 21,1 21,7 45 3,8
165 EAP Hospitalet Llobregat 6 - Sta.Eulàlia 10,8 94,0 47,8 52 1,6 15.020 10,6 8,1 67,0 6 4,0 28,7 20,9 81,4 23,1 19,4 37 2,5
166 EAP Hospitalet de Llobregat 7 -Florida N 11,6 93,3 54,6 43 1,3 13.630 12,2 9,9 69,3 6 4,4 30,6 24,0 79,4 19,6 20,6 58 4,3
167 EAP Hospitalet de Llobregat 8 -Florida S 12,7 94,5 56,1 31 1,4 13.175 13,4 10,6 64,8 17 12,9 30,2 24,0 68,8 25,5 21,4 58 4,4
169 EAP Molins de Rei 9,0 91,2 46,4 67 1,6 17.066 10,1 8,3 67,1 8 4,7 29,0 22,3 75,4 18,5 19,1 49 2,9
172 EAP Prat Llobregat 2 - Sant Cosme I 11,0 99,1 46,9 71 1,3 19.521 11,2 9,6 71,3 13 6,7 30,0 23,5 69,7 22,1 23,2 34 1,7
173 EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada 10,8 96,5 40,6 6 1,0 6.270 13,2 10,4 64,4 1 1,6 28,5 22,6 78,8 15,1 18,1 16 2,6
175 EAP Sant Boi de Llobregat 2 - Molí Nou 7,5 96,1 50,4 48 1,4 12.902 11,9 9,0 71,3 12 9,3 28,3 20,0 71,5 27,3 22,0 49 3,8
176 EAP Sant Boi de Llobregat 3-Camps Blancs 10,9 93,0 46,6 20 1,1 6.908 13,2 9,7 66,1 8 11,6 30,8 23,5 76,3 20,7 20,2 30 4,3
177 EAP Sant Joan Despí 2 - Les Planes 9,4 94,7 48,1 27 1,3 8.252 10,9 9,7 67,7 6 7,3 25,7 22,4 79,7 15,1 21,2 26 3,2
178 EAP Sant Just Desvern 6,8 79,6 42,5 14 1,4 9.082 9,0 7,1 65,5 4 4,4 26,7 19,5 89,8 13,7 17,1 28 3,1
179 EAP St. Vicenç dels Horts 1 - Vila Vella 9,3 48,6 48,2 36 1,6 12.200 10,2 8,5 64,4 15 12,3 27,3 21,8 80,2 22,1 20,4 59 4,8
181 EAP Vallirana 7,7 91,9 48,1 47 1,5 13.296 9,8 7,5 65,8 7 5,3 27,8 18,9 76,3 19,2 20,0 52 3,9
182 EAP Viladecans 1 12,7 96,1 45,6 55 1,3 20.760 11,4 9,4 70,8 16 7,7 26,7 21,7 82,5 19,5 22,5 71 3,4
183 EAP Viladecans 2 13,9 94,0 49,4 33 1,3 18.689 10,8 8,8 73,4 10 5,4 26,3 20,0 84,4 19,2 19,5 75 4,0
187 EAP Esplugues Llobregat 2 - Lluís Millet 7,6 94,7 41,8 53 1,3 17.622 10,3 7,7 70,2 10 5,7 29,9 22,5 77,7 23,4 21,7 68 3,9
189 EAP Hospitalet Llobregat 12 - Bellvitge 8,9 95,3 54,1 49 1,4 17.622 13,6 10,5 70,1 9 5,1 32,2 25,8 75,2 20,9 22,7 57 3,2
191 EAP Hospitalet de Llobregat 3 -Collblanc 12,5 90,7 53,7 39 1,3 14.761 11,2 9,5 63,6 11 7,5 31,9 23,6 ND 26,0 21,5 53 3,6
192 EAP Hospitalet de Llobregat 4 - Torrassa 13,7 87,4 55,4 75 1,3 16.248 10,3 9,2 66,6 17 10,5 30,0 21,7 74,9 24,6 23,8 45 2,8
193 EAP Hospitalet de Llobregat 9 -Pubilla C 9,5 94,6 49,3 102 1,4 18.246 12,3 10,2 68,2 11 6,0 27,1 22,5 73,0 21,2 22,5 73 4,0
195 EAP Prat Llobregat 1 - Ramona Via 13,4 99,4 45,0 23 1,2 13.141 11,1 9,1 72,7 4 3,0 29,0 23,9 76,3 18,3 23,9 39 3,0
197 EAP Sant Boi de Llobregat 1 - Montclar 8,8 95,2 46,7 72 1,4 25.446 10,1 8,1 64,9 17 6,7 24,7 20,0 77,6 19,4 21,2 105 4,1
198 EAP Sant Boi de Llobregat 4 - Vinyets 9,9 98,5 47,7 43 1,1 13.015 10,7 8,4 72,1 5 3,8 27,2 22,0 83,4 20,1 18,5 57 4,4
199 EAP Sant Feliu Llobregat 1 - El Pla 11,0 96,2 49,1 34 1,5 10.304 10,7 7,8 77,3 4 3,9 27,3 20,7 72,2 16,7 19,9 40 3,9
200 EAP Sant Feliu Llobregat 2 - Rambla 10,8 96,6 44,3 114 1,4 15.692 10,2 8,1 65,3 9 5,7 28,5 22,2 75,4 17,2 19,8 56 3,6
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4374 EAP Castelldefels 2 - Can Bou 10,9 ND 48,6 30 1,6 14.496 8,6 6,0 75,3 4 2,8 24,1 15,3 78,5 19,8 16,1 48 3,3
4376 EAP Castelldefels 1 - El Castell 12,0 96,1 41,7 75 1,3 18.152 10,9 8,6 66,2 10 5,5 27,0 20,0 73,1 17,3 19,6 60 3,3
4547 EAP Corbera de Llobregat 10,0 90,0 50,7 36 1,4 9.672 9,1 6,5 68,6 9 9,3 26,0 17,2 86,7 18,2 19,4 33 3,4
4957 EAP St. Vicenç dels Horts 2 - El Serral 12,1 ND 52,1 18 2,0 8.181 9,3 7,5 70,4 4 4,9 25,5 19,2 76,9 18,3 14,7 42 5,1
5239 EAP Begues - Pou Torre 15,3 93,7 42,1 15 1,2 3.479 8,1 6,0 77,8 0 0,0 23,2 16,9 54,5 20,4 16,1 9 2,6
155 EAP Esparreguera 8,2 90,8 40,5 38 1,3 15.623 10,9 9,1 65,4 6 3,8 24,4 20,2 81,3 17,2 19,7 43 2,8
168 EAP Martorell Urbà 7,7 95,0 52,8 29 1,5 17.813 10,7 9,0 68,2 5 2,8 27,4 20,8 78,5 19,1 18,5 51 2,9
174 EAP Sant Andreu de la Barca 8,9 97,9 48,7 63 1,3 16.098 10,8 8,6 65,7 4 2,5 27,3 19,0 78,8 23,2 19,1 40 2,5
698 EAP Olesa de Montserrat 40,4 98,6 60,4 85 1,0 14.576 8,4 8,6 ND 4 2,7 20,7 19,1 78,4 17,9 14,2 63 4,3
4056 EAP Pallejà 8,4 95,1 52,1 16 1,6 6.198 9,7 7,4 63,1 2 3,2 25,1 17,6 87,5 11,8 16,6 26 4,2
4546 EAP Abrera 9,4 93,8 48,6 61 1,3 7.394 10,3 8,7 70,0 2 2,7 25,6 18,9 79,9 21,3 19,5 6 0,8
4819 EAP Martorell Rural 8,5 95,2 50,9 55 1,6 14.865 10,3 8,8 69,2 3 2,0 24,4 19,4 77,7 18,6 17,8 44 3,0
440 EAP Barcelona 1B - Casc Antic 8,4 87,1 43,6 42 1,4 12.386 8,6 6,9 63,5 58 46,8 21,6 17,6 77,2 18,2 16,5 23 1,9
441 EAP Barcelona 1C - Gòtic 11,7 ND 44,7 36 2,3 9.003 9,1 6,8 62,6 30 33,3 23,5 17,3 72,2 11,6 14,2 27 3,0
442 EAP Barcelona 1D - Raval Sud 15,9 57,7 38,2 85 2,4 16.679 10,4 8,2 49,1 59 35,4 19,4 13,9 79,7 15,0 11,7 37 2,2
443 EAP Barcelona 1E - Raval Nord-Dr. Sayé 12,8 92,0 39,8 29 1,9 11.808 10,0 8,3 62,6 22 18,6 24,1 17,4 78,3 15,6 15,5 28 2,4
598 EAP Barcelona 1A - Barceloneta 6,7 82,0 47,7 36 1,3 9.413 12,1 9,3 ND 32 34,0 28,5 23,9 78,4 8,5 20,4 43 4,6
444 EAP Barcelona 2A - Sant Antoni 7,3 61,9 43,4 82 1,6 19.529 10,0 8,3 67,4 15 7,7 30,5 24,5 75,5 18,4 22,8 53 2,7
445 EAP Barcelona 2B - Via Roma 10,9 ND 41,3 97 1,7 15.476 9,7 7,7 68,0 2 1,3 29,5 22,9 72,2 21,2 21,5 60 3,9
446 EAP Barcelona 2H - Passeig Sant Joan 8,4 66,6 40,9 171 1,9 17.235 9,9 7,8 69,5 6 3,5 30,2 23,3 75,8 21,5 23,2 64 3,7
460 EAP Barcelona 2C - Esq.Eixample-Rosselló 9,3 ND 38,7 101 1,3 17.586 10,1 7,9 64,6 10 5,7 30,2 25,2 77,1 28,0 24,6 67 3,8
461 EAP Barcelona 2D - Universitat 8,6 96,9 47,1 31 1,6 10.012 9,3 6,7 71,6 4 4,0 29,9 22,0 75,0 18,8 20,8 36 3,6
462 EAP Barcelona 2E - Esq.Eixample-Casanova 12,2 81,0 37,2 79 1,4 18.268 8,8 6,7 60,8 8 4,4 28,7 22,6 79,5 23,6 21,7 51 2,8
464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample 29,9 ND 48,2 58 1,6 12.403 9,6 6,2 61,9 11 8,9 31,6 21,6 ND 10,7 21,3 38 3,1
465 EAP Barcelona 2I - Sagrada Família 11,0 89,2 44,3 72 1,6 11.548 10,3 8,5 68,8 10 8,7 31,2 23,5 81,1 22,1 23,6 43 3,7
466 EAP Barcelona 2J - Monumental 11,7 88,9 37,1 7 1,2 10.830 7,7 6,7 70,0 8 7,4 25,7 18,6 82,0 17,4 20,9 44 4,1
467 EAP Barcelona 2K - Sagrada Família 11,1 94,9 36,1 92 1,7 15.324 9,5 7,3 60,2 9 5,9 30,5 22,6 80,1 24,7 25,2 50 3,3
469 EAP Barcelona 3B - Poble Sec-Montjuïc 9,0 92,8 42,4 53 1,3 14.080 10,5 8,4 67,9 15 10,7 29,2 22,8 75,9 17,4 20,7 41 2,9
481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi 15,2 93,1 37,3 58 1,3 13.673 8,2 6,9 71,1 6 4,4 29,8 23,0 76,6 28,1 20,8 42 3,1
482 EAP Barcelona 6A - Joanic 11,6 65,7 41,1 69 1,7 15.462 9,3 7,7 72,1 11 7,1 32,7 23,9 79,7 18,3 22,2 58 3,8
483 EAP Barcelona 6B - Vila de Gràcia 12,3 ND 40,5 57 1,4 13.575 9,0 7,6 70,5 5 3,7 29,5 21,6 77,0 17,1 21,2 50 3,7
484 EAP Barcelona 6C - Lesseps 15,6 ND 20,9 128 1,3 10.793 8,7 9,4 65,3 12 11,1 27,3 24,9 76,0 16,1 27,7 51 4,7
485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca 25,3 ND 60,5 58 1,7 11.299 9,8 7,7 68,3 12 10,6 29,1 21,8 60,1 30,1 20,2 21 1,9
486 EAP Barcelona 7A - Sanllehy 7,7 94,5 46,1 47 1,4 12.659 10,5 8,4 71,0 13 10,3 31,1 25,0 79,0 17,2 24,1 80 6,3
2000 EAP Barcelona 6E - La Salut 19,6 ND 22,3 8 1,1 8.246 11,7 ND 64,5 5 6,1 ND ND 78,8 14,7 ND 34 4,1
448 EAP Barcelona 7C - El Carmel 11,8 90,8 50,4 141 1,5 12.254 12,5 10,0 71,3 3 2,4 32,6 24,2 84,7 18,8 20,9 47 3,8
488 EAP Barcelona 7D - Lisboa 8,4 93,7 42,4 72 1,4 16.490 12,0 9,5 72,1 15 9,1 32,8 24,3 89,5 17,1 19,4 66 4,0
489 EAP Barcelona 7E - Sant Rafael 7,7 93,2 51,6 111 1,5 17.943 11,8 9,0 75,4 8 4,5 32,5 23,9 79,6 18,2 22,7 80 4,5
490 EAP Barcelona 7F - Lisboa 6,7 95,4 39,9 62 1,2 12.168 11,7 8,8 69,6 4 3,3 34,1 25,0 78,8 18,9 26,0 43 3,5
1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya 11,0 96,2 55,5 147 1,5 11.682 7,6 7,8 93,9 10 8,6 16,4 23,6 73,4 8,2 20,2 37 3,2
474 EAP Barcelona 4A - Montnegre 7,6 ND 36,9 120 1,6 14.764 9,6 8,0 64,2 7 4,7 33,6 26,7 76,1 24,7 26,1 52 3,5
475 EAP Barcelona 4B - Les Corts-Pedralbes 7,9 ND 41,2 19 1,0 9.077 10,1 8,6 72,8 6 6,6 35,6 28,2 79,2 21,2 29,0 32 3,5
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449 EAP Barcelona 8G - Roquetes 14,6 92,6 48,1 107 1,6 10.512 12,1 10,3 70,3 6 5,7 28,7 21,6 82,3 16,0 21,0 49 4,7
450 EAP Barcelona 8H - Ciutat Meridiana 10,8 92,0 53,2 18 1,5 9.875 12,4 9,8 68,0 5 5,1 29,3 21,1 78,1 14,7 20,3 30 3,0
451 EAP Barcelona 8I - Xafarines 8,5 95,8 51,1 52 1,5 11.203 13,4 10,8 73,2 10 8,9 32,3 25,4 68,0 18,2 22,7 56 5,0
493 EAP Barcelona 8B - Rio de Janeiro-Porta 6,3 81,9 49,5 48 1,5 6.886 13,6 11,1 68,5 5 7,3 34,0 26,4 77,5 19,8 29,7 21 3,0
494 EAP Barcelona 8C - Turó de la Peira 4,4 46,1 25,5 139 1,5 14.054 12,1 9,7 78,5 6 4,3 32,5 25,6 60,6 19,9 21,9 51 3,6
495 EAP Barcelona 8D - Rio de Janeiro-Prosp. 7,8 ND 47,7 72 1,4 10.068 12,9 10,9 74,5 9 8,9 31,5 25,0 88,3 15,6 24,4 43 4,3
496 EAP Barcelona 8E - Rio de Janeiro-Verdum 11,5 86,3 46,8 55 1,9 11.751 12,9 10,8 71,5 7 6,0 33,7 26,6 69,7 18,2 28,1 45 3,8
497 EAP Barcelona 8F - Guineueta 7,0 95,7 43,7 55 1,5 16.725 12,8 10,3 72,4 7 4,2 32,3 26,7 76,2 19,6 23,4 57 3,4
6156 EAP Barcelona 8J - Cotxeres 6,6 95,0 46,7 53 1,4 16.360 11,0 8,5 77,1 4 2,4 31,4 24,6 90,3 20,8 23,3 55 3,4
452 EAP Barcelona 9F - Via Barcino 9,0 92,2 42,7 36 1,7 6.858 10,8 9,0 66,2 5 7,3 26,0 19,1 69,5 19,4 17,3 13 1,9
453 EAP Barcelona 9E - Bon Pastor 8,8 92,1 48,9 86 1,7 8.784 12,7 10,2 66,0 10 11,4 28,1 22,2 78,0 13,2 17,7 24 2,7
498 EAP Barcelona 9A - Sagrera 8,0 87,8 45,8 123 1,7 21.187 10,6 8,3 71,5 10 4,7 30,6 23,9 65,6 19,7 23,0 56 2,6
7504 EAP Barcelona 9H - CAP Sant Andreu 9,8 94,7 43,8 100 1,4 19.731 11,4 9,2 67,4 8 4,1 17,5 20,7 77,5 18,4 24,2 70 3,5
7505 EAP Barcelona 9I - CAP Casernes 10,7 91,2 49,2 94 1,4 13.932 10,3 8,2 71,6 4 2,9 17,5 16,8 79,7 19,7 20,3 42 3,0
437 EAP Barcelona 10B - Ramon Turró 8,5 92,3 48,4 70 1,3 16.689 8,8 7,4 68,3 72 43,1 26,8 19,5 82,5 17,8 19,1 48 2,9
438 EAP Barcelona 10C - Poble Nou 9,5 90,3 47,8 24 1,4 13.027 10,8 8,0 65,2 32 24,6 27,3 21,7 81,8 18,3 19,2 38 2,9
439 EAP Barcelona 10I - La Pau 9,7 96,4 50,3 47 1,4 9.157 14,3 10,2 64,5 30 32,8 32,7 24,5 71,0 20,5 20,2 45 4,9
454 EAP Barcelona 10J - Verneda Sud 8,2 89,0 46,6 57 1,9 14.565 12,1 9,3 72,1 35 24,0 31,8 25,4 78,8 18,6 22,8 53 3,6
455 EAP Barcelona 10D - Besós 9,7 93,3 44,9 92 1,5 16.320 12,6 9,9 68,5 78 47,8 29,6 23,5 75,8 16,2 18,2 60 3,7
456 EAP Barcelona 10E - Encants 11,7 59,5 45,8 33 1,7 9.898 11,1 8,5 71,6 8 8,1 31,3 25,8 83,1 19,2 22,9 42 4,2
457 EAP Barcelona 10F - Camp de l'Arpa 12,2 ND 43,5 94 1,4 13.922 10,4 8,0 70,7 13 9,3 31,5 24,9 76,0 17,0 22,6 50 3,6
458 EAP Barcelona 10G - El Clot 7,8 78,3 45,4 138 1,8 15.162 10,0 7,8 69,8 53 35,0 28,8 21,0 80,7 16,9 18,6 49 3,2
459 EAP Barcelona 10H - Sant Martí 7,6 ND 48,0 34 1,4 12.594 13,5 10,8 71,1 22 17,5 34,5 27,1 75,1 17,7 23,9 52 4,1
491 EAP Barcelona 7G - Guinardó 7,3 ND 43,9 99 1,6 17.476 10,6 8,4 72,5 22 12,6 31,2 24,8 ND 17,1 25,0 69 3,9
500 EAP Barcelona 9C - Congrés 8,0 ND 46,2 88 1,6 18.930 11,2 8,5 70,6 11 5,8 31,9 26,5 75,7 17,3 24,3 72 3,8
1273 EAP Barcelona 10A - Vila Olímpica 9,2 99,0 44,5 48 1,2 16.832 8,1 6,9 61,9 49 29,1 24,5 19,6 77,3 15,0 20,9 36 2,1
447 EAP Barcelona 3C - Dr. Carles Riba 12,1 ND 49,0 76 1,4 10.275 13,7 11,3 60,0 15 14,6 32,4 25,4 74,2 23,4 23,7 47 4,6
468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec 8,6 52,0 50,5 74 1,5 14.139 10,0 7,9 66,9 10 7,1 28,1 21,4 80,4 26,4 15,4 27 1,9
470 EAP Barcelona 3D - Bordeta 8,6 90,7 42,7 80 1,5 18.356 10,9 9,0 67,5 10 5,4 31,2 24,9 79,1 19,7 23,6 68 3,7
471 EAP Barcelona 3E - Sants 8,1 42,8 41,4 152 1,5 25.845 10,2 8,4 69,5 10 3,9 30,3 23,9 80,2 21,3 22,4 89 3,4
473 EAP Barcelona 3G - Numància 9,0 ND 46,4 171 1,7 15.220 9,9 8,1 71,9 4 2,6 30,7 24,0 86,2 20,9 23,3 55 3,6
5132 EAP Barcelona 3H - La Marina 7,5 76,9 50,9 32 1,8 11.513 10,4 8,0 69,7 5 4,3 28,0 21,0 76,7 17,6 16,5 31 2,7
477 EAP Barcelona 5A - Marc Aureli 8,8 78,4 31,1 72 1,8 12.265 7,6 6,5 66,8 3 2,4 32,0 25,1 73,6 19,6 24,1 42 3,4
478 EAP Barcelona 5B - Sant Elies 7,9 ND 34,7 71 1,6 15.323 7,9 6,5 74,2 7 4,6 31,0 23,3 81,7 22,8 25,0 48 3,1
479 EAP Barcelona 5C - Sarrià 11,7 ND 41,1 45 1,4 10.153 9,4 6,1 67,5 3 3,0 35,1 9,1 75,0 33,3 16,4 31 3,1
480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Plane 25,8 ND 93,3 130 1,7 6.205 9,3 6,7 ND 13 21,0 31,9 14,3 98,4 26,6 16,1 26 4,2
196 EAP Premià de Mar 10,3 97,5 46,1 101 1,5 22.307 10,4 8,2 67,8 11 4,9 28,6 21,3 79,7 20,8 21,0 68 3,0
273 EAP Arenys de Mar 8,0 92,6 45,0 97 1,6 14.470 10,6 7,8 67,0 4 2,8 29,1 19,8 81,8 26,0 19,8 53 3,7
274 EAP Badalona 4 - Gorg 9,1 91,6 50,6 4 1,0 6.064 16,0 13,2 70,5 9 14,8 34,5 26,8 77,9 27,5 29,3 27 4,5
275 EAP Badalona 5 - Sant Roc 11,7 92,6 52,3 23 1,4 10.299 16,0 12,7 62,7 16 15,5 27,1 19,8 82,7 22,5 21,0 33 3,2
276 EAP Badalona 6 - Llefià 10,6 94,0 50,1 66 1,3 17.179 12,9 10,5 72,2 22 12,8 29,8 22,4 77,6 27,8 25,8 45 2,6
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279 EAP Mataró 1 - La Riera 8,0 93,6 41,3 57 1,6 10.525 9,5 6,9 68,1 1 1,0 29,2 20,9 75,2 20,6 20,2 43 4,1
280 EAP Mataró 5 - Ronda Cerdanya 14,0 92,9 52,1 47 1,5 12.590 11,8 9,4 68,5 8 6,4 31,0 21,9 77,7 26,9 21,0 37 2,9
281 EAP Mataró 7 - Ronda Prim 8,1 97,3 42,5 20 1,3 10.137 10,8 8,7 65,4 2 2,0 27,9 21,2 78,1 23,7 18,9 37 3,6
283 EAP Sant Adrià Besòs 1 - Dr. Barraquer 9,5 91,6 43,1 54 1,4 14.261 12,0 10,0 68,4 21 14,7 30,0 22,2 64,5 23,8 25,2 50 3,5
284 EAP Sant Adrià Besòs 2 - La Mina 8,4 94,5 56,0 25 1,6 9.933 13,8 10,6 55,1 78 78,5 30,9 22,9 82,8 12,8 19,0 42 4,2
285 EAP Sta. Coloma Gramenet 1 - Can Mariner 13,1 94,3 51,0 23 1,3 14.297 12,2 10,2 66,6 93 65,0 30,0 23,2 77,9 23,5 24,1 47 3,3
286 EAP Sta. C. Gramenet 4-Riu Nord-Riu Sud 12,2 96,5 52,3 57 1,7 15.110 14,1 11,5 70,3 65 43,0 31,5 24,6 75,8 25,6 25,7 70 4,6
290 EAP Badalona 10 - Nova Lloreda-Montigalà 3,7 93,6 62,7 27 1,2 6.532 12,8 13,1 82,7 7 10,7 25,2 25,3 73,0 17,0 33,1 42 6,4
291 EAP Badalona 11 - Bufalà-Canyet 11,0 96,7 48,5 22 1,5 13.904 9,8 7,8 66,3 10 7,2 24,8 18,4 75,2 18,9 19,3 38 2,7
292 EAP Badalona 1 - Martí i Julià 2,9 74,2 58,0 60 1,8 7.329 8,7 8,4 69,1 5 6,8 24,6 23,2 84,2 13,5 22,3 32 4,4
293 EAP Badalona 2 - Centre-Dalt la Vila 10,0 92,2 45,6 83 1,8 9.856 11,5 9,1 74,0 16 16,2 31,2 23,7 83,1 33,2 28,6 35 3,6
294 EAP Badalona 3 - Progrés-Raval 2,2 86,2 53,1 72 1,5 11.043 9,9 9,3 75,7 13 11,8 25,7 22,9 53,3 17,1 26,8 44 4,0
295 EAP Badalona 7A - Gran Sol 22,5 ND 75,2 25 1,4 11.010 14,3 11,8 72,0 13 11,8 29,0 8,8 68,1 22,0 25,2 24 2,2
296 EAP Badalona 7B - La Salut 0,0 ND 28,9 24 1,3 10.544 12,5 13,1 61,4 13 12,3 26,1 26,4 74,9 15,7 26,9 48 4,6
297 EAP Badalona 8 - Nova Lloreda 3,2 88,4 61,5 46 1,2 9.061 11,6 11,2 79,6 8 8,8 26,6 24,3 77,8 15,3 28,4 32 3,5
301 EAP Mataró 2 - Centre 13,0 88,7 41,6 66 1,7 9.612 9,6 7,2 59,2 4 4,2 27,6 20,4 72,5 22,4 21,2 39 4,1
302 EAP Mataró 3 - Rocafonda 10,7 95,2 41,4 42 1,4 11.075 11,6 9,5 63,2 11 9,9 29,1 21,2 86,9 20,1 17,9 45 4,1
303 EAP Mataró 6 - Ronda Gatassa 9,6 93,6 42,1 42 1,5 9.731 11,8 9,8 59,8 7 7,2 28,2 20,4 83,3 19,7 19,1 27 2,8
305 EAP Sant Andreu de Llavaneres 8,0 92,1 42,8 37 1,9 9.884 9,2 6,5 62,5 1 1,0 28,2 18,5 ND 26,7 20,4 30 3,0
306 EAP Sta. Coloma Gramenet 2 - Llatí 15,3 95,5 55,1 60 1,5 9.204 12,9 11,5 62,1 54 58,7 29,2 23,5 72,0 24,0 26,7 56 6,1
307 EAP Sta. Coloma Gramenet 3 - Singuerlín 11,4 94,7 50,5 45 1,6 12.792 13,1 10,7 67,9 82 64,1 29,0 22,8 78,4 23,0 23,6 47 3,7
309 EAP Vilassar de Mar 12,9 92,9 50,8 75 1,7 14.000 8,7 7,6 67,9 0 0,0 27,1 20,8 73,7 19,4 21,1 39 2,8
695 EAP Badalona 12 - Morera-Pomar 2,6 89,7 59,0 45 1,6 7.451 12,8 11,3 69,1 11 14,8 26,0 24,5 80,2 12,6 25,6 37 5,0
697 EAP Mataró 4 - Cirera Molins 12,1 92,2 35,4 44 1,6 13.017 9,7 7,8 60,1 9 6,9 26,0 19,9 80,1 19,9 21,0 46 3,5
1083 EAP Vilassar de Dalt 13,3 97,7 43,7 32 1,3 8.574 9,5 7,3 69,4 7 8,2 26,8 20,2 80,3 19,8 21,7 26 3,0
1325 EAP Badalona 9 - Apenins-Montigalà 3,2 84,1 64,0 67 1,4 11.142 11,1 10,4 76,2 17 15,3 22,6 21,6 69,6 15,4 27,6 48 4,3
1791 EAP Montgat 2,6 84,0 53,8 47 1,3 10.337 9,1 8,2 76,1 6 5,8 21,0 19,8 90,4 16,2 24,8 38 3,7
1796 EAP Argentona 7,9 80,2 39,6 107 2,3 10.205 9,4 7,1 53,0 3 2,9 27,5 19,9 77,4 17,9 19,4 28 2,7
4054 EAP Sta. Coloma Gramenet 5 - Santa Rosa 21,1 91,8 49,3 23 1,2 11.123 12,4 10,3 63,7 49 44,1 26,9 20,5 78,1 18,5 21,2 30 2,7
4055 EAP Sta. Coloma Gramenet 6 - Fondo 9,3 93,1 56,1 32 1,5 13.572 12,2 10,9 63,0 73 53,8 25,1 20,3 89,4 24,9 22,9 67 4,9
5166 EAP Ocata -Teià 8,7 ND 37,4 45 1,5 7.921 9,9 7,5 68,2 8 10,1 29,8 22,2 81,2 22,3 22,8 27 3,4
338 EAP Barberà del Vallès 7,2 95,5 49,0 84 1,5 18.815 9,8 7,5 72,7 11 5,8 26,0 18,8 75,8 16,7 19,9 73 3,9
342 EAP Castellar del Vallès 7,6 96,7 48,4 70 1,6 15.517 9,5 7,3 71,3 4 2,6 25,7 18,9 81,8 16,7 18,2 41 2,6
343 EAP Cerdanyola Vallès 1 - Serraparera 8,9 95,9 42,8 86 2,1 15.053 10,1 8,2 70,8 3 2,0 27,9 22,2 78,7 15,2 19,2 48 3,2
344 EAP Badia del Vallès 7,3 94,7 45,7 33 1,5 10.831 12,3 9,9 71,6 6 5,5 25,4 19,8 79,4 16,7 16,1 35 3,2
352 EAP Montcada i Reixac 10,6 91,5 43,9 62 1,6 18.999 11,0 9,3 66,0 11 5,8 27,6 20,9 80,8 13,9 19,8 69 3,6
356 EAP Sabadell 2 - Creu Alta 9,1 95,2 44,2 49 1,4 14.554 10,8 8,7 70,9 13 8,9 30,4 23,7 77,5 15,4 21,5 71 4,9
357 EAP Sabadell 3A - Ca n'Oriac 12,5 96,2 54,4 32 1,2 12.687 13,1 10,3 69,3 6 4,7 31,1 25,0 79,5 12,9 18,1 44 3,5
358 EAP Sabadell 3B - Nord 13,3 97,4 47,0 48 1,4 10.472 12,9 10,7 72,0 9 8,6 30,1 23,8 45,5 18,1 19,7 32 3,1
359 EAP Sabadell 5 - Gràcia-Merinals 7,7 97,6 46,8 18 1,6 11.060 9,8 8,7 72,6 2 1,8 27,0 22,4 73,6 21,2 19,7 35 3,2
360 EAP Sabadell 6 - Sud 6,9 95,4 51,6 38 1,2 19.997 12,2 10,5 68,2 12 6,0 30,0 23,9 75,9 17,4 21,0 93 4,7
361 EAP Sabadell 7 - La Serra 8,2 94,1 59,0 5 1,3 5.842 11,9 9,2 69,1 4 6,8 28,9 21,3 76,8 14,4 16,4 19 3,3
376 EAP Cerdanyola V. 2 - Canaletes-Fontetes 7,5 96,2 44,1 103 1,5 15.487 10,1 8,2 70,0 10 6,5 30,2 22,6 77,4 17,1 20,2 54 3,5
387 EAP Ripollet 1 - Centre 10,0 32,6 45,3 31 1,3 10.969 11,6 9,3 65,2 7 6,4 29,3 23,4 81,5 18,4 23,0 29 2,6
388 EAP Sabadell 1A - Centre 8,3 97,1 40,7 54 1,5 17.898 8,2 6,1 67,1 13 7,3 29,5 21,0 76,6 15,9 19,8 67 3,7
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390 EAP Sabadell 4A - Concòrdia 8,9 93,1 52,9 44 2,2 9.430 10,5 9,2 75,3 2 2,1 29,7 23,6 81,7 18,3 21,4 34 3,6
2038 EAP Sabadell 4B - Can Rull 7,1 92,1 42,7 26 1,3 13.765 11,6 9,1 ND 1 0,7 25,6 20,2 80,6 12,1 20,8 48 3,5
5945 EAP Cerdanyola Ripollet - Farigola 12,0 ND 45,8 6 1,0 6.615 9,8 8,1 68,0 1 1,5 25,8 20,0 79,3 18,4 21,3 19 2,9
6187 EAP Ripollet 2 - Pinetons 12,5 ND 50,4 35 1,2 8.083 8,5 6,9 67,5 1 1,2 21,8 16,6 76,7 19,3 18,6 26 3,2
6189 EAP Polinyà - Sentmenat 6,4 94,8 48,1 30 1,2 9.611 8,4 6,6 73,3 1 1,0 21,3 16,2 ND 15,4 16,3 26 2,7
355 EAP Rubí 2 - Castellbisbal 10,2 ND 53,3 84 1,5 25.369 9,1 8,1 79,8 16 6,3 23,3 19,1 76,8 28,8 19,4 72 2,8
371 EAP Terrassa C - Can Parellada 9,8 94,4 59,7 10 1,4 6.875 10,9 8,8 76,7 3 4,4 25,4 19,1 59,3 14,3 16,5 21 3,1
699 EAP Rubí 1 20,1 ND 57,3 125 1,2 18.807 4,7 8,9 ND 3 1,6 19,2 18,7 77,4 19,0 20,7 51 2,7
701 EAP Terrassa A - Sant Llàtzer 10,8 ND 51,3 96 1,7 25.077 8,5 6,7 ND 12 4,8 22,4 17,7 82,3 27,2 18,4 77 3,1
702 EAP Terrassa B - Est 12,9 ND 48,2 72 2,3 15.157 8,5 7,2 82,3 16 10,6 18,8 14,5 ND 18,6 12,7 36 2,4
703 EAP Terrassa F - Nord 10,2 ND 53,3 91 1,6 26.375 9,9 8,0 87,1 11 4,2 23,7 17,8 88,5 28,3 17,8 83 3,1
1128 EAP Terrassa G - Sud 18,0 97,9 66,9 91 1,4 13.784 5,5 9,0 ND 3 2,2 19,3 19,3 75,4 16,7 18,5 42 3,0
1785 EAP Terrassa D - Oest 12,7 97,4 54,9 206 1,2 19.504 5,2 8,3 ND 3 1,5 18,2 17,6 79,3 20,0 19,4 59 3,0
1786 EAP Terrassa E - Rambla 16,7 94,8 54,3 311 1,1 38.279 4,3 8,9 ND 10 2,6 20,4 20,3 68,7 21,2 21,1 104 2,7
4548 EAP Sant Quirze del Vallès 9,6 97,6 43,0 18 1,3 9.670 7,4 6,2 70,7 4 4,1 25,0 17,9 76,7 16,5 15,3 24 2,5
4863 EAP Rubí 3 10,5 ND ND 28 1,6 8.376 9,7 8,1 81,9 5 6,0 25,2 18,0 42,7 35,9 23,7 12 1,4
7084 EAP Sant Cugat del Vallès 1 9,0 ND 52,7 117 1,2 17.865 5,0 6,7 ND 2 1,1 17,0 17,7 74,4 20,0 18,8 32 1,8
7085 EAP Sant Cugat del Vallès 2 7,6 ND 59,8 152 1,2 13.456 4,9 6,2 ND 2 1,5 17,5 17,3 76,9 17,6 18,9 21 1,6
7086 EAP Sant Cugat del Vallès 3 19,1 ND 77,1 48 1,3 7.769 3,4 4,2 ND 0 0,0 17,5 11,7 77,3 14,9 14,5 14 1,8
340 EAP Caldes de Montbui 9,1 92,9 44,9 47 1,3 14.503 9,4 7,2 70,9 6 4,1 27,3 19,7 76,5 19,4 19,0 37 2,6
345 EAP La Garriga 7,5 95,0 45,3 113 1,6 16.716 8,8 6,1 67,5 6 3,6 26,1 18,3 72,9 18,5 18,9 50 3,0
346 EAP La Llagosta 8,1 92,2 47,6 9 1,1 8.955 11,3 9,9 69,5 3 3,4 28,8 22,6 83,3 26,2 21,9 30 3,4
350 EAP Martorelles 8,6 92,3 49,7 35 1,3 8.949 11,4 8,1 66,9 1 1,1 27,1 20,0 69,3 16,9 19,3 41 4,6
353 EAP Montornès - Montmeló 8,9 95,0 49,2 83 1,6 20.028 10,0 7,2 66,3 5 2,5 26,7 18,8 78,5 19,1 16,2 61 3,0
354 EAP Parets del Vallès 9,4 93,3 45,6 71 1,5 11.257 9,5 7,4 70,5 4 3,6 28,2 20,7 74,5 22,9 19,8 24 2,1
363 EAP Sant Celoni 7,3 90,1 38,8 137 1,6 20.713 8,7 7,0 64,3 7 3,4 26,1 19,3 71,7 18,1 17,7 63 3,0
369 EAP Santa Perpètua de Mogoda 10,0 96,7 48,3 64 1,6 14.784 11,1 8,7 69,4 6 4,1 27,7 21,0 75,7 22,5 20,7 54 3,7
374 EAP Cardedeu 7,7 94,7 43,4 105 1,3 12.354 8,6 7,0 70,7 4 3,2 25,8 18,9 73,7 18,0 17,5 48 3,9
377 EAP Granollers 1 Oest - Canovelles 9,8 93,6 47,7 41 1,3 13.844 10,7 8,8 62,9 20 14,4 26,5 19,9 81,8 21,8 19,6 44 3,2
378 EAP Granollers 4 Sud - Sant Miquel 6,8 94,4 48,1 40 1,3 10.274 10,9 8,6 68,9 5 4,9 28,1 20,9 82,2 23,5 19,3 29 2,8
379 EAP Granollers 2 Nord - Les Franqueses 9,5 94,1 43,3 37 1,5 16.953 9,3 7,0 67,5 11 6,5 25,4 17,9 81,0 17,7 17,7 57 3,4
380 EAP Granollers 3 - Centre Est 8,8 95,4 42,1 75 1,5 16.826 9,8 8,2 66,9 13 7,7 30,3 22,1 76,9 27,2 22,9 54 3,2
396 EAP Vall de Tenes 8,2 95,6 49,5 151 1,8 21.569 10,5 8,1 67,6 10 4,6 28,4 20,9 85,7 25,0 20,1 72 3,3
1121 EAP La Roca del Vallès 27,0 ND 77,9 32 1,5 6.126 8,4 6,3 70,4 9 14,7 20,2 17,3 75,2 26,1 15,1 17 2,8
1122 EAP Mollet del Vallès 1 - Est 9,0 95,0 50,1 49 1,4 17.675 11,1 9,1 67,5 9 5,1 26,7 21,0 74,9 24,4 23,6 51 2,9
1123 EAP Mollet del Vallès 2 - Oest 7,5 96,0 43,7 21 1,4 14.315 10,4 8,6 70,5 7 4,9 25,9 20,0 79,0 20,3 20,7 42 2,9
4704 EAP Alt Mogent 6,2 93,4 42,7 55 1,8 11.944 9,7 6,7 68,2 8 6,7 25,9 17,4 79,5 17,1 17,3 27 2,3
6188 EAP Palau Solità i Plegamans 9,1 95,8 44,5 65 1,5 8.884 9,8 7,8 68,2 7 7,9 27,2 19,4 80,0 25,0 21,2 35 3,9
10,5 90,5 47,7 21.241 1,5 4.471.941 10,3 8,4 68,8 3.618 8,1 27,5 21,1 77,5 19,0 19,7 15.236 3,4CATALUNYA
VALLÈS ORIENTAL
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Eficiència. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Al Pirineu i Aran
Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
2 EAP Agramunt 23,7 22,2 276,7 259,5 208,2 212,3 71,3 70,9 61,8 61,0 101,5 103,4
3 EAP Alfarràs - Almenar 28,0 26,5 312,0 291,5 247,0 245,0 94,3 93,7 71,3 72,4 101,2 104,8
6 EAP Balaguer 26,5 25,8 288,9 278,7 160,7 161,7 76,6 76,8 51,7 51,5 95,5 97,0
7 EAP Bellpuig 25,0 22,9 272,7 249,6 161,7 163,6 62,5 62,0 49,6 51,1 78,6 81,1
8 EAP Les Borges Blanques 27,6 23,8 303,2 262,2 123,0 124,4 67,7 66,5 55,2 54,7 126,0 133,4
9 EAP Cervera 22,0 23,2 249,5 262,6 239,3 245,6 66,3 67,8 49,3 49,7 90,7 93,8
10 EAP Lleida 3 - Eixample 23,0 22,1 252,1 243,5 132,9 133,6 71,6 71,1 59,1 59,1 92,7 93,0
11 EAP Lleida 4 - Balàfia - Pardinyes 23,9 25,1 256,7 269,8 121,8 121,0 64,8 66,6 63,3 64,0 88,0 88,7
12 EAP Lleida 6 - Bordeta - Magraners 22,1 25,4 235,9 273,8 137,7 135,5 74,5 78,1 66,5 64,5 89,9 89,4
14 EAP Pla d'Urgell 24,4 24,2 270,3 266,8 168,7 172,5 72,1 72,5 52,6 53,1 87,3 89,2
16 EAP Ponts 25,7 22,2 287,2 248,9 220,9 219,2 68,3 65,6 57,2 55,4 84,5 87,3
18 EAP Tàrrega 22,9 22,8 262,4 262,0 175,2 174,3 66,4 67,0 55,8 55,6 81,0 81,7
20 EAP Alcarràs 23,9 25,5 273,8 290,3 142,6 141,9 77,6 79,5 51,0 51,8 92,2 95,0
21 EAP Almacelles 26,7 25,4 301,6 284,8 82,4 81,2 67,5 66,9 55,9 55,8 98,9 101,3
23 EAP Artesa de Segre 21,9 20,3 238,0 220,1 143,2 147,1 68,3 68,1 38,2 38,5 85,7 90,3
25 EAP La Granadella 30,2 22,6 329,6 247,0 150,8 169,4 68,8 66,4 68,7 68,4 72,9 72,7
26 EAP Lleida Rural 1 - Nord 23,6 25,3 264,6 283,0 142,8 145,4 80,8 81,3 55,4 55,8 102,8 105,5
27 EAP Lleida Rural 2 - Sud 25,5 23,6 248,7 228,3 114,1 125,8 65,7 64,0 47,3 47,5 84,0 83,6
28 EAP Lleida 2 - Primer de Maig 27,3 26,1 294,1 281,8 122,9 122,7 77,9 78,0 63,2 63,1 90,9 91,4
29 EAP Lleida 5 - Cappont 21,0 24,4 231,4 268,1 137,8 137,1 67,4 69,1 64,9 65,5 90,6 90,1
30 EAP Lleida 1 - Centre Històric-R.Ferran 23,3 25,3 254,0 276,0 141,1 141,4 65,7 68,3 64,0 65,4 93,9 95,1
31 EAP Seròs 26,4 23,6 269,4 237,9 115,5 120,8 66,9 64,7 48,1 47,8 95,6 97,8
4 EAP Alt Urgell Sud 31,2 25,1 334,4 268,1 109,0 107,4 49,3 48,9 49,4 48,7 100,6 100,5
13 EAP Pallars Sobirà 22,4 21,3 241,2 228,0 104,4 106,1 55,9 55,9 56,7 57,1 69,2 68,6
15 EAP La Pobla de Segur 29,9 24,0 312,3 248,9 138,8 147,4 62,1 62,4 65,6 65,1 90,6 89,1
17 EAP La Seu d'Urgell 26,1 25,0 289,3 278,6 143,6 144,2 62,0 62,0 63,7 64,0 108,0 109,2
19 EAP Tremp 27,3 23,4 282,9 241,6 125,8 125,6 60,2 59,4 60,0 60,8 86,4 88,2
22 EAP Alta Ribagorça 27,5 25,7 331,5 315,4 139,4 150,2 93,4 91,4 67,3 69,3 104,0 106,8
24 EAP Cerdanya 22,7 23,4 216,2 221,4 88,9 89,4 71,0 71,0 50,8 50,9 78,4 78,3
5 EAP Aran ARAN 20,3 23,8 244,7 287,9 219,7 216,9 118,0 121,2 75,7 77,7 102,0 104,2
27,1 27,1 292,5 292,5 176,7 176,7 74,6 74,6 68,9 68,9 96,4 96,4
Cost per usuari Cost per usuari 
Antidiabètics Antihipertensius Hipolipemiants Antidepressius
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Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
44 EAP Montblanc 26,4 25,1 314,2 297,5 241,7 242,7 77,3 77,7 65,4 66,0 91,3 91,1
54 EAP Valls Urbà 23,5 24,6 271,6 283,7 184,8 184,7 56,2 56,6 66,5 65,6 85,4 86,3
55 EAP Alt Camp Est 26,0 25,5 292,3 284,7 228,8 227,1 68,3 68,0 70,8 69,5 83,1 82,8
2791 EAP Alt Camp Oest 23,6 25,1 263,2 278,9 186,4 184,5 78,4 76,4 81,9 81,2 99,2 97,9
40 EAP Les Borges del Camp 25,1 23,2 240,9 221,8 122,3 122,0 57,1 56,3 40,1 40,3 91,2 91,8
42 EAP Falset 29,0 25,1 311,3 264,7 231,2 240,0 58,7 58,2 53,0 53,0 83,9 85,0
45 EAP Mont-Roig del Camp 23,8 25,2 265,8 279,7 272,2 264,0 74,1 75,3 61,9 61,3 78,2 76,9
47 EAP Reus 2 - Sant Pere 25,7 26,0 286,9 291,1 251,5 251,0 73,2 73,7 64,8 65,4 87,2 87,8
48 EAP Reus 4 - Horts de Miró 24,1 28,2 265,0 308,4 191,8 189,9 77,6 79,7 60,4 60,6 83,1 82,4
59 EAP Cornudella de Montsant 26,5 22,4 245,5 205,6 163,3 169,4 51,3 50,9 41,1 39,9 82,1 79,1
61 EAP Reus 1 - Sant Pere 25,9 25,9 297,2 296,9 262,8 265,0 78,5 78,5 69,1 70,0 87,0 88,2
62 EAP Reus 3 - Llibertat 24,7 24,0 291,3 283,9 234,1 236,3 79,8 80,0 71,9 72,3 82,8 83,0
1329 EAP Riudoms 23,9 24,5 259,5 264,4 219,2 219,3 83,2 82,9 68,3 69,2 87,6 87,6
1330 EAP Cambrils 22,6 25,5 249,2 283,3 188,1 185,2 79,2 79,5 62,3 62,3 86,8 85,8
1485 EAP Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 21,9 22,9 216,1 226,0 164,9 159,5 70,2 70,2 55,6 54,4 88,3 86,2
1928 EAP La Selva del Camp 21,9 23,5 244,2 263,2 250,1 251,5 62,4 62,8 73,5 78,2 79,7 80,0
1929 EAP Reus 5 - Barri Fortuny 24,1 28,3 264,6 308,5 178,9 173,4 72,7 74,6 59,9 60,7 75,0 75,7
41 EAP Constantí 21,3 26,4 220,6 281,3 177,3 169,9 55,0 56,5 73,4 71,0 96,5 95,5
50 EAP Tarragona 1 - Bonavista-La Canonja 24,7 28,0 276,2 310,7 136,4 134,9 55,6 56,7 72,0 71,4 102,7 103,6
51 EAP Tarragona 2 - La Granja-Torreforta 24,2 28,8 255,4 302,5 154,9 150,6 59,5 61,3 77,8 76,9 109,1 106,7
52 EAP Tarragona 5 - Sant Pere i Sant Pau 21,9 26,3 226,2 273,5 186,0 182,6 59,9 61,2 70,6 70,8 84,6 83,6
60 EAP El Morell 21,3 25,7 223,1 270,1 189,8 184,6 71,0 73,5 60,4 60,8 81,9 83,8
65 EAP Salou 18,4 23,5 181,1 237,0 110,7 108,7 54,1 56,7 67,2 67,6 78,1 78,2
66 EAP Tarragona 3 - Jaume I 25,2 24,4 289,1 280,8 206,2 207,5 70,2 70,3 69,2 69,5 89,9 89,8
68 EAP Tarragona 6 - Tarragonès 23,5 23,3 278,4 277,6 182,7 186,7 73,6 74,0 71,1 72,0 83,9 85,1
705 EAP Vendrell 26,1 27,6 302,6 319,4 224,6 221,5 75,0 75,3 82,1 83,4 90,2 88,2
1097 EAP Tarragona 7 - Sant Salvador 22,9 27,5 248,3 300,4 174,1 168,1 55,1 56,9 71,0 70,7 74,7 73,7
1326 EAP Baix Penedès Interior 24,4 26,3 282,6 304,8 215,4 214,7 71,5 71,6 81,7 82,4 84,8 84,8
1327 EAP Torredembarra 25,4 26,1 291,7 299,3 249,2 245,9 78,7 78,0 87,9 87,4 96,6 95,1
1328 EAP Vila-seca 21,6 27,1 257,2 328,1 243,4 241,3 73,7 75,9 75,1 78,3 89,2 88,0
1522 EAP Calafell 25,7 27,2 286,7 304,2 229,5 227,5 73,3 73,4 83,1 82,8 87,7 85,9
3527 EAP Tarragona 4 - Llevant 22,1 23,0 263,8 274,8 180,2 177,9 59,7 59,3 69,3 68,0 78,5 78,5
3913 EAP Tarragona 8 - Muralles 26,5 24,5 287,2 267,6 178,0 178,4 64,7 64,1 62,8 63,7 85,8 86,1
27,1 27,1 292,5 292,5 176,7 176,7 74,6 74,6 68,9 68,9 96,4 96,4CATALUNYA
Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari 
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Eficiència. EAP del SISCAT, 2015.  Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
43 EAP Flix 30,5 25,6 308,4 255,2 132,7 136,1 56,8 56,3 53,2 52,2 87,2 87,0
46 EAP Móra la Nova - Móra d'Ebre 27,5 25,4 299,8 275,0 225,9 228,3 72,1 71,4 67,8 69,5 84,3 83,5
53 EAP Terra Alta 28,6 23,2 301,9 240,7 160,1 158,1 71,5 70,0 61,7 60,5 87,0 86,3
87 EAP L'Aldea - Camarles - L'Ampolla 26,8 24,9 279,7 258,2 161,0 162,4 58,1 57,0 55,2 55,2 87,8 87,6
88 EAP L'Ametlla de Mar - El Perelló 24,8 23,2 255,4 236,8 171,6 174,3 63,4 62,3 58,5 57,9 85,7 86,1
89 EAP Amposta 26,8 26,7 299,3 297,0 192,0 191,9 80,7 80,8 65,4 66,6 80,4 80,6
90 EAP Deltebre 32,2 31,1 325,5 314,1 120,8 119,4 56,6 56,3 54,6 54,8 95,8 94,9
91 EAP Sant Carles de la Ràpita 27,5 26,1 298,6 280,4 196,5 197,6 75,3 74,6 66,5 66,6 76,4 76,6
92 EAP Ulldecona 27,0 26,3 312,6 303,4 266,9 269,7 94,9 93,8 89,5 89,7 93,1 92,7
93 EAP Tortosa 1 Est - El Temple 24,0 23,8 250,1 248,1 136,3 137,0 52,5 52,3 53,7 54,1 86,6 86,9
94 EAP Tortosa 2 Oest 28,5 26,7 307,5 287,5 196,4 196,2 68,9 68,2 64,5 64,9 97,4 97,7
27,1 27,1 292,5 292,5 176,7 176,7 74,6 74,6 68,9 68,9 96,4 96,4CATALUNYA
TERRES DE L'EBRE
Receptes per usuari Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari 
Antidiabètics Antihipertensius Hipolipemiants Antidepressius
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Eficiència. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Girona
Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
102 EAP Besalú 24,2 21,5 249,2 224,6 59,2 64,2 56,9 56,9 64,6 63,2 93,9 92,8
103 EAP Camprodon 27,6 22,7 277,5 230,6 104,6 104,3 69,2 68,0 60,9 57,4 75,2 75,2
106 EAP La Jonquera 22,7 22,7 213,2 211,9 84,2 83,0 58,9 58,4 67,2 67,3 74,4 74,9
107 EAP Llançà 25,9 23,6 248,7 226,1 104,0 106,5 66,9 65,2 64,1 62,5 73,1 73,0
109 EAP Sant Feliu de Guíxols 23,4 23,6 239,9 241,5 102,4 103,0 61,4 61,4 56,0 55,3 72,3 71,3
115 EAP Bàscara 25,7 22,7 269,2 235,7 107,6 107,3 66,7 65,2 56,8 56,0 77,5 77,5
120 EAP Figueres - Ernest Lluch 23,1 25,2 253,3 276,2 120,6 120,0 72,8 74,2 65,5 66,4 88,8 89,2
124 EAP Olot 23,6 22,2 257,0 243,0 82,3 83,0 58,6 58,8 64,3 64,0 90,0 90,3
125 EAP Palafrugell 24,3 25,4 239,2 250,5 137,6 136,3 64,5 64,5 65,8 67,0 75,4 75,6
127 EAP Peralada 23,6 21,9 253,3 233,7 92,9 93,4 62,4 61,6 81,8 78,8 80,4 81,0
129 EAP Ripoll - Sant Joan de les Abadeses 28,9 25,7 301,0 268,6 125,7 129,9 72,1 71,3 50,9 50,9 93,0 92,4
130 EAP Roses 21,8 23,7 227,5 247,1 117,6 116,0 69,3 69,6 73,0 72,4 80,0 80,9
131 EAP Sant Joan Les Fonts 25,1 23,2 276,1 254,7 229,4 231,3 79,5 78,8 68,2 68,6 96,9 97,7
133 EAP Vilafant 21,8 21,7 250,7 250,1 73,4 74,7 61,6 61,9 74,1 72,5 87,9 87,8
696 EAP La Bisbal 24,5 25,8 238,7 251,3 144,1 148,0 66,5 66,8 64,3 65,5 73,8 73,7
704 EAP Torroella de Montgrí 22,1 23,0 229,2 238,5 136,6 136,4 69,5 68,3 57,8 57,3 86,3 86,7
1321 EAP Ribes de Freser - Campdevànol 30,5 25,1 322,6 265,2 160,4 160,8 73,3 72,4 47,0 48,5 88,3 87,9
1798 EAP Palamós 24,6 24,9 265,0 268,0 163,6 161,7 77,1 76,6 67,3 67,7 89,8 89,3
1883 EAP La Vall d'en Bas 24,4 21,9 254,8 228,8 92,7 96,2 66,4 65,7 58,3 59,1 100,4 100,6
1919 EAP L'Escala 24,0 23,6 250,0 245,5 149,2 149,8 67,3 66,7 70,9 71,4 83,1 82,0
101 EAP Arbúcies - Sant Hilari 23,6 23,3 236,7 231,7 157,2 158,2 63,4 63,4 57,7 57,2 78,6 79,6
104 EAP Girona 3 - Montilivi 22,0 23,5 234,4 250,3 134,7 134,6 64,2 65,3 57,2 56,6 83,6 83,6
105 EAP Girona 4 - Taialà 24,3 26,2 276,5 297,5 100,5 100,4 55,3 56,3 65,1 65,7 84,3 84,9
108 EAP Salt 20,1 23,7 202,5 238,1 144,6 141,0 46,5 48,5 60,2 60,0 77,3 77,3
110 EAP Sarrià de Ter 23,6 25,5 241,5 260,9 154,1 155,0 62,0 62,1 62,5 61,0 77,3 77,4
111 EAP Sils - Vidreres - Maçanet Selva 24,8 26,2 256,3 270,1 141,9 138,7 60,3 60,3 56,4 55,2 79,6 79,8
112 EAP Santa Coloma de Farners 22,8 23,5 230,8 237,4 161,6 160,4 62,4 63,1 52,2 52,8 77,2 77,5
114 EAP Banyoles 22,2 21,9 238,3 234,1 123,0 125,2 57,1 56,9 58,5 58,2 88,0 88,5
116 EAP Blanes 26,0 26,7 260,9 267,9 124,3 122,9 59,6 59,9 61,4 60,7 83,7 82,6
117 EAP Breda - Hostalric 23,6 24,5 263,6 271,5 240,9 234,7 78,9 80,0 60,2 59,6 88,9 89,1
119 EAP Celrà 18,9 20,9 209,0 230,9 153,2 155,8 71,7 73,3 54,3 55,1 87,3 86,5
121 EAP Girona 1 - Santa Clara 22,4 22,4 249,7 250,2 127,9 130,1 64,1 65,0 58,0 58,3 81,4 81,9
122 EAP Girona 2 - Can Gibert del Pla 20,9 24,5 210,3 245,4 90,7 90,3 59,2 61,2 62,2 62,3 80,5 81,5
277 EAP Canet de Mar 27,8 25,7 280,7 260,0 112,7 112,7 53,0 52,3 59,6 58,5 85,9 86,1
282 EAP Pineda de Mar 27,0 27,2 272,0 274,0 136,5 134,9 67,9 67,6 56,6 56,1 93,9 93,2
288 EAP Tordera 27,0 28,6 272,6 289,6 107,1 105,5 65,0 66,1 64,8 64,7 90,4 91,6
299 EAP Calella 29,7 28,3 307,1 292,4 131,4 130,0 68,8 68,8 55,2 56,5 106,1 107,0
915 EAP Lloret de Mar 23,5 26,3 245,7 276,3 182,6 179,1 75,9 77,7 61,3 62,9 88,4 87,0
1322 EAP Anglès 24,3 23,4 260,6 251,3 231,5 233,8 85,2 85,5 65,9 65,0 80,5 80,2
1790 EAP Malgrat de Mar 26,6 27,5 275,0 284,8 168,7 168,6 76,3 76,8 62,7 64,6 101,1 101,4
1886 EAP Cassà de la Selva 22,5 23,0 246,9 252,6 199,3 198,6 70,3 70,3 43,0 42,3 90,2 90,4
27,1 27,1 292,5 292,5 176,7 176,7 74,6 74,6 68,9 68,9 96,4 96,4
Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari Cost per usuari 
Antidiabètics Antihipertensius Hipolipemiants Antidepressius
GIRONA NORD
GIRONA SUD
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Eficiència. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Catalunya Central
Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
49 EAP Santa Coloma de Queralt 25,7 22,9 287,0 258,0 297,2 275,3 68,5 66,9 63,8 62,1 68,6 68,7
149 EAP Anoia Rural 24,2 23,2 259,8 248,4 130,2 126,1 64,3 63,0 64,2 62,1 98,1 95,0
171 EAP Piera 24,4 26,9 265,5 292,7 211,8 210,2 78,9 79,8 80,3 81,1 94,7 94,0
180 EAP Santa Margarida de Montbui 22,6 25,4 256,0 285,0 181,2 178,3 77,6 79,4 62,7 62,3 107,3 104,1
184 EAP Vilanova del Camí 25,0 27,5 278,5 305,3 209,0 204,1 71,9 72,8 65,8 65,4 90,1 89,4
185 EAP Calaf 24,5 23,6 285,9 275,1 177,6 174,2 74,4 73,7 71,8 71,0 91,9 90,8
186 EAP Capellades 25,3 25,9 274,4 281,1 211,1 205,3 65,8 66,7 63,3 63,4 91,5 90,1
194 EAP Igualada 1 23,0 23,3 257,4 260,5 200,5 201,2 73,8 73,5 74,3 74,0 95,3 95,2
6175 EAP Igualada 2 24,6 24,5 279,3 279,0 197,2 200,6 70,0 69,7 58,7 59,3 90,3 90,1
347 EAP Manlleu 25,6 26,2 261,2 266,1 102,8 101,2 55,7 56,3 54,7 54,3 105,4 106,1
365 EAP Sant Hipòlit de Voltregà 25,3 24,0 244,3 232,8 79,0 81,0 51,6 51,2 57,0 55,8 99,5 99,2
368 EAP Santa Eugènia de Berga 23,3 23,1 208,3 205,9 71,5 71,3 42,4 42,4 54,6 54,6 86,5 85,9
372 EAP La Vall del Ges - Torelló 24,3 24,3 244,0 243,4 166,1 164,7 54,6 54,8 57,7 57,7 87,6 87,2
381 EAP  Lluçanès 24,6 20,9 240,5 205,5 99,3 106,0 62,2 61,8 51,0 49,6 82,8 84,3
391 EAP Sant Quirze de Besora 30,4 26,1 334,1 288,0 135,1 141,9 55,8 55,0 61,5 62,1 95,8 98,6
395 EAP Tona 25,1 24,3 265,3 256,5 135,6 132,9 63,2 63,1 60,7 59,4 90,7 92,7
397 EAP Vic 1 - Nord 22,3 22,6 232,9 236,2 138,0 140,9 56,4 56,9 50,8 50,9 96,5 97,7
1077 EAP Vic 2 - Sud 20,1 24,1 184,9 217,8 69,3 67,6 53,8 56,1 50,6 50,9 75,9 75,6
1932 EAP Centelles 25,2 27,1 245,5 263,3 122,9 122,9 69,0 69,9 46,8 47,1 98,6 98,6
4713 EAP Roda de Ter 25,2 22,9 241,2 218,6 65,5 66,4 45,0 44,6 52,2 51,7 92,8 93,5
336 EAP Alt Berguedà 33,3 26,5 334,8 268,9 115,4 123,7 59,3 59,2 60,1 60,5 87,6 86,7
337 EAP Baix Berguedà 33,6 28,1 354,2 300,8 167,7 168,9 66,7 66,4 60,2 60,1 96,1 95,8
339 EAP Berga Centre 31,4 27,6 334,9 297,0 221,1 224,3 74,2 73,8 72,2 72,6 94,3 93,3
341 EAP Cardona 28,7 24,4 317,4 275,0 109,4 104,1 73,3 72,4 71,3 71,5 102,6 101,6
348 EAP Manresa 2 - Plaça Catalunya 26,0 24,6 277,9 263,3 149,0 151,0 74,2 73,1 58,4 58,0 102,6 102,5
349 EAP Manresa 4 - Sagrada Família 27,2 27,3 299,1 299,9 148,2 147,4 74,2 74,1 67,9 67,9 101,4 101,3
351 EAP Moià 26,2 24,8 295,7 279,5 157,4 163,6 76,3 75,7 52,1 52,7 97,1 101,6
362 EAP Sallent 31,5 28,1 365,8 326,0 181,1 184,0 90,6 90,7 72,8 72,6 107,8 108,1
364 EAP Navarcles - Sant Fruitòs de Bages 27,0 27,0 320,0 319,7 250,9 248,5 92,8 93,2 76,0 75,6 110,7 110,1
366 EAP Sant Joan de Vilatorrada 25,2 25,7 288,9 293,8 175,2 170,8 90,5 89,7 67,9 66,9 114,7 112,0
367 EAP Sant Vicenç de Castellet 28,1 28,7 298,6 305,2 156,8 158,0 77,7 77,6 64,8 64,6 105,3 105,1
370 EAP Súria 29,3 26,5 309,3 281,7 126,4 127,0 68,7 68,5 65,3 65,7 99,3 97,8
373 EAP Artés 27,8 26,0 295,5 274,9 183,5 180,8 66,3 66,5 55,6 56,4 97,6 98,6
382 EAP Manresa 1 30,0 29,3 368,6 360,3 253,5 259,3 116,7 118,3 80,9 82,6 112,7 116,1
383 EAP Manresa 3 25,3 25,7 282,5 287,5 206,1 203,7 95,6 95,3 75,5 75,9 101,1 100,5
385 EAP Montserrat 26,9 28,4 303,2 320,1 212,6 214,1 97,3 96,9 87,4 86,2 101,2 103,2
386 EAP Navàs - Balsareny 30,8 28,7 373,3 345,8 286,0 287,6 106,6 106,0 90,6 91,1 134,8 131,5
1324 EAP Solsonès 25,8 25,3 324,3 316,9 200,0 200,9 98,4 98,2 74,5 74,3 147,9 148,0
27,1 27,1 292,5 292,5 176,7 176,7 74,6 74,6 68,9 68,9 96,4 96,4
Cost per usuari Cost per usuari 
Antidiabètics Antihipertensius Hipolipemiants Antidepressius
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Eficiència. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Barcelona
Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
157 EAP Garraf Rural 22,7 26,2 245,3 281,8 193,4 187,9 65,9 66,8 55,6 54,8 93,2 92,8
170 EAP Penedès Rural 28,5 27,2 302,1 286,4 175,9 175,4 73,3 73,4 53,9 53,7 92,1 92,2
202 EAP Sant Sadurní d'Anoia 26,6 27,0 267,3 270,9 124,9 125,9 61,3 62,1 50,4 50,7 86,7 86,5
203 EAP Sitges 25,5 23,2 282,4 259,6 153,2 155,5 65,1 64,0 56,6 55,2 87,6 88,0
204 EAP Vilafranca del Penedès 23,3 25,5 245,7 268,6 140,4 139,6 64,7 65,2 60,0 60,3 82,7 83,4
205 EAP Vilanova i la Geltrú 1 23,9 24,6 256,4 263,9 174,1 172,3 78,1 78,6 54,7 54,8 87,6 86,8
206 EAP Vilanova i la Geltrú 2 29,4 27,0 330,1 304,5 231,5 231,2 90,3 90,2 54,2 54,8 95,5 95,9
3449 EAP Cubelles - Cunit 24,6 26,2 251,4 268,2 155,0 152,7 70,0 70,0 55,0 54,2 93,5 92,4
6009 EAP Vilanova i la Geltrú 3 - Baix a Mar 23,4 24,3 240,9 249,8 98,1 96,7 61,6 61,9 56,0 55,4 99,2 99,0
151 EAP Cornellà de Llobregat 1 -Martí Julià 25,2 25,8 272,8 280,9 191,6 192,2 71,5 71,0 72,3 72,1 92,7 91,4
152 EAP Cornellà de Llobregat 2 -St Ildefons 27,2 26,9 308,3 304,5 202,9 203,2 66,6 65,2 76,6 75,4 94,3 94,2
153 EAP Cornellà de Llobregat 3 - Gavarra 32,3 28,9 321,3 288,7 157,5 162,5 59,7 59,0 62,8 60,7 86,6 86,8
154 EAP Cornellà de Llobregat 4 -Jaume Soler 27,7 27,0 298,4 290,7 180,8 179,4 77,4 76,4 76,5 76,1 101,4 100,3
156 EAP Esplugues de Llobregat 1-Can Vidalet 25,3 24,2 258,7 248,8 148,3 147,6 58,8 58,3 63,9 63,2 95,7 94,1
158 EAP Gavà 1 24,9 26,8 275,8 299,0 152,4 149,1 74,4 74,8 72,7 73,2 90,0 89,8
159 EAP Gavà 2 25,2 25,6 272,6 276,7 165,8 167,3 64,7 64,9 63,3 62,2 82,9 82,3
160 EAP Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 26,9 25,2 282,6 264,8 133,3 130,6 70,0 68,9 63,0 62,5 102,5 101,4
161 EAP Hospitalet Llobregat 10 - Can Serra 31,3 27,6 323,5 288,9 119,2 120,6 64,8 63,9 60,8 59,8 99,9 99,6
162 EAP Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 30,8 32,5 299,4 317,0 179,3 180,1 63,2 63,0 68,1 69,1 104,3 102,6
163 EAP Hospitalet de Llobregat 2 -St. Josep 26,9 25,1 283,9 266,4 137,6 135,9 61,8 61,7 60,5 59,6 89,3 88,6
164 EAP Hospitalet Llobregat 5 - Sta.Eulàlia 24,6 23,8 255,2 248,0 151,3 151,6 68,1 67,6 61,5 61,4 81,9 81,9
165 EAP Hospitalet Llobregat 6 - Sta.Eulàlia 24,0 25,0 247,4 257,8 148,4 146,2 57,8 58,4 68,4 67,8 87,4 86,9
166 EAP Hospitalet de Llobregat 7 -Florida N 26,1 27,2 272,6 284,3 153,3 150,4 66,2 66,3 60,9 60,3 85,7 86,1
167 EAP Hospitalet de Llobregat 8 -Florida S 27,4 26,4 278,9 267,6 123,6 126,5 58,6 57,5 59,6 59,9 86,6 87,8
169 EAP Molins de Rei 25,3 26,1 263,6 271,6 119,5 122,3 62,5 62,8 67,8 67,1 85,5 85,1
172 EAP Prat Llobregat 2 - Sant Cosme I 26,6 27,8 269,7 282,3 154,1 152,2 68,6 69,7 67,5 67,2 94,5 93,8
173 EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada 29,2 33,1 310,9 355,2 186,5 181,3 91,2 92,6 65,1 63,9 92,7 91,5
175 EAP Sant Boi de Llobregat 2 - Molí Nou 27,7 28,6 316,0 325,4 169,7 170,2 74,5 73,8 69,9 69,6 86,9 87,2
176 EAP Sant Boi de Llobregat 3-Camps Blancs 28,1 30,2 297,0 318,5 110,3 108,8 64,5 65,7 62,3 62,1 71,7 72,5
177 EAP Sant Joan Despí 2 - Les Planes 24,6 24,7 264,0 264,9 141,7 141,1 58,3 57,6 66,0 64,6 100,4 99,7
178 EAP Sant Just Desvern 26,0 23,5 305,6 279,6 170,3 179,2 66,1 64,3 75,2 74,1 93,9 94,7
179 EAP St. Vicenç dels Horts 1 - Vila Vella 22,7 26,5 257,4 302,4 205,3 203,9 62,7 64,2 68,3 67,6 81,5 81,4
181 EAP Vallirana 24,6 25,8 275,3 289,8 173,7 173,2 75,8 76,6 63,4 63,7 91,4 91,5
182 EAP Viladecans 1 25,5 27,6 277,5 300,4 155,5 152,3 76,1 77,8 65,8 65,9 94,2 93,1
183 EAP Viladecans 2 24,7 27,6 259,9 292,0 127,4 124,2 61,0 61,3 78,5 77,9 96,7 94,4
187 EAP Esplugues Llobregat 2 - Lluís Millet 27,1 24,9 305,8 283,3 217,2 221,9 69,5 68,2 69,6 68,5 89,7 90,1
189 EAP Hospitalet Llobregat 12 - Bellvitge 28,9 25,7 310,0 277,2 181,5 183,6 69,2 67,1 64,4 63,4 90,9 89,6
191 EAP Hospitalet de Llobregat 3 -Collblanc 27,3 26,6 297,4 289,6 169,3 171,9 76,6 76,5 58,8 59,6 99,8 100,0
192 EAP Hospitalet de Llobregat 4 - Torrassa 24,9 25,6 267,0 275,2 171,0 174,6 70,1 70,2 60,2 62,7 96,2 95,9
193 EAP Hospitalet de Llobregat 9 -Pubilla C 26,4 26,6 269,9 271,5 177,7 177,3 59,5 59,2 54,8 54,8 107,8 109,6
195 EAP Prat Llobregat 1 - Ramona Via 26,3 26,3 281,5 281,9 187,2 188,4 69,9 69,0 56,5 56,4 95,6 95,1
Cost per usuari 
Antidiabètics Antihipertensius Hipolipemiants Antidepressius
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Eficiència. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Barcelona
Codi Unitat proveïdora Sector sanitari Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST Brut ST
Cost per usuari 
Antidiabètics Antihipertensius Hipolipemiants Antidepressius
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197 EAP Sant Boi de Llobregat 1 - Montclar 27,0 29,1 313,7 339,8 192,2 190,0 83,0 83,9 73,3 74,6 98,8 99,2
198 EAP Sant Boi de Llobregat 4 - Vinyets 25,9 27,4 278,8 295,3 121,9 119,7 62,5 62,8 74,4 73,6 92,4 91,3
199 EAP Sant Feliu Llobregat 1 - El Pla 25,2 25,7 277,7 284,2 158,8 157,9 65,1 64,7 67,4 66,8 90,0 90,1
200 EAP Sant Feliu Llobregat 2 - Rambla 24,3 25,5 256,6 268,2 152,5 151,6 76,7 76,5 74,3 73,3 95,7 94,2
201 EAP Sant Joan Despí 1 23,4 25,3 263,4 284,2 187,2 188,3 68,1 68,7 60,4 60,3 99,3 97,2
4374 EAP Castelldefels 2 - Can Bou 23,4 24,7 281,3 297,1 121,1 123,4 61,5 61,0 58,5 57,6 90,4 93,2
4376 EAP Castelldefels 1 - El Castell 24,6 26,4 262,3 282,6 124,6 121,0 59,1 60,0 73,8 73,5 98,6 97,4
4547 EAP Corbera de Llobregat 23,9 25,9 272,4 296,8 196,1 191,5 62,6 63,2 63,1 63,2 85,1 84,7
4957 EAP St. Vicenç dels Horts 2 - El Serral 26,3 26,6 283,8 286,5 116,6 113,4 58,7 60,5 67,3 66,4 80,2 81,3
5239 EAP Begues - Pou Torre 21,0 24,3 232,4 273,7 129,4 122,9 59,7 60,6 56,9 56,4 86,3 88,9
155 EAP Esparreguera 23,3 25,8 246,7 272,8 174,1 173,3 74,8 75,6 58,1 57,6 82,2 81,8
168 EAP Martorell Urbà 24,6 27,2 241,2 266,2 136,8 137,3 63,3 64,1 56,8 56,2 84,3 84,5
174 EAP Sant Andreu de la Barca 23,2 27,5 232,8 281,5 191,1 190,6 58,7 60,2 55,2 54,9 80,9 80,6
698 EAP Olesa de Montserrat 23,2 26,5 229,3 262,0 124,7 122,6 64,2 65,4 51,0 50,7 87,5 86,7
4056 EAP Pallejà 24,4 27,5 244,2 276,8 211,1 211,5 58,3 59,7 50,0 49,4 77,4 77,4
4546 EAP Abrera 23,3 27,8 241,4 293,1 218,7 215,5 87,3 89,4 65,5 66,7 85,0 86,3
4819 EAP Martorell Rural 23,6 26,4 235,1 263,8 182,6 182,7 56,2 56,6 50,9 50,6 80,7 80,3
440 EAP Barcelona 1B - Casc Antic 23,7 24,9 271,0 282,7 83,4 82,9 60,2 60,4 73,4 74,5 93,2 94,4
441 EAP Barcelona 1C - Gòtic 23,6 24,5 272,1 277,7 112,7 115,5 70,2 70,9 72,4 71,1 92,2 93,6
442 EAP Barcelona 1D - Raval Sud 20,6 26,8 216,5 281,5 89,5 94,3 52,7 55,9 63,8 66,3 84,0 84,1
443 EAP Barcelona 1E - Raval Nord-Dr. Sayé 23,1 26,0 241,6 273,6 115,2 114,4 54,5 56,6 67,7 71,5 89,2 91,7
598 EAP Barcelona 1A - Barceloneta 29,8 27,6 329,9 304,3 105,0 105,5 63,5 63,2 58,2 58,6 88,1 89,3
444 EAP Barcelona 2A - Sant Antoni 28,5 24,4 317,2 273,2 250,9 260,5 74,9 73,7 59,8 59,8 86,9 88,3
445 EAP Barcelona 2B - Via Roma 27,0 22,4 302,5 253,3 155,2 158,1 63,8 62,7 58,3 59,4 84,7 85,8
446 EAP Barcelona 2H - Passeig Sant Joan 28,6 23,1 312,1 254,1 145,1 148,4 62,5 61,3 57,9 57,0 92,3 93,2
460 EAP Barcelona 2C - Esq.Eixample-Rosselló 29,3 24,4 317,8 269,3 180,0 187,4 68,4 66,9 59,0 59,1 95,6 96,0
461 EAP Barcelona 2D - Universitat 27,5 24,1 315,5 276,0 191,6 201,3 62,5 61,5 59,2 60,4 80,7 83,8
462 EAP Barcelona 2E - Esq.Eixample-Casanova 26,3 23,1 291,0 262,0 144,9 151,2 65,2 64,3 57,6 58,7 85,9 87,2
464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample 30,9 23,5 363,0 281,2 130,5 144,5 58,3 59,1 54,5 56,3 96,1 103,5
465 EAP Barcelona 2I - Sagrada Família 28,0 23,6 297,4 253,1 116,7 121,4 62,5 61,5 59,2 60,9 87,7 90,6
466 EAP Barcelona 2J - Monumental 21,4 20,0 233,2 219,0 139,9 145,0 60,0 59,6 46,9 47,8 87,1 88,7
467 EAP Barcelona 2K - Sagrada Família 28,4 23,7 321,2 269,0 151,8 162,1 66,3 66,0 61,3 62,8 92,5 94,6
469 EAP Barcelona 3B - Poble Sec-Montjuïc 28,9 26,0 334,7 301,2 222,8 226,7 79,7 79,9 66,6 67,7 84,7 85,4
481 EAP Barcelona 5E - Sant Gervasi 27,4 21,8 311,5 254,7 147,3 156,7 61,8 59,3 55,0 54,0 85,2 87,3
482 EAP Barcelona 6A - Joanic 26,9 23,3 294,5 256,6 161,3 165,9 62,3 61,5 57,9 58,0 87,6 89,7
483 EAP Barcelona 6B - Vila de Gràcia 26,9 23,9 287,7 257,6 145,8 153,7 60,9 60,2 57,8 58,5 83,2 85,4
484 EAP Barcelona 6C - Lesseps 27,5 21,1 320,4 251,6 110,2 118,0 59,6 58,9 53,8 53,7 80,0 81,6
485 EAP Barcelona 6D - Vallcarca 27,0 23,7 284,9 253,8 131,1 138,4 61,7 60,4 52,0 51,2 88,7 88,6
486 EAP Barcelona 7A - Sanllehy 31,0 25,6 344,2 288,0 162,7 166,7 68,3 66,7 70,7 70,1 95,2 96,6
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448 EAP Barcelona 7C - El Carmel 28,6 27,5 312,6 302,0 162,2 164,5 55,0 54,2 61,8 60,3 98,6 98,3
488 EAP Barcelona 7D - Lisboa 27,6 23,4 307,9 265,1 149,2 158,2 62,1 60,4 55,0 53,9 83,2 85,4
489 EAP Barcelona 7E - Sant Rafael 30,6 24,8 354,3 288,8 187,3 202,1 65,2 63,6 64,1 63,2 83,6 86,6
490 EAP Barcelona 7F - Lisboa 30,9 25,2 353,7 293,4 219,5 236,0 59,7 58,4 64,2 64,3 89,0 90,8
1933 EAP Barcelona 7B - Sardenya 26,4 22,6 272,3 236,9 128,1 138,1 53,8 54,1 64,9 64,9 89,0 90,3
474 EAP Barcelona 4A - Montnegre 29,5 23,0 336,5 267,7 163,2 168,6 74,5 72,4 53,2 53,2 88,2 89,6
475 EAP Barcelona 4B - Les Corts-Pedralbes 28,8 22,9 324,8 266,5 181,1 182,6 79,7 77,2 59,3 59,0 87,9 90,6
1004 EAP Barcelona 4C - Les Corts-Helios 29,8 23,4 306,8 322,7 130,5 135,0 56,2 54,8 59,9 58,3 82,7 84,2
449 EAP Barcelona 8G - Roquetes 26,1 27,4 296,9 312,9 251,2 245,1 57,7 58,2 66,7 67,4 102,3 102,3
450 EAP Barcelona 8H - Ciutat Meridiana 27,2 31,0 284,7 326,8 210,4 200,8 66,8 68,5 84,9 85,0 84,8 84,2
451 EAP Barcelona 8I - Xafarines 30,0 28,3 326,7 309,8 154,7 156,8 60,8 60,4 67,5 67,7 80,5 81,9
493 EAP Barcelona 8B - Rio de Janeiro-Porta 29,9 25,9 377,9 331,1 331,9 347,6 102,8 100,1 70,0 70,8 98,9 101,4
494 EAP Barcelona 8C - Turó de la Peira 29,0 25,4 311,4 275,4 167,2 174,0 61,6 60,4 62,3 61,7 87,5 89,2
495 EAP Barcelona 8D - Rio de Janeiro-Prosp. 29,1 24,7 348,1 298,0 270,9 272,7 71,1 68,8 72,0 69,4 83,7 84,3
496 EAP Barcelona 8E - Rio de Janeiro-Verdum 31,4 28,0 327,2 292,4 197,4 200,1 63,4 62,1 74,4 73,8 83,2 83,2
497 EAP Barcelona 8F - Guineueta 30,9 26,0 352,8 301,7 208,0 216,6 68,3 67,0 68,3 68,3 98,5 99,2
6156 EAP Barcelona 8J - Cotxeres 28,6 24,4 301,5 259,8 130,1 138,3 67,5 65,4 68,0 67,9 88,7 89,9
452 EAP Barcelona 9F - Via Barcino 24,1 28,3 241,0 283,1 159,7 158,6 56,2 57,6 70,6 71,1 79,8 79,4
453 EAP Barcelona 9E - Bon Pastor 31,7 32,5 320,7 330,7 162,3 165,7 59,9 59,7 73,1 72,2 90,5 90,5
498 EAP Barcelona 9A - Sagrera 27,5 25,2 309,4 284,5 228,4 228,4 91,7 91,2 67,7 67,5 96,4 96,4
7504 EAP Barcelona 9H - CAP Sant Andreu 28,8 25,2 321,8 282,9 235,2 234,3 86,3 85,7 66,9 67,2 92,9 92,4
7505 EAP Barcelona 9I - CAP Casernes 25,7 24,9 279,7 271,8 170,8 168,0 67,3 67,1 59,6 59,7 85,9 85,7
437 EAP Barcelona 10B - Ramon Turró 24,9 27,1 277,6 302,5 155,8 157,1 72,7 74,0 71,6 73,0 96,3 97,2
438 EAP Barcelona 10C - Poble Nou 25,7 25,0 296,1 289,4 89,8 90,8 70,1 69,6 69,6 69,0 90,7 90,9
439 EAP Barcelona 10I - La Pau 30,9 27,3 335,1 298,9 80,1 82,1 56,1 55,3 71,3 71,1 89,5 92,4
454 EAP Barcelona 10J - Verneda Sud 28,2 25,5 312,3 285,4 122,4 123,6 57,9 57,0 66,4 66,0 93,2 93,7
455 EAP Barcelona 10D - Besós 27,8 27,7 287,4 284,4 122,7 124,8 61,8 61,3 64,2 64,2 101,5 101,8
456 EAP Barcelona 10E - Encants 25,3 23,9 273,8 262,3 168,2 172,9 61,7 61,1 56,2 55,7 96,3 96,7
457 EAP Barcelona 10F - Camp de l'Arpa 28,5 24,6 311,3 272,8 151,7 156,1 67,1 66,5 62,6 63,7 93,6 94,6
458 EAP Barcelona 10G - El Clot 24,6 24,0 265,0 260,0 132,1 130,0 71,5 71,5 66,1 66,0 101,1 100,4
459 EAP Barcelona 10H - Sant Martí 29,8 24,1 327,8 271,7 146,7 150,7 60,9 58,6 63,6 63,9 91,9 92,8
491 EAP Barcelona 7G - Guinardó 30,5 25,5 339,0 286,6 202,4 210,6 66,2 64,6 65,6 65,7 102,7 104,0
500 EAP Barcelona 9C - Congrés 29,8 24,0 316,2 257,8 148,1 153,3 68,5 67,5 61,0 61,1 91,3 91,7
1273 EAP Barcelona 10A - Vila Olímpica 26,1 25,3 287,5 279,6 116,7 117,3 74,1 73,9 61,6 62,0 89,6 90,1
447 EAP Barcelona 3C - Dr. Carles Riba 31,2 28,4 346,2 316,1 187,0 188,8 65,3 65,2 61,9 62,6 87,9 87,0
468 EAP Barcelona 3A - Les Hortes-Poble Sec 24,3 25,2 254,4 263,3 121,0 121,3 57,2 57,3 65,8 65,9 84,0 85,0
470 EAP Barcelona 3D - Bordeta 27,9 25,5 301,6 276,5 159,6 159,8 74,1 74,0 62,3 62,8 89,8 90,1
471 EAP Barcelona 3E - Sants 25,4 24,2 271,9 261,0 181,9 184,8 64,1 63,5 58,6 58,9 80,0 80,5
473 EAP Barcelona 3G - Numància 28,3 23,5 304,4 257,3 143,5 147,9 61,3 60,1 57,4 57,5 83,8 85,1
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477 EAP Barcelona 5A - Marc Aureli 26,8 21,5 309,0 259,7 196,4 202,5 63,6 62,2 54,0 54,5 81,9 83,6
478 EAP Barcelona 5B - Sant Elies 27,8 21,9 320,4 259,5 157,0 167,2 63,6 62,1 54,8 55,2 79,0 80,2
479 EAP Barcelona 5C - Sarrià 27,3 20,5 303,6 247,5 134,3 141,4 53,4 51,8 50,4 49,9 77,8 81,4
480 EAP Barcelona 5D - Vallvidrera-Les Plane 27,8 22,3 328,4 272,2 138,2 147,5 49,8 49,2 56,7 55,9 72,7 73,5
196 EAP Premià de Mar 25,2 24,7 261,0 257,1 117,4 117,0 65,3 65,5 61,0 60,9 75,7 75,6
273 EAP Arenys de Mar 28,6 26,3 283,2 260,4 138,2 140,6 57,5 57,2 59,2 58,7 83,2 83,9
274 EAP Badalona 4 - Gorg 30,8 27,5 311,4 278,2 161,4 160,4 62,6 61,5 62,4 61,7 78,3 77,1
275 EAP Badalona 5 - Sant Roc 28,7 35,0 275,3 336,0 144,5 139,0 58,5 60,9 65,0 65,7 74,1 74,4
276 EAP Badalona 6 - Llefià 28,4 29,3 285,5 295,9 156,8 152,5 67,2 68,4 65,0 65,0 84,7 83,3
278 EAP El Masnou 25,3 24,7 274,5 270,3 121,5 120,4 67,5 66,6 57,3 56,4 75,8 75,6
279 EAP Mataró 1 - La Riera 27,1 25,1 276,6 258,3 111,6 111,3 64,1 63,7 61,3 61,5 87,3 88,4
280 EAP Mataró 5 - Ronda Cerdanya 25,5 28,9 260,6 295,7 122,1 120,7 63,7 66,3 54,4 54,8 88,2 88,0
281 EAP Mataró 7 - Ronda Prim 29,0 28,8 293,8 293,0 127,7 127,6 58,6 59,4 51,5 51,7 81,1 80,6
283 EAP Sant Adrià Besòs 1 - Dr. Barraquer 28,0 28,4 284,7 289,3 171,4 169,1 65,6 66,1 58,1 59,2 80,8 80,4
284 EAP Sant Adrià Besòs 2 - La Mina 28,6 32,3 314,1 350,8 158,2 149,3 74,0 75,3 67,8 67,6 88,8 88,7
285 EAP Sta. Coloma Gramenet 1 - Can Mariner 26,6 26,5 278,3 278,6 161,4 162,5 70,3 70,2 64,2 63,7 81,0 81,7
286 EAP Sta. Coloma Gramenet 4 - Major 28,1 26,3 307,3 290,2 156,2 156,2 68,6 67,6 63,7 62,9 84,3 84,9
290 EAP Badalona 10 - Nova Lloreda-Montigalà 28,3 28,5 338,3 339,6 234,2 229,2 96,1 95,8 63,4 64,2 92,5 92,3
291 EAP Badalona 11 - Bufalà-Canyet 24,2 27,0 263,1 291,1 158,4 156,0 64,6 66,1 60,6 59,7 91,2 89,1
292 EAP Badalona 1 - Martí i Julià 29,4 27,1 337,9 312,1 182,5 188,1 85,5 85,2 57,7 57,1 96,1 95,6
293 EAP Badalona 2 - Centre-Dalt la Vila 29,4 24,7 308,2 262,4 164,3 163,6 72,1 70,3 55,0 55,7 86,6 86,3
294 EAP Badalona 3 - Progrés-Raval 26,7 26,7 295,2 295,4 216,5 219,0 86,1 85,9 59,7 60,2 98,4 97,7
295 EAP Badalona 7A - Gran Sol 27,7 28,9 280,4 294,8 135,6 130,8 61,6 62,4 60,6 60,7 73,2 72,0
296 EAP Badalona 7B - La Salut 23,2 25,8 229,4 253,3 99,4 99,4 54,4 55,2 57,0 56,8 74,3 74,8
297 EAP Badalona 8 - Nova Lloreda 28,0 29,5 307,2 329,0 187,9 189,9 93,8 95,1 54,8 55,2 95,9 94,4
301 EAP Mataró 2 - Centre 25,6 25,3 262,6 260,3 149,2 149,7 66,9 66,6 63,0 63,7 85,6 86,2
302 EAP Mataró 3 - Rocafonda 26,4 29,1 262,9 290,7 143,2 145,5 86,4 88,0 61,3 61,0 83,3 83,6
303 EAP Mataró 6 - Ronda Gatassa 26,2 28,7 249,5 272,9 113,2 111,8 60,6 62,1 55,4 55,1 86,2 86,2
305 EAP Sant Andreu de Llavaneres 25,6 25,2 283,0 279,8 193,9 188,6 67,3 66,7 59,3 58,5 87,2 87,3
306 EAP Sta. Coloma Gramenet 2 - Llatí 27,0 27,7 282,4 292,5 157,2 155,5 62,7 62,2 62,4 62,9 84,5 83,7
307 EAP Sta. Coloma Gramenet 3 - Singuerlín 28,5 28,2 322,4 320,6 173,7 172,8 77,8 76,0 64,4 62,8 91,1 91,4
309 EAP Vilassar de Mar 23,7 22,9 237,5 230,8 112,7 114,0 59,5 59,1 54,4 54,1 76,2 76,1
695 EAP Badalona 12 - Morera-Pomar 30,3 29,7 332,4 327,5 251,6 252,2 96,1 95,7 62,7 63,9 114,7 114,0
697 EAP Mataró 4 - Cirera Molins 26,0 28,0 259,8 280,1 146,7 146,8 75,1 76,6 61,3 61,6 97,9 97,6
1083 EAP Vilassar de Dalt 25,1 24,9 250,6 247,3 85,9 83,1 56,8 56,2 56,1 55,5 75,2 74,4
1325 EAP Badalona 9 - Apenins-Montigalà 26,1 29,4 285,3 324,7 229,1 228,9 84,8 86,1 64,2 65,2 86,4 84,1
1791 EAP Montgat 24,5 26,2 252,5 270,7 149,4 148,7 79,4 80,2 56,5 58,7 81,2 80,6
1796 EAP Argentona 24,8 25,7 254,1 263,5 150,1 152,2 59,0 59,9 52,3 52,1 83,1 82,8
4054 EAP Sta. Coloma Gramenet 5 - Santa Rosa 24,6 28,4 270,0 314,6 147,5 145,1 79,2 81,0 67,6 69,0 89,3 87,9
4055 EAP Sta. Coloma Gramenet 6 - Fondo 24,3 27,3 248,4 279,2 159,9 162,1 69,6 70,5 58,3 58,9 83,6 83,5
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338 EAP Barberà del Vallès 24,8 28,1 256,1 290,9 168,2 163,4 64,0 65,5 62,5 63,1 87,1 87,2
342 EAP Castellar del Vallès 24,6 26,0 276,7 293,1 211,6 209,5 64,9 66,0 73,3 73,5 103,1 102,8
343 EAP Cerdanyola Vallès 1 - Serraparera 26,0 26,2 272,4 275,9 170,9 166,4 66,5 66,8 67,8 67,3 91,6 90,1
344 EAP Badia del Vallès 28,3 31,7 290,7 320,8 130,7 125,2 57,7 58,0 81,4 80,3 75,4 74,5
352 EAP Montcada i Reixac 24,8 26,8 271,0 294,2 215,3 214,1 75,1 75,6 70,9 71,8 90,6 89,9
356 EAP Sabadell 2 - Creu Alta 29,0 28,0 302,9 292,9 206,0 208,3 62,7 63,0 58,7 58,8 105,6 106,1
357 EAP Sabadell 3A - Ca n'Oriac 28,4 29,7 282,3 295,0 128,2 127,9 56,2 57,0 63,2 62,5 94,3 93,2
358 EAP Sabadell 3B - Nord 29,3 31,7 292,3 316,2 120,9 118,5 58,5 59,7 70,8 70,1 84,2 82,6
359 EAP Sabadell 5 - Gràcia-Merinals 26,6 27,0 289,1 293,5 143,9 144,9 69,0 68,6 74,5 76,2 116,2 115,3
360 EAP Sabadell 6 - Sud 28,0 28,0 295,2 296,3 163,2 164,9 72,9 72,7 67,9 68,0 98,5 98,4
361 EAP Sabadell 7 - La Serra 28,1 34,1 293,9 348,2 144,1 136,6 64,1 65,0 93,8 93,4 102,3 100,0
376 EAP Cerdanyola V. 2 - Canaletes-Fontetes 26,3 27,7 302,5 319,3 212,0 210,8 65,8 66,7 65,8 65,1 80,1 79,4
387 EAP Ripollet 1 - Centre 23,3 27,8 233,0 276,8 130,5 128,9 68,5 68,8 60,1 60,8 83,4 83,3
388 EAP Sabadell 1A - Centre 27,5 24,9 313,8 286,0 211,9 219,4 74,1 73,6 69,8 70,1 101,4 102,9
389 EAP Sabadell 1B - Sant Oleguer 28,1 26,5 299,4 283,6 204,5 206,1 71,5 71,0 59,5 60,4 96,1 97,1
390 EAP Sabadell 4A - Concòrdia 28,2 28,6 279,5 283,3 154,6 152,4 62,5 62,7 69,0 68,3 101,1 101,1
2038 EAP Sabadell 4B - Can Rull 25,9 28,3 290,8 316,4 147,8 145,4 69,6 69,6 58,8 58,4 99,1 98,8
5945 EAP Cerdanyola Ripollet - Farigola 26,8 26,7 267,4 265,3 117,5 117,5 63,9 64,2 62,1 62,5 83,8 83,7
6187 EAP Ripollet 2 - Pinetons 25,3 26,7 252,5 264,5 163,1 161,4 70,4 72,4 67,2 68,1 95,8 92,2
6189 EAP Polinyà - Sentmenat 21,9 27,3 228,8 287,4 187,9 182,8 62,1 64,1 70,2 72,0 111,9 113,3
355 EAP Rubí 2 - Castellbisbal 24,5 28,3 253,2 294,5 193,3 192,5 82,2 84,8 64,6 66,8 90,1 89,8
371 EAP Terrassa C - Can Parellada 26,5 29,3 272,8 302,3 81,6 79,9 58,9 60,2 54,8 54,1 90,1 89,8
699 EAP Rubí 1 24,3 27,3 266,0 299,3 156,8 154,7 88,7 89,9 59,1 60,7 84,1 83,1
701 EAP Terrassa A - Sant Llàtzer 25,7 26,1 280,5 285,8 187,5 192,2 74,8 74,4 67,2 67,9 105,8 107,5
702 EAP Terrassa B - Est 20,6 29,4 219,2 316,7 182,6 181,7 77,8 81,5 65,5 64,9 108,0 108,3
703 EAP Terrassa F - Nord 25,8 28,4 285,8 315,1 270,4 271,2 78,7 80,4 74,7 75,5 107,9 107,4
1128 EAP Terrassa G - Sud 23,9 27,1 246,8 281,0 152,2 150,7 87,0 88,6 60,3 60,3 100,4 98,4
1785 EAP Terrassa D - Oest 23,1 24,9 253,6 274,1 200,0 199,8 88,9 89,7 59,8 60,6 97,9 97,4
1786 EAP Terrassa E - Rambla 26,0 25,6 287,2 282,7 207,4 208,0 92,3 92,1 67,1 67,9 93,7 93,1
4548 EAP Sant Quirze del Vallès 22,0 25,0 239,1 270,3 152,8 149,3 70,2 72,8 56,2 56,4 97,4 96,1
4863 EAP Rubí 3 24,7 29,3 280,5 338,0 232,4 226,3 83,6 86,3 66,7 68,0 86,0 85,7
7084 EAP Sant Cugat del Vallès 1 22,8 24,0 248,6 262,5 189,3 191,8 82,9 82,2 63,1 63,0 98,2 97,6
7085 EAP Sant Cugat del Vallès 2 23,3 23,4 283,8 286,0 195,9 198,5 76,5 75,1 61,2 60,1 91,2 90,4
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340 EAP Caldes de Montbui 24,3 24,5 242,8 244,8 140,6 142,6 64,3 64,6 79,5 78,8 75,9 76,1
345 EAP La Garriga 24,2 24,5 258,4 261,8 145,8 149,7 74,2 74,6 71,1 70,0 81,6 82,4
346 EAP La Llagosta 25,2 27,8 243,4 269,3 98,8 98,6 71,0 71,6 63,6 63,6 92,5 92,2
350 EAP Martorelles 28,0 26,8 313,2 300,3 102,3 106,1 62,8 63,2 65,5 65,4 92,4 92,1
353 EAP Montornès - Montmeló 21,7 24,6 219,3 248,1 72,4 70,7 54,5 55,5 77,0 75,7 88,8 87,8
354 EAP Parets del Vallès 24,2 27,2 242,4 272,9 108,0 103,4 64,8 66,5 61,7 62,0 97,7 96,2
363 EAP Sant Celoni 22,9 24,6 238,5 254,9 159,3 156,7 62,1 62,8 78,3 78,5 81,3 81,3
369 EAP Santa Perpètua de Mogoda 24,5 28,4 263,7 302,3 144,6 138,1 69,2 70,8 62,8 63,4 105,0 104,7
374 EAP Cardedeu 21,3 23,0 233,4 251,7 141,6 142,0 79,3 79,4 85,7 85,2 80,3 80,9
377 EAP Granollers 1 Oest - Canovelles 24,6 28,0 250,3 286,3 129,9 127,6 58,3 59,6 66,6 66,6 87,8 87,2
378 EAP Granollers 4 Sud - Sant Miquel 22,6 24,6 247,8 268,3 98,4 96,1 73,6 74,3 78,4 78,1 83,3 82,3
379 EAP Granollers 2 Nord - Les Franqueses 22,9 26,1 240,9 274,1 137,8 136,3 65,9 67,0 77,6 78,9 79,0 79,9
380 EAP Granollers 3 - Centre Est 25,1 24,4 267,5 260,4 127,6 127,6 69,2 69,6 71,4 71,7 82,0 81,5
396 EAP Vall de Tenes 23,8 25,1 257,6 270,8 141,4 137,4 71,0 70,9 80,5 79,5 76,8 76,5
1121 EAP La Roca del Vallès 21,2 23,8 224,5 250,5 104,0 101,0 63,5 63,4 72,8 73,3 76,4 77,8
1122 EAP Mollet del Vallès 1 - Est 26,2 27,8 291,6 311,0 162,5 159,3 78,6 80,5 73,6 74,2 85,8 85,6
1123 EAP Mollet del Vallès 2 - Oest 24,2 27,3 270,1 304,8 125,6 125,3 77,6 80,0 69,1 69,6 95,3 95,0
4704 EAP Alt Mogent 22,9 23,6 259,3 266,9 145,9 145,4 57,0 57,2 81,7 81,3 82,2 83,5
6188 EAP Palau Solità i Plegamans 23,0 25,1 254,6 276,8 142,1 138,2 67,2 68,1 59,5 59,7 81,8 81,5
27,1 27,1 292,5 292,5 176,7 176,7 74,6 74,6 68,9 68,9 96,4 96,4CATALUNYA
VALLÈS 
ORIENTAL
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària de Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal 
indicats
2 EAP Agramunt 15,4 8,6
3 EAP Alfarràs - Almenar 35,4 12,4
6 EAP Balaguer 22,1 9,1
7 EAP Bellpuig 10,2 8,7
8 EAP Les Borges Blanques 16,0 8,0
9 EAP Cervera 17,4 7,6
10 EAP Lleida 3 - Eixample 9,4 8,4
11 EAP Lleida 4 - Balàfia - Pardinyes 15,3 8,5
12 EAP Lleida 6 - Bordeta - Magraners 13,9 7,5
14 EAP Pla d'Urgell 15,2 10,2
16 EAP Ponts 15,8 10,3
18 EAP Tàrrega 18,9 7,5
20 EAP Alcarràs 15,4 7,4
21 EAP Almacelles 14,4 9,0
23 EAP Artesa de Segre 8,8 5,0
25 EAP La Granadella 33,7 10,5
26 EAP Lleida Rural 1 - Nord 23,0 10,4
27 EAP Lleida Rural 2 - Sud 20,4 8,8
28 EAP Lleida 2 - Primer de Maig 12,0 8,5
29 EAP Lleida 5 - Cappont 14,4 12,8
30 EAP Lleida 1 - Centre Històric-R.Ferran 16,0 7,3
31 EAP Seròs 10,1 8,5
4 EAP Alt Urgell Sud 13,6 8,2
13 EAP Pallars Sobirà 9,5 4,7
15 EAP La Pobla de Segur 13,8 5,2
17 EAP La Seu d'Urgell 24,7 7,8
19 EAP Tremp 11,8 7,7
22 EAP Alta Ribagorça 36,0 12,6
24 EAP Cerdanya* 3,9 12,9
15,2   9,3
LLEIDA
ALT PIRINEU
(*) Recent migració a ECAP
CATALUNYA
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal indicats
44 EAP Montblanc 12,5 9,6
54 EAP Valls Urbà 14,6 5,9
55 EAP Alt Camp Est 15,8 7,5
40 EAP Les Borges del Camp 10,5 5,6
42 EAP Falset 15,2 7,4
45 EAP Mont-Roig del Camp 11,5 8,2
47 EAP Reus 2 - Sant Pere 12,3 9,8
48 EAP Reus 4 - Horts de Miró 8,5 9,7
59 EAP Cornudella de Montsant 15,8 10,2
61 EAP Reus 1 - Sant Pere 13,6 13,0
62 EAP Reus 3 - Llibertat 11,6 9,8
41 EAP Constantí 18,4 6,3
50 EAP Tarragona 1 - Bonavista-La Canonja 15,7 6,9
51 EAP Tarragona 2 - La Granja-Torreforta 11,9 7,1
52 EAP Tarragona 5 - Sant Pere i Sant Pau 27,7 9,3
60 EAP El Morell 10,0 8,0
65 EAP Salou 8,7 4,5
66 EAP Tarragona 3 - Jaume I 15,1 9,9
68 EAP Tarragona 6 - Tarragonès 11,7 10,0
1097 EAP Tarragona 7 - Sant Salvador 12,7 7,3
3913 EAP Tarragona 8 - Muralles 20,6 8,9
43 EAP Flix 12,4 7,9
46 EAP Móra la Nova - Móra d'Ebre 20,0 16,2
53 EAP Terra Alta 12,1 9,1
87 EAP L'Aldea - Camarles - L'Ampolla 21,1 9,5
88 EAP L'Ametlla de Mar - El Perelló 19,1 9,6
89 EAP Amposta 15,1 10,4
90 EAP Deltebre 13,6 12,4
91 EAP Sant Carles de la Ràpita 16,9 10,7
92 EAP Ulldecona 13,3 9,1
93 EAP Tortosa 1 Est - El Temple 14,8 8,7
94 EAP Tortosa 2 Oest 14,5 9,6
 15,2   9,3
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Girona
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal indicats
102 EAP Besalú 9,4 4,7
103 EAP Camprodon 11,8 4,2
106 EAP La Jonquera 13,1 8,9
107 EAP Llançà 11,4 10,0
109 EAP Sant Feliu de Guíxols 10,5 6,3
115 EAP Bàscara 27,5 5,4
120 EAP Figueres - Ernest Lluch 14,1 9,6
124 EAP Olot 14,7 7,3
127 EAP Peralada 9,4 6,7
129 EAP Ripoll - Sant Joan de les Abadeses 20,6 9,1
130 EAP Roses 12,1 7,3
131 EAP Sant Joan Les Fonts 18,6 17,0
133 EAP Vilafant 15,8 7,3
1883 EAP La Vall d'en Bas 26,0 18,7
1919 EAP L'Escala 7,1 16,8
101 EAP Arbúcies - Sant Hilari 8,2 5,8
104 EAP Girona 3 - Montilivi 16,1 6,7
105 EAP Girona 4 - Taialà 15,0 5,5
108 EAP Salt 11,7 4,0
110 EAP Sarrià de Ter 13,4 6,2
111 EAP Sils - Vidreres - Maçanet Selva 17,1 6,7
112 EAP Santa Coloma de Farners 18,0 8,3
114 EAP Banyoles 15,1 6,0
116 EAP Blanes 16,1 6,5
117 EAP Breda - Hostalric 20,7 10,2
119 EAP Celrà 18,0 5,6
121 EAP Girona 1 - Santa Clara 13,4 6,5
122 EAP Girona 2 - Can Gibert del Pla 9,5 5,6
277 EAP Canet de Mar 16,1 7,5
282 EAP Pineda de Mar 11,5 8,4
288 EAP Tordera 13,4 7,8
1322 EAP Anglès 16,7 7,5
1886 EAP Cassà de la Selva 16,3 8,6
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Catalunya Central
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal 
indicats
49 EAP Santa Coloma de Queralt 18,4 7,1
149 EAP Anoia Rural 18,1 6,5
171 EAP Piera 25,9 7,9
180 EAP Santa Margarida de Montbui 12,0 10,1
184 EAP Vilanova del Camí 16,5 10,7
185 EAP Calaf 7,8 5,2
186 EAP Capellades 13,5 7,8
194 EAP Igualada 1 16,3 7,8
6175 EAP Igualada 2 21,8 10,1
347 EAP Manlleu 11,8 5,8
365 EAP Sant Hipòlit de Voltregà 16,2 4,1
368 EAP Santa Eugènia de Berga 6,5 3,2
372 EAP La Vall del Ges - Torelló 25,4 8,1
381 EAP Lluçanès 16,4 6,6
391 EAP Sant Quirze de Besora 25,9 7,1
395 EAP Tona 18,6 5,8
397 EAP Vic 1 - Nord 22,9 7,4
4713 EAP Roda de Ter 12,8 5,9
336 EAP Alt Berguedà 9,8 8,6
337 EAP Baix Berguedà 32,6 10,5
339 EAP Berga Centre 11,8 11,9
341 EAP Cardona 14,7 11,3
348 EAP Manresa 2 - Plaça Catalunya 15,1 6,4
349 EAP Manresa 4 - Sagrada Família 18,3 7,8
351 EAP Moià 29,5 7,4
362 EAP Sallent 10,6 6,3
364 EAP Navarcles - Sant Fruitòs de Bages 21,8 8,6
366 EAP Sant Joan de Vilatorrada 15,3 8,1
367 EAP Sant Vicenç de Castellet 20,9 8,2
370 EAP Súria 10,1 6,4
373 EAP Artés 9,9 6,4
382 EAP Manresa 1 21,2 12,7
383 EAP Manresa 3 28,6 14,3
385 EAP Montserrat 14,5 7,7
386 EAP Navàs - Balsareny 18,6 11,4
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Barcelona
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal indicats
157 EAP Garraf Rural 11,8 7,5
170 EAP Penedès Rural 19,3 11,6
202 EAP Sant Sadurní d'Anoia 20,1 12,2
203 EAP Sitges 16,5 8,8
204 EAP Vilafranca del Penedès 13,8 9,0
205 EAP Vilanova i la Geltrú 1 21,6 10,1
206 EAP Vilanova i la Geltrú 2 24,3 11,3
3449 EAP Cubelles - Cunit 9,5 9,7
6009 EAP Vilanova i la Geltrú 3 - Baix a Mar 8,4 5,7
151 EAP Cornellà de Llobregat 1 -Martí Julià 16,4 9,3
152 EAP Cornellà de Llobregat 2 -St Ildefons 12,5 8,8
153 EAP Cornellà de Llobregat 3 - Gavarra 18,1 18,0
154 EAP Cornellà de Llobregat 4 -Jaume Soler 15,2 8,8
156 EAP Esplugues de Llobregat 1-Can Vidalet 15,4 9,9
158 EAP Gavà 1 13,3 11,7
159 EAP Gavà 2 11,6 10,7
160 EAP Hospitalet de Llobregat 1 - Centre 15,5 11,2
161 EAP Hospitalet Llobregat 10 - Can Serra 13,7 11,7
162 EAP Hospitalet de Llobregat 11 - Gornal 17,0 6,8
163 EAP Hospitalet de Llobregat 2 -St. Josep 12,7 9,5
164 EAP Hospitalet Llobregat 5 - Sta.Eulàlia 17,7 14,1
165 EAP Hospitalet Llobregat 6 - Sta.Eulàlia 11,1 9,7
166 EAP Hospitalet de Llobregat 7 -Florida N 8,1 8,9
167 EAP Hospitalet de Llobregat 8 -Florida S 8,3 9,0
169 EAP Molins de Rei 19,1 8,4
172 EAP Prat Llobregat 2 - Sant Cosme I 24,9 11,6
173 EAP Prat Llobregat 3 - Dr. Pujol Capçada 8,1 7,6
175 EAP Sant Boi de Llobregat 2 - Molí Nou 15,5 11,3
176 EAP Sant Boi de Llobregat 3-Camps Blancs 8,4 9,0
177 EAP Sant Joan Despí 2 - Les Planes 10,2 8,1
178 EAP Sant Just Desvern 17,4 7,7
179 EAP St. Vicenç dels Horts 1 - Vila Vella 19,9 7,3
181 EAP Vallirana 23,4 12,1
182 EAP Viladecans 1 11,8 11,7
183 EAP Viladecans 2 14,8 9,6
187 EAP Esplugues Llobregat 2 - Lluís Millet 18,0 11,8
189 EAP Hospitalet Llobregat 12 - Bellvitge 17,5 10,7
191 EAP Hospitalet de Llobregat 3 -Collblanc 24,1 12,2
192 EAP Hospitalet de Llobregat 4 - Torrassa 22,4 15,3
193 EAP Hospitalet de Llobregat 9 -Pubilla C 20,5 10,5
195 EAP Prat Llobregat 1 - Ramona Via 14,8 13,0
197 EAP Sant Boi de Llobregat 1 - Montclar 17,3 11,7
198 EAP Sant Boi de Llobregat 4 - Vinyets 9,1 7,8
199 EAP Sant Feliu Llobregat 1 - El Pla 8,9 10,3
200 EAP Sant Feliu Llobregat 2 - Rambla 17,9 9,6
201 EAP Sant Joan Despí 1 24,1 10,6
4374 EAP Castelldefels 2 - Can Bou 10,3 6,3
4376 EAP Castelldefels 1 - El Castell 16,7 8,8
4547 EAP Corbera de Llobregat 22,4 11,1
4957 EAP St. Vicenç dels Horts 2 - El Serral 7,7 5,5
5239 EAP Begues - Pou Torre 26,3 8,4
155 EAP Esparreguera 23,1 8,9
168 EAP Martorell Urbà 9,5 8,8
174 EAP Sant Andreu de la Barca 14,1 9,5
4056 EAP Pallejà 19,6 8,6
4546 EAP Abrera 12,1 10,7
4819 EAP Martorell Rural 11,2 9,1
440 EAP Barcelona 1B - Casc Antic 14,2 7,2
441 EAP Barcelona 1C - Gòtic 3,9 5,0
442 EAP Barcelona 1D - Raval Sud 6,1 3,7
443 EAP Barcelona 1E - Raval Nord-Dr. Sayé 8,2 5,4
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Barcelona
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal indicats
444 EAP Barcelona 2A - Sant Antoni 20,7 10,6
445 EAP Barcelona 2B - Via Roma 15,4 9,9
446 EAP Barcelona 2H - Passeig Sant Joan 12,9 11,8
460 EAP Barcelona 2C - Esq.Eixample-Rosselló* 17,8 12,5
461 EAP Barcelona 2D - Universitat 7,8 10,8
462 EAP Barcelona 2E - Esq.Eixample-Casanova* 10,5 10,1
464 EAP Barcelona 2G - Dreta Eixample 11,5 12,4
465 EAP Barcelona 2I - Sagrada Família 9,8 11,0
466 EAP Barcelona 2J - Monumental 7,7 8,7
467 EAP Barcelona 2K - Gaudí 17,2 13,0
469 EAP Barcelona 3B - Poble Sec-Montjuïc 14,2 9,9
482 EAP Barcelona 6A - Joanic 9,5 9,7
483 EAP Barcelona 6B - Vila de Gràcia 7,2 8,6
484 EAP Barcelona 6C - Lesseps* 3,6 10,1
486 EAP Barcelona 7A - Sanllehy 9,7 10,8
2000 EAP Barcelona 6E - La Salut* 5,2 11,4
448 EAP Barcelona 7C - El Carmel 14,4 8,2
488 EAP Barcelona 7D - Lisboa 13,0 6,9
489 EAP Barcelona 7E - Sant Rafael 14,2 11,2
490 EAP Barcelona 7F - Lisboa 24,4 13,7
474 EAP Barcelona 4A - Montnegre 21,5 13,7
475 EAP Barcelona 4B - Les Corts-Pedralbes 26,7 15,0
1004 EAP Barcelona 4C - Les Corts-Helios* 9,7 11,0
449 EAP Barcelona 8G - Roquetes 21,4 11,0
450 EAP Barcelona 8H - Ciutat Meridiana 13,5 8,5
451 EAP Barcelona 8I - Xafarines 12,8 9,5
493 EAP Barcelona 8B - Rio de Janeiro-Porta 31,3 16,7
494 EAP Barcelona 8C - Turó de la Peira 12,8 7,9
495 EAP Barcelona 8D - Rio de Janeiro-Prosp. 26,7 11,5
496 EAP Barcelona 8E - Rio de Janeiro-Verdum 16,1 14,3
497 EAP Barcelona 8F - Guineueta 11,4 11,0
6156 EAP Barcelona 8J - Cotxeres 10,8 11,3
452 EAP Barcelona 9F - Via Barcino 17,3 7,5
453 EAP Barcelona 9E - Bon Pastor 8,3 6,3
498 EAP Barcelona 9A - Sagrera 14,6 12,0
7504 EAP Barcelona 9H - CAP Sant Andreu 23,2 11,6
7505 EAP Barcelona 9I - CAP Casernes 19,3 10,1
437 EAP Barcelona 10B - Ramon Turró 16,7 11,5
438 EAP Barcelona 10C - Poble Nou 14,2 8,4
439 EAP Barcelona 10I - La Pau 9,4 7,6
454 EAP Barcelona 10J - Verneda Sud 14,9 9,5
455 EAP Barcelona 10D - Besós 9,5 7,0
456 EAP Barcelona 10E - Encants 9,1 10,4
457 EAP Barcelona 10F - Camp de l'Arpa 16,8 10,3
458 EAP Barcelona 10G - El Clot 10,3 8,4
459 EAP Barcelona 10H - Sant Martí 13,8 8,0
491 EAP Barcelona 7G - Guinardó 13,2 12,5
500 EAP Barcelona 9C - Congrés 9,2 10,5
1273 EAP Barcelona 10A - Vila Olímpica* 6,2 11,4
447 EAP Barcelona 3C - Dr. Carles Riba 14,5 11,2
470 EAP Barcelona 3D - Bordeta 19,9 11,9
471 EAP Barcelona 3E - Sants 14,1 9,8
473 EAP Barcelona 3G - Numància 12,4 11,4
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Barcelona
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal indicats
477 EAP Barcelona 5A - Marc Aureli 14,4 9,8
478 EAP Barcelona 5B - Sant Elies 11,9 9,8
196 EAP Premià de Mar 11,3 9,2
273 EAP Arenys de Mar 12,8 7,9
274 EAP Badalona 4 - Gorg 13,0 13,8
275 EAP Badalona 5 - Sant Roc 9,2 8,2
276 EAP Badalona 6 - Llefià 12,9 12,3
278 EAP El Masnou 19,9 10,2
279 EAP Mataró 1 - La Riera 15,7 9,1
280 EAP Mataró 5 - Ronda Cerdanya 9,3 9,6
281 EAP Mataró 7 - Ronda Prim 15,9 7,9
283 EAP Sant Adrià Besòs 1 - Dr. Barraquer 15,4 12,2
284 EAP Sant Adrià Besòs 2 - La Mina 7,0 6,1
285 EAP Sta. Coloma Gramenet 1 - Can Mariner 12,7 8,9
286 EAP Sta. C. Gramenet 4-Riu Nord-Riu Sud 11,8 10,7
290 EAP Badalona 10 - Nova Lloreda-Montigalà* 18,2 17,9
291 EAP Badalona 11 - Bufalà-Canyet 16,9 8,5
292 EAP Badalona 1 - Martí i Julià* 25,5 11,2
293 EAP Badalona 2 - Centre-Dalt la Vila 32,5 13,0
294 EAP Badalona 3 - Progrés-Raval* 16,0 14,3
295 EAP Badalona 7A - Gran Sol 15,2 9,9
296 EAP Badalona 7B - La Salut 10,1 8,2
297 EAP Badalona 8 - Nova Lloreda 14,8 17,8
301 EAP Mataró 2 - Centre 26,6 12,6
302 EAP Mataró 3 - Rocafonda 23,0 8,5
303 EAP Mataró 6 - Ronda Gatassa 9,9 8,7
305 EAP Sant Andreu de Llavaneres 18,2 8,0
306 EAP Sta. Coloma Gramenet 2 - Llatí 12,2 11,2
307 EAP Sta. Coloma Gramenet 3 - Singuerlín 14,3 9,9
309 EAP Vilassar de Mar 16,6 9,4
695 EAP Badalona 12 - Morera-Pomar* 16,3 14,2
697 EAP Mataró 4 - Cirera Molins 4,8 12,6
1083 EAP Vilassar de Dalt 16,4 9,5
1325 EAP Badalona 9 - Apenins-Montigalà 14,8 18,5
1791 EAP Montgat 17,4 13,5
1796 EAP Argentona 14,5 11,9
4054 EAP Sta. Coloma Gramenet 5 - Santa Rosa 11,8 10,2
4055 EAP Sta. Coloma Gramenet 6 - Fondo 10,3 11,6
5166 EAP Ocata -Teià 25,5 8,0
338 EAP Barberà del Vallès 23,5 11,8
342 EAP Castellar del Vallès 21,0 9,2
343 EAP Cerdanyola Vallès 1 - Serraparera 18,8 9,2
344 EAP Badia del Vallès 11,9 6,3
352 EAP Montcada i Reixac 20,4 9,6
356 EAP Sabadell 2 - Creu Alta 16,5 10,8
357 EAP Sabadell 3A - Ca n'Oriac 6,7 5,9
358 EAP Sabadell 3B - Nord 8,0 7,7
359 EAP Sabadell 5 - Gràcia-Merinals 16,2 9,0
360 EAP Sabadell 6 - Sud 10,7 8,3
361 EAP Sabadell 7 - La Serra 5,0 6,2
376 EAP Cerdanyola V. 2 - Canaletes-Fontetes 16,5 9,6
387 EAP Ripollet 1 - Centre 13,5 10,1
388 EAP Sabadell 1A - Centre 20,1 10,8
389 EAP Sabadell 1B - Sant Oleguer 23,3 11,7
390 EAP Sabadell 4A - Concòrdia 15,4 9,7
2038 EAP Sabadell 4B - Can Rull 19,7 13,2
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Essencial EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Barcelona
Codi Unitat proveïdora Sector Ús incorrecte PSA
 RCV baix amb 
hipolipemiants mal indicats
5945 EAP Cerdanyola Ripollet - Farigola 19,6 9,5
6187 EAP Ripollet 2 - Pinetons 17,0 8,5
6189 EAP Polinyà - Sentmenat 17,3 7,3
371 EAP Terrassa C - Can Parellada 10,3 8,4
4548 EAP Sant Quirze del Vallès 20,6 7,9
340 EAP Caldes de Montbui 12,6 8,6
345 EAP La Garriga 16,5 8,8
346 EAP La Llagosta 13,4 9,4
350 EAP Martorelles 15,9 8,4
353 EAP Montornès - Montmeló 7,7 5,3
354 EAP Parets del Vallès 14,2 7,8
363 EAP Sant Celoni 19,6 7,4
369 EAP Santa Perpètua de Mogoda 11,5 8,2
374 EAP Cardedeu 7,2 7,7
377 EAP Granollers 1 Oest - Canovelles 10,6 6,6
378 EAP Granollers 4 Sud - Sant Miquel 12,9 7,4
379 EAP Granollers 2 Nord - Les Franqueses 9,2 6,9
380 EAP Granollers 3 - Centre Est 20,2 10,5
396 EAP Vall de Tenes 17,5 8,3
1122 EAP Mollet del Vallès 1 - Est 16,2 12,7
1123 EAP Mollet del Vallès 2 - Oest 12,6 11,3
4704 EAP Alt Mogent 9,8 7,5
6188 EAP Palau Solità i Plegamans 12,1 10,7




(*) Recent migració a ECAP
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TIC. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran









2 EAP AGRAMUNT 12.413
3 EAP ALFARRÀS - ALMENAR 21.641
6 EAP BALAGUER 54.133
7 EAP BELLPUIG 13.413
8 EAP LES BORGES BLANQUES 31.481
9 EAP CERVERA 34.264
10 EAP LLEIDA 3 - EIXAMPLE 63.463
11 EAP LLEIDA 4 - BALÀFIA - PARDINYES 70.091
12 EAP LLEIDA 6 - BORDETA - MAGRANERS 30.371
14 EAP PLA D'URGELL 66.685
16 EAP PONTS 8.270
18 EAP TÀRREGA 39.053
20 EAP ALCARRÀS 24.620
21 EAP ALMACELLES 21.601
23 EAP ARTESA DE SEGRE 7.519
25 EAP LA  GRANADELLA 6.197
26 EAP LLEIDA RURAL 1 - NORD 46.459
27 EAP LLEIDA RURAL 2 - SUD 11.867
28 EAP LLEIDA 2 - PRIMER DE MAIG 56.947
29 EAP LLEIDA 5 - CAPPONT 32.644
30 EAP LLEIDA 1 - CENTRE HISTORIC-RB FERRAN 41.381
31 EAP SERÒS 12.256
4 EAP ALT URGELL SUD 7.357
13 EAP PALLARS SOBIRÀ 7.689
15 EAP LA POBLA DE SEGUR 7.448
17 EAP LA SEU D'URGELL 22.067
19 EAP TREMP 14.396
22 EAP ALTA RIBAGORÇA 4.579
24 EAP CERDANYA 1.051
5 EAP ARAN ARAN 209
CATALUNYA 771.565 0,40 1,76 30,39 133,79
Utilització eConsulta Utilització eConsulta i LMS
LLEIDA
ALT PIRINEU
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TIC. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l'Ebre









44 EAP MONTBLANC 32.251
54 EAP VALLS URBÀ 65.083
55 EAP ALT CAMP EST 23.201
2791 EAP ALT CAMP OEST 1.553
40 EAP LES BORGES DEL CAMP 6.365
42 EAP FALSET 6.509
45 EAP MONT-ROIG DEL CAMP 10.959
47 EAP REUS 2 - SANT PERE 28.833
48 EAP REUS 4 - CAP HORTS DE MIRÓ 20.480
59 EAP CORNUDELLA DE MONTSANT 2.024
61 EAP REUS 1 - SANT PERE 13.010
62 EAP REUS 3 - LLIBERTAT 18.711
1329 EAP RIUDOMS 280
1330 EAP CAMBRILS 457
1485 EAP VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT 122
1928 EAP LA SELVA DEL CAMP 58
1929 EAP REUS 5 BARRI FORTUNY 630
41 EAP CONSTANTÍ 12.597
50 EAP TARRAGONA 1 - BONAVISTA - LA CANON 28.031
51 EAP TARRAGONA 2 - LA GRANJA - TORREFORT 50.234
52 EAP TARRAGONA 5 - SANT PERE I SANT PAU 29.827
60 EAP EL MORELL 19.179
65 EAP SALOU 38.237
66 EAP TARRAGONA  3 - JAUME I 49.866
68 EAP TARRAGONA 6 - TARRAGONÈS 29.091
705 EAP VENDRELL 10.684
1097 EAP TARRAGONA 7 SANT SALVADOR 16.203
1326 EAP BAIX PENEDÈS INTERIOR 15.603
1327 EAP TORREDEMBARRA 53.761
1328 EAP VILA-SECA 47.251
1522 EAP CALAFELL 45.862
3527 EAP TARRAGONA  4 LLEVANT 3.109
3913 EAP TARRAGONA  8 MURALLES 49.857
43 EAP FLIX 11.410
46 EAP MORA LA NOVA - MORA D'EBRE 11.977
53 EAP TERRA ALTA 16.235
87 EAP L'ALDEA-CAMARLES-L'AMPOLLA 20.985
88 EAP L'AMETLLA DE MAR-EL PERELLO 17.733
89 EAP AMPOSTA 49.438
90 EAP DELTEBRE 23.361
91 EAP SANT CARLES DE LA RÀPITA 42.763
92 EAP ULLDECONA 24.459
93 EAP TORTOSA 1 EST - EL TEMPLE 37.782
94 EAP TORTOSA 2 OEST 65.345
1.051.406 0,40 1,76 30,39 133,79CATALUNYA
TERRES DE L'EBRE
Utilització eConsulta Utilització eConsulta i LMS
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TIC. EAP del SISCAT, 2015. Regió Sanitària Girona









102 EAP BESALÚ 8.843
103 EAP CAMPRODON 7.155
106 EAP LA JONQUERA 10.422
107 EAP LLANÇÀ 9.695
109 EAP SANT FELIU DE GUÍXOLS 43.102
115 EAP BÀSCARA 7.790
120 EAP FIGUERES - ERNEST LLUCH 56.360
124 EAP OLOT 49.968
125 EAP PALAFRUGELL 2.406
127 EAP PERALADA 9.190
129 EAP RIPOLL - SANT JOAN DE LES ABADESES 31.208
130 EAP ROSES 43.092
131 EAP SANT JOAN LES FONTS 4.653
133 EAP VILAFANT 18.109
696 EAP LA BISBAL 1.564
704 EAP TORROELLA DE MONTGRÍ 2.144
1321 EAP RIBES DE FRESER - CAMPDEVÀNOL 3.739
1798 EAP PALAMÓS 1.995
1883 EAP LA VALL D'EN BAS 5.570
1919 EAP L'ESCALA 22.460
101 EAP ARBÚCIES - SANT HILARI 21.629
104 EAP GIRONA 3 MONTILIVI 46.829
105 EAP GIRONA 4  TAIALÀ 22.762
108 EAP SALT 56.638
110 EAP SARRIÀ DE TER 24.944
111 EAP SILS - VIDRERES -MAÇANET DE LA SELVA 37.478
112 EAP SANTA COLOMA DE FARNERS 28.109
114 EAP BANYOLES 44.527
116 EAP BLANES 48.595
117 EAP BREDA - HOSTALRIC 21.231
119 EAP CELRÀ 13.393
121 EAP GIRONA 1 - SANTA CLARA 38.288
122 EAP GIRONA 2 - CAN GIBERT DEL PLA 42.147
277 EAP CANET DE MAR 25.368
282 EAP PINEDA DE MAR 42.024
288 EAP TORDERA 18.498
299 EAP CALELLA 11.081
915 EAP LLORET  DE MAR 22.443
1322 EAP ANGLÈS 24.641
1790 EAP MALGRAT DE MAR 7.193
1886 EAP CASSÀ DE LA SELVA 57.389
994.672 0,40 1,76 30,39 133,79
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49 EAP SANTA COLOMA DE QUERALT 4.319
149 EAP ANOIA RURAL 10.505
171 EAP PIERA 20.283
180 EAP SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 14.879
184 EAP VILANOVA DEL CAMÍ 22.944
185 EAP CALAF 8.992
186 EAP CAPELLADES 15.280
194 EAP IGUALADA 1 26.704
6175 EAP IGUALADA 2 41.592
347 EAP MANLLEU 30.487
365 EAP SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 5.847
368 EAP SANTA EUGÈNIA DE BERGA 17.356
372 EAP LA VALL DEL GES - TORELLÓ 16.070
381 EAP  LLUÇANÈS 5.960
391 EAP SANT QUIRZE DE BESORA 6.921
395 EAP TONA 10.859
397 EAP VIC 1 NORD 21.461
1077 EAP VIC 2 SUD 20.437
1932 EAP CENTELLES 17.269
4713 EAP RODA DE TER 15.909
336 EAP ALT BERGUEDÀ 6.156
337 EAP BAIX BERGUEDÀ 15.358
339 EAP BERGA CENTRE 224.112
341 EAP CARDONA 6.835
348 EAP MANRESA 2 PLAÇA CATALUNYA 21.094
349 EAP MANRESA 4 SAGRADA FAMÍLIA 19.452
351 EAP MOIÀ 9.908
362 EAP SALLENT 7.067
364 EAP NAVARCLES - SANT FRUITÒS DE BAGES 19.237
366 EAP SANT JOAN DE VILATORRADA 14.005
367 EAP SANT VICENÇ DE CASTELLET 12.901
370 EAP SÚRIA 10.856
373 EAP ARTÉS 11.313
382 EAP MANRESA 1 12.011
383 EAP MANRESA 3 9.558
385 EAP MONTSERRAT 8.823
386 EAP NAVÀS - BALSARENY 10.563
1324 EAP SOLSONÈS 9.213
762.536 0,40 1,76 30,39 133,79
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157 EAP GARRAF RURAL 35.011
170 EAP PENEDÈS RURAL 43.869
202 EAP SANT SADURNÍ D'ANOIA 27.767
203 EAP SITGES 19.507
204 EAP VILAFRANCA DEL PENEDÈS 79.792
205 EAP VILANOVA I LA GELTRÚ 1 28.374
206 EAP VILANOVA I LA GELTRÚ 2 27.618
3449 EAP CUBELLES - CUNIT 28.516
6009 EAP VILANOVA  LA GELTRÚ 3 CAP BAIX A MAR 28.792
151 EAP CORNELLÀ DE LLOBREGAT 1- MARTÍ JULIÀ 22.676
152 EAP CORNELLÀ LLOBREGAT 2 - SANT ILDEFON 24.145
153 EAP CORNELLÀ DE LLOBREGAT 3 - GAVARRA 14.869
154 EAP CORNELLÀ DE LLOBREGAT 4- JAUME SOL 14.149
156 EAP ESPLUGUES DE LLOBREGAT 1-CAN VIDAL 17.181
158 EAP GAVÀ 1 31.218
159 EAP GAVÀ 2 18.145
160 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 - CENTRE 28.713
161 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 10-CAN SERR 10.891
162 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 11 - GORNAL 6.341
163 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 2-SANT JOSE 197.853
164 EAP HOSPITALET LLOBR. 5-STA EULÀLIA NORD 15.590
165 EAP HOSPITALET LLOBR. 6- STA EULÀLIA SUD 20.509
166 EAP HOSPITALET LLOBREGAT 7- FLORIDA NOR 19.351
167 EAP HOSPITALET LLOBREGAT 8 - FLORIDA SUD 19.191
169 EAP MOLINS DE REI 19.797
172 EAP EL PRAT DE LLOBREGAT 2- SANT COSME I 32.988
173 EAP EL PRAT LLOBREGAT 3- PUJOL I CAPÇADA 13.744
175 EAP SANT BOI DE LLOBREGAT 2 - MOLÍ NOU 21.656
176 EAP SANT BOI DE LLOBREGAT 3-CAMPS BLAN 10.474
177 EAP SANT JOAN DESPÍ 2 - LES PLANES 9.816
178 EAP SANT JUST DESVERN 9.224
179 EAP SANT VICENÇ DELS HORTS 1- VILA VELLA 15.791
181 EAP VALLIRANA 16.313
182 EAP VILADECANS 1 29.946
183 EAP VILADECANS 2 26.056
187 EAP ESPLUGUES LLOBREGAT 2 - LLUIS MILLET 22.227
189 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 12-BELLVITG 25.695
191 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 3- COLLBLAN 17.512
192 EAP HOSPITALET DE LLOBREGAT 4 - TORRASSA 26.945
193 EAP HOSPITALET LLOBREGAT 9-PUBILLA CASE 25.070
195 EAP EL PRAT DE LLOBREGAT 1 - RAMONA VIA 19.844
197 EAP SANT BOI DE LLOBREGAT 1- MONTCLAR 30.114
198 EAP SANT BOI DE LLOBREGAT 4 - VINYETS 19.299
199 EAP SANT FELIU DE LLOBREGAT 1 - EL PLA 11.911
200 EAP SANT FELIU DE LLOBREGAT 2 - RAMBLA 17.720
201 EAP SANT JOAN DESPÍ 1 12.261
4374 EAP CASTELLDEFELS 2 CAN BOU 52.996
4376 EAP CASTELLDEFELS 1 EL CASTELL 85.348
4547 EAP CORBERA DE LLOBREGAT 32.056
4957 EAP SANT VICENÇ DELS HORTS 2 - EL SERRAL 43.971
5239 EAP BEGUES  POU TORRE 10.544
155 EAP ESPARREGUERA 19.633
168 EAP MARTORELL URBÀ 26.767
174 EAP SANT ANDREU DE LA BARCA 22.795
698 EAP OLESA DE MONTSERRAT 17.921
4056 EAP PALLEJÀ 9.503
4546 EAP ABRERA 10.173
4819 EAP MARTORELL RURAL 23.562
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440 EAP BARCELONA 1B - CASC ANTIC 20.119
441 EAP BARCELONA 1C - GÒTIC 10.863
442 EAP BARCELONA 1D - RAVAL SUD 22.962
443 EAP BARCELONA 1E - RAVAL NORD - DR. SAYÉ 21.300
598 EAP BARCELONA 1A BARCELONETA 12.594 0,21 1,13 23,81 130,95
444 EAP BARCELONA 2A - SAN ANTONI 38.355
445 EAP BARCELONA 2B - VIA ROMA 31.208 0,31 2,11 40,00 272,00
446 EAP BARCELONA 2H - PASSEIG DE SANT JOAN 31.726
460 EAP BARCELONA 2C ESQUERRA EIXAMPLE- RO 11.806 0,66 4,23 31,33 201,04
461 EAP BARCELONA 2D UNIVERSITAT 15.249
462 EAP BARCELONA 2E ESQUERRA EIXAMPLE-CA 11.623 0,37 1,59 20,17 86,46
464 EAP BARCELONA 2G DRETA EIXAMPLE 9.536
465 EAP BARCELONA 2I SAGRADA FAMÍLIA 11.841
466 EAP BARCELONA 2J MONUMENTAL 8.178
467 EAP BARCELONA 2K SAGRADA FAMÍLIA 17.943
469 EAP BARCELONA 3B POBLE SEC - MONTJUÏC 24.235
481 EAP BARCELONA 5E SANT GERVASI 12.131
482 EAP BARCELONA 6A JOANIC 36.538 0,12 0,31 20,62 51,55
483 EAP BARCELONA 6B VILA DE GRÀCIA 26.499 0,07 1,17 9,62 163,46
484 EAP BARCELONA 6C LESSEPS+ EAP BARCELON    15.901 0,31 0,46 88,89 133,33
485 EAP BARCELONA 6D VALLCARCA 11.880
486 EAP BARCELONA 7A SANLLEHY 20.667
2000 EAP Barcelona 6E - La Salut 13.035
448 EAP BARCELONA 7C EL CARMEL 48.884
488 EAP BARCELONA 7D LISBOA 47.139
489 EAP BARCELONA 7E SANT RAFAEL 55.901
490 EAP BARCELONA 7F LISBOA 34.887
1933 EAP BARCELONA 7B SARDENYA 9
474 EAP BARCELONA 4A MONTNEGRE 22.401
475 EAP BARCELONA 4B LES CORTS-PEDRALBES 23.563
1004 EAP BARCELONA 4C LES CORTS - HELIOS 6.284 0,85 2,27 48,70 129,87
449 EAP BARCELONA 8G ROQUETES 38.826
450 EAP BARCELONA 8H CIUTAT MERIDIANA 27.623
451 EAP BARCELONA 8I XAFARINES 47.268
493 EAP BARCELONA 8B RIO DE JANEIRO - PORTA 16.580
494 EAP BARCELONA 8C TURÓ DE LA PEIRA + EAP   46.320
495 EAP BARCELONA 8D RIO DE JANEIRO-PROSPE 26.206
496 EAP BARCELONA 8E RIO DE JANEIRO - VERDU 39.542
497 EAP BARCELONA 8F GUINEUETA 52.755
6156 EAP BARCELONA 8J COTXERES 36.845
452 EAP BARCELONA 9F VIA BARCINO 28.218
453 EAP BARCELONA 9E BON PASTOR 28.168
498 EAP BARCELONA 9A SAGRERA 33.987
437 EAP BARCELONA 10B - RAMON TURRÓ 26.931 0,41 1,88 16,13 73,73
438 EAP BARCELONA 10C - POBLE NOU 31.543
439 EAP BARCELONA 10I - LA PAU 21.279
454 EAP BARCELONA 10J VERNEDA SUD 40.893
455 EAP BARCELONA 10D BESÓS 25.707
456 EAP BARCELONA 10E ENCANTS 14.221
457 EAP BARCELONA 10F CAMP DE L'ARPA 20.635
458 EAP BARCELONA 10G EL CLOT 27.212
459 EAP BARCELONA 10H SANT MARTÍ 31.735
491 EAP BARCELONA 7G GUINARDÓ 22.255
500 EAP BARCELONA 9C CONGRÉS 29.912
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447 EAP BARCELONA 3C - DOCTOR CARLES RIBA 17.651
468 EAP BARCELONA 3A LES HORTES POBLE SEC 21.429
470 EAP BARCELONA 3D BORDETA 30.357
471 EAP BARCELONA 3E SANTS 38.117
473 EAP BARCELONA 3G NUMÀNCIA 24.329
5132 EAP BARCELONA 3H CAP LA MARINA 18.546
477 EAP BARCELONA 5A MARC AURELI 16.142
478 EAP BARCELONA 5B SANT ELIES 17.861
479 EAP BARCELONA 5C SARRIÀ 8.705
480 EAP BARCELONA 5D VALLVIDRERA-LES PLANE 14.997
196 EAP PREMIÀ DE MAR 40.995
273 EAP ARENYS DE MAR 21.603
274 EAP BADALONA 4 - GORG 22.694
275 EAP BADALONA 5 - SANT ROC 36.113
276 EAP BADALONA 6 - LLEFIÀ 49.334
278 EAP EL MASNOU 37.416
279 EAP MATARÓ 1 - LA RIERA 21.851
280 EAP MATARÓ 5 - RONDA CERDANYA 23.101
281 EAP MATARÓ 7 - RONDA PRIM 16.299
283 EAP SANT ADRIÀ DE BESÒS 1- DR. BARRAQUE 36.093
284 EAP SANT ADRIÀ DE BESÒS 2 - LA MINA 17.121
285 EAP STA. COLOMA GRAMENET 1 - CAN MARIN 31.653
286 EAP SANTA COLOMA GRAMENET 4 - MAJOR 33.350
290 EAP BADALONA 10-NOVA LLOREDA - MONTIG 5.018
291 EAP BADALONA 11 - BUFALÀ - CANYET 36.918
292 EAP BADALONA 1 MARTÍ JULIÀ 23.138
293 EAP BADALONA 2 - CENTRE-DALT LA VILA 26.078
294 EAP BADALONA 3 - PROGRÉS - RAVAL 7.565
295 EAP BADALONA 7A - GRAN SOL+ EAP BADALO     32.416
296 EAP BADALONA 7B - LA SALUT 32.201
297 EAP BADALONA 8 -NOVA LLOREDA 24.406
301 EAP MATARÓ 2 - CENTRE 12.271
302 EAP MATARÓ 3 - ROCAFONDA 19.540
303 EAP MATARÓ 6 RONDA GATASSA 14.962
305 EAP SANT ANDREU DE LLAVANERES 15.741
306 EAP SANTA COLOMA GRAMENET 2 - LLATÍ 22.510
307 EAP SANTA COLOMA GRAMENET 3 - SINGUER 27.390
309 EAP VILASSAR DE MAR 19.199
695 EAP BADALONA 12 MORERA-POMAR 12.013
697 EAP MATARÓ 4 - CIRERA MOLINS 14.757
1083 EAP VILASSAR DE DALT 14.392
1325 EAP BADALONA 9 - APENINS-MONTIGALÀ 17.610
1791 EAP MONTGAT 16.016
1796 EAP ARGENTONA 10.032
4054 EAP SANTA COLOMA GRAMENET 5 - SANTA R 25.148
4055 EAP SANTA COLOMA GRAMENET 6 - FONDO 32.596
5166 EAP OCATA -TEIÀ 31.315
7504 EAP BARCELONA 9D 9H 9I - CAP SANT ANDRE 49.676
338 EAP BARBERÀ DEL VALLÈS 45.663
342 EAP CASTELLAR DEL VALLÈS 15.987
343 EAP CERDANYOLA DEL VALLÈS 1- SERRAPARE 15.205
344 EAP BADIA DEL VALLÈS 11.962
352 EAP MONTCADA I REIXAC 45.369
356 EAP SABADELL 2 CREU ALTA 17.615
357 EAP SABADELL 3A CA N'ORIAC 14.587
358 EAP SABADELL 3B NORD 12.100
359 EAP SABADELL 5 GRACIA-MERINALS 19.873
360 EAP SABADELL 6 SUD 166.170
361 EAP SABADELL 7 LA SERRA 6.099
376 EAP CERDANYOLA  V. 2 CANALETES-FONTETES 22.456
387 EAP RIPOLLET 1 CENTRE 19.914
388 EAP SABADELL 1A CENTRE 18.813
389 EAP SABADELL 1B SANT OLEGUER 12.596
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2038 EAP SABADELL 4B CAN RULL 10.481
5945 EAP CERDANYOLA  RIPOLLET - FARIGOLA 24.506
6187 EAP RIPOLLET 2 PINETONS 20.372
6189 EAP POLINYÀ - SENTMENAT 14.976
355 EAP RUBÍ 2-CASTELLBISBAL 46.451
371 EAP TERRASSA C CAN PARELLADA 13.766
699 EAP RUBÍ 1 71.567
701 EAP TERRASSA A SANT LLATZER 64.786
702 EAP TERRASSA B EST 26.238
703 EAP TERRASSA F NORD 51.583
1128 EAP TERRASSA G SUD 20.600
1785 EAP TERRASSA D OEST 25.025
1786 EAP TERRASSA E RAMBLA 80.323
4548 EAP SANT QUIRZE DEL VALLÈS 9.461
4863 EAP RUBÍ 3 16.807
7084 EAP SANT CUGAT DEL VALLÈS 1 27.683
7085 EAP SANT CUGAT DEL VALLÈS 2 17.277
7086 EAP SANT CUGAT DEL VALLÈS 3 12.105
340 EAP CALDES DE MONTBUI 18.104
345 EAP LA GARRIGA 21.282
346 EAP LA LLAGOSTA 17.033
350 EAP MARTORELLES 12.025
353 EAP MONTORNÈS - MONTMELÓ 27.929
354 EAP PARETS DEL VALLÈS 16.122
363 EAP SANT CELONI 27.004
369 EAP SANTA PERPÈTUA DE  MOGODA 31.978
374 EAP CARDEDEU 15.876
377 EAP GRANOLLERS 1 OEST CANOVELLES 21.586
378 EAP GRANOLLERS 4 SUD - SANT MIQUEL 16.254
379 EAP GRANOLLERS 2 NORD LES FRANQUESES 24.574
380 EAP GRANOLLERS 3 - CENTRE EST 24.612
396 EAP VALL DE TENES 39.076
1121 EAP LA ROCA DEL VALLÈS 1.862
1122 EAP MOLLET DEL VALLÈS 1 EST 23.916
1123 EAP MOLLET DEL VALLÈS 2 OEST 19.437
4704 EAP ALT MOGENT 16.900
6188 EAP PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 90.253
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